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OBJETIVOS Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
El objetivo del proyecto es efectuar el diseño y cálculo de las instalaciones de climatización a un 
edificio de oficinas donde se encontrará el “Instituto de la Mujer y el Archivo Municipal de Móstoles 
(Madrid)” para cubrir todas las necesidades de confort para su uso. Además de obtener su certificado de 
eficiencia energética. Este proyecto lo realicé a la vez que mi actividad profesional. 
Se trata de un edificio de unos 2.700 m². El edificio consta de una planta sótano bajo rasante y 
cuatro plantas sobre rasante. Los principales usos son de oficinas y de almacén. 
Para la instalación de climatización se han empleado diferentes sistemas:  
- Almacenes del Archivo Municipal: Sistema de caudal variable con cajas de recalentamiento. 
- Oficinas del Instituto de la Mujer y del Archivo Municipal: Sistema de caudal variable y 
calefacción por radiadores perimetrales. 
- Sala de restauración: Sistema de caudal constante. 
- Aseos: Calefacción por radiadores tipo panel convector. 
La central de producción térmica esta formada por una enfriadora de condensación por aire de 
240 kW y de una caldera de condensación de 240 Kw. La distribución de agua fría y caliente se realiza 
con dos redes de tuberías, una de agua fría (7-12ºC) y una de agua caliente (90-70ºC), ambas redes son 
tubería de caudal variable, excepto la parte de la central térmica que son de caudal constante. 
En cuanto a los materiales se emplea tubería de acero negro estirado DIN-2440 para la 
distribución de agua. En cuanto a la distribución de aire lo especificado es conducto de chapa de acero 
galvanizada con espesor según UNE-EN 1507:2007. 
El coste total de la instalación es de 404.228 €. 
Con la obtención del certificado de eficiencia energética tenemos información objetiva sobre las 
características energéticas de nuestro edificio. La calificación de eficiencia energética es la expresión 
del consumo de energía que se estima necesario para satisfacer la demanda energética del edificio. 
Tenemos un edificio con una calificación correspondiente a la letra C, con un consumo de 
energía primaria de 644.882 kWh/año, y unas emisiones de CO2 de 152.475 kg CO2/año. 
El proyecto puede dar continuación a otro con el objetivo de mejorar la etiqueta energética. Por 
ejemplo con el estudio de sistemas de climatización diferentes, análisis de equipos más eficientes 
energéticamente, mejora de la composición de los cerramientos, entre otros aspectos. 
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Al diseñar una instalación térmica, lo primero que hay que hacer es determinar la potencia 
térmica (calorífica o frigorífica) necesaria para cubrir la demanda motivo de la instalación. Para ello 
hay que efectuar un balance de pérdidas y ganancias de calor, tanto sensibles (afectando a la 
temperatura) como latentes (afectando a la humedad). Es lo que se conoce como cálculo de cargas. 
En este balance hay que tener una serie de condicionantes tanto interiores como exteriores al 
local y que se denominan condiciones de diseño. 
En el interior del local, las variables que afectan al confort de las personas y que pueden 
controlarse son: 
• La temperatura seca, 
• La humedad relativa, 
• La calidad del aire interior, 
• El nivel de ruido, 
• La velocidad del aire. 
Las condiciones interiores se recogen en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas. Los criterios de ventilación se indican en la norma 
UNE-EN 13779. 
Las condiciones exteriores a tener en cuenta son: 
• La temperatura seca, 
• La temperatura húmeda, 
• La velocidad del viento 
• La dirección del viento, 
• La radiación solar. 
Las normas UNE 100-001 y UNE 100-014 recogen las condiciones exteriores de proyecto a 
aplicar en España en cuanto a temperatura seca, temperatura húmeda y grados día. 
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2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL CÁLCULO DE CARGAS 
2.1. Definiciones 
2.1.1. CALOR SENSIBLE 
Toda transferencia de calor que se produce debida a una diferencia de temperaturas. 
2.1.2. CALOR LATENTE 
Toda transferencia de calor que se produce debida a una diferencia en la humedad. 
2.1.3. CARGA 
Se define carga como la cantidad de energía (térmica, aire, etc.) que en forma de calor o frío 
hay que suministrar a un local, mediante un sistema de calefacción o refrigeración, para mantener 
controladas las condiciones térmicas (temperatura, humedad). 
2.1.4. CARGA DE REFRIGERACIÓN 
En un local se pueden distinguir tres tipos de flujo de calor: ganancias de calor, cargas de 
refrigeración y tasa de extracción. 
- Ganancias de calor: es el mismo flujo de calor que entra o se genera en el local en forma de 
calor sensible (aumento de temperatura) o en forma de calor latente (variación de la humedad). 
Estas ganancias de calor se deberán a: 
• Radiación solar 
• Transmisión por cerramientos 
• Transmisión por tabiques, techos y suelos interiores 
• Calor generado por personas, iluminación y aparatos 
• Calor debido a ventilación e infiltración 
• Otras formas de calor latente: humidificadores, secadores. 
- Carga de refrigeración: es el flujo de calor que tenemos que evacuar del local para mantener la 
temperatura y la humedad en los valores de diseño elegidos para el cálculo.  
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La diferencia entre la ganancia de calor y la carga de refrigeración se debe al almacenamiento de 
calor que se produce sobre las superficies de los cuerpos. Es especialmente importante en el caso de las 
ganancias por radiación y es particularmente importante para evaluar correctamente la carga a la 
radiación solar, porque parte de ella es absorbida por los materiales y no constituye una carga 
instantánea. 
- Tasa de extracción: es el flujo de calor que evacuamos del local. Si la temperatura se 
mantuviese siempre constante en el tiempo, coincidiría con la carga de refrigeración. Esto no 
ocurre nunca porque los equipos de refrigeración funcionan de manera intermitente o modular. 
2.2. Cálculo de las ganancias de calor 
2.2.1 CÁLCULO DE GANANCIAS POR TRANSMISIÓN EN MUROS 
Existen, básicamente, dos diferentes métodos de cálculo de cargas de refrigeración dependiendo 
de la forma de considerar el almacenamiento del calor que se produce en las distintas superficies, es 
decir, la inercia térmica del edificio. 
- Método de diferencias de temperaturas equivalentes totales (TETD). 
Se considera que el calor almacenado en las superficies se emite con un cierto retardo, pero de 
manera instantánea. 
Se emplean las siguientes expresiones: 
TETDAUq ··= , 
 Siendo,  
q, la ganancia de calor en W. Coincide en este caso con la carga de refrigeración. 
U, coeficiente global de transmisión del material. 
TETD, diferencia de temperaturas equivalentes totales y que se calcula como: 
)( eaeiea ttttTETD −+−= δλ  
 Con: 
tea, la temperatura equivalente media del día en cuestión. 
ti, la temperatura interior. 
λ, el factor de retardo efectivo. 
teδ, la temperatura equivalente δ horas antes. 
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- Método de las funciones de transferencia. 
Es el método más preciso, ya que a diferencia del anterior, no se considera que la energía 
almacenada se libere de manera instantánea con un retardo, sino que el calor se va emitiendo a lo largo 
del tiempo. Para ello se aplican unos coeficientes que consideran el porcentaje de calor almacenado que 
se emite en cada instante.  
Este método, por el contrario, es mucho más tedioso, de manera que se necesita de un ordenador 














































)( δθδθθ  
Siendo, 
qe,θ - ganancia de calor (W) a la hora θ. 
A – superficie interna (m2). 
θ - hora en cuestión. 
δ - Intervalo de tiempo en horas. 
te, θ-nδ - Temperatura equivalente a la hora θ-nδ. 
trc – Temperatura interior (constante). 
bn, cn, dn - coeficientes de las funciones de transferencia. Dependen del material. 
2.2.2. GANANCIAS POR SUPERFICIES ACRISTALADAS 
A través de las ventanas, lucernarios, etc. los mecanismos de transferencia de calor que se 
producen son la conducción y la radiación. En este caso, debido al pequeño espesor de los elementos no 
se considera almacenamiento alguno como ocurría en el caso anterior. Por ello, las ganancias que 
tenemos a través de estas superficies son: 
- Ganancia por conducción: viene dada por la expresión: 
)( io ttUAq −=  
Siendo, 
U, coeficiente global de transmisión del material.  
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A, la superficie acristalada. 
to, la temperatura exterior. 
ti, la temperatura interior. 
- Ganancia por radiación solar 
a) Radiación solar:  
La incidencia del sol varía a lo largo del año, dependiendo de diversos factores.  
Se define como coeficiente de irradiación solar (SHGF) al producto de la irradiación producida 
en un día con una nubosidad media en unas coordenadas geográficas variable según la hora y día y un 
factor que expresa la atenuación que se produce en un vidrio tipo 3mm de espesor. 
IFSHGF ·=  
 
b) Coeficiente de sombra: 
 












2.2.3. GANANCIAS POR VENTILACIÓN O INFILTRACIONES. 
Son producidas por las renovaciones de aire, voluntarias, o por las infiltraciones. 
La introducción de aire desde el ambiente exterior al interior genera una carga a contrarrestar 
por la instalación. Se detalla mas adelante. 
2.2.4. GANANCIAS POR CARGAS INTERIORES 
- Ocupantes 
 
El calor emitido por el cuerpo humano está tabulado para diferentes situaciones en función de su 
actividad, tipo de lugar, etc., tanto en carga sensible como latente. 
- Iluminación y equipos 
 
Hay que considerar la potencia que emite el equipo, el método de transferencia de calor,... 
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2.3. Cálculo de la carga de refrigeración a partir de las ganancias de calor 
calculadas 
Existen diversos métodos de cálculo y hay que distinguir si la carga es latente o sensible, ya 
 que la primera es instantánea y la segunda se almacena y transmite paulatinamente. 








































nll qQ  
Siendo, 
qs, cada elemento que genera una ganancia de calor con una fracción de carga radiante rf. 
θ, número de horas que tarda en transmitirse la carga de radiación al local. 
 τ, número de horas anteriormente evaluadas. 
 qsc, cargas debidas a entradas de aire a temperatura superior a la del local (ventilación, 
infiltración). 
 ql, carga latente. 
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 Siendo, 
 v y w, coeficientes de transferencia de la habitación. Expresan la velocidad a la que la habitación 
almacena y desprende el calor ganado. Los valores de wi pueden ser negativos. 
δ, intervalo temporal (1hora). 
qi, cada uno de los i elementos de la ganancia. 
ql, componentes de la carga de calor latente. 
2.3.3. MÉTODO DE DIFERENCIA DE TEMPERATURAS DE CARGA DE 
REFRIGERACIÓN (CLTD) 
Surge como simplificación del método de funciones de transferencia, pero con mayor precisión 
que el TETD. 
- Carga por cerramientos 
Para ello se considera que un mismo tipo de muro, sometido a unas mismas condiciones 
exteriores e interiores tiene siempre el mismo comportamiento térmico. Es decir, lo que se hace es 
calcular utilizando el método de funciones de transferencia las ganancias a través de los muros tipo en 
distintas situaciones tipo. De esta forma se obtiene un valor de q (carga de refrigeración) para cada una 
de estas situaciones. Si se tiene en cuenta el coeficiente de transferencia de calor del muro y dividimos 
q entre U, tendremos un parámetro que denominaremos CLTD (Cooling Load Temperature Difference) 
y que expresa la diferencia de temperaturas que debería haber si las ganancias a través de los muros 
fueran exclusivamente por transmisión y sin inercia térmica. 
UA
qCLTD =  
Los valores de CLTD están tabulados según la latitud geográfica del edificio, hora, inclinación 
del cerramiento, orientación, composición, temperatura exterior e irradiación solar, etc. 
La carga de refrigeración para compensar las ganancias a través de los muros se calcula 
mediante la siguiente ecuación: 
CLTDAUQ ··= , 
Para lo que habrá que hallar el valor del coeficiente global de transmisión del cerramiento (U), 
el área del cerramiento en cuestión (A) y aplicar el CLTD de las tablas o corregido mediante la fórmula: 
[ ] fttKLMCLTDCLTD ORcorr ·)4.29()25.2()·( −+−++=  
Siendo, 
CLTD, valores de las tablas. 
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LM, corrección mensual de latitud. 
K, factor de corrección por el color (K=1, color oscuro o en zona industrial; K=0.83, color 
intermedio en zona rural; K=0.65, color claro en zona rural). 
25.5-tR, corrección de la temperatura interior de diseño. 
to-29.4, corrección de la temperatura exterior, con to siendo la media diaria. 
 
- Carga por vidrios 
o Conducción 
CLTDAUQ ··=  
o Radiación 
))()(( CLFSHGFSCAQsolar = , 
Siendo, 
 A, la superficie del vidrio. 
 SC, el coeficiente de sombra. 
 SHGF, el coeficiente solar de irradiación solar. 
 CLF, el factor de conversión de la ganancia a carga. 
 
- Carga internas 
CLFqQ ganado ·=  
siendo: 
 qganado, la ganancia de calor provocada por la fuente interna 
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ρaire, la densidad del aire. 
C, el caudal de aire. 
∆t, diferencia de temperaturas. 
∆w, diferencia de humedades específicas. 
 
- Carga total 
La suma de todos los factores expuestos anteriormente. 
2.4. Cálculo de la carga de calefacción 
Calefacción es el sistema que suministra energía térmica al local con un nivel térmico superior 
al que queremos conseguir o controlar en la sala. 
Para poder estudiar las cargas antes se deben conocer cuáles son las pérdidas del local y de qué 
tipo son, si sensibles o latentes. 
Las pérdidas de calor en un local se deben principalmente a: 
- Transmisión: flujo de calor o humedad que atraviesa los cerramientos: 
TUAQ ∆=  
- Infiltración o ventilación: energía que penetra al local en forma de aire frío a través de puertas, 
ventanas o sistemas mecánicos de ventilación.  
hmQ av ∆=  
2.4.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE CÁLCULO DE CALEFACCIÓN 
- Características del edificio: se deben conocer las superficies de los cerramientos y la tipología 
de cada uno de ellos para obtener los coeficientes globales de transmisión del edificio. Con 
estos coeficientes se realizan: 
o el cálculo de la transmisión por los cerramientos. 
)( ilocalii ttAUQ −= ∑  
- Emplazamiento: el lugar donde está ubicado el edificio que fija las condiciones exteriores del 
edificio. 
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- Condiciones térmicas exteriores e interiores: 
o Condiciones exteriores: la capacidad del sistema de calefacción es aquella que mantiene 
en las condiciones exteriores más extremas las condiciones interiores de calefacción. 
Las temperaturas a considerar en invierno para el cálculo de la carga térmica máxima 
están fijadas en la UNE 100-014 según dos niveles de exigencia: 
 Al 99% para hospitales, residencias de ancianos, centros de cálculo, y casos de 
necesidad de fabricación o almacenamiento. 
 97,5% en el resto de casos. 
En la norma UNE 100-001 vienen tabuladas las temperaturas de distintas 
localidades para los dos niveles de percentiles. 
o Condiciones interiores: las condiciones interiores son función de la temperatura seca, la 
temperatura húmeda, la temperatura de las superficies radiantes, la velocidad del aire, la 
vestimenta y la actividad de los ocupantes del local y de la propia persona, ya que hay 
gente más sensible que otra al frío. 











































Q1, el calor que sale del espacio calefactado al espacio sin calefactor. 




LOCAL NO CALEFACTADOLOCAL CALEFACTADO
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Q3,  el calor que sale del espacio sin calefactar al exterior por ventilación o infiltración. 
K = ρcp = 1,2 KJ/m3K. 
VO, el caudal de infiltración. 
Ai, las áreas interiores. 
Aj, las áreas exteriores. 
Cuando el local no calefactado sea un desván se considera que la temperatura del local 
calefactado es temperatura en las proximidades del techo. 
Cuando sea un sótano será la que haya sobre el nivel del suelo. 
Para los locales que haya por debajo del nivel del suelo, la temperatura exterior que se 
considerará será la del terreno. 
- Cálculo de pérdidas por transmisión: 
o Pérdidas por cerramiento exterior 
∑ −= )( exlocalii ttAUQ  
Siendo, 
Q, transmisión de calor a través de paredes, cristales, suelo y techo (W). 












he y hi son los coeficientes de película interior y exterior respectivamente. 
xi es el espesor de las capas que forman el muro (m). 
ki, es el coeficiente de conductividad térmica de las capas (W/mK). 
o Pérdidas por cerramiento a local sin calefactar 
)()( ExOxi ttKVttUAQ −+−=  
Siendo, 
ti, temperatura interior del local calefactado. 
tx, temperatura interior del local no calefactado. 
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K = ρcp = 1,2 KJ/m3K 
VO , el caudal de infiltración. 














o Pérdidas por cerramientos con sótanos no calefactados 
)( xlocal ttUAQ −=  


















o Pérdidas por suelos a nivel 
Si suponemos que en régimen estacionario el calor que se aporta al suelo al final va a pasar al 
ambiente, podemos decir que todo el flujo pasa a través de perímetro del suelo y por lo tanto: 
TFPQ ∆=  
Siendo P el perímetro y siendo F el coeficiente de pérdida de calor perimetral (W/mK) que 
indica las pérdidas perimetrales unitarias y que dependen de la resistencia térmica y de la longitud del 
aislamiento. Viene tabulado o bien se puede usar según ASHRAE: 
1,38<F<1,61  Piso sin aislar ni calefactar 
0,81<F<0,93 Piso  aislado sin calefactar  
2,07<F<3,11  Piso sin aislar calefactado 
0,86<F<1,11  Piso aislado y calefactado 
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 Rf, es la resistencia térmica del forjado en m2K/W. 
 e, es el espesor del terreno por encima del forjado (m). 













































Pex, es el perímetro exterior (m). 
 α, coeficiente función de la superficie abierta en cm2 dividida por el área total. Tabulado. 
- Cálculo de cargas de calefacción debida a ventilación e infiltración: 
• Infiltración: aire exterior que penetra en el local por cerramientos no herméticos 
(ventanas, puertas) 
• Ventilación: aire exterior introducido en el local de forma controlada con sistemas 
mecánicos o estáticos. 
La cantidad de aire limpio necesaria viene tabulado en el capítulo 2 de la IT.IC y depende del 
tipo de uso del local. Las necesidades de introducir aire exterior se deben a que la concentración de CO2 
debe mantenerse dentro de unos límites máximos para que el ambiente no esté cargado. La 
concentración de CO2 en el aire respirado debe ser menor del 0,25% para garantizar unas condiciones 
de confort. Si se supone que la concentración exterior es de 0,03% (lo cual no suele ocurrir en las zonas 
contaminadas) tendremos que: 
V
FCC oi +=  
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 Siendo, 
 Ci, concentración dentro del local (0,25%). 
 Co, concentración exterior (0,03%). 
 F, velocidad de generación (0,011 lCO2 persona/s). 












Los seres humanos perciben el aire de forma química y olfativa. El olfato es capaz de recibir 
miles de olores. La mucosa de la nariz y la vista son sensibles a gran cantidad de sustancias irritantes. 
La respuesta combinada del cuerpo humano es lo que acaba por decir si el aire es fresco o viciado. 
3. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 
Sistemas de climatización son las distintas formas de construcción y diseño de un conjunto de 
aparatos que consiguen cumplir las siguientes cuatro funciones: 
• Control de la temperatura del local. 
• Control de la humedad del local. 
• Mantener limpio el aire del local. 
• Ventilar el local.  
Para poder cumplir estas cuatro funciones el equipo de climatización debe ser capaz de: 
• Calentar y enfriar 
• Humectar y deshumectar 
• Filtrar 
• Ventilar 
Si un sistema no cumple alguna de estas funciones se le denomina de "climatización parcial". 
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3.1. Unidad de Tratamiento de Aire 
Una de las partes fundamentales de una instalación de climatización es la Unidad de 
Tratamiento de Aire (UTA) o climatizador, que es donde se prepara el aire. 
 
1. El aire del local es aspirado por un ventilador (C1), denominado ventilador de retorno. Parte 
del aire se expulsa al exterior, pasando por un cambiador de calor, que recibe el nombre de recuperador 
de calor. El resto pasa a la siguiente zona, llamada "zona de mezcla" (M). La cantidad de aire mínima 
que se expulsa al exterior es igual al aire mínimo de ventilación. Normalmente, las compuertas A 
estarán casi cerradas y las B abiertas. 
Si el aire exterior tiene una entalpía inferior al aire del local, las compuertas A están totalmente 
abiertas y las compuertas B totalmente cerradas, disminuyendo así las necesidades de producción de 
frío. De esta manera obtendremos lo que se denomina “free-cooling” o enfriamiento gratuito. 
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2. En la zona de mezclas, el ventilador C2 aspira de la zona 1 y del exterior. Se mezclan ambos 
aires y pasan al punto M. 
3. La zona 3 es la denominada "zona de filtrado". El aire, ya mezclado, pasa por un filtro que 
elimina el polvo del mismo. 
4. A continuación el aire pasa por la "batería de frío", también llamada "deshumectador". Se 
trata de un cambiador de flujos cruzados, formado por tubos aleteados dispuestos en filas (2, 3, 4, 6, 
hasta 8). Cuantas más filas, más deshumecta. Por los tubos circula un fluido frío (agua, refrigerante). 
5. Posteriormente se encuentra la "batería de calor", formada por un cambiador de calor de 
flujos cruzados de tubos aleteados, con dos filas de tubos. Por los tubos circula agua o vapor. 
6. Tras la batería de calor encontramos el "humectador". Se utiliza para inyectar agua al aire, en 
forma de vapor agua pulverizada. 
7. El ventilador de impulsión (C2) es un ventilador axial o radial, dependiendo de la pérdida de 
carga a vencer. Aspira aire de la zona de mezcla y lo impulsa (directamente o a través de conductos) al 
local. 
3.2. Lazo primario y lazo secundario 
Se denomina LAZO PRIMARIO al conjunto de equipos de generación y transporte del frío o 
del calor necesario para acondicionar el local o locales en cuestión. 
Se denomina LAZO SECUNDARIO al conjunto de equipos que permiten el intercambio de 
calor entre el lazo primario y el local a acondicionar. A este lazo secundario es a lo que coloquialmente 
se le denomina SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. 
El siguiente esquema muestra básicamente cómo funciona el acondicionamiento de un edificio. 
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En el lazo primario se produce el calor o el frío necesario para satisfacer las demandas de 
energía térmica de los locales a acondicionar. Los climatizadores serán los elementos de unión de 
ambos lazos, de manera que el calor o el frío llega al local a través del lazo secundario. 
3.3. Clasificación 
La clasificación más utilizada es la que emplea ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers) y en la que se basa la mayor parte de la legislación 
española y casi todos los programas de cálculo y diseño de aire acondicionado. Esta clasificación se basa 
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3.4. Sistemas todo aire a volumen constante unizona 
 Este tipo de sistemas, por ser sistemas todo aire, utilizan como medio de tratamiento el aire 
transportado a los locales a acondicionar. Se caracterizan por el hecho de que el caudal de aire que 
se introduce en cada local se mantiene invariable. 
 Este sistema dispone de una unidad de tratamiento de aire o climatizador compuesto por 
baterías de intercambio aire agua fría y/o caliente. El agua fría es suministrada por unidades 
enfriadoras que disponen del ciclo frigorífico por compresión o absorción, y el agua caliente la 
suministran calderas o las mismas unidades enfriadoras en el caso de disponer de bomba de calor. 
 La unidad central climatizadora prepara, para su distribución, un aire en unas condiciones 
fijas de temperatura y humedad, así pues sólo va a poderse climatizar en condiciones correctas una 
zona, que posee las cargas para las cuales ha sido proyectado el sistema. 
 Los elementos constitutivos de estas instalaciones son: 
• Una central de tratamiento de agua fría y caliente formada por unidades enfriadoras, 
calderas y/o bombas de calor, con su red de distribución de agua para suministrar al 
climatizador. 
• La unidad de tratamiento de aire o climatizadora, la cual permite: 
  a) La recirculación de aire procedente de los locales, que con la adición de aire  
  exterior, proporcionan el caudal de aire de mezcla a tratar. 
  b) Un filtrado de aire de mezcla. 
  c) El enfriamiento, calentamiento, deshumectación y humectación del aire a tratar 
por   medio de baterías,  humectadores y demás secciones. 
• El sistema de distribución de aire tratado, que lo conduce hasta los elementos terminales. 
• Los elementos terminales (difusores, rejillas, bocas de impulsión, etc.) 
 La regulación de la temperatura se efectúa, en sistemas sin recalentamiento terminal, a partir 
de un termostato situado en el aire de recirculación o ubicado en uno de los locales a climatizar.  
 Las unidades climatizadoras unizona se mueven dentro de los siguientes rangos: 
• Potencias frigoríficas y caloríficas entre 10 Kw y 480 Kw. 
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3.5. Sistemas todo aire a volumen variable con o sin recalentamiento 
 Los sistemas de volumen de aire variable (V.A.V.) son sistemas todo aire, cuyos 
componentes principales son; el climatizador (de agua o de expansión directa), la red de conductos 
y en ella una serie de unidades encargadas de regular la cantidad de aire suministrada a cada uno de 
los locales. Estas unidades pueden ser compuertas tipo válvula de aire que abren o cierran el paso 
de aire en función de la señal que reciben de un termostato ambiente situado en el interior del local 
a acondicionar, o bien difusores integrados que, en función de un termostato, reducen o amplían la 
sección de paso de aire al local a acondicionar. 
 El sistema se basa en mantener, en el climatizador central, una temperatura de impulsión 
básicamente constante, variando el caudal de aire (actuando sobre el ventilador en la mayoría de los 
casos). En todos los sistemas V.A.V. el climatizador debe llevar su sistema de control de capacidad 
de forma que pueda mantener esta temperatura de impulsión constante. En el caso de climatizador 
de agua, llevara una válvula proporcional que regule el caudal de agua que pasa por la batería, 
controlada por un sensor en la impulsión del climatizador. 
Los sistemas V.A.V. con recalentamiento Terminal, son una variante que consiste en 
equipar a las compuertas o a los difusores con control integrado de una batería de calentamiento (de 
agua, vapor o resistencias eléctricas), que se ocupa de recalentar el aire frío, que proviene del 
climatizador central de caudal variable, en aquellas zonas que precisan de calentamiento en épocas 
intermedias o en invierno. De esta forma se puede obtener un sistema simple de V.A.V. capaz de 
satisfacer cargas simultáneas de frío y de calor. 
 Los sistemas de caudal de aire variable V.A.V. están formados por los siguientes elementos: 
• Sistema central de producción de frío y calor, que pueden estar formado por unidades 
enfriadoras, bombas de calor y/o calderas que abastecen de agua fría o caliente al climatizador 
y a las baterías de recalentamiento, de existir o no ser de resistencias eléctricas. 
Completándose todo lo anterior con red de tuberías correspondiente. 
• Unidad climatizadora de caudal aire variable formada por secciones como las compuertas de 
aire exterior, retorno y/o extracción, sección de baterías y sección de filtros. 
• Red de conductos para distribución del aire tratado por el climatizador a las unidades 
terminales. 
• Unidades terminales de los tipos siguientes: 
o Compuertas gobernadas por termostato ambiente con o sin recalentamiento, que descargan 
aire a través de un conducto sobre difusores. 
o Difusores con control de caudal de aire integrado que regulan la sección de paso de aire al 
local por medio de termostato, con o sin recalentamiento. 
• Red de conductos de retorno desde los locales hasta la unidad climatizadora. 
Las unidades climatizadoras V.A.V se mueven dentro de los siguientes rangos: 
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• Para las unidades climatizadoras de agua de 10 kW a 480 Kw. 
• Para sistemas con compuertas de 200 a 20000 m3/h. 
4. CÁLCULO DE CONDUCTOS 
4.1. Pérdidas de carga 
En la circulación de un fluido real a través de un conducto existe una pérdida de energía por 
rozamiento del fluido con las paredes del conducto. Estas pérdidas son función de la rugosidad, 
longitud, diámetro, velocidad y geometría del conducto. 


























PgH ∆=∆ ρ··  
Siendo, 
P, la presión estática. 
γ = gρ 
V, la velocidad de flujo del flujo. 
g, el valor de la aceleración de la gravedad. 
ρ, la densidad del flujo. 
Darcy- Weislach y Colebrook encontraron una ecuación que relacionaba la pérdida de energía o 





P =∆ , 
Siendo, 
D, diámetro del conducto. 
λ, el factor de fricción o rozamiento que va a ser función del tipo de flujo (turbulento o laminar) 
y de la rugosidad relativa ε/D. 
 Para régimen laminar: 
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El número de Reynolds para presión atmosférica y 20ºC vale: 
VD·4,66Re =  
Las rugosidades dependerán del material del conducto. 
4.2. Pérdidas de carga locales 
Cuando el fluido ve alterada su circulación mediante cambios de dirección, de sección, 










C0, el coeficiente de pérdida de carga (adimensional). 
ρ, la densidad del aire (kg/m3). 
V, la velocidad en m/s. 
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5. CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
5.1. Normativa relacionada 
El proceso de certificación energética entrelaza los siguientes documentos legislativos: 
• El Código Técnico de la Edificación, RD 314/2006 (17/3/2006), desarrolla los requisitos 
mínimos de confort ambiental y ahorro energético en los documentos básicos de salubridad e 
higiene, protección contra el ruido, y ahorro de energía. 
• El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), regula el diseño, cálculo y 
ejecución de las instalaciones térmicas con el objetivo de reducir el consumo de energía 
convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas 
eficientes energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la 
utilización de las energías renovables. 
• El Real Decreto de Certificación Energética de Edificios de Nueva Construcción (CEE) RD 
47/2007 (19/1/2007), establece la obligación de poner a disposición de los compradores o 
usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética. Para ello, regula previamente 
establecer el procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la 
calificación de eficiencia energética del edificio. 
5.2. Objetivo 
El objetivo global que se persigue con la certificación energética es emitir menos CO2 al 
ambiente ocasionado por el consumo energético de nuestros edificios, es decir, la evaluación que van a 
tener los edificios, la letra que van a mostrar, depende exclusivamente de la cantidad de CO2 que vayan 
a emitir. 
Para conseguir este objetivo global incurriremos en los siguientes aspectos u objetivos parciales: 
• Reducir la demanda de energía (calefacción y refrigeración) de los edificios un 25% (CTE-
HE1). Es decir, cumpliendo estrictamente los umbrales que marca el Código Técnico de la 
Edificación en su Documento Básico de Ahorro de Energía – Limitación de la Demanda 
Energética, se estudió que se conseguiría reducir la demanda  de los edificios un 25% con 
respecto a lo que demandaban con la anterior legislación (NBE CT-79). 
• Producir un uso real de energía renovable (CTE-HE4 y HE5). No hay mejor manera de no 
emitir dióxido de carbono que no quemando un combustible fósil, por tanto si lo conseguimos 
sustituir por energía solar estaríamos acentuando la mejora energética de nuestro edificio. 
• Aumentar la calidad del aire en los edificios, realizar estimaciones de consumo energético, e 
implementar inspecciones (CTE-HE2). Aunque las condiciones de confort no son evaluables 
con la asignación energética en letras que se ha decidido, esta nunca debe olvidarse y cumplir 
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unos requisitos mínimos, que se han mejorado a consecuencia de la revisión de nuestra 
legislación por la imposición de las nuevas directivas europeas. Es por esto la importancia que 
tiene el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) enmarcado dentro del 
Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico de Ahorro de Energía número dos. 
• Facilitar al usuario final la posibilidad de discernir su calidad energética y aconsejar posibles 
mejoras, pudiendo elegir consecuentemente por una u otra consecuencia, bajo términos 
previsibles de gasto energético. 
5.3. Certificado de eficiencia energética 
Para entender bien que es la Certificación de Eficiencia Energética debemos aclarar ciertos 
términos antes. 
En primer lugar la Eficiencia energética de un edificio es el consumo de energía que se estima 
necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación. 
La Certificación de Eficiencia Energética de un edificio es la expresión de la eficiencia 
energética de un edificio que se determina de acuerdo con una metodología de cálculo y se expresa con 
indicadores energéticos mediante la etiqueta de eficiencia energética. 
En el proceso de Certificación de eficiencia energética podemos distinguir dos tipos, la de 
proyecto y la de edificio terminado. 
• La Certificación de Eficiencia Energética de proyecto es el proceso por el que se verifica la 
conformidad de la calificación de eficiencia energética obtenida por el proyecto y que conduce 
a la expedición del Certificado de Eficiencia Energética de proyecto. 
• La Certificación de Eficiencia Energética del edificio terminado es el proceso por el que se 
verifica la conformidad de la calificación de eficiencia energética obtenida por el proyecto con 
la del edificio terminado y que conduce a la expedición del Certificado de Eficiencia 
Energética del edificio terminado. 
Debido a lo anterior existen dos certificados diferentes: 
• Certificado de Eficiencia Energética de proyecto. Que se trata del documento suscrito por el 
proyectista como resultado del proceso de certificación, que incluye la Calificación de 
Eficiencia Energética del proyecto, señalada en la escala de eficiencia energética. Está incluida 
en el proyecto de ejecución, y se realiza dentro de la fase de diseño del edificio. 
• Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado. Consiste en la documentación 
suscrita por la dirección facultativa de la obra como resultado del proceso de certificación, que 
incluye la Calificación de Eficiencia Energética del edificio terminado, señalada en la escala 
de eficiencia energética. Se presenta por el promotor o propietario al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma que lleva un registro de los mismos. Este certificado se incorpora al 
libro del edificio. Esto se realiza durante la fase de edificio construido. 
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Todo esto se refleja en una etiqueta de eficiencia energética que es un distintivo que señala el 
nivel de calificación de eficiencia energética obtenido por el proyecto de un edificio o por el edificio 
terminado. 
 
Para que esta calificación tenga algún sentido existen agentes externos que verifican la 
veracidad de la certificación del edificio terminado. Es competencia de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
5.4. Ámbito de Aplicación 
Se aplica a todos los edificios de nueva construcción. 
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También se aplica a edificios que sufran modificaciones, reformas o rehabilitaciones con una 
superficie superior a 1000 m² donde se renueve más del 25% del total de sus cierres. 
Se excluyen algunos tipos de edificios como, por ejemplo las construcciones provisionales, 
edificios aislados con superficie útil total inferior a 50 m², edificios industriales, reforma de edificios 
históricos, edificios religiosos… 
5.5. Metodología de cálculo 
La certificación de la eficiencia energética  presenta dos vías alternativas, una vía prescriptiva y 
otra prestacional. 
• La opción simplificada, de carácter prescriptivo, es aquella que marca unos requisitos 
mínimos o máximos que nunca se deben superar. 
• La opción general, de carácter prestacional, es aquella que marca una referencia total, no entra 
en el detalle de acotar determinadas características o propiedades a equipos o materiales, esta 
última vía está relacionada con la simulación de los edificios a través de programas 
informáticos creados para tal fin. 
Dentro de la opción general se puede utilizar el programa informático de referencia, que tiene la 
consideración de documento reconocido, es de aplicación en todo el territorio nacional, y su correcta 
aplicación es suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
procedimiento básico. La versión oficial de este programa informático de referencia se denomina 
CALENER, y está disponible al público para su libre utilización. 
También se puede utilizar un programa informático alternativo, que cumpla con las 
especificaciones técnicas de la metodología de cálculo, esté validado de acuerdo con lo que establece el 
Anexo I del CTE y cuente con el reconocimiento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del 
Ministerio de Vivienda, a propuesta de la Comisión Asesora. 
El fin último de ambas vías es la propia certificación, es decir, la evaluación del edificio. 
La certificación del edificio se hace en función de una escala de letras,  que van desde la A 
(corresponde a una elevada eficiencia energética) a la E (corresponde a un edificio nada eficiente en el 
que lo único que se pensó en su proyecto de ejecución es cumplir los mínimos exigibles por el texto 
legislativo).  
Los procesos simplificados solo llevan a una certificación energética D o E, si se quiere una 
mejor certificación es necesario utilizar los programas legislativos creados a tal efecto, LIDER y 
CALENER. 
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5.6. Objetivo de la escala de calificación 
El objetivo de la calificación energética es que a raíz de este paquete de herramientas 
legislativas exista la siguiente distribución de edificios nuevos en función de la calificación energética 
de letras que ya hemos mencionado: 
o El 5% de viviendas nuevas sean del tipo E 
o El 55% de viviendas nuevas sean del tipo D 
o El 35% de viviendas nuevas sean del tipo C 
o El 5% de viviendas nuevas sean del tipo B 
o De forma excepcional se construirán edificios tipo de A 
Se pretende con esta distribución además que el ahorro energético sea proporcionalmente el 
mismo al cambiar de letra. Es decir además de traducirlo en términos de emisiones de CO2 se traduce 
en términos de consumo de energía. 
Este reparto promoverá un interés en alcanzar mejor calificación, por lo que conseguirá el objeto 
global de minorizar las emisiones de CO2. 
5.7. Emisiones de CO2 
Existen muchas formas de expresar las emisiones estimadas de CO2 de un edificio, a 
continuación analizamos en la que se basan los programas LIDER y CALENER. 






Y luego bajo uno coeficientes de paso se pasa el consumo energético expresado en kWh a kg de 
CO2 
El numerador, la demanda, depende de las condiciones climáticas, de los coeficientes 
operacionales de uso y ocupación del edificio y de la envolvente térmica del edificio entre otros 
factores. Estos factores se desarrollan en los siguientes capítulos. 
El denominador, el rendimiento del sistema, depende de los equipos que definan los diferentes 
sistemas que forman los sistemas primarios y secundarios. 
Para reducir el consumo podemos actuar de dos maneras, reducir la demanda del edificio o 
aumentar el rendimiento de las instalaciones. 
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La calificación de la eficiencia energética se obtiene por comparación del consumo energético 
real, o el que se estime necesario para satisfacer las necesidades asociadas a un uso estandar, del 
edificio objeto con el de un edificio de referencia. 
5.8. La demanda energética y consumo energético 
5.8.1. CONDICIONES CLIMÁTICAS 
La forma de cuantificar las condiciones climáticas es asignar a todas las localidades de proyecto 
dentro de unas zonas climáticas. 
Las zonas climáticas en España se han adoptado en función del concepto de Severidad 
Climática para verano (refrigeración) y para invierno (calefacción). 
Se define Severidad Climática como el cociente entre la demanda energética de un edificio de 
una localidad dada respecto a la demanda que produciría ese mismo edificio en Madrid.  
Se han definido cinco zonas en calefacción (por letras de la A a la E, según su severidad 
climática de invierno) y en refrigeración se han definido cuatro zonas climáticas (por números del 1 al  
4, según su severidad climática de verano).  
Combinando las cinco divisiones de invierno con las cuatro de verano se obtendrían 20 zonas 
distintas, de las cuales en realidad solo existen 12 zonas climáticas reales, de acuerdo a las condiciones 
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5.8.2. COEFICIENTES OPERACIONALES Y FUNCIONALES 
Los coeficientes operacionales y funcionales son función de los siguientes aspectos: 
o Diferentes funciones, usos y tipos de edificios. 
o Diferentes usos horarios del edificio. 
o Diferentes cantidades de carga interna (iluminación, ocupantes, máquinas…) 
o Diferentes temperaturas de confort y horarios de funcionamiento. 
5.8.3. ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO. 
La envolvente térmica del edificio o epidermis del edificio debe cumplir el CTE-HE1. Se puede 
comprobar con la opción simplificada o con la opción general utilizando el programa LIDER creado 
para tal efecto. 
El programa LIDER (Limite de la Demanda  de la Energética) es una de las opciones que la 
administración facilita para comprobar que los edificios de nueva construcción dispondrán de una 
envolvente térmica de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria 
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del 
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades 
de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las perdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
El programa LIDER calcula la demanda energética (de calefacción y de refrigeración) del 
edificio objeto a estudiar, y las compara frente al de referencia, y si estas son menores (la del edificio 
objeto) se cumple la legislación. Se deben cumplir ambas a la vez, calefacción y refrigeración, sino el 
edificio no cumpliría. 
El edificio de referencia básicamente es el mismo edificio que el estudiado (superficies, 
orientación, uso, ocupación, etc.), con la salvedad de no tener más de un 60 % de superficie acristalada 
en cada orientación, y en el que los parámetros característicos de los cerramientos y particiones 
interiores que lo componen son los valores límite establecidos en el CTE-DB HE-1. 
5.8.4. ENTORNO 
El entorno geográfico y físico donde se encuentre ubicado el edificio influye sobre su demanda 
energética. Esto es fundamentalmente porque el entorno puede estar generando sombras o desviando 
las trayectorias de los rayos solares, y esto puede ser o no ser ventajoso para el edificio. 
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5.8.5. RENDIMIENTO MEDIO ESTACIONAL 
El rendimiento medio estacional depende de los equipos que definan los diferentes sistemas que 
conforman los sistemas primarios y secundarios. 
Así los equipos que se definan siempre tienen que tener asociados como mínimo, sus 
características en condiciones nominales, y su variación fuera de estas. 
5.8.6. CÁLCULO DEL CONSUMO EN ENERGÍA PRIMARIA O EN PRODUCCIÓN DE CO2 
Los servicios dentro de un edificio que se contemplan son los siguientes: 
o Calefacción 
o Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) 
o Refrigeración 
o Iluminación 
Hay que distinguir entre energía final y energía primaria. 
La energía final es la energía tal como se usa en los puntos de consumo, por ejemplo, la 






  La energía primaria es la contenida en los combustibles, antes de pasar por los procesos de 
trasformación a energía final. 
La expresión del consumo en Energía primaria o en producción de CO2 final se cuantifica bajo 
un índice o indicador energético. 
Este indicador energético se puede parcializar en los servicios antes mencionados: 
IONREFRIGERACSCANCALEFACCIOGLOBAL IIII ++= ...  
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Los coeficientes de paso son regulados por el IDAE (Instituto para la Diversificación y ahorro 
de la energía), y están tabulados. 
El indicador energético global es el dado por las: 
• Las emisiones globales (kg CO2/m²)  
• Consumo de energía primaria global (kWh/m²) 
  Y los indicadores parciales, tanto de emisiones como de consumo de energía primaria, pueden 
servir para evaluar las razones de una buena o mala calificación, en cuanto a que conocemos: 
• Demanda Calefacción (kWh/m²) 
• Demanda Refrigeración (kWh/m²) 
 
• Emisiones Calefacción (kg CO2/m²) 
• Emisiones Refrigeración (kg CO2/m²) 
• Emisiones A.C.S. (kg CO2/m²) 
 
• Consumo Energía Primaria Calefacción (kWh/m²) 
• Consumo Energía Primaria Refrigeración (kWh/m²) 
• Consumo Energía Primaria A.C.S. (kWh/m²) 
Dependiendo de la funcionalidad del edificio existen diferentes tipos de Índices de calibración 
energéticos. 
En edificios residenciales, tanto viviendas unifamiliar y vivienda en bloque se establece un 
Standard pues hay mucha semejanza entre ellos, y se comparan todos con este Standard. 
En edificios de oficinas, destinado a enseñanza, hospitales, clínicas o ambulatorios, hoteles o 
restaurantes, comercio y otros, los edificios son muy diferentes uno a otro y se comparan con un 
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Este último grupo de edificios pertenecen al sector terciario de la edificación. Para estos 
edificios, es decir, todos los que no son edificios destinados a viviendas, no existen edificios similares 
al edificio objeto propiamente dicho, sino que el único edificio similar a efectos de comparación es uno 
ficticio, denominado edificio de referencia, que tiene: 
• La misma forma, tamaño y orientación que el edificio objeto. 
• La misma zonificación interior y el mismo uso de cada zona que tiene el edificio 
objeto. 
• Los mismos obstáculos remotos que el edificio objeto. 
• Unas calidades constructivas de los componentes de fachada, suelo y cubierta, por un lado, y 
unos elementos de sombra, por otro, que garanticen el cumplimiento de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética que figuran en la opción simplificada de la sección HE1 - 
Limitación de demanda energética del CTE. 
• La misma demanda de agua caliente sanitaria que el edificio objeto. 
• La contribución solar mínima de agua caliente sanitaria que figura en la sección HE4 – 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del CTE. 
• El mismo nivel de iluminación requerido para el edificio objeto y un sistema de iluminación 
que cumpla con los requisitos mínimos de eficiencia energética que figuran en la sección HE2 
- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación- del CTE. 
• Un valor estándar del rendimiento medio estacional de cada una de las instalaciones térmicas. 
• En los casos en que así lo exija el documento básico de ahorro de energía del Código Técnico 
de la Edificación, una contribución solar fotovoltaica mínima de energía eléctrica, según la 






IEEEnergéticaEficienciaIndice =)(__  
Por tanto la escala de certificación energética quedaría de la siguiente forma en cuanto a los 
límites en términos de IEE: 
 
Categoría A  IEE < 0.4 
Categoría B 0.4 ≤ IEE < 0.65 
Categoría C 0.65 ≤ IEE < 1 
Categoría D 1 ≤ IEE < 1.3 
Categoría E 1.3 ≤ IEE < 1.6 
Categoría F 1.6 ≤ IEE < 2 
Categoría G 2 ≤ IEE 
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MEMORIA TÉCNICA CLIMATIZACIÓN 
1. OBJETO 
El objeto del presente proyecto es el diseño y cálculo de los elementos que han de constituir las 
instalaciones de climatización del nuevo “Instituto de la Mujer y Archivo Municipal de Móstoles 
(Madrid)”.  
Se trata de un edificio de unos 2.700 m2. El edificio consta de una planta sótano bajo rasante y 
cuatro plantas sobre rasante. Los principales usos son de oficinas y de almacén.  
A continuación se explican brevemente las características generales del edificio. 
• Planta sótano. En esta planta hay parte del archivo municipal, así como unas zonas de 
instalaciones. 
• Planta baja. En esta planta se encuentra el acceso al instituto de la mujer y al archivo 
municipal, así como una zona de oficinas del archivo municipal.  
• Planta primera. En este nivel se encuentran las aulas de conferencias del instituto de la mujer y 
el observatorio regional. Igualmente hay una zona de archivo en la fachada sur.  
• Planta segunda. En esta planta hay una zona de oficinas y otra zona de archivo municipal.  
• Planta tercera. Por último en la planta tercera hay una zona de instalaciones, el laboratorio de 
restauración y una zona de archivo municipal. 
2. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y VENTILACIÓN 
El uso del edificio es el de Archivo Municipal e Instituto de la Mujer, con zonas de depósito 
documental, taller de restauración, oficinas, salas de reunión y usos varios y diversos.  
Los horarios de apertura al público o de uso de las oficinas en estos locales son similares, por lo 
que se ha considerado un mismo horario para todo el edificio. Por este motivo se ha considerado un 
horario de uso de 13 horas, de 8 de la mañana a 21 horas.  
Mención aparte merece la zona de archivo donde se considera un funcionamiento permanente 
de la instalación para garantizar el buen mantenimiento de los fondos documentales.  
Se han considerado en todos los casos los niveles de ventilación impuestos por el RITE 
(Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación) y la norma que éste impone (UNE-EN 
13779). En todos los casos se han tenido en cuenta, las recomendaciones del RITE y, en su ausencia, 
las que señala A.S.H.R.A.E. o como en el caso concreto de la zona de archivo, la requerida por el 
pliego. 
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En cuanto a los aseos, los caudales de extracción dispuestos en cada uno de ellos son de acuerdo 
con la UNE 100-011, de 25 l/s por urinario, retrete o vertedero.  
A continuación se presenta la tabla de caudales y ocupaciones consideradas en cada local.  
PERSONAS M2/PERSONA L/S PERSONA M3/H L/S M2 M3/H
_1ALMACEN1_C 373 1305.5 9.3 40.1 0.0 0.0 0.25 335.7 335.7
_1ALMACEN2_C 144 504 3.6 40.0 0.0 0.0 0.25 129.6 129.6
0A_ADMIN_C 46.88 227.37 7.8 6.0 10.0 280.8 0.00 0.0 280.8
0A_ASEO1_C 9.7 47 1.6 6.1 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
0A_ASEO2_C 5.9 28.6 1 5.9 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
0A_ASEO3_C 7.9 38.3 1.3 6.1 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
0A_CLASIF_C 24.4 117.12 4.1 6.0 10.0 147.6 0.00 0.0 147.6
0A_DIRECCION_C 28 135.72 4.7 6.0 10.0 169.2 0.00 0.0 169.2
0A_PREARCH_C 27.5 132 4.6 6.0 10.0 165.6 0.00 0.0 165.6
OA_VESTIB1_C 44.6 216.5 11.1 4.0 10.0 399.6 0.00 0.0 399.6
0M_VESTIB1_C 39.5 191.5 9.9 4.0 10.0 356.4 0.00 0.0 356.4
1A_ALMACEN_C 153.9 484.7 3.8 40.5 0.0 0.0 0.25 138.5 138.5
1A_VEST_C 9.8 30.9 2.5 3.9 10.0 90.0 0.00 0.0 90.0
1M_ASEOS1_C 6.4 20.1 1.1 5.8 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
1M_ASEOS2_C 9.1 28.8 1.5 6.1 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
1M_ASEOS3_C 9.8 31 1.6 6.1 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
1M_CONF1_C 56.5 178 70.6 0.8 10.0 2541.6 0.00 0.0 2541.6
1M_CONF2_C 56.2 176.9 70.2 0.8 10.0 2527.2 0.00 0.0 2527.2
1M_ESPERA_C 15.5 48.9 3.9 4.0 10.0 140.4 0.00 0.0 140.4
1M_OBSREGIONAL_C 32.9 103.5 8.2 4.0 10.0 295.2 0.00 0.0 295.2
1M_PAS1_C 21.2 66.7 1.4 15.1 10.0 50.4 0.00 0.0 50.4
1M_VEST_C 33.2 104.6 8.3 4.0 10.0 298.8 0.00 0.0 298.8
2A_ALMACEN1_C 106 333.8 2.7 39.3 0.0 0.0 0.25 95.4 95.4
2A_ALMACEN2_C 132.76 419 3.3 40.2 0.0 0.0 0.25 119.5 119.5
2A_VEST_C 9.8 30.9 2.5 3.9 10.0 90.0 0.00 0.0 90.0
2M_ADMINISTRAC_C 133.4 420.1 22.2 6.0 10.0 799.2 0.00 0.0 799.2
2M_ASEOS1_C 5.7 18 0.9 6.3 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
2M_ASEOS2_C 7.9 24.8 1.3 6.1 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
2M_ASEOS3_C 7.4 23.3 1.2 6.2 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
2M_DESP1_C 12.9 40.6 2.1 6.1 10.0 75.6 0.00 0.0 75.6
2M_DESP2_C 13.6 42.9 2.3 5.9 10.0 82.8 0.00 0.0 82.8
2M_DESP3_C 14.6 46 2.4 6.1 10.0 86.4 0.00 0.0 86.4
2M_DESP4_C 20.1 63.5 3.4 5.9 10.0 122.4 0.00 0.0 122.4
2M_DESP5_C 18.5 58.1 3.1 6.0 10.0 111.6 0.00 0.0 111.6
2M_ESPERA_C 17.3 54.4 4.3 4.0 10.0 154.8 0.00 0.0 154.8
2M_PAS_C 27.2 85.5 1.8 15.1 10.0 64.8 0.00 0.0 64.8
2M_REUNIONES_C 18.8 59.2 12.5 1.5 10.0 450.0 0.00 0.0 450.0
2M_VEST_C 15.4 48.4 3.8 4.1 10.0 136.8 0.00 0.0 136.8
3A_ASEOS1_C 4.9 19.8 0.8 6.1 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
3A_ASEOS2_C 6.7 26.8 1.1 6.1 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
3A_ASEOS3_C 7.1 28.3 1.2 5.9 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
3A_BIBLIOTECA_C 127.13 508.5 31.8 4.0 10.0 1144.8 0.00 0.0 1144.8
3A_FOTOCOP_C 5.4 21.6 0.9 6.0 10.0 32.4 0.00 0.0 32.4
3A_RESTAU_C 32.76 131.04 5.5 6.0 10.0 198.0 6.67 786.2 786.2
3A_VEST_C 27.65 110.6 6.9 4.0 10.0 248.4 0.00 0.0 248.4
3M_ASEOS1_C 7.9 31.5 1.3 6.1 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
3M_ASEOS2_C 7.4 29.6 1.2 6.2 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
3M_BIBLIOTECA_C 122.4 489.8 30.6 4.0 10.0 1101.6 0.00 0.0 1101.6
3M_ESPERA_C 17.4 69.7 4.3 4.0 10.0 154.8 0.00 0.0 154.8
3M_VEST_C 20.1 80.5 5 4.0 10.0 180.0 0.00 0.0 180.0
LOCAL AREA (m2) VOLUMEN (m3)
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3. CERRAMIENTOS 
La composición, a efectos térmicos, de los cerramientos considerados, de acuerdo a los datos 
facilitados por arquitectura es la siguiente: 
3.1. Cubierta 
CUBIERTA 
Conductividad Espesor Densidad Coeficiente Componentes 
W/mºC cm kg/m3 W/m2ºC 
Superficie exterior       20,00 
Acero 50 1,5 7800 3333,33 
Cámara de aire       11,11 
Poliestireno expandido 0,029 6 30 0,48 
Hormigón 1,9 30 2400 6,33 
Superficie interior       11,11 
U (W/m2ºC) 0,41 
 
3.2. Forjado en contacto con el exterior 
FORJADO CONTACTO CON EL EXTERIOR 
Conductividad Espesor Densidad Coeficiente Componentes 
W/mºC cm kg/m3 W/m2ºC 
Superficie exterior       5,88 
Plaqueta 1 2 2000 50,00 
Mortero de cemento 0,55 3 1125 18,33 
Lana mineral 0,041 5 40 0,82 
Hormigón 1,9 20 2400 9,50 
Superficie interior       20,00 
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3.3. Forjado a local no calefactado 
FORJADO A LOCAL NO CALEFACTADO 
Conductividad Espesor Densidad Coeficiente Componentes 
W/mºC cm kg/m3 W/m2ºC 
Superficie exterior       5,88 
Plaqueta 1 2 2000 50,00 
Mortero de cemento 0,55 3 1125 18,33 
Lana mineral 0,041 4 40 1,03 
Hormigón 1,9 20 2400 9,50 
Placa de yeso 0,25 2 825 12,50 
Superficie interior       20,00 
U (W/m2ºC) 0,69 
 
3.4. Forjado a local calefactado 
FORJADO A LOCAL CALEFACTADO 
Conductividad Espesor Densidad Coeficiente Componentes 
W/mºC cm kg/m3 W/m2ºC 
Superficie exterior       5,88 
Plaqueta 1 2 2000 50,00 
Mortero de cemento 0,55 3 1125 18,33 
Hormigón 1,9 20 2400 9,50 
Placa de yeso 0,25 2 825 12,50 
Superficie interior       20,00 
U (W/m2ºC) 2,08 
 
3.5. Muro exterior 
MURO EXTERIOR 
Conductividad Espesor Densidad Coeficiente Componentes 
W/mºC cm kg/m3 W/m2ºC 
Superficie exterior       16,67 
Hormigón 1,9 15 2400 12,67 
Poliestireno expandido 0,029 3 30 0,97 
Cámara de aire       11,76 
Placa de yeso 0,25 1,3 825 19,23 
Superficie interior       9,09 
U (W/m2ºC) 0,74 
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3.6. Tabique a local no calefactado 
TABIQUE A LOCAL NO CALEFACTADO 
Conductividad Espesor Densidad Coeficiente Componentes 
W/mºC cm kg/m3 W/m2ºC 
Superficie exterior       9,09 
Placa de yeso 0,25 1,3 825 19,23 
Lana mineral 0,041 4 40 1,03 
Placa de yeso 0,25 1,3 825 19,23 
Superficie interior       9,09 
U (W/m2ºC) 0,77 
 
3.7. Tabique a local calefactado 
TABIQUE A LOCAL CALEFACTADO 
Conductividad Espesor Densidad Coeficiente Componentes 
W/mºC cm kg/m3 W/m2ºC 
Superficie exterior       9,09 
Placa de yeso 0,25 1,3 825 19,23 
Placa de yeso 0,25 1,3 825 19,23 
Superficie interior       9,09 
U (W/m2ºC) 3,09 
3.8. Suelo a tierra 
SOLADO 
Conductividad Espesor Densidad Coeficiente Componentes 
W/mºC cm kg/m3 W/m2ºC 
Superficie interior       9,09 
Plaqueta 1 2 2000 50,00 
Mortero de cemento 0,55 3 1125 18,33 
Lana mineral 0,041 5 40 0,82 
Hormigón 1,9 30 2400 6,33 
Superficie interior       9,09 
U (W/m2ºC) 0,67 
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3.9. Vidrio 
Se consideran todas las ventanas iguales Climalit 4-12-4 y tienen las siguientes características: 
• Coeficiente de transmisión (U) de 1,6 (W/m2ºC) 
• Factor solar de 0,4 
Se han definido diversos elementos de sombra, tanto fijos como móviles como los especificados 
en los planos de arquitectura. 
4. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO 
La norma UNE 100-001-2001 especifica las condiciones termohigrométricas exteriores de 
proyecto para Madrid. Debido a que se emplea una herramienta de cálculo detallada (herramienta 
informática comercial validada y avalada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos) se 
complementan dichos datos con los datos históricos de los últimos 30 años publicados por el Instituto 
nacional de Meteorología. 
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5. CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 
Las condiciones interiores en las zonas de estar son similares a las de oficinas u otros locales o 
usos de este edificio. Para el análisis de estas condiciones de confort el RITE recomienda el uso de la 
norma europea UNE-EN ISO 7730 para la estimación del porcentaje de insatisfechos y del voto medio 
previsto de las condiciones térmicas de bienestar en ambientes térmicos moderados. Mención aparte 
merecen las zonas de archivos cuyas condiciones se han definido conforme a los requerimientos del 
pliego de condiciones del concurso. Siguiendo estas normativas se ha optado por adoptar las siguientes 
condiciones interiores: 
5.1. Archivo documental 
• INVIERNO. 
Temperatura seca (invierno).  20°C  ±  1°C. 
Humedad relativa (invierno).  50%  ± 10%. 
Velocidad residual de aire  0, 2 m/sg. 
• VERANO.  
Temperatura seca (verano).  20C  ±  1°C. 
Humedad relativa (verano).  50%  ± 10%. 
Velocidad residual de aire  0,2 m/s. 
5.2. Resto del Edificio 
• INVIERNO. 
Temperatura seca (invierno).  21°C  ±  1°C. 
Humedad relativa (invierno).  50%  ± 10%. 
Velocidad residual de aire  0,2 m/s 
• VERANO.  
Temperatura seca (verano).  23C  ±  1°C. 
Humedad relativa (verano).  50%  ± 10%. 
Velocidad residual de aire  0,2 m/s 
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Para poder realizar los cálculos que requiere la normativa resulta necesario conocer y definir 
algunos datos más, tales como: 
• Vestimenta. Se opta por valores de 1,1 para invierno y de 0,65para verano.  
• Actividad metabólica. Se toma un valor de 1,4 Met =81 W por persona de actividad 
metabólica sensible. 
• Se estima una temperatura media radiante 2ºC inferior a la del ambiente en invierno y 2ºC 
superior en verano.  
La tabla siguiente muestra los valores del voto medio estimado y del porcentaje de 
insatisfechos.  
met Wsens/pers.
1.10 1.40 81.48 20.0 18 0.20 50% -0.14 5.39
1.10 1.40 81.48 21.0 19 0.20 50% 0.05 5.05
1.10 1.40 81.48 22.0 20 0.20 50% 0.23 6.13
0.60 1.40 81.48 22.0 24 0.20 50% -0.19 5.73
0.60 1.40 81.48 23.0 25 0.20 50% 0.07 5.09

















6. CÁLCULO DE CARGAS 
El método empleado para el cálculo de cargas es el denominado de “Funciones de 
Transferencia”. Este método está avalado por ASHRAE como el método más preciso de cálculo 
posible con las técnicas actuales. 
Para el desarrollo del cálculo se ha empleado una herramienta informática comercial validada y 
avalada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. 
Se considerarán en el cálculo los siguientes efectos: 
• Inercia térmica y almacenamiento de energía, de manera más aproximada a la realidad que en 
el método TETD (también conocido como método CARRIER). 
• Simultaneidad de cargas en las distintas zonas térmicas.  
• Se han considerado de manera detallada los efectos de sombras sobre el edificio.  
• Horarios de funcionamiento y variación de las condiciones exteriores hora a hora y día a día. 
• Se realiza el cálculo para todas las horas del año y no para tan sólo el día de diseño. 
• El método de cálculo es dinámico y por lo tanto se aproxima de manera muy notable a la 
realidad. Este programa ha presentado en ejercicios de validación de la Agencia Internacional 
de la Energía errores menores al 0,5%. 
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Este método, frente a otros métodos más simplificados, estima con precisión y fiabilidad las 
cargas térmicas reales, por los que no se emplean coeficientes correctores tales como mayoraciones por 
orientaciones, intermitencias, etc. Es, precisamente por este motivo, por lo que resulta absolutamente 
necesario tomar las hipótesis de cálculo correctas y, si se requiere sobredimensionar ligeramente la 
instalación para mantener un cierto margen de seguridad, es en las hipótesis de cálculo donde debe 
tomarse esta decisión (como, por ejemplo, previendo que haya ocupaciones superiores a lo habitual en 
ciertos días especiales). 
Las orientaciones están consideradas en los cálculos al analizarse el comportamiento horario del 
edificio (durante todo el año) y considerarse en cada instante la posición del sol y la radiación solar, 
tanto directa como difusa. 
Las intermitencias del sistema se introducen en los cálculos al considerar unos horarios de 
funcionamiento del edificio y unas ocupaciones horarias del mismo. 
Se considerarán coeficientes correctores por orientaciones en el cálculo de calefacción; los 
coeficientes estimados son: 
• Norte   =  1,2 
• Sur       =  1,05 
• Este     =  1,15 
• Oeste =  1,1 
A continuación se detallan las hipótesis que se adoptarán para las condiciones internas, los 
niveles de ocupación y de ventilación de todos los locales.  
Para el cálculo de las hipótesis de ocupación se ha considerado el dato anteriormente expuesto 
en esta misma memoria. Se considera la ocupación con la distribución horaria anteriormente expuesta, 
si bien, para el dimensionado de equipos se considera que en la hora en la que se produce el pico hay 
una ocupación máxima.  
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6.1. Hipótesis de Cálculo 
Además de los cerramientos especificados y de las condiciones interiores y exteriores de cálculo 
se han considerado las siguientes hipótesis de cálculo, de acuerdo con los otros proyectos de 
instalaciones del edificio y con ratios convencionales.  
PERSONAS M2/PERSONA
_1ALMACEN1_C 373 1305.5 9.3 40.1 20 0
_1ALMACEN2_C 144 504 3.6 40.0 20 0
0A_ADMIN_C 46.88 227.37 7.8 6.0 25 20
0A_ASEO1_C 9.7 47 1.6 6.1 20 0
0A_ASEO2_C 5.9 28.6 1 5.9 20 0
0A_ASEO3_C 7.9 38.3 1.3 6.1 20 0
0A_CLASIF_C 24.4 117.12 4.1 6.0 25 20
0A_DIRECCION_C 28 135.72 4.7 6.0 25 20
0A_PREARCH_C 27.5 132 4.6 6.0 25 20
OA_VESTIB1_C 44.6 216.5 11.1 4.0 20 0
0M_VESTIB1_C 39.5 191.5 9.9 4.0 20 0
1A_ALMACEN_C 153.9 484.7 3.8 40.5 20 0
1A_VEST_C 9.8 30.9 2.5 3.9 20 0
1M_ASEOS1_C 6.4 20.1 1.1 5.8 20 0
1M_ASEOS2_C 9.1 28.8 1.5 6.1 20 0
1M_ASEOS3_C 9.8 31 1.6 6.1 20 0
1M_CONF1_C 56.5 178 70.6 0.8 25 20
1M_CONF2_C 56.2 176.9 70.2 0.8 25 20
1M_ESPERA_C 15.5 48.9 3.9 4.0 20 0
1M_OBSREGIONAL_C 32.9 103.5 8.2 4.0 25 20
1M_PAS1_C 21.2 66.7 1.4 15.1 20 0
1M_VEST_C 33.2 104.6 8.3 4.0 20 0
2A_ALMACEN1_C 106 333.8 2.7 39.3 20 0
2A_ALMACEN2_C 132.76 419 3.3 40.2 20 0
2A_VEST_C 9.8 30.9 2.5 3.9 20 0
2M_ADMINISTRAC_C 133.4 420.1 22.2 6.0 25 20
2M_ASEOS1_C 5.7 18 0.9 6.3 20 0
2M_ASEOS2_C 7.9 24.8 1.3 6.1 20 0
2M_ASEOS3_C 7.4 23.3 1.2 6.2 20 0
2M_DESP1_C 12.9 40.6 2.1 6.1 25 20
2M_DESP2_C 13.6 42.9 2.3 5.9 25 20
2M_DESP3_C 14.6 46 2.4 6.1 25 20
2M_DESP4_C 20.1 63.5 3.4 5.9 25 20
2M_DESP5_C 18.5 58.1 3.1 6.0 25 20
2M_ESPERA_C 17.3 54.4 4.3 4.0 20 0
2M_PAS_C 27.2 85.5 1.8 15.1 20 0
2M_REUNIONES_C 18.8 59.2 12.5 1.5 25 20
2M_VEST_C 15.4 48.4 3.8 4.1 20 0
3A_ASEOS1_C 4.9 19.8 0.8 6.1 20 0
3A_ASEOS2_C 6.7 26.8 1.1 6.1 20 0
3A_ASEOS3_C 7.1 28.3 1.2 5.9 20 0
3A_BIBLIOTECA_C 127.13 508.5 31.8 4.0 25 20
3A_FOTOCOP_C 5.4 21.6 0.9 6.0 25 40
3A_RESTAU_C 32.76 131.04 5.5 6.0 25 20
3A_VEST_C 27.65 110.6 6.9 4.0 20 0
3M_ASEOS1_C 7.9 31.5 1.3 6.1 20 0
3M_ASEOS2_C 7.4 29.6 1.2 6.2 20 0
3M_BIBLIOTECA_C 122.4 489.8 30.6 4.0 25 20
3M_ESPERA_C 17.4 69.7 4.3 4.0 20 0
3M_VEST_C 20.1 80.5 5 4.0 20 0
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7. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 
El edificio analizado tiene una superficie total de más de 2.700 m2 con locales con usos diversos 
y horarios variados. Por este motivo se han dispuesto soluciones varias y diferentes en función del local 
y los usos, según se detalla a continuación. 
7.1. Archivo 
Probablemente el conjunto de locales más importante del edificio son los que componen el 
archivo documental del edificio.  
Los archivos se climatizan desde un climatizador denominado ALMACEN, ubicado en la planta 
sótano. Dicho climatizador será de caudal variable, dotado con free-cooling y con hasta un 10% de aire 
exterior en condiciones de diseño.  
Se disponen cajas de caudal variable con recalentamiento en cada uno de los locales. 
Se proyecta el sistema para garantizar una temperatura en los locales de 20ºC con una humedad 
relativa del 50%. En cada uno de los locales se dispondrá un termohigrómetro registrándose la 
temperatura y humedad relativa en todo momento en cada uno de los locales.  
Dado que se pueden dar situaciones ligeramente diferentes en cada local se debe definir la 
temperatura de impulsión del climatizador y el comportamiento de las diversas cajas de 
recalentamiento.  
El climatizador central impulsa el aire en las mismas condiciones para todos los locales, siendo 
las cajas de recalentamiento las que definen las condiciones individuales de cada local. De esta manera 
el climatizador central debe definir la temperatura del local más frío y la humedad de todos ellos. De 
esta manera el sistema se regulará de la siguiente manera, conforme la carga de refrigeración 
disminuye: 
o REGULACIÓN EN LAS CAJAS DE RECALENTAMIENTO. Temperatura en los locales 
• En el momento de máxima demanda de refrigeración en todos los locales el climatizador 
central impulsará aire a 11ºC y con un 88% de humedad relativa. 
• Si la temperatura de un local es inferior a la marcada por la consigna significa que está 
recibiendo excesiva potencia frigorífica por lo que la caja de caudal variable deberá cerrarse y 
reducir el caudal de aire frío impulsado.  
• Si la carga frigorífica sigue bajando aún más la caja llegará a cerrarse hasta un valor mínimo 
del caudal según figura en las tablas que se presentan en planos y que viene marcada por la 
necesidad de ventilar el local. Para ello el caudal de aire exterior en el climatizador se definirá 
en función de lo descrito posteriormente. 
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• Si la temperatura del local sigue siendo inferior a la consigna en esta situación, se debe a que 
existe carga de calefacción en el local. En tal caso se abrirá la válvula de la batería de 
recalentamiento de la caja de caudal variable y se calentará el aire que circula por la misma.  
o REGULACIÓN EN LA UTA. Humedad relativa en los locales, ventilación y ahorro de energía. 
• En el momento de máxima demanda de refrigeración en todos los locales el climatizador 
central impulsará aire a 11ºC y con un 88% de humedad relativa. 
• Si en algún momento se identifica que TODAS las cajas de caudal variable están 
parcializando potencia frigorífica, significa que la temperatura de impulsión de la UTA es 
excesivamente baja. Si no hay NINGUNA caja totalmente abierta y con la válvula de calor 
cerrada, se debe subir la temperatura de impulsión de la UTA en 1ºC.  
• Si hay alguna caja totalmente abierta y en cuyo local la temperatura es excesiva significa que 
la temperatura de impulsión es excesiva. Debe bajarse la temperatura de impulsión en 1ºC.  
• En el climatizador se regulará la humedad relativa de todos los locales. Para ello se dota al 
equipo de sección de humectación y se empleará la batería de frío como deshumectadora. Si la 
humedad relativa de algún local es superior al 65%, se abrirá la válvula de frío del 
climatizador y entrará en funcionamiento la batería de recalentamiento de la UTA para 
garantizar que la temperatura de impulsión de la UTA es la definida por los algoritmos 
anteriores. La posición de las válvulas de las baterías de refrigeración y recalentamiento estará 
lo más cerrada posible para garantizar que la humedad relativa del local más perjudicial esté 
en el 65%. Esta regulación llevará al extremo de cerrar la válvula de recalentamiento y a 
liberar la regulación por humedad de la batería de frío. 
• Si la humedad relativa en algún local es inferior al 45% entrará en funcionamiento la 
humectación por lanza de vapor eléctrica dispuesta en el conducto. 
• El último elemento que requiere regulación de importancia en la UTA es el aire primario. 
Como ya se ha dicho el climatizador está dotado de free-cooling. Además, el caudal de aire 
exterior tomado por el climatizador se calculará y medirá en cada instante para garantizar que 
el caudal de aire exterior recibido por cada local es de al menos 0,25 l/s m2. El procedimiento 
es muy simple. En la tabla que se presenta en planos figura el caudal de ventilación de cada 
una de las cajas. Las cajas de caudal variable están dotadas de medición de caudal, por lo que 
cuando dicha caja está parcializando el sistema de control sabe qué porcentaje del aire 
impulsado a la misma debe ser exterior. De esta manera se puede conocer el caudal de aire 
exterior a impulsar en la UTA (el máximo de todos los requeridos por cada caja).  
En algún caso las diferentes regulaciones pueden dar comportamientos incompatibles. Es decir, 
podría no alcanzarse de manera puntual (y más teóricamente que en la realidad) la temperatura de 
impulsión requerida al ser el caudal de ventilación excesivo. Por este motivo se establece una prioridad 
que es: 
1. Temperatura en los locales. 
2. Humedad relativa en los locales. 
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3. Ventilación. 
4. Temperatura de preparación en la UTA para ahorro de energía. 
Por último, se dispone un tratamiento del aire adecuado para evitar la aparición de bacterias que 
puedan afectar al papel. Por ello se dispone un tratamiento del aire exterior consistente en las siguientes 
secciones: 
• Filtro de Carbono Activo 
• Humectación por panal. Esta sección es necesaria al ser el aire de Móstoles rico en ácidos tipo 
NOx o azufres. Con el paso por esta humectación se reduce y se lava. 
• Lámpara de rayos UV para la eliminación de gérmenes y bacterias, entre otras, la legionella 
que hubiera podido inyectarse en la sección anterior.  
7.2. Resto de Zonas del Archivo Municipal. Servidas por UTA Ar_General 
Este climatizador, ubicado en sótano, da servicio al resto de zonas del archivo municipal (con la 
salvedad de la sala de restauración). 
Dicho climatizador será de caudal variable, dotado con free-cooling y con hasta un 34% de aire 
exterior en condiciones de diseño. 
En función de una sonda de calidad de aire en el retorno se variará el caudal de aire exterior, 
regulándose la temperatura de impulsión en función de la temperatura y de lo que se expone a 
continuación. 
Como es bien sabido, este sistema tiene diferentes soluciones para dotar de calefacción al 
edificio. Se ha optado por disponer cajas de caudal variable con radiadores perimetrales en todos los 
locales. En todos los casos la difusión del aire se hará mediante difusores rotacionales. Para combatir la 
demanda de calefacción se dispone un radiador tipo mini-canal perimetral para poder barrer así 
adecuadamente la piel del edificio y evitar así la molesta sensación de pies fríos y cabeza caliente. 
De esta manera el sistema se regulará de la siguiente manera: 
• Aquel local que demande una potencia frigorífica máxima (lo cual supone una ocupación 
máxima) recibirá el caudal máximo para el que se dimensiona el sistema a una temperatura de 
13ºC. 
• Si la temperatura del local es inferior a la marcada por la consigna significa que está 
recibiendo excesiva potencia frigorífica por lo que la caja de caudal variable deberá cerrarse y 
reducir el caudal de aire frío impulsado.  
• Si la carga frigorífica sigue bajando aún más la caja llegará a cerrarse hasta un valor mínimo 
del caudal según figura en las tablas que se presentan en planos para cada local y que podrá 
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llegar a ser de cero. La difusión del aire se ha diseñado de manera que con caudales mínimos 
no se produzcan molestias por caídas de la vena de aire.  
• Si la temperatura del local sigue siendo inferior a la consigna en esta situación, se debe a que 
existe carga de calefacción en el local. En tal caso se abrirá la válvula termostática del 
radiador perimetral.  
• Además de todo lo anterior, en caso de que el local permanezca desocupado la caja se cerrará 
completamente para evitar así un consumo de energía innecesario. Es decir, todas las cajas 
irán dotadas con control Vmax, Vmin y cerrado. 
• Si la sonda de calidad de aire situada en el retorno de la UTA indica que debe aumentarse el 
caudal de aire exterior, se abrirá la compuerta correspondiente hasta un caudal máximo 
impuesto por las condiciones de impulsión. Es decir, la compuerta de aire exterior puede 
abrirse en tanto en cuanto se alcance la condición de consigna en la impulsión de la UTA. 
Podría llegar a darse la situación de que todo el aire impulsado fuera exterior pero nunca 
podrá darse la situación de que el aire no pueda impulsarse en las condiciones indicadas como 
consigna. Es decir, en verano la temperatura de salida de la UTA debe poder ser en todo 
instante 13ºC. Si la válvula de frío está totalmente abierta y no se alcanza esta temperatura, 
debe cerrarse parcialmente la compuerta de toma de aire exterior. Si la válvula de calor está 
totalmente abierta y no puede impulsarse el aire a 22ºC (o al punto de consigna en este 
instante que, normalmente será de 13ºC) debe cerrarse parcialmente la compuerta de aire 
exterior. La situación de impulsión a 22ºC se define únicamente para los calentamientos 
iniciales del edificio, es decir, para el arranque en frío en invierno. 
• Si en algún momento se identifica que TODAS las cajas de caudal variable están 
parcializando potencia frigorífica, significa que la temperatura de impulsión de la UTA es 
excesivamente baja. Si no hay NINGUNA caja totalmente abierta y con la válvula de calor 
cerrada, se debe subir la temperatura de impulsión de la UTA en 1ºC.  
• Si hay alguna caja totalmente abierta y en cuyo local la temperatura es excesiva significa que 
la temperatura de impulsión es excesiva. Debe bajarse la temperatura de impulsión en 1ºC.  
7.3. Instituto de la Mujer. Zonas Servidas por las UTA Mujer1 
Este climatizador, ubicados en la planta cubierta, da servicio a la mayor parte del instituto de la 
Mujer. 
Dicho climatizador será de caudal variable, dotados con free-cooling y con hasta un 28% de aire 
exterior en condiciones de diseño. 
En función de una sonda de calidad de aire en el retorno se variará el caudal de aire exterior, 
regulándose la temperatura de impulsión en función de la temperatura y de lo que se expone a 
continuación. 
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Como es bien sabido, este sistema tiene diferentes soluciones para dotar de calefacción al 
edificio. Se ha optado por disponer cajas de caudal variable con radiadores perimetrales en todos los 
locales. En todos los casos la difusión del aire se hará mediante difusores rotacionales. Para combatir la 
demanda de calefacción se dispone un radiador tipo mini-canal perimetral para poder barrer así 
adecuadamente la piel del edificio y evitar así la molesta sensación de pies fríos y cabeza caliente. 
De esta manera el sistema se regulará de la siguiente manera: 
• Aquel local que demande una potencia frigorífica máxima (lo cual supone una ocupación 
máxima) recibirá el caudal máximo para el que se dimensiona el sistema a una temperatura de 
14ºC. 
• Si la temperatura del local es inferior a la marcada por la consigna significa que está 
recibiendo excesiva potencia frigorífica por lo que la caja de caudal variable deberá cerrarse y 
reducir el caudal de aire frío impulsado.  
• Si la carga frigorífica sigue bajando aún más la caja llegará a cerrarse hasta un valor mínimo 
del caudal según figura en las tablas que se presentan en planos para cada local y que podrá 
llegar a ser de cero. La difusión del aire se ha diseñado de manera que con caudales mínimos 
no se produzcan molestias por caídas de la vena de aire.  
• Si la temperatura del local sigue siendo inferior a la consigna en esta situación, se debe a que 
existe carga de calefacción en el local. En tal caso se abrirá la válvula termostática del canal 
de calefacción perimetral.  
• Además de todo lo anterior, en caso de que el local permanezca desocupado la caja se cerrará 
completamente para evitar así un consumo de energía innecesario. Es decir, todas las cajas 
irán dotadas con control Vmax, Vmin y cerrado. 
• Si la sonda de calidad de aire situada en el retorno de la UTA indica que debe aumentarse el 
caudal de aire exterior, se abrirá la compuerta correspondiente hasta un caudal máximo 
impuesto por las condiciones de impulsión. Es decir, la compuerta de aire exterior puede 
abrirse en tanto en cuanto se alcance la condición de consigna en la impulsión de la UTA. 
Podría llegar a darse la situación de que todo el aire impulsado fuera exterior pero nunca 
podrá darse la situación de que el aire no pueda impulsarse en las condiciones indicadas como 
consigna. Es decir, en verano la temperatura de salida de la UTA debe poder ser en todo 
instante 14ºC. Si la válvula de frío está totalmente abierta y no se alcanza esta temperatura, 
debe cerrarse parcialmente la compuerta de toma de aire exterior. Si la válvula de calor está 
totalmente abierta y no puede impulsarse el aire a 22ºC (o al punto de consigna en este 
instante que, normalmente será de 13ºC) debe cerrarse parcialmente la compuerta de aire 
exterior. La situación de impulsión a 22ºC se define únicamente para los calentamientos 
iniciales del edificio, es decir, para el arranque en frío en invierno. 
• Si en algún momento se identifica que TODAS las cajas de caudal variable están 
parcializando potencia frigorífica, significa que la temperatura de impulsión de la UTA es 
excesivamente baja. Si no hay NINGUNA caja totalmente abierta y con la válvula de calor 
cerrada, se debe subir la temperatura de impulsión de la UTA en 1ºC.  
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• Si hay alguna caja totalmente abierta y en cuyo local la temperatura es excesiva significa que 
la temperatura de impulsión es excesiva. Debe bajarse la temperatura de impulsión en 1ºC.  
7.4. Salas de Conferencias del Instituto de la Mujer. UTA Mujer2 
En la planta primera sitúan dos salas de conferencias del instituto de la mujer. Se climatizan 
estas zonas mediante un climatizador especialmente dedicado.  
Será del tipo caudal variable y todo aire exterior. Efectivamente, dada la alta ocupación de este 
tipo de locales y el caudal de ventilación requerido (10l/s por persona) resulta recomendable ajustar la 
temperatura de impulsión de aire de diseño del climatizador a las condiciones que supongan un 100% 
de aire exterior en el climatizador. 
De esta manera, en función de una sonda de calidad de aire en el ambiente se variará el caudal 
de aire impulsado, regulándose la temperatura de impulsión en función de la temperatura y de lo que se 
expone a continuación. 
Como es bien sabido, este sistema tiene diferentes soluciones para dotar de calefacción al 
edificio. Se ha optado por disponer cajas de caudal variable con radiadores perimetrales en todos los 
locales. En todos los casos la difusión del aire se hará mediante difusores rotacionales. Para combatir la 
demanda de calefacción se dispone un radiador tipo mini-canal perimetral para poder barrer así 
adecuadamente la piel del edificio y evitar así la molesta sensación de pies fríos y cabeza caliente. 
De esta manera el sistema se regulará de la siguiente manera: 
• Aquel local que demande una potencia frigorífica máxima (lo cual supone una ocupación 
máxima) recibirá el caudal máximo para el que se dimensiona el sistema a una temperatura de 
13ºC. 
• Si la temperatura del local es inferior a la marcada por la consigna significa que está 
recibiendo excesiva potencia frigorífica por lo que la caja de caudal variable deberá cerrarse y 
reducir el caudal de aire frío impulsado.  
• Si la carga frigorífica sigue bajando aún más la caja llegará a cerrarse hasta un valor mínimo 
del caudal según figura en las tablas que se presentan en planos para cada local y que podrá 
llegar a ser de cero en algunos locales.  
• Si la temperatura del local sigue siendo inferior a la consigna en esta situación, se debe a que 
existe carga de calefacción en el local. En tal caso se abrirá la válvula termostática del canal 
perimetral.  
• Además de todo lo anterior, en caso de que el local permanezca desocupado la caja se cerrará 
completamente para evitar así un consumo de energía innecesario. Es decir, todas las cajas 
irán dotadas con control Vmax, Vmin y cerrado, existiendo además un Vcalor. 
• Si una de las sondas de calidad de aire situada en los ambientes indica que debe aumentarse el 
caudal impulsado, se corregirá la temperatura de impulsión de la UTA subiéndose 1ºC y 
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volviéndose a analizar la situación al cabo de 2 minutos, siendo este tiempo programable 
desde el puesto de control central. Esto provocará que las cajas de caudal variable se abran y 
admitan más caudal de aire para satisfacer la misma potencia frigorífica. Tal algoritmo tiene 
una excepción: en caso de que en alguno de los locales la temperatura ambiental sea mayor de 
la de consigna y la caja esté totalmente abierta tal subida de temperatura de 1ºC no se 
producirá. Por otro lado, cuando la sonda de calidad de aire identifique que la calidad del aire 
es mejor a lo requerido con un 10% de margen de seguridad, volverá a bajarse la temperatura 
de impulsión de la UTA y a analizarse al cabo de dos minutos, igualmente programables desde 
el puesto central de control.. 
7.5. Laboratorio de Restauración. UTA Restau.  
En la planta +3 se sitúa el laboratorio de restauración. Se climatiza esta zona mediante un 
climatizador especialmente dedicado.  
Será del tipo caudal constante y todo aire exterior, disponiéndose así una renovación del aire 
adecuada a los gases existentes en la zona. Efectivamente, dada la existencia de disolventes y productos 
químicos en el local resulta recomendable ajustar la temperatura de impulsión de aire de diseño del 
climatizador a las condiciones que supongan un 100% de aire exterior en el climatizador. 
De esta manera se define un climatizador del tipo caudal constante y temperatura variable con 
todo aire exterior. Dado el pequeño caudal del climatizador (1926 m3/h) y que las horas en las que se 
prevé funcione este local es muy inferior a 1.000 no se dispone sistema alguno de recuperación de 
calor, al no amortizarse en ningún caso en un período razonable. 
7.6. Aseos 
En todos los aseos se dispone una red de conductos y extractores dedicados ad hoc. En estos 
mismos locales se disponen radiadores de agua de tipo panel convector para garantizar la calefacción en 
invierno. 
8. REDES DE TUBERÍAS 
8.1. Distribución de Agua Caliente y Fría 
Se disponen dos redes de tuberías, una de agua fría (a 7-12ºC) y una de agua caliente (90-70ºC). 
La temperatura de preparación del agua fría será constante en el tiempo mientras que la preparación del 
agua de caldera será función de la temperatura exterior. 
Ambas son redes de tuberías de caudal variable. A la entrada de cada climatizador se dispondrá 
una válvula manual de bola o mariposa según el diámetro, así como otra válvula manual a la salida 
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seguida de una válvula de dos vías motorizada comandada por el termostato y el sistema central de 
control. A la entrada de cada radiador se dispondrá una válvula de cabezal termostático. 
El método empleado para el cálculo ha sido el denominado de igual fricción o pérdida de carga 
constante. Las pérdidas de carga locales se han calculado mediante coeficientes de pérdida de carga 
tabulados por diferentes fabricantes y asociaciones técnicas. 
Las tablas resumen y los cálculos detallados se adjuntan en anexo B de esta memoria. 
Las redes de tuberías tendrán una parte, la correspondiente a la central térmica; es decir, 
exclusivamente la parte destinada a circulación por los condensadores y evaporadores de las máquinas, 
 de caudal constante. Puesto que, en estos circuitos primarios la caída de presión es pequeña, no supone 
un gran consumo de energía el inevitable funcionamiento de las bombas de recirculación por tales 
circuitos primarios. 
Todos los puntos de consumo están controlados por sendas válvulas motorizadas de dos vías 
(una para el circuito de agua caliente y otra para el de agua fría), que cierran totalmente cuando la 
batería contraria modula; o cierra ambas baterías cuando el climatizador se para. De esta forma, el 
bucle secundario resulta de caudal variable, lo que representa una gran ventaja en el ahorro de energía.  
Para garantizar una autoridad suficiente de las válvulas de control y facilitar el equilibrado de la 
red se disponen válvulas de mantenimiento de la presión diferencial en cada vertical y planta. 
Para garantizar un caudal de circulación mínimo del 12% del caudal de la bomba (necesario 
para garantizar la adecuada refrigeración de la bomba) se debe disponer algún equipo con valvulería de 
3 vías. Por este motivo la válvula de frío de la UTA ALMACÉN a 3 vías en lugar de a dos vías. Igual 
ocurrirá con la válvula de calor de la UTA MUJER2 que será a 3 vías. 
8.2. Evacuación de Agua de Condensación  
En todos aquellos puntos en los que se prevea una posible condensación de vapor de agua 
contenido en el aire debe preverse un drenaje adecuado. Entre estos puntos se cuentan todos los 
climatizadores. 
El drenaje se unirá a la red de desagüe, preferentemente de pluviales garantizándose que el sifón 
está cebado siempre, evitándose así la penetración de olores a través de sifones descebados. 
9. REDES DE CONDUCTOS 
El método adoptado para la realización de los cálculos y el diseño de los conductos es el 
denominado “método de igual fricción”. Las pérdidas de carga localizadas se han calculado mediante 
los coeficientes tabulados por ASHRAE. 
Las tablas - resumen y los cálculos detallados se adjuntan en anexo B de esta memoria. 
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En todos los casos la red de conductos es de caudal variable, si bien estos aspectos se han 
descrito detalladamente en el capítulo 7. 
En todos los casos el método elegido para variar las características del ventilador es el empleo 
de un variador de frecuencia controlado por un sensor de presión dispuesto aproximadamente a 2/3 de 
la longitud del recorrido más significativo de la red. 
10. CENTRALES DE PRODUCCIÓN TÉRMICA 
10.1. Definición de la Solución. Caldera de Gas frente a Bomba de Calor 
En este edificio se opta por un esquema basado en el uso de una enfriadora de agua de 
condensación por aire y de una caldera para la calefacción. 
Este sistema tiene ventajas indudables frente al uso de una bomba de calor para dar ambos 
servicios en un clima como el de Móstoles. 
La comparación entre ambos tipos de máquinas requiere previamente una pequeña aclaración 
sobre el funcionamiento de las mismas, especialmente la bomba de calor. 
Al igual que una bomba hidráulica toma agua de un nivel inferior y la eleva hasta una cota 
superior, la bomba de calor es una máquina capaz de tomar calor de un nivel de temperaturas inferior y 
elevarlo a uno superior. Es decir, se toma calor de un foco frío y se lleva hasta un foco caliente. Gracias 
a que el calor no se genera, sino que se transporta se pueden obtener elevados rendimientos 
(denominado COP; cociente entre el calor transportado y la energía consumida para bombearla). 
Resulta evidente que la energía necesaria para bombear el calor será tanto mayor cuanto mayor 
es la diferencia de los niveles térmicos. Es decir, cuanto más baja sea la temperatura del foco frío y más 
alta la del foco caliente, menor rendimiento se obtendrá. En definitiva, el funcionamiento y el 
rendimiento de la bomba de calor depende muy directamente de las condiciones ambientales en las que 
se la hace trabajar. 
Por el contrario, la técnica de la combustión depende mucho menos de las condiciones 
ambientales. El funcionamiento es prácticamente estable en todas las condiciones ambientales reales en 
las que se puede hacer trabajar a una instalación como la proyectada. 
10.1.1. RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS 
Una vez aclarada la diferencia de funcionamiento entre ambas tecnologías, se procede a analizar 
el funcionamiento de cada una de ellas en un edificio en Madrid: 
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10.1.1.1. Funcionamiento de la Bomba de Calor 
Una bomba de calor aire-agua emplea como foco frío el aire ambiente de la calle y como foco 
caliente el agua del circuito.  
De esta manera, en una localidad como Móstoles, cuando la temperatura exterior es de –4,9ºC, 
la bomba de calor está obligada a un gran salto térmico lo cual perjudica gravemente su rendimiento. Es 
decir, si se pretende mantener el agua del circuito en 40ºC (temperatura bastante baja para calefacción) 
la bomba de calor debe ser capaz de producir un salto térmico de alrededor de 50ºC, lo cual resulta en 
un COP próximo a 1, pudiendo ser, siendo optimistas, del 1,5.  
Esto supone que para producir 240kW de calor, la bomba de calor estaría consumiendo al 
menos 160kW.  
Conviene considerar además otro efecto. Si se pretende tomar calor del aire exterior, esto sólo 
puede hacerse mediante un cuerpo a una temperatura inferior a la exterior. Así, si tenemos que la 
temperatura de la calle es de, por ejemplo 5ºC (temperatura muy frecuente en invierno en Madrid), la 
batería evaporadora de la bomba de calor debe estar en torno a 0ºC. Esto supone que se produzcan 
condensaciones de agua en la batería y congelación de esta agua. Al aparecer hielo en el equipo, el 
intercambio de calor se ve gravemente penalizado y el equipo incapaz de dar la potencia necesaria. Esta 
es la situación que se produce actualmente en la instalación. 
Para resolver esta situación, resulta necesario emplear resistencias de desescarche, cuya función 
es derretir el hielo de estas baterías y además sería necesaria la instalación una serie de resistencias de 
apoyo que refuercen la potencia de la bomba de calor cuando esta no es capa de suministrar el calor 
necesario. 
Considerando ambos efectos, resulta claro que el rendimiento de la bomba de calor cuando la 
temperatura exterior está por debajo de 5ºC es muy poco eficiente; demandándose aproximadamente 
240kW eléctricos para generar 240kW de calor. 
10.1.1.2. Funcionamiento de la Caldera de Gas 
Las calderas de gas proyectadas en este edificio son de alto rendimiento (94%, garantizado por 
el fabricante). De esta manera, para generar 240kW de calor se consume 255 de gas natural. 
10.1.2. PRODUCCIÓN TÉRMICA 
Como ya se ha expuesto, la bomba de calor ve limitada la temperatura de producción, 
reduciéndose la misma cuanto menor sea la temperatura exterior. Es decir, la bomba de calor aire-agua 
preparará agua a menor temperatura cuanto más necesidad de agua caliente hay. 
Este aspecto puede ser observado por los inquilinos del edificio que se quejarán de que la 
calefacción no funcionaba bien los días de más frío. Debe considerarse que el edificio en cuestión está 
dotado de una gran superficie acristalada y de que las necesidades de calefacción no son despreciables. 
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La caldera de gas proyectada es capaz de preparar agua a 90ºC, pudiéndose bajar la temperatura 
de la misma en los días menos fríos para mejorar así el rendimiento de la misma y superar incluso el 
valor del 94% que garantiza el fabricante. 
10.1.3. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Para analizar la contaminación ambiental generada por cada uno de los equipos resulta 
conveniente diferenciar si esta contaminación es en el ámbito local o se analiza con carácter global. 
Efectivamente, analizándolo de manera local, la caldera de gas es más contaminante que la 
bomba de calor, ya que mientras ésta es eléctrica, la combustión de cualquier combustible genera una 
serie de contaminantes no deseados. 
Por el contrario si lo que se pretende es analizar el impacto ambiental real de cada una de estas 
técnicas, debe considerarse el consumo de energía primaria. Como ya se ha expuesto, la bomba de calor 
tendrá un rendimiento en invierno próximo a 1 lo cual requiere 3 kW de energía primaria (rendimiento 
aproximado del sistema eléctrico español 33%). Si se convierte el gas canalizado a energía primaria, el 
rendimiento es superior al 80%, por lo que cada kW de calor requiere 1,3kW de energía primaria. 
En definitiva, la contaminación ambiental provocada por la bomba de calor sita en Madrid es 
más del doble que la de una caldera de alto rendimiento como la proyectada. 
10.1.4. SUMINISTRO DE ENERGÍA 
Un punto de interés a considerar es el suministro de energía y la acometida de la misma. 
10.1.4.1. Energía Eléctrica 
Por todo lo expuesto, si se opta por una solución basada en la bomba de calor, se requiere 
considerar una potencia eléctrica de 240kW que sea capaz de alimentar las resistencias de apoyo y las 
bombas de calor.  
Además se requieren los cuadros y cableados suficientes para llevar a cubierta esta gran 
potencia.  
10.1.4.2. Gas Natural 
También resulta necesario realizar una acometida nueva de gas natural y una pequeña 
instalación de gas. 
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10.1.5. COSTE DE OPERACIÓN 
Aunque el mercado eléctrico actual permita negociar las tarifas eléctricas contratadas por los 
clientes, si resulta evidente que sigue siendo más caro el kWh eléctrico que el de gas (aproximadamente 
tres veces más caro). 
Considerando el análisis realizado anteriormente en cuanto al rendimiento de los equipos, se 
puede estimar que en la generación de calor se gastarían 2,8 veces más dinero en caso de emplear las 
bombas de calor en lugar de las calderas de gas. 
10.1.6. COSTE DE EQUIPOS 
Otro aspecto nada desdeñable es el coste de los equipos. Aunque los equipos de bomba de calor 
ya están instalados y la instalación de las calderas supone un desembolso adicional, se evita el desgaste 
de los equipos de bomba de calor en una función para la cual no están bien dotados (por las condiciones 
en las que se les hace trabajar, no porque sean máquinas de mala calidad). 
El coste de una bomba de calor en torno a los 300kW está en torno a los 48.000 euros, mientras 
el de una caldera de la misma potencia no pasa de los 36.000 euros. Resulta evidente que gastar y forzar 
a una máquina más cara a trabajar en unas condiciones en las que no es tan eficiente como la barata no 
es en absoluto recomendable, tanto desde el punto de vista técnico como económico. 
10.1.7. CONCLUSIONES 
En definitiva: 
• Debido a las condiciones en las que se ve obligada a trabajar, la bomba de calor en este 
edificio obtiene unos rendimientos muy bajos que no justifican su desgaste y posterior 
sobrecoste de sustitución por envejecimiento. 
• La instalación de sendas calderas de gas mejora el funcionamiento de la instalación de 
calefacción al ser capaz de suministrar agua a temperatura suficiente (a la cual las bombas de 
calor no llegan). 
• El coste de explotación se reduciría, ya que resulta más barato el consumo de energía de la 
caldera de gas que el de la bomba de calor, para este caso y edificio en particular.  
• La inclusión de una red de gas en el edificio es perfectamente factible e incluso sencillo, al 
existir espacio suficiente en patinillos y reducirse el coste de la acometida. 
• Una solución basada en el uso de la electricidad como fuente energética de calefacción 
repercute gravemente en la instalación eléctrica. 
Queremos incidir en todo caso en que este análisis es particular para este edificio y localidad, y 
no es generalizable a otros, en los que habría que estudiar las condiciones de funcionamiento de los 
equipos. 
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10.2. Esquema de Principio 
Como ya se ha dicho la solución se basa en una enfriadora de condensación por aire y una 
caldera de condensación. 
El funcionamiento del sistema de frío está basado en un circuito secundario a caudal variable, 
respetándose siempre un caudal constante en el primario (según recomendación del fabricante). De esta 
manera se reduce el consumo de energía y se facilita la flexibilidad de la instalación a futuras 
modificaciones.  
En cuanto al circuito de calefacción, se dispone una caldera dotada de varios módulos que 
trabajarán en paralelo. Su función será garantizar la calefacción del edificio mediante una red a 90-
70ºC. Los circuitos son similares a los de frío. Un lazo primario estará dotado de una bomba de caudal 
constante mientras que el secundario será un circuito de caudal variable. La temperatura de preparación 
del agua de caldera será función de la temperatura exterior. 
10.3. Descripción de la Central Frigorífica 
Para la generación del frío se opta por una solución convencional basada en el uso de una 
enfriadora de agua de condensación por aire. 
Se dispone una solución consistente en un lazo primario a caudal constante y un lazo secundario 
a caudal variable. Para el lazo primario se disponen dos bombas (una de reserva de la otra) que 
garantizarán que el caudal de agua que circula por el evaporador sea el requerido por el fabricante del 
equipo. 
El lazo secundario se adaptará en cada instante a los requerimientos del edificio, siendo 
regulada la velocidad de giro de la bomba (y por lo tanto el caudal suministrado) en función de una 
sonda de presión que estará a 2/3 del tramo más perjudicial. Al igual que en el primario se ha dispuesto 
una bomba de reserva de la otra. 
La central frigorífica preparará agua a una temperatura fija de 7ºC, de manera que el 
rendimiento del equipo sea elevado. 
10.3.1. ENFRIADORA DE AGUA 
La explotación del edificio será muy probablemente de manera que el edificio esté a carga 
parcial la mayor parte del tiempo. Es decir, aunque la instalación se debe dimensionar para un uso 
intenso de todos los locales la lógica hace pensar que la mayor parte del tiempo sean sólo algunos 
locales los empleados. 
Esto hace que sea interesante definir una enfriadora que trabaje adecuadamente en las 
condiciones de funcionamiento que ocurrirán en la mayor parte de las horas del año, cuando la 
demanda de frío será muy inferior a la nominal de la enfriadora.  
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Dadas estas peculiaridades, se ha primado la elección de una enfriadora que parcialice la 
potencia con una mejora considerable de rendimiento.  
La enfriadora especificada se basa en el uso de 6 compresores scroll que, dispuestos en 2 
circuitos frigoríficos independientes de 3 compresores cada uno permiten un escalonamiento óptimo de 
la  potencia. Además está dotada de un módulo de control que optimiza el uso de los compresores para 
un desgaste homogéneo y una frecuencia de apagado-encendido mínima. 
De esta manera, normalmente el COP del equipo será siempre mayor de 2,7, lo cual es bastante 
elevado para una enfriadora de condensación por aire.  
La potencia de la enfriadora es de 240 kW. 
Por otro lado, además de las ventajas y características definidas en pliego de condiciones, cabe 
destacar que la enfriadora definida tiene una gran fiabilidad desde el punto de vista que una avería de 
un compresor supone la pérdida del 17% de la potencia de la instalación, sin apenas afectar al conjunto 
de la misma. 
10.4. Descripción de las Calderas 
Se ha previsto una caldera de aluminio de condensación para la preparación de agua caliente 
para la calefacción. 
La potencia unitaria de la caldera es de 240 kW. 
Las calderas especificadas no tienen límite de temperatura del agua de retorno, ya que son del 
tipo de condensación. 
El rendimiento estacional de estos equipos (energía suministrada entre energía aportada) es 
superior al 95%. Obsérvese que este rendimiento es muy elevado, ya que el de una caldera estándar 
convencional puede estar en torno al 75% (aunque su rendimiento instantáneo en condiciones 
nominales sea del 90-92%).  
Se va a emplear el agua de caldera a unas condiciones normalmente de 90-70ºC, si bien se 
regulará la temperatura de preparación de la misma en función de la temperatura exterior, obteniéndose 
en estos instantes una mejora de rendimiento.  
La caldera es de tipo modular, dotada de varios módulos totalmente independientes, de manera 
que el comportamiento de la misma y su fiabilidad es, en la práctica, como si se dispusieran varias 
calderas en paralelo.  
10.5. Ahorro de Energía 
Para racionalizar el consumo energético se han previsto diversas medidas: 
• Disposición de caldera de muy alto rendimiento. 
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• Disposición de lazos secundarios a caudal variable. Según estudios de la Agencia Internacional 
de la Energía el 12% de la energía consumida en edificios se consume en bombas y 
ventiladores. Mediante este sistema de ahorro se reduce de manera muy considerable 
(aproximadamente a la mitad) este consumo. 
11. UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 
En el anexo de cálculos se presentan los correspondientes diagramas sicrométricos en los que se 
calculan los puntos de trabajo de los siguientes climatizadores. 
Ya se han expuesto anteriormente los diferentes sistemas de acondicionamiento de aire 
adoptados, se procede ahora a describir las diferentes unidades de tratamiento de aire, según las zonas y 
sistemas. 
11.1. UTA ALMACEN 
Esta UTA da servicio al archivo documental. Se trata de un climatizador de caudal variable, con 
sección de retorno y de impulsión y con un preparación adecuada del aire exterior. Tendrá las siguientes 
secciones: 
SECCIÓN DE EXTRACCIÓN 
• Filtros de bolsas F6 
• Recuperador de calor sensible con rendimiento mínimo del 47% según la tabla 2.4.5.1 del RITE 
mediante doble batería de intercambio. Incluye bomba de agua, vaso de expansión y demás 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
• Ventilador de caudal variable de 7.090 m3/h y 48 mm.c.a.  
• Sección de free-cooling. Compuerta de descarga motorizada para evitar congelaciones de las 
baterías. Dotada de compuertas de bypass del recuperador de calor 
SECCIÓN DE IMPULSIÓN 
• Sección de free-cooling. Toma de aire exterior con compuerta motorizada para evitar 
congelaciones. 
• Prefiltros G4 
• Filtros de bolsas F6 y F8. 
• Filtro de Carbono Activo 
• Humectación por flujos cruzados en acero inoxidable. Esta sección es necesaria al ser el aire de 
Móstoles rico en ácidos tipo NOx o azufres. Con el paso por esta humectación se reduce y se lava. 
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• Sección de lámparas germicidas de rayos UV para la eliminación de gérmenes y bacterias, entre 
otras, la legionella que hubiera podido inyectarse en la sección anterior. Efectividad 99,9% con 
radiómetro incorporado. 
• Batería de calefacción por agua caliente. 
Aire: de 19,4ºC a 22ºC. 
Agua de 90ºC a 70ºC. 
• Batería de refrigeración por agua fría. 
Aire: de 21,6ºC y 47% a 11ºC y 88% (salida de la UTA, tras recalentamiento del 
ventilador). 
Agua de 7ºC a 12ºC. 
• Batería de postcalentamiento por agua caliente. 
Aire: de 19,4ºC a 22ºC. 
Agua de 90ºC a 70ºC. 
• Motor ventilador para caudal variable de 7.909 m3/h con 79 mm.c.a. de presión disponible. 
• Plenum de expansión. 
• A la salida del climatizador se dispondrá un equipo de humectación autónomo por lanza de vapor, 
capaz de aportar el vapor de agua necesario para pasar de una humedad de 2,5 g/kgas (-4,9ºC y 90% 
HR) a 7 g/kgas (20ºC y 45%HR). 
11.2. UTA AR_GENERAL 
Esta UTA da servicio a diversas zonas del archivo municipal. Se trata de un climatizador de 
caudal variable. Tendrá las siguientes secciones: 
SECCIÓN DE EXTRACCIÓN 
• Filtros de bolsas F6 
• Recuperador de calor sensible con rendimiento mínimo del 47% según la tabla 2.4.5.1 del RITE 
mediante doble batería de intercambio. Incluye bomba de agua, vaso de expansión y demás 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
• Ventilador de caudal variable de 6.754 m3/h y 55 mm.c.a.  
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• Sección de free-cooling. Compuerta de descarga motorizada para evitar congelaciones de las 
baterías. Dotada de compuertas de bypass del recuperador de calor 
SECCIÓN DE IMPULSIÓN 
• Sección de free-cooling. Compuerta de toma de aire exterior motorizada para evitar congelaciones 
de las baterías. 
• Prefiltros G4 
• Filtros de bolsas F6 y F8. 
• Batería de calefacción por agua caliente. 
Aire: de 12,8ºC a 22ºC. 
Agua de 90ºC a 70ºC. 
• Batería de refrigeración por agua fría. 
Aire: de 27,6ºC y 41% a 13ºC y 88% (salida de la UTA, tras recalentamiento del 
ventilador). 
Agua de 7ºC a 12ºC. 
• Motor ventilador para caudal variable de 9.303 m3/h con 95 mm.c.a. de presión disponible. 
• Plenum de expansión. 
11.3. UTA MUJER1 
Esta UTA da servicio a diversas zonas del Instituto de la Mujer. Se trata de un climatizador de 
caudal variable y es de intemperie. Tendrá las siguientes secciones: 
SECCIÓN DE EXTRACCIÓN 
• Filtros de bolsas F6 
• Recuperador de calor sensible con rendimiento mínimo del 52% según la tabla 2.4.5.1 del RITE 
mediante doble batería de intercambio. Incluye bomba de agua, vaso de expansión y demás 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
• Ventilador de caudal variable de 13.307 m3/h y 50 mm.c.a.  
• Sección de free-cooling. Compuerta de descarga motorizada para evitar congelaciones de las 
baterías. Dotada de compuertas de bypass del recuperador de calor 
SECCIÓN DE IMPULSIÓN 
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• Sección de free-cooling. Compuerta de toma de aire exterior motorizada para evitar congelaciones 
de las baterías. 
• Prefiltros G4/EU-4 
• Filtros de bolsas F6 y F8. 
• Batería de calefacción por agua caliente. 
Aire: de 14,5ºC a 22ºC. 
Agua de 90ºC a 70ºC. 
• Batería de refrigeración por agua fría. 
Aire: de 26,8ºC y 42% a 14ºC y 84% (salida de la UTA, tras recalentamiento del 
ventilador). 
Agua de 7ºC a 12ºC. 
• Motor ventilador para caudal variable de 16.634 m3/h con 68 mm.c.a. de presión disponible. 
• Plenum de expansión. 
11.4. UTA MUJER2 
Esta UTA da servicio a las salas de conferencias del Instituto de la Mujer. Se trata de un 
climatizador de caudal variable con todo aire exterior y de acabado intemperie. Tendrá las siguientes 
secciones: 
• Toma de aire exterior motorizada para evitar congelaciones. 
• Filtros G4/EU-4 
• Filtros de bolsas F6 y F8. 
• Batería de calefacción por agua caliente. 
Aire: de -4,9ºC a 22ºC. 
Agua de 90ºC a 70ºC. 
• Batería de refrigeración por agua fría. 
Aire: de 36,5ºC y 27% a 13ºC y 78% (salida de la UTA, tras recalentamiento del 
ventilador). 
Agua de 7ºC a 12ºC. 
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• Motor ventilador para caudal variable de 5.450 m3/h con 58 mm.c.a. de presión disponible. 
11.5. UTA RESTAU 
Esta UTA da servicio a las salas de conferencias del Instituto de la Mujer. Se trata de un 
climatizador de caudal constante y temperatura variable con todo aire exterior. Será del tipo de 
intemperie. Tendrá las siguientes secciones: 
SECCIÓN DE EXTRACCIÓN 
• Embocadura frontal. 
• Motor ventilador para caudal variable de 842 m3/h con 11mm.c.a. de presión disponible. 
• Compuerta de descarga motorizada para evitar congelaciones de las baterías. 
SECCIÓN DE IMPULSIÓN 
• Compuerta de toma de aire exterior motorizada para evitar congelaciones de las baterías. 
• Prefiltros G4/EU-4 
• Filtros de bolsas F6 y F8. 
• Batería de calefacción por agua caliente. 
Aire: de -4,9ºC a 29,6ºC. 
Agua de 90ºC a 70ºC. 
• Batería de refrigeración por agua fría. 
Aire: de 36,5ºC y 27% a 14ºC y 85% (salida de la UTA, tras recalentamiento del 
ventilador). 
Agua de 7ºC a 12ºC. 
• Motor ventilador para caudal variable de 1053 m3/h con 18 mm.c.a. de presión disponible. 
• Plenum de expansión. 
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12. UNIDADES TERMINALES 
12.1. Difusores Rotacionales. 
En todos los locales interiores los elementos de difusión empleados son difusores rotacionales 
alta inducción.  
Por tener precisamente muy alta inducción este tipo de difusores se adapta muy bien a los 
locales definidos y resultan adecuados para calefacción en locales de hasta 3,5 metros de altura.  
12.2. Minicanal en Fachada 
Se ha previsto en la periferia de casi todos los locales un sistema capaz de compensar las 
pérdidas de calor de la fachada con el fin de eliminar el efecto de temperatura radiante y pared fría, 
siempre molesta en estas zonas. 
Se trata de un sistema radiante-convectivo formado por una batería aleteada de aire-agua alojada 
en un minicanal. El flujo de aire se establece por ascenso de masas de aire caliente provocando la 
entrada de aire ambiente del local. En su ascenso el aire caliente barre el muro cortina consiguiendo 
aislar y combatir la carga de fachada directamente. 
12.3. Radiadores en Aseos 
En los aseos se ha dispuesto una solución basada en radiadores de chapa del tipo panel 
convector.  
13. CHIMENEAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS 
Las chimeneas de evacuación de humos se seleccionan de acuerdo a un programa de cálculo de 
un reconocido fabricante de chimeneas (DINAK) y se adjunta en los cálculos justificativos. 
Considerando los resultados obtenidos, y dado que al ser una caldera de condensación la salida 
de humos mínima puede realizarse a 80ºC, se opta por elegir una chimenea de diámetro 250mm. 
CALDERA 1 
• Potencia de la Caldera: 240kW= 206.362 kcal/h 
• Altura de la Chimenea: las chimeneas se encuentran en la planta sótano del edificio, por 
lo que su altura tan sólo debe ser de 2 m por encima del edificio. Es decir es de 
aproximadamente 20 m. 
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• Recorrido horizontal de la Chimenea: las chimeneas deben realizar un recorrido 
horizontal de unos 5 m  
• Diámetro Recomendado: 25 cm 
• Tiro resultante:  en las condiciones calculadas el tiro producido es de 3 mm.c.a. 
Considerando este cálculo, se opta por una chimenea de diámetro estándar: 25 cm. 
14. VASOS DE EXPANSIÓN 
Se dispondrán sendos vasos de expansión cerrados con membrana en los circuitos de calor y 
frío, dimensionados para la absorción de la dilatación total del agua del circuito. La presión máxima del 
vaso no debe sobrepasar en más de 0,5 kg/cm2 la presión mínima. La presión mínima se fija en 0,5 
kg/cm2 : suficiente para evitar las cavitaciones en las bombas. Los vasos de expansión se calculan de 
acuerdo a la UNE 100-266-88 y se ubican conforme a la UNE 100-157-89. 
14.1. Circuito Agua Fría 
La longitud de la instalación de refrigeración se estima en unos 220 m. El volumen de agua de 
la instalación se estima en 1.780 l (Vi), incluido el colector/depósito de inercia de 600 litros. La presión 
manométrica de la instalación en el punto donde se va a montar el vaso de expansión (aspiración de la 
bomba) será como máximo de 5 metros de columna de agua, lo que supone una presión absoluta de 1,5 
kg/cm2 (Pi). Las temperaturas extremas de trabajo de la instalación son: mínima 0ºC y máxima 40ºC. Se 
diseña el vaso para que la presión absoluta máxima de trabajo sea de 6 kg/cm2. Es decir, se toma una 
presión relativa de la válvula de seguridad de 5 kg/cm2. 
En estas condiciones, se considera un coeficiente de expansión del agua, según la UNE 100-
155-88, para temperaturas entre 30 y 120ºC. 
( ) 62 103,270813,10124,3 −−+= ttCe  
( ) 0065,0103,27084013,1014024,3 62 =−⋅+⋅= −eC  
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Eligiendo en catálogo, con un margen de seguridad razonable, y previendo la ampliación del 
circuito se especifica el siguiente depósito: 
SEDICAL N-50/6 
• Capacidad:      50 litros 
• Presión absoluta máxima de trabajo:   6 kg/cm2 
14.2. Circuito Agua Caliente 
La longitud de la instalación de calefacción se estima en unos 1300 m. El volumen de agua de la 
instalación se estima en 2.400 l (Vi). La presión manométrica de la instalación en el punto donde se va 
a montar el vaso de expansión (aspiración de la bomba) será como máximo de 25 metros de columna 
de agua, lo que supone una presión absoluta de 3,5 kg/cm2 (Pi). Las temperaturas extremas de trabajo 
de la instalación son: mínima 0ºC y máxima 100ºC. Se diseña el vaso para que la presión absoluta 
máxima de trabajo sea de 6 kg/cm2. Es decir, se toma una presión relativa de la válvula de seguridad de 
5 kg/cm2. 
En estas condiciones, se considera un coeficiente de expansión del agua, según la UNE 100-
155-88, para temperaturas entre 30 y 120ºC. 
( ) 62e 103,2708t13,101t24,3C −−+=  
( ) 0398,0103,270810013,10110024,3 62 =−⋅+⋅= −eC  























Eligiendo en catálogo, con un margen de seguridad razonable, y previendo la ampliación del 
circuito se especifica el siguiente depósito: 
SEDICAL N-400/6 
• Capacidad:      400 litros 
• Presión absoluta máxima de trabajo:   6 kg/cm2 
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15. TRATAMIENTO DE AGUA 
En este proyecto, al ser todos los circuitos cerrados, se considera innecesario un tratamiento 
especial del agua, que no se renovará. 
16. OTRAS VENTILACIONES 
Como ya se ha expuesto, tan sólo se prevé la instalación de sistemas de ventilación y de 
extracción mecánica en los cuartos húmedos, tales como aseos.  
Se disponen cuatro redes de extracción de aseos que recogen la extracción de todos los aseos.   
17. CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Con el certificado de eficiencia energética tenemos información objetiva sobre las 
características energéticas de nuestro edificio. La calificación de eficiencia energética es la expresión 
del consumo de energía que se estima necesario para satisfacer la demanda energética del edificio. 
Previamente a la obtención de la etiqueta energética se ha comprobado que la envolvente 
térmica del edificio cumple el Documento Básico de Ahorro de Energía HE-1 del CTE.  
En la documentación anexa de la certificación (Anexo C) se presentan los resultados de la 
simulación realizada con el programa LIDER, que es el programa que ofrece la Administración para tal 
efecto.  
El certificado de eficiencia energética se ha obtenido mediante la opción general, de carácter 
prestacional.  
Se ha utilizado para su cálculo el programa CALENER, que es el programa informático de 
referencia, tiene la consideración de documento reconocido y es suficiente para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este procedimiento básico. 
En la documentación anexa de la certificación (Anexo C) se presentan los resultados de la 
simulación realizada con el programa CALENER.  
Tenemos un edificio con una calificación correspondiente a la letra C, con un consumo de 
energía primaria de 644.882 kWh/año, y unas emisiones de CO2 152.475 kg CO2 /año. 
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18. SISTEMA DE CONTROL 
18.1. Generalidades 
Cada una de las máquinas de producción térmica (enfriadores, calderas de calefacción) están 
dotadas en fábrica de todos los automatismos precisos para asegurar un funcionamiento seguro, que no 
pueda suponer en ningún momento peligro para personas o cosas; así como los enclavamientos 
necesarios para evitar daños propios.  
Además de eso, todos los motores de la instalación que accionan ventiladores o bombas llevan 
protección eléctrica (protectores térmicos de sobrecarga, fusibles) que protegen tanto la línea como el 
motor, según la vigente reglamentación. 
Sin embargo, es preciso controlar también la marcha o parada de todos los elementos, así como 
la potencia entregada a los diferentes espacios, la temperatura de los puntos significativos, los 
regímenes de presión de algunas zonas, como las quirúrgicas, la humedad relativa en algunos casos... 
Se entiende por controlar el doble sentido de monitorizar  en tiempo real el valor de las variables y el 
de ajustar el valor de ellas (incluyendo en tales variables el estado de “parada” o “marcha” de algunos 
elementos).  
Todos estos valores, si salen de los márgenes tolerables, han de advertir al operador de forma 
inmediata, para que se puedan tomar las medidas correctoras precisas. 
Por otra parte, el ajustar todas y cada una de las variables a un valor conveniente, además de ser 
necesario para mantener el confort y la seguridad, ha de hacerse en la forma más conveniente para 
ahorrar energía. 
De todas estas funciones (la monitorización, el ajuste de las variables, la puesta en marcha y 
parada, el aviso de anomalías de la instalación...) se encargará la instalación de control automático.  
18.2. Organización del sistema de control 
Cada una de las máquinas principales mencionadas llevan su propio ordenador de control que 
asegura la marcha, parada y modulación de potencia de la unidad; aunque admite que los parámetros de 
funcionamiento – incluso los que sirven de base para el sistema, como las temperaturas de suministro 
de los fluidos caloportadores; o la potencia máxima que debe dar en un determinado momento – le sean 
impuestos desde fuera. Además, la máquina en cuestión ha de comunicar al sistema central las alarmas 
que se puedan producir; o los valores de las variables que el operador juzgue necesario monitorizar. Por 
eso, cada una de tales máquinas llevará un gateway: un sistema de comunicación con el sistema 
centralizado. 
El control de otros lazos más sencillos se efectúa en pequeños ordenadores (o autómatas 
programables, o PLL, o subestaciones...) que se encargan de mantener el punto de consigna de cada 
bucle de control en función del error detectado por el sensor. Estas subestaciones estarán dispuestas en 
los diferentes climatizadores de gran tamaño y demás elementos de control que requieran una 
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coordinación. A lo largo de esta memoria se han expuesto de manera detallada los métodos y sistemas 
de control de los mismos. 
Estos PLLs pueden funcionar de manera totalmente autónoma, aunque normalmente están 
unidos a un ordenador central a través de un bus físico que recorre toda la instalación. Cada PLL se 
encarga de uno o varios aparatos – según el número de puntos a controlar y la capacidad de la 
subestación – y los atiende según los programas y parámetros que se establecen en la puesta en marcha, 
se conservan en el PLL y se pueden modificar en cualquier momento – por personal autorizado - desde 
el ordenador central. Asimismo, cada subestación comunica al ordenador central, a través del bus, todas 
las alarmas que se produzcan; y mantiene con él el conveniente flujo de datos para que el supervisor 
central pueda, en cualquier momento, informarse de los valores de cada variable. 
Se realizará asimismo un control centralizado de las diferentes unidades de tratamiento de aire 
de pequeño tamaño, tales como cajas de caudal variable.  
El listado de puntos considerado es el que se detalla a continuación: 
DESCRIPCION EA ED SA SD
CLIMATIZACION
PRODUCCION DE FRIO
MARCHA/PARO Y ESTADO ENFRIADORA 1 1
ALARMA GENERAL DE ENFRIADORA 1
ALARMA DE FALTA DE FLUJO 1
TEMPERATURA IMPULSION Y RETORNO DE ENFRIADORA 2
MARCHA/PARO Y ESTADO BOMBAS PRIMARIAS 2 2
ALARMA DE TERMICO DE BOMBAS PRIMARIAS 2
SONDAS DE TEMPERATURA EN COLECTOR 2
MARCHA/PARO Y ESTADO BOMBAS SECUNDARIAS 2 2
ALARMA DE TERMICO DE BOMBAS SECUNDARIAS 2
SONDA DE PRESION DIFERENCIAL 2
REGULACION VARIADOR DE FRECUENCIA 2
6 11 2 5
PRODUCCION DE CALOR
TEMPERATURA EXTERIOR 1
MARCHA/PARO Y ESTADO QUEMADOR 1 1
ALARMA GENERAL DE QUEMADOR 1
REGULACION DE QUEMADOR 1
ALARMA DE PIROSTATO 1
ALARMA DE FALTA DE FLUJO 1
TEMPERATURA IMPULSION Y RETORNO DE CALDERA 2
MARCHA/PARO Y ESTADO BOMBAS PRIMARIAS 2 2
ALARMA DE TERMICO DE BOMBAS PRIMARIAS 2
SONDAS DE TEMPERATURA EN COLECTOR 2
MARCHA/PARO Y ESTADO BOMBAS SECUNDARIAS 2 2
ALARMA DE TERMICO DE BOMBAS SECUNDARIAS 2
SONDA DE PRESION DIFERENCIAL 1
REGULACION VARIADOR DE FRECUENCIA 2
6 12 3 5
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DESCRIPCION EA ED SA SD
CLIMATIZACION
UTA ALMACEN
TEMPERATURA Y HUMEDAD DE RETORNO 2
MARCHA/PARO VENTILADOR DE RETORNO 1
ESTADO VENTILADOR DE RETORNO 1
LECTURA DE CAUDAL DE RETORNO 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VARIADOR DE FRECUENCIA 1
TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR 2
LECTURA DE CAUDAL EXTERIOR 1
ACTUACION SOBRE COMPUERTAS DE FREE-COOLING 3
ALARMA DE FILTRO SUCIO (PREFILTRO G4) 1
ALARMA DE FILTRO SUCIO (FILTROS F8) 1
ALARMA DE FILTRO SUCIO (CARBON ACTIVO) 1
MARCHA/PARO Y ESTADO BOMBA HUMECTACION POR PANAL 1 1
ENCENDIDO/APAGADO Y ESTADO LAMPARA DE RAYOS UV 1 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VALVULA DE BATERIAS DE CALEFACCION 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VALVULA BATERIA DE REFRIGERACION 1
PRESION EN IMPULSION 1
MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION 1
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION 1
LECTURA DE CAUDAL VENTILADOR DE IMPULSION 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VARIADOR DE FRECUENCIA 1
MARCHA/PARO Y ESTADO HUMECTADOR 1 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE HUMECTACION 1
TEMPERATURA Y HUMEDAD EN IMPULSION 2
10 8 8 5
CAJAS DE CAUDAL VARIABLE CON BATERIA DE RECALENTAMIENTO
TEMPERATURA AMBIENTE 5
HUMEDAD AMBIENTE 5
LECTURA DE CAUDAL 5
ACTUACION SOBRE SERVOMOTOR DE COMPUERTA 5
ACTUACION SOBRE V2V BATERIA DE AGUA CALIENTE 5
15 0 10 0
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TEMPERATURA Y HUMEDAD DE RETORNO 2
SONDA DE CALIDAD DE AIRE EN RETORNO 1
MARCHA/PARO VENTILADOR DE RETORNO 1
ESTADO VENTILADOR DE RETORNO 1
LECTURA DE CAUDAL DE RETORNO 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VARIADOR DE FRECUENCIA 1
TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR 2
LECTURA DE CAUDAL EXTERIOR 1
ACTUACION SOBRE COMPUERTAS DE FREE-COOLING 3
ALARMA DE FILTRO SUCIO (PREFILTRO G4) 1
ALARMA DE FILTRO SUCIO (FILTROS F8) 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VALVULA BATERIA DE CALEFACCION 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VALVULA BATERIA DE REFRIGERACION 1
PRESION EN IMPULSION 1
MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION 1
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION 1
LECTURA DE CAUDAL VENTILADOR DE IMPULSION 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VARIADOR DE FRECUENCIA 1
TEMPERATURA DE IMPULSION 1
10 4 7 2
CAJAS DE CAUDAL VARIABLE
TEMPERATURA AMBIENTE 9
MODIFICACION TEMPERATURA AMBIENTE (+/- 3 K) 9
LECTURA DE CAUDAL 9
ACTUACION SOBRE SERVOMOTOR DE COMPUERTA 9
27 0 9 0
UTA MUJER 1
TEMPERATURA Y HUMEDAD DE RETORNO 2
SONDA DE CALIDAD DE AIRE EN RETORNO 1
MARCHA/PARO VENTILADOR DE RETORNO 1
ESTADO VENTILADOR DE RETORNO 1
LECTURA DE CAUDAL DE RETORNO 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VARIADOR DE FRECUENCIA 1
TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR 2
LECTURA DE CAUDAL EXTERIOR 1
ACTUACION SOBRE COMPUERTAS DE FREE-COOLING 3
ALARMA DE FILTRO SUCIO (PREFILTRO G4) 1
ALARMA DE FILTRO SUCIO (FILTROS F8) 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VALVULA BATERIA DE CALEFACCION 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VALVULA BATERIA DE REFRIGERACION 1
PRESION EN IMPULSION 1
MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION 1
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION 1
LECTURA DE CAUDAL VENTILADOR DE IMPULSION 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VARIADOR DE FRECUENCIA 1
TEMPERATURA DE IMPULSION 1
10 4 7 2
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CLIMATIZACION
CAJAS DE CAUDAL VARIABLE
TEMPERATURA AMBIENTE 17
MODIFICACION TEMPERATURA AMBIENTE (+/- 3 K) 17
LECTURA DE CAUDAL 17
ACTUACION SOBRE SERVOMOTOR DE COMPUERTA 17
51 0 17 0
UTA MUJER 2
A/C Y ESTADO COMPUERTA TOMA AIRE EXTERIOR 1 1
ALARMA DE FILTRO SUCIO (PREFILTRO G4) 1
ALARMA DE FILTRO SUCIO (FILTROS F8) 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VALVULA BATERIA DE CALEFACCION 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VALVULA BATERIA DE REFRIGERACION 1
PRESION EN IMPULSION 1
MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION 1
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION 1
LECTURA DE CAUDAL VENTILADOR DE IMPULSION 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VARIADOR DE FRECUENCIA 1
TEMPERATURA DE IMPULSION 1
3 4 3 2
CAJAS DE CAUDAL VARIABLE
TEMPERATURA AMBIENTE 2
CALIDAD DE AIRE EN AMBIENTE 2
LECTURA DE CAUDAL 2
ACTUACION SOBRE SERVOMOTOR DE COMPUERTA 2
6 0 2 0
UTA LABORATORIO DE RESTAURACION
TEMPERATURA Y HUMEDAD DE RETORNO 2
MARCHA/PARO VENTILADOR DE RETORNO 1
ESTADO VENTILADOR DE RETORNO 1
LECTURA DE CAUDAL DE RETORNO 1
TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR 2
LECTURA DE CAUDAL EXTERIOR 1
ACTUACION SOBRE COMPUERTAS DE FREE-COOLING 3
ALARMA DE FILTRO SUCIO (PREFILTRO G4) 1
ALARMA DE FILTRO SUCIO (FILTROS F8) 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VALVULA BATERIA DE CALEFACCION 1
ACTUACION PROPORCIONAL SOBRE VALVULA BATERIA DE REFRIGERACION 1
MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION 1
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION 1
LECTURA DE CAUDAL VENTILADOR DE IMPULSION 1
TEMPERATURA DE IMPULSION 1
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19. NORMATIVA 
Este proyecto sigue la vigente Normativa. Esencialmente, se ajusta a las normas determinadas 
por el Código Técnico de la Edificación, así como el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de 
la Edificación, cumpliendo en todo punto las exigencias de tal Reglamento y las que éste señala como 
complementarias. 
Se presenta a continuación la justificación del cumplimiento de diferentes IT marcadas por el 
RITE. 
• CUMPLIMIENTO DE LA I.T.1.1 BIENESTAR E HIGIENE 
o Calidad del ambiente térmico, I.T.1.1.4.1; Se garantiza una temperatura operativa 
adecuada conforme a la norma UNE EN ISO 7730 según figura en el apartado 5 de esta 
misma memoria técnica. 
o Calidad del aire interior, I.T.1.1.4.2; Conforme a la norma UNE-EN 13779 se impone 
un nivel de calidad del aire interior de tipo IDA 2. Además se considera una calidad de 
aire exterior de tipo ODA 4 (aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y 
partículas) al encontrarse en una zona urbana. Aplicando los criterios definidos en el 
RITE se define un nivel de filtración del aire exterior de tipo G4+F6+F8. 
• CUMPLIMIENTO DE LA I.T.1.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA  
o Eficiencia energética en redes de tuberías y conductos, I.T.1.2.4.2; Todas las redes de 
tuberías estarán aisladas conforme a la tabla 1.2.4.2.1 y las de conductos conforme a la 
tabla 1.2.4.2.2. del RITE. 
o Eficiencia energética de enfriamiento gratuito, I.T.1.2.4.5; Se dispone un sistemas de 
free-cooling en los equipos que lo requieren 
o Eficiencia energética de recuperación de energía, I.T.1.2.4.5; Se dispone sistemas de 
recuperación de calor por calor sensible dotado de sistema de enfriamiento adiabático 
en la corriente de extracción en todos los climatizadores que así lo requieren. La 
eficiencia será superior a la marcada por el RITE en la tabla 2.4.5.1. según se detalla en 
el apartado 11 de esta memoria. 
o Limitación de la utilización de energía convencional, 1.2.4.7; En este proyecto no se 
emplea efecto Joule para calentar. No se climatizan locales no habitados. 
• CUMPLIMIENTO DE LA I.T.1.3 SEGURIDAD  
o Seguridad en generación de calor y frio, I.T.1.3.4.1; La central térmica se ubica en un 
local dedicado. El espacio cumple en todo momento las condiciones impuestas por el 
RITE y las normativas específicas. 
o Seguridad en redes de tuberías y conductos, I.T.1.3.4.2; Las dimensiones de las 
alimentaciones y vaciados de la instalación responderán a lo reflejado en el apartado 
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1.3.4.2.2. y 1.3.4.2.3 del RITE. Se disponen de vasos de expansión conforme se 
describen en el apartado 14 de esta memoria técnica. Se ponen filtros a la entrada de 
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Presupuesto: CLIMATIZACION DEL INSTITUTO DE A MUJER Y ARCHIVO MU…
1.1 ud. En el precio de cada unidad está incluida la parte proporcional
del coste de la puesta en funcionamiento, gestión de permisos
y legalizaciones, licencias, tasas o similares, considerándose
siempre la instalación completamente terminada, probada y en
funcionamiento. Se incluyen también planos de obra y
documentación complementaria con lo finalmente instalado en
la obra. 1,000 0,01 0,01
Total presupuesto parcial nº 1 LEGALIZACION: 0,01
Presupuesto parcial nº 1 LEGALIZACION
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
CLIMATIZACION DEL INSTITUTO DE A MUJER Y ARCHIVO MUNICIPAL DE MOSTOLES Página 1
2.1 ud Caldera de aleación aluminio-silicio-magnesio especial para
producción de agua caliente inferior a 110ºC, preparada para
trabajar con condensación de los humos y capaz de soportar
retornos a baja temperatura, para  gas natural. Rendimiento
estacional garantizado por el fabricante igual o superior al 94%.
Con las siguientes especificaciones:
Marca:  TACECAL o similar
Modelo: MODULEX 240 o similar
Dotada de quemador para gas natural de tipo premezcla
modulante.
Incluye instalación necesaria de gas desde red a 20mbar.
Incluye cuadros eléctricos y de control necesarios.
Incluye transporte, elevación soportación y conexión a
instalaciones para su correcto funcionamiento. 1,000 14.184,83 14.184,83
2.2 m. Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared
lisa de 250 mm. de diámetro interior, fabricada interior y
exteriormente en acero inoxidable, homologada. 27,000 166,02 4.482,54
2.3 ud Separador ciclónico de aire para tubería de 2", según pliego de
condiciones consistente en un cilindro de diámetro interior
mínimo de 300 mm y longitud 400 mm capaz de resistir una
presión de 6 bares. Terminado en casquetes abombados y con
purgador automático de 3/4" y purgador rápido manual de 1".
Además constará de una válvula de vaciado de 1". Incluye
soportación, manguitos, accesorios y coquilla de lana de vidrio
totalmente instalada. Terminación en chapa de aluminio. 1,000 1.217,50 1.217,50
2.4 ud COLECTOR COL1C
Colector corrido de tubería de acero negro tipo DIN2440 de 4"
dotado en sus extremos de fondos abombados y con las
siguientes entradas y salidas:
-Zona 1. Una entrada de tubería de acero negro tipo DIN2440
de 2" y una salida de tubería de acero negro tipo DIN2440 de
2" 
-Zona 2. Una entrada de tubería de acero negro tipo DIN2440
de 2" y una salida de tubería de acero negro tipo DIN2440 de
2" 
Incluye tes, manguitos, sustentación y demás accesorios,
además de 2 pozillos para termómetro de inmersión, otros 2
pocillos de inmersión para sonda de temperatura y 1 toma para
lectura de presión, mediante manómetro dotada de su grifo de
macho correspondiente. Aislado con coquilla de Armaflex,
totalmente instalado y terminación en aluminio. 1,000 325,92 325,92
2.5 UD Grupo motobomba en línea de rotor seco.
Marca = SEDICAL o similar. 
Modelo = SIP40/145.1-1.1/K
Caudal (L/H) = 10300
Altura manométrica (mca) = 8
Potencia (KW) = 1.1
Velocidad (RPM) = 2900
Tensión = 400V
Incluye contrabridas, juntas y tornillos. 
Incluye válvulas de corte a la entrada y salida del tipo
mariposa, válvula de retención de cierre silencioso, conexiones
flexibles a la entrada y salida de la bomba y manómetro
diferencial totalmente instalados.
Incluye transporte, elevación, soportación, bancada para
reparto de peso y conexión a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 2,000 1.332,58 2.665,16
Presupuesto parcial nº 2 CENTRAL CALORIFICA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
CLIMATIZACION DEL INSTITUTO DE A MUJER Y ARCHIVO MUNICIPAL DE MOSTOLES Página 2
2.6 UD Grupo motobomba en línea de rotor seco para secundario de
calor. 
MARCA: SEDICAL o equivalente
MODELO: SIPE40/125.1-1.5/K o similar.
CAUDAL: 9.000 l/h
ALTURA MANOMÉTRICA: 13 m.c.a.
POTENCIA: 0.77 kW
VELOCIDAD: 2900 r.p.m. variable
Incluye contrabridas, juntas y tornillos. 
Incluye válvulas de corte a la entrada y salida del tipo
mariposa, válvula de retención de cierre silencioso, conexiones
flexibles a la entrada y salida de la bomba y manómetro
diferencial totalmente instalados.
Además se incluye variador de velocidad, bien por frecuencia o
por tensión o cualquier otra técnica equivalente con
optimización de factor de potencia, de consumo y como
mínimo con display indicador de frecuencia, tensión de salida y
potencia consumida.
Incluye transporte, elevación, soportación, bancada para
reparto de peso y conexión a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 2,000 2.594,02 5.188,04
2.7 Ud Depósito de expansión para el circuito de recuperación
construido en chapa de acero.





Incluye válvula reductora de presión y válvula de seguridad de
escape conducido.
Incluye transporte, elevación soportación y conexión a
instalaciones para su correcto funcionamiento. 1,000 497,56 497,56
2.8 Ud Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de
accesorios para roscar para instalar en puntos indicados en
planos. -Marca: HARD o equivalente. -Tipo: Bola. -PN-10.
DN-50 mm. 5,000 70,31 351,55
2.9 ud Conjunto de llenado de la instalación, incluyendo dispositivo
antirretorno en la alimentación, compuesta por tubería de acero
galvanizado, 2 válvulas de corte, 2 válvulas de retención,
presostato diferencial, filtro, contador, hidrómetro, válvula de
seguridad con escape conducido y demás accesorios de
montaje. Diámetro 25 mm. 1,000 599,82 599,82
2.10 Ud Manómetro con esfera en baño de glicerina, tarado de 0 a 6
Kg/cm2 completo de accesorios de montaje. -Marca: LEY o
equivalente. 3,000 41,97 125,91
2.11 Ud Termómetro de mercurio tipo columna, incluso pocete, a
realizar en la tubería en los puntos indicados en el esquema de
principio. -Marca: LEY o equivalente. -Graduación: 0 a 100°C. 4,000 35,48 141,92
2.12 Ud Manómetro de presión diferencial con válvulas de corte.
Totalmente instalado. Tarado de 0 a 6 Kg/cm2 completo de
accesorios de montaje. -Marca: LEY o equivalente. 1,000 48,23 48,23
2.13 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios,  aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 6,000 58,51 351,06
2.14 Ud Desagüe y vaciado de la instalación de calor en la central
compuesta por válvula de vaciado, drenaje y grifos de cierre,
para situar en los puntos indicados en el esquema de principio.
DN 32 2,000 108,38 216,76
Total presupuesto parcial nº 2 CENTRAL CALORIFICA: 30.396,80
Presupuesto parcial nº 2 CENTRAL CALORIFICA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
CLIMATIZACION DEL INSTITUTO DE A MUJER Y ARCHIVO MUNICIPAL DE MOSTOLES Página 3
3.1 ud Enfriadora de agua de condensación por aire con 2 circuitos
independientes, dotados de 6 compresores scroll cada uno y
refrigerante R-407C, y con ventiladores axiales con variaciónd
e velocidad para control de condensación y reducciónd el nivel
sonoro.
Marca: DAIKIN o similar
Modelo: EWAP 240 CAYNN o similar
Capaz de trabajar en las siguientes condiciones:
Temperatura del aire: 35 ºC
Temperatura entrada/salida del evaporador: 7/12 ºC
Potencia enfriando agua a 7ºC: 237,8kW
COP en estas condiciones: 2,7
Incluye acabado especial OPLN para bajo nivel sonoro
consistente en el tratamiento completo de insonorización en
toda la unidad, incluidos ventiladores, compresores,
aislamiento circuitos frigoríficos, etc..Potencia sonora menor a
88 dB(A).
Capaz de parcializar la potencia y de rotar el uso de
compresores según se describe en memoria y pliego 
Capaz de garantizar como mínimo los COP a carga parcial
especificados en memoria y como máximo los niveles de ruido
descritos en el pliego de condiciones.
Incluye:
-Sistema arrancador, interruptor seccionador y conexiones
eléctricas necesarias en el interior de la unidad.
-Cuadro de control.
-Carga de refrigerante R407c y aceite de operacion 
-Homologación DGIIT (Española)
-Literatura en Español





-Protección de los tiempos de arrancada y parada de los
compresores.
-Sistema de autodiagnóstico con visualización inmediata de
averías.
-Visualización y control de las horas de funcionamiento de los
compresores.
-Comando ON/OFF a distancia.
-Control de la rotación automática de los compresores
(cicleado de compresores).
-Relé para control remoto de alarma de averías.
-Limitación de la potencia absorbida en función de la hora o de
señal externa.
-Función de prealarma antihielo y alta presión del gas
refrigerante limitando la potencia frigorífica evitando así en
muchos casos el bloqueo de la unidad.
-Terminal de interface con display gráfico.
Incluye transporte, elevación, soportación y conexión a
instalaciones para su correcto funcionamiento. 1,000 40.485,64 40.485,64
3.2 ud COLECTOR COL2 DEPÓSITO DE INERCIA
Colector corrido de tubería de acero negro tipo DIN2440 de 16"
y 4 m dotado en sus extremos de fondos abombados y con las
siguientes entradas y salidas:
-Zona 1. Una entrada de tubería de acero negro tipo DIN2440
de 4" y una salida de tubería de acero negro tipo DIN2440 de
4" 
-Zona 2. Una entrada de tubería de acero negro tipo DIN2440
de 4" y una salidas de tubería de acero negro tipo DIN2440 de
4" 
Incluye tes, manguitos, sustentación y demás accesorios,
además de 2 pozillos para termómetro de inmersión, otros 2
pocillos de inmersión para sonda de temperatura y 1 toma para
lectura de presión, mediante manómetro dotada de su grifo de
macho correspondiente. Aislado con coquilla de Armaflex,
totalmente instalado y terminación en aluminio. 1,000 1.477,33 1.477,33
Presupuesto parcial nº 3 CENTRAL FRIGORIFICA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
CLIMATIZACION DEL INSTITUTO DE A MUJER Y ARCHIVO MUNICIPAL DE MOSTOLES Página 4
3.3 ud Grupo motobomba en línea de rotor seco. 
MARCA: SEDICAL o equivalente
MODELO: SAP 80/12-T o similar.
CAUDAL: 42.000 l/h
ALTURA MANOMÉTRICA: 8 m.c.a.
POTENCIA: 2.2 kW
VELOCIDAD DE GIRO: 2850 r.p.m.
Incluye contrabridas, juntas y tornillos. 
Incluye filtro realizado en hierro fundido con tamiz de acero
inoxidable, completo de bridas, contrabridas y demás
accesorios de montaje, marca JC o equivalente, de ø 100 mm.
Incluye, válvulas de corte a la entrada y salida del tipo
mariposa, válvula de retención de cierre silencioso, conexiones
flexibles a la entrada y salida de la bomba y manómetro
diferencial totalmente instalados.
Incluye transporte, elevación, soportación, bancada para
reparto de peso y conexión a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 2,000 2.157,29 4.314,58
3.4 ud Grupo motobomba en línea de rotor seco para el circuito
secundario de agua fría.
MARCA: SEDICAL o equivalente
MODELO: SIME80/188.1-3.0/K o similar.
CAUDAL: 40.000 l/h
ALTURA MANOMÉTRICA: 13 m.c.a.
POTENCIA: 3 kW
VELOCIDAD: 1800 r.p.m. variable
Incluye Filtro realizado en hierro fundido con tamiz de acero
inoxidable, completo de bridas, contrabridas y demás
accesorios de montaje, marca JC o equivalente, de ø 100 mm.
Incluye contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada,
incluye válvula antirretorno y válvulas de corte. 
Además se incluye variador de velocidad, bien por frecuencia o
por tensión o cualquier otra técnica equivalente con
optimización de factor de potencia, de consumo y como
mínimo con display indicador de frecuencia, tensión de salida y
potencia consumida.
Incluye transporte, elevación, soportación, bancada para
reparto de peso y conexión a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 2,000 3.807,09 7.614,18
3.5 ud Separador ciclónico de aire para tubería de 4", según pliego de
condiciones consistente en un cilindro de diámetro interior
mínimo de 600 mm y longitud 800 mm capaz de resistir una
presión de 6 bares. Terminado en casquetes abombados y con
purgador automático de 3/4" y purgador rápido manual de 1".
Además constará de una válvula de vaciado de 1". Incluye
soportación, manguitos, accesorios y coquilla de lana de vidrio
totalmente instalada. Terminación en chapa de aluminio. 1,000 1.390,02 1.390,02
3.6 ud Conjunto de llenado de la instalación, incluyendo dispositivo
antirretorno en la alimentación, compuesta por tubería de acero
galvanizado, 2 válvulas de corte, 2 válvulas de retención,
presostato diferencial, filtro, contador, hidrómetro, válvula de
seguridad con escape conducido y demás accesorios de
montaje. Diámetro 32 mm. 1,000 744,98 744,98
3.7 Ud Depósito de expansión para el circuito de recuperación
construido en chapa de acero.





Incluye válvula reductora de presión y válvula de seguridad de
escape conducido.
Incluye transporte, elevación soportación y conexión a
instalaciones para su correcto funcionamiento. 1,000 119,96 119,96
3.8 Ud Conexión flexible, antivibratoria para situar en tubería completa
de bridas, contrabridas y demás accesorios de montaje.
-Marca: PERFLEX o equivalente. -DN-100 mm. 2,000 205,38 410,76
Presupuesto parcial nº 3 CENTRAL FRIGORIFICA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.9 Ud Válvula de interrupción con reductor, completa de bridas,
contrabridas y demás accesorios, para instalar en puntos
indicados en planos. -Marca: AMVI o equivalente. -Tipo:
Mariposa. -PN-10. DN-100 mm. 5,000 135,67 678,35
3.10 Ud Manómetro con esfera en baño de glicerina, tarado de 0 a 6
Kg/cm2 completo de accesorios de montaje. -Marca: LEY o
equivalente. 2,000 41,97 83,94
3.11 Ud Termómetro de mercurio tipo columna, incluso pocete, a
realizar en la tubería en los puntos indicados en el esquema de
principio. -Marca: LEY o equivalente. -Graduación: 0 a 100°C. 4,000 35,48 141,92
3.12 Ud Manómetro de presión diferencial con válvulas de corte.
Totalmente instalado. Tarado de 0 a 6 Kg/cm2 completo de
accesorios de montaje. -Marca: LEY o equivalente. 1,000 48,23 48,23
3.13 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 4" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios,  aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 60,000 118,02 7.081,20
3.14 Ud Desagüe y vaciado de la instalación de calor en la central
compuesta por válvula de vaciado, drenaje y grifos de cierre,
para situar en los puntos indicados en el esquema de principio.
DN 40 2,000 120,91 241,82
Total presupuesto parcial nº 3 CENTRAL FRIGORIFICA: 64.832,91
Presupuesto parcial nº 3 CENTRAL FRIGORIFICA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1/2" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios,  aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 841,000 27,71 23.304,11
4.2 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3/4" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios,  aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 66,000 30,00 1.980,00
4.3 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios,  aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 111,000 34,88 3.871,68
4.4 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/4" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios, aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 109,000 40,50 4.414,50
4.5 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/2" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios, aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 23,000 44,01 1.012,23
4.6 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios,  aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 31,000 58,51 1.813,81
4.7 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2 1/2" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios, aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 94,000 69,23 6.507,62
4.8 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios,  aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 32,000 85,55 2.737,60
4.9 m. Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 4" para
soldar, i/codos, tes, manguitos, sustentación y demás
accesorios,  aislada con coquilla AF Armaflex según RITE,
totalmente instalada y terminada en chapa de aluminio de
0,6mm 3,000 118,02 354,06
4.10 Ud Válvula de interrupción con reductor, completa de bridas,
contrabridas y demás accesorios, para instalar en puntos
indicados en planos. -Marca: AMVI o equivalente. -Tipo:
Mariposa. -PN-10. DN-65 mm. 6,000 94,22 565,32
4.11 Ud Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de
accesorios para roscar para instalar en puntos indicados en
planos. -Marca: HARD o equivalente. -Tipo: Bola. -PN-10.
DN-50 mm. 4,000 70,31 281,24
4.12 Ud Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de
accesorios para roscar para instalar en puntos indicados en
planos. -Marca: HARD o equivalente. -Tipo: Bola. -PN-10.
DN-40 mm. 1,000 52,62 52,62
4.13 Ud Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de
accesorios para roscar para instalar en puntos indicados en
planos. -Marca: HARD o equivalente. -Tipo: Bola. -PN-10.
DN-32 mm. 5,000 41,45 207,25
4.14 Ud Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de
accesorios para roscar para instalar en puntos indicados en
planos. -Marca: HARD o equivalente. -Tipo: Bola. -PN-10.
DN-25 mm. 6,000 27,42 164,52
4.15 Ud Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de
accesorios para roscar para instalar en puntos indicados en
planos. -Marca: HARD o equivalente. -Tipo: Bola. -PN-10.
DN-20 mm. 5,000 19,22 96,10
Presupuesto parcial nº 4 DISTRIBUCION DE AGUA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.16 Ud Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de
accesorios para roscar para instalar en puntos indicados en
planos. -Marca: HARD o equivalente. -Tipo: Bola. -PN-10.
DN-18 mm. 12,000 17,23 206,76
4.17 ud Válvula reguladora de presión diferencial con dicpositivo de
vaciado y función de corte. PN20. Campo de Ajuste 10-60 kPa.
Marca: Tour & Anderson o similar
Modelo: STAP 15
Totalmente instalada y ajustada a los valores del proyecto 4,000 146,74 586,96
4.18 ud Válvula reguladora de presión diferencial con dicpositivo de
vaciado y función de corte. PN20. Campo de Ajuste 10-60 kPa.
Marca: Tour & Anderson o similar
Modelo: STAP 20
Totalmente instalada y ajustada a los valores del proyecto 3,000 168,73 506,19
4.19 ud Válvula reguladora de presión diferencial con dicpositivo de
vaciado y función de corte. PN20. Campo de Ajuste 10-60 kPa.
Marca: Tour & Anderson o similar
Modelo: STAP 25
Totalmente instalada y ajustada a los valores del proyecto 2,000 171,46 342,92
4.20 ud Válvula reguladora de presión diferencial con dicpositivo de
vaciado y función de corte. PN20. Campo de Ajuste 20-80 kPa.
Marca: Tour & Anderson o similar
Modelo: STAP 32
Totalmente instalada y ajustada a los valores del proyecto 3,000 189,65 568,95
4.21 ud Válvula reguladora de presión diferencial con dicpositivo de
vaciado y función de corte. PN20. Campo de Ajuste 20-80 kPa.
Marca: Tour & Anderson o similar
Modelo: STAP 40
Totalmente instalada y ajustada a los valores del proyecto 1,000 229,84 229,84
4.22 ud Válvula reguladora de presión diferencial con función de corte.
PN16. Campo de Ajuste 40-160 kPa.
Marca: Tour & Anderson o similar
Modelo: STAP 65
Totalmente instalada y ajustada a los valores del proyecto 2,000 1.070,91 2.141,82
4.23 Ud Filtro realizado en hierro fundido con tamiz de acero inoxidable,
completo de bridas, contrabridas y demás accesorios de
montaje, marca JC o equivalente, de ø 63 mm. 4,000 101,81 407,24
4.24 Ud Filtro realizado en hierro fundido con tamiz de acero inoxidable,
completo de bridas, contrabridas y demás accesorios de
montaje, marca JC o equivalente, de ø 50 mm. 2,000 63,36 126,72
4.25 Ud Filtro realizado en hierro fundido con tamiz de acero inoxidable,
completo de bridas, contrabridas y demás accesorios de
montaje, marca JC o equivalente, de ø 42 mm. 1,000 56,58 56,58
4.26 Ud Filtro realizado en hierro fundido con tamiz de acero inoxidable,
completo de bridas, contrabridas y demás accesorios de
montaje, marca JC o equivalente, de ø 35 mm. 4,000 49,09 196,36
4.27 Ud Filtro realizado en hierro fundido con tamiz de acero inoxidable,
completo de bridas, contrabridas y demás accesorios de
montaje, marca JC o equivalente, de ø 25 mm. 3,000 37,58 112,74
4.28 Ud Filtro realizado en hierro fundido con tamiz de acero inoxidable,
completo de bridas, contrabridas y demás accesorios de
montaje, marca JC o equivalente, de ø 20 mm. 3,000 34,91 104,73
4.29 Ud Filtro realizado en hierro fundido con tamiz de acero inoxidable,
completo de bridas, contrabridas y demás accesorios de
montaje, marca JC o equivalente, de ø 16 mm. 5,000 32,53 162,65
4.30 Ud Desagüe y vaciado de la instalación compuesta por válvula de
vaciado, drenaje y grifos de cierre, para situar en los puntos
indicados en el esquema de principio. 20,000 90,79 1.815,80
4.31 Ud Red de desaire de los puntos altos de la instalación, completa
de tubería, grifos de vaciado y purga, purgadores manuales y
automáticos, colectores de desagüe, etc. 2,000 557,05 1.114,10
Presupuesto parcial nº 4 DISTRIBUCION DE AGUA
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4.32 Ud Válvula de equilibrado de asiento inclinado con precisión de
medida de caudales de ±5%, dos tomas de medida para
racores rápidos, realizada en ametal, roscadas, con dispositivo
de vaciado y función de corte, incluso molde de material
aislante en dos mitades desmontables y demás accesorios de
montaje. Marca TA o equivalente. Modelo STAD-15. Diámetro
nominal: 15 mm. PN-16 Kg/cm2. 1,000 105,12 105,12
4.33 Ud Válvula de equilibrado de asiento inclinado con precisión de
medida de caudales de ±5%, dos tomas de medida para
racores rápidos, sistema de lectura digital en el volante,
realizada en fundición de material equivalente al ASTM-35B y
las partes en contacto con el agua en ametal, embridadas,
incluso molde de material aislante en dos mitades
desmontables, bridas, contrabridas y demás accesorios de
montaje. Marca TA o equivalente. Modelo STAF-65. Diámetro
nominal: 65 mm. PN-16 Kg/cm2. 1,000 327,70 327,70
Total presupuesto parcial nº 4 DISTRIBUCION DE AGUA: 56.475,84
Presupuesto parcial nº 4 DISTRIBUCION DE AGUA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 ud UTA DE ALMACÉN DE ARCHIVO MUNICIPAL. Climatizador
de caudal variable.
Unidad de tratamiento de aire compuesta por:
SECCIÓN DE RETORNO
•Embocadura frontal.
•Silenciador para garantizar un nivel sonoro menor a 62dB(A)
según el espectro expuesto en memoria. 
•Motor ventilador para caudal variable de 6.690 m3/h con 43
mm.c.a. de presión disponible.
•Sección de free-cooling. Compuerta de descarga motorizada
para evitar congelaciones de las baterías. 
SECCIÓN DE IMPULSIÓN
•Sección de free-cooling. Toma de aire exterior con compuerta
motorizada para evitar congelaciones.
•Prefiltros G4/EU-4
•Filtros de bolsas F8/EU – 8.
•Filtro de Carbono Activo
•Humectación por flujos cruzados en acero inoxidable. Esta
sección es necesaria al ser el aire de Móstoles rico en ácidos
tipo NOx o azufres. Con el paso por esta humectación se
reduce y se lava.
•Sección de lámparas germicidas de rayos UV para la
eliminación de gérmenes y bacterias, entre otras, la legionella
que hubiera podido inyectarse en la sección anterior.
Efectividad 99,9% con radiómetro incorporado. Consistente en:
3 Lámparas germicidass UVC mod DE 301VO@ de STERIL
AIRE o similar
3 Lámparas germicidass UVC mod DE 241VO@ de STERIL
AIRE o similar
•Batería de calefacción por agua caliente.
Aire: de 19,4ºC a 22ºC.
Agua de 90ºC a 70ºC.
•Batería de refrigeración por agua fría.
Aire: de 21,6ºC y 47% a 11ºC y 88% (salida de la UTA, tras
recalentamiento del ventilador).
Agua de 7ºC a 12ºC.
•Batería de postcalentamiento por agua caliente.
Aire: de 19,4ºC a 22ºC.
Agua de 90ºC a 70ºC.
•Motor ventilador para caudal variable de 8.363 m3/h con 83
mm.c.a. de presión disponible.
•Plenum de expansión.
•Silenciador para garantizar un nivel sonoro menor a 71dB(A)
según el espectro expuesto en memoria. 
MARCA: KOOLAIR o equivalente
MODELO: NB-11 con desarrollo en dos plantas o equivalente.
Incluye dispositivos para la medición de caudal de impulsión,
retorno y de aire exterior.
Incluye, plenum de registro de filtros, variadores de frecuencia
y ventilador de impulsión con álabes a reacción.
Incluye conexiones elásticas a redes de suministro de agua,
aire y electricidad.
Incluye suspensión elástica de la unidad con resortes y
cálculos justificativos de eliminación de vibraciones con
eficacia mayor o igual al 95%.
Estará dimensionado con especial cuidado para garantizar que
la potencia acústica radiada a su entorno sea menor a lo
requerido por las ordenanzas municipales. En caso de ser
necesario se dispondrán las barreras acústicas necesarias.
Incluye drenaje de condensados a pluvial más próxima, con
unidad sifónica y acabado intemperie.
Incluye válvulas de corte en la entrada y la salida de las
baterías.
Incluye variadores de velocidad en impulsion y retorno dotados
de filtros de armónicos adecuados.
Incluye transporte, elevación, soportación, bancada para
reparto de peso y conexión a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 28.560,36 28.560,36
Presupuesto parcial nº 5 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
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5.2 ud HUMECTADOR UTA ALMACEN
Ud. Humectador de Vapor Condair CP2 F8 M3
Humidificador de vapor Condair CP2.
Humidificador de vapor eléctrico con calentamiento mediante
electrodos, completamente ensamblado en carcasa para
montaje mural. Produce automáticamente con regulación
proporcional ( regulación externa o a través de un regulador PI
incorporado ) vapor esterilizado exento de impurezas y olores.
Sistema de autochequeo inicial automático.
Número de unidades: 1
Marca:    Condair o similar
Modelo: CP2 F8 M3 o similar          
Producción de vapor: 8 kg/h
Potencia máxima absorbida: 6 kW
Tensión de calentamiento: 400V/3~/50…60Hz
Tensión de control: 230V/1N~/50…60Hz
Regulación: proporcional
Nº de lanzas: 1
-Módulo M3, para control proporcional con regulador de
humedad "PI" incorporado.
Número de unidades: 1
-Lanza distribuidora de vapor tipo 41
Número de unidades: 2
Longitud: 200 - 1000 mm (a determinar según conducto)
-Tubo flexible de vapor DS22
Metros: 4
Diámetro: 29/22 mm
-Tubo para retorno de condensado KS10 Ø 8/12 mm
Metros: 2
Incluye: Cilindro de vapor limpiable, tubería de conexión a
agua, tornillos de sujección y abrazaderas, lanza distribuidora
de vapor y tubos flexibles de vapor y retorno de condensado.
ncluyendo: Montaje, prueba y funcionando correctamente. 1,000 2.344,47 2.344,47
Presupuesto parcial nº 5 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.3 ud UTA ARCH_GRAL. Climatizador de caudal variable.
Unidad de tratamiento de aire compuesta por:
SECCIÓN DE RETORNO
•Embocadura frontal.
•Silenciador para garantizar un nivel sonoro menor a 64dB(A)
según el espectro expuesto en memoria. 
•Motor ventilador para caudal variable de 6.754 m3/h con
55mm.c.a. de presión disponible.
•Sección de free-cooling. Compuerta de descarga motorizada
para evitar congelaciones de las baterías.
SECCIÓN DE IMPULSIÓN
•Sección de free-cooling. Compuerta de toma de aire exterior
motorizada para evitar congelaciones de las baterías.
•Prefiltros G4/EU-4
•Filtros de bolsas F8/EU – 8.
•Batería de calefacción por agua caliente.
Aire: de 12,8ºC a 22ºC.
Agua de 90ºC a 70ºC.
•Batería de refrigeración por agua fría.
Aire: de 27,6ºC y 41% a 13ºC y 88% (salida de la UTA, tras
recalentamiento del ventilador).
Agua de 7ºC a 12ºC.
•Motor ventilador para caudal variable de 8.443 m3/h con 76
mm.c.a. de presión disponible.
•Plenum de expansión.
•Silenciador para garantizar un nivel sonoro menor a 74dB(A)
según el espectro expuesto en memoria. 
MARCA: KOOLAIR o equivalente
MODELO: NB-11 con desarrollo en dos plantas o equivalente.
Incluye dispositivos para la medición de caudal de impulsión,
retorno y de aire exterior.
Incluye, plenum de registro de filtros, variadores de frecuencia
y ventilador de impulsión con álabes a reacción.
Incluye conexiones elásticas a redes de suministro de agua,
aire y electricidad.
Incluye suspensión elástica de la unidad con resortes y
cálculos justificativos de eliminación de vibraciones con
eficacia mayor o igual al 95%.
Estará dimensionado con especial cuidado para garantizar que
la potencia acústica radiada a su entorno sea menor a lo
requerido por las ordenanzas municipales. En caso de ser
necesario se dispondrán las barreras acústicas necesarias.
Incluye drenaje de condensados a pluvial más próxima, con
unidad sifónica y acabado intemperie.
Incluye válvulas de corte en la entrada y la salida de las
baterías.
Incluye variadores de velocidad en impulsion y retorno dotados
de filtros de armónicos adecuados.
Incluye transporte, elevación, soportación, bancada para
reparto de peso y conexión a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 12.789,47 12.789,47
Presupuesto parcial nº 5 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
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5.4 ud UTA MUJER1. Climatizador de caudal variable.
Unidad de tratamiento de aire compuesta por:
SECCIÓN DE RETORNO
•Embocadura frontal.
•Silenciador para garantizar un nivel sonoro menor a 60dB(A)
según el espectro expuesto en memoria.  
•Motor ventilador para caudal variable de 13.307 m3/h con
55mm.c.a. de presión disponible.
•Sección de free-cooling. Compuerta de descarga motorizada
para evitar congelaciones de las baterías.
SECCIÓN DE IMPULSIÓN
•Sección de free-cooling. Compuerta de toma de aire exterior
motorizada para evitar congelaciones de las baterías.
•Prefiltros G4/EU-4
•Filtros de bolsas F8/EU – 8.
•Batería de calefacción por agua caliente.
Aire: de 14,5ºC a 22ºC.
Agua de 90ºC a 70ºC.
•Batería de refrigeración por agua fría.
Aire: de 26,8ºC y 42% a 14ºC y 84% (salida de la UTA, tras
recalentamiento del ventilador).
Agua de 7ºC a 12ºC.
•Motor ventilador para caudal variable de 16.634 m3/h con 83
mm.c.a. de presión disponible.
•Plenum de expansión.
•Silenciador para garantizar un nivel sonoro menor a 66dB(A)
según el espectro expuesto en memoria. 
MARCA: KOOLAIR o equivalente
MODELO: NB-18 con desarrollo en dos plantas o equivalente.
Incluye acabado intemperie.
Incluye dispositivos para la medición de caudal de impulsión,
retorno y de aire exterior.
Incluye, plenum de registro de filtros, variadores de frecuencia
y ventilador de impulsión con álabes a reacción.
Incluye conexiones elásticas a redes de suministro de agua,
aire y electricidad.
Incluye suspensión elástica de la unidad con resortes y
cálculos justificativos de eliminación de vibraciones con
eficacia mayor o igual al 95%.
Estará dimensionado con especial cuidado para garantizar que
la potencia acústica radiada a su entorno sea menor a lo
requerido por las ordenanzas municipales. En caso de ser
necesario se dispondrán las barreras acústicas necesarias.
Incluye drenaje de condensados a pluvial más próxima, con
unidad sifónica y acabado intemperie.
Incluye válvulas de corte en la entrada y la salida de las
baterías.
Incluye variadores de velocidad en impulsion y retorno dotados
de filtros de armónicos adecuados.
Incluye transporte, elevación, soportación, bancada para
reparto de peso y conexión a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 20.478,05 20.478,05
Presupuesto parcial nº 5 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
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5.5 ud UTA MUJER2. Climatizador de caudal variable.
Unidad de tratamiento de aire compuesta por:
•Toma de aire exterior motorizada para evitar congelaciones.
•Filtros G4/EU-4
•Filtros de bolsas F8/EU – 8.
•Batería de calefacción por agua caliente.
Aire: de -4,9ºC a 22ºC.
Agua de 90ºC a 70ºC.
•Batería de refrigeración por agua fría.
Aire: de 36,5ºC y 27% a 13ºC y 78% (salida de la UTA, tras
recalentamiento del ventilador).
Agua de 7ºC a 12ºC.
•Motor ventilador para caudal variable de 5.450 m3/h con 55
mm.c.a. de presión disponible.
MARCA: KOOLAIR o equivalente
MODELO: NB-8 con desarrollo en dos plantas o equivalente.
Incluye acabado intemperie.
Incluye dispositivos para la medición de caudal de impulsión.
Incluye, plenum de registro de filtros, variadores de frecuencia
y ventilador de impulsión con álabes a reacción.
Incluye conexiones elásticas a redes de suministro de agua,
aire y electricidad.
Incluye suspensión elástica de la unidad con resortes y
cálculos justificativos de eliminación de vibraciones con
eficacia mayor o igual al 95%.
Estará dimensionado con especial cuidado para garantizar que
la potencia acústica radiada a su entorno sea menor a lo
requerido por las ordenanzas municipales. En caso de ser
necesario se dispondrán las barreras acústicas necesarias.
Incluye drenaje de condensados a pluvial más próxima, con
unidad sifónica y acabado intemperie.
Incluye válvulas de corte en la entrada y la salida de las
baterías.
Incluye variadores de velocidad en impulsion y retorno dotados
de filtros de armónicos adecuados.
Incluye transporte, elevación, soportación, bancada para
reparto de peso y conexión a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 6.394,12 6.394,12
Presupuesto parcial nº 5 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
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5.6 ud UTA RESTAU. Climatizador de caudal constante.
Unidad de tratamiento de aire compuesta por:
SECCIÓN DE EXTRACCIÓN
•Embocadura frontal.
•Silenciador para garantizar un nivel sonoro menor a 43dB(A)
según el espectro expuesto en memoria.  
•Motor ventilador para caudal constante de 842 m3/h con
11mm.c.a. de presión disponible.
•Compuerta de descarga motorizada para evitar congelaciones
de las baterías.
SECCIÓN DE IMPULSIÓN
•Compuerta de toma de aire exterior motorizada para evitar
congelaciones de las baterías.
•Prefiltros G4/EU-4
•Filtros de bolsas F8/EU – 8.
•Batería de calefacción por agua caliente.
Aire: de -4,9ºC a 29,6ºC.
Agua de 90ºC a 70ºC.
•Batería de refrigeración por agua fría.
Aire: de 36,5ºC y 27% a 14ºC y 85% (salida de la UTA, tras
recalentamiento del ventilador).
Agua de 7ºC a 12ºC.
•Motor ventilador para caudal constante de 1053 m3/h con 18
mm.c.a. de presión disponible.
•Plenum de expansión.
•Silenciador para garantizar un nivel sonoro menor a 56dB(A)
según el espectro expuesto en memoria.   
MARCA: KOOLAIR o equivalente
MODELO: NB-2 con desarrollo en dos plantas o equivalente.
Incluye acabado intemperie.
Incluye dispositivos para la medición de caudal de impulsión,
retorno y de aire exterior.
Incluye, plenum de registro de filtros y ventilador de impulsión
con álabes a reacción.
Incluye conexiones elásticas a redes de suministro de agua,
aire y electricidad.
Incluye suspensión elástica de la unidad con resortes y
cálculos justificativos de eliminación de vibraciones con
eficacia mayor o igual al 95%.
Estará dimensionado con especial cuidado para garantizar que
la potencia acústica radiada a su entorno sea menor a lo
requerido por las ordenanzas municipales. En caso de ser
necesario se dispondrán las barreras acústicas necesarias.
Incluye drenaje de condensados a pluvial más próxima, con
unidad sifónica y acabado intemperie.
Incluye válvulas de corte en la entrada y la salida de las
baterías.
Incluye transporte, elevación, soportación, bancada para
reparto de peso y conexión a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 6.267,63 6.267,63
5.7 ud Silenciador rectangular para el conducto de impulsion de la
UTA MUJER2 según descripción en anexos de cálculos y
memoria, para garantizar un nivel sonoro menor a 66dB(A)
según el espectro expuesto en memoria. Incluso bridas para
sujección a conductos y soportes. Completo y montado. 1,000 746,20 746,20
Total presupuesto parcial nº 5 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE: 77.580,30
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6.1 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: EBE200 con recalentamiento 2 filas
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado con revestimiento en lana
mineral, con rejilla deflectora de chapa de acero perforada, con
lama de compuerta de chapa de acero galvanizado y con retén
de junta labial de goma para estanqueidad del aire, con brazos
de cruceta de medición de perfil extrusionado de aluminio con
soportes de plástico. 
Incluido batería de calefacción de tubos de cobre, colector de
acero y aletas de aluminio.
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluido cruceta de medición de velocidades
Completamente instalada y conectada a redes de tuberías y
conductos. 1,000 1.072,62 1.072,62
6.2 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: EBE250 con recalentamiento 2 filas
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado con revestimiento en lana
mineral, con rejilla deflectora de chapa de acero perforada, con
lama de compuerta de chapa de acero galvanizado y con retén
de junta labial de goma para estanqueidad del aire, con brazos
de cruceta de medición de perfil extrusionado de aluminio con
soportes de plástico. 
Incluido batería de calefacción de tubos de cobre, colector de
acero y aletas de aluminio.
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluido cruceta de medición de velocidades
Completamente instalada y conectada a redes de tuberías y
conductos. 3,000 1.172,84 3.518,52
6.3 ud Caja de caudal variable dotada de bandeja insonorizada
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: EBE400 con recalentamiento 2 filas y bandeja DS
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado con revestimiento en lana
mineral, con rejilla deflectora de chapa de acero perforada, con
lama de compuerta de chapa de acero galvanizado y con retén
de junta labial de goma para estanqueidad del aire, con brazos
de cruceta de medición de perfil extrusionado de aluminio con
soportes de plástico. 
Incluido batería de calefacción de tubos de cobre, colector de
acero y aletas de aluminio.
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluido cruceta de medición de velocidades
Incluye acabado con bandeja insonorizada
Completamente instalada y conectada a redes de tuberías y
conductos. 1,000 2.259,44 2.259,44
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6.4 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-100
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 4,000 372,01 1.488,04
6.5 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-125
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 1,000 374,17 374,17
6.6 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-160
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 5,000 379,22 1.896,10
6.7 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-160 con silenciador de 500 mm y 40mm de
fbra de vidrio de espesor
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 1,000 534,57 534,57
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6.8 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-160 con silenciador de 500 mm y 40mm de
fbra de vidrio de espesor y con bandeja insonorizante de 20
mm
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 1,000 629,10 629,10
6.9 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-200
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 2,000 384,98 769,96
6.10 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-225 con silenciador de 500 mm y 40mm de
fbra de vidrio de espesor y con bandeja insonorizante de 20
mm
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 1,000 672,78 672,78
6.11 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-250
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 5,000 398,68 1.993,40
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6.12 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-250 con silenciador de 500 mm y 40mm de
fbra de vidrio de espesor
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 1,000 576,30 576,30
6.13 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-280 con silenciador de 500 mm y 40mm de
fbra de vidrio de espesor
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 1,000 593,90 593,90
6.16 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-355 con silenciador de 500 mm y 40mm de
fbra de vidrio de espesor
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 3,000 638,23 1.914,69
6.17 ud Caja de caudal variable 
MARCA: SCHAKO o equivalente
MODELO: VRA-E-400 con silenciador de 500 mm y 40mm de
fbra de vidrio de espesor
Modelo en ejecución circular para conexión a conducto, para
montaje en sistemas de aire para impulsión y extracción para
caudales variables o constantes, con regulador de caudal
integrado. Con control forzado para velocidades mínimas,
máximas o cerrado.
Caja en chapa de acero galvanizado, con rejilla deflectora de
chapa de acero perforada, con lama de compuerta de chapa de
acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para
estanqueidad del aire, con brazos de cruceta de medición de
perfil extrusionado de aluminio con soportes de plástico. 
Incluido servomotor, sonda, regulador, montaje y tarado.
Incluye cruceta de medición de velocidad.
Completamente instalada y conectada a redes de conductos. 2,000 668,86 1.337,72
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6.18 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 11 210 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 2,000 417,93 835,86
6.19 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 11 230 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 4,000 455,42 1.821,68
6.21 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 11 310 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 566,05 566,05
6.23 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 11 370 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 688,37 688,37
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6.25 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 14 210 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 452,32 452,32
6.26 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 14 230 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 495,11 495,11
6.27 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 14 250 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 4,000 528,25 2.113,00
6.28 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 14 310 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 634,52 634,52
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6.29 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 14 450 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 895,05 895,05
6.30 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 110 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 212,33 212,33
6.31 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 150 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 2,000 264,46 528,92
6.32 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 170 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 300,34 300,34
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6.33 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 190 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 2,000 324,09 648,18
6.34 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 210 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 4,000 352,86 1.411,44
6.35 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 230 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 4,000 383,54 1.534,16
6.36 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 250 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 3,000 407,98 1.223,94
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6.37 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 270 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 5,000 432,25 2.161,25
6.38 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 310 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 2,000 489,60 979,20
6.40 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 350 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 4,000 539,68 2.158,72
6.41 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 370 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 566,68 566,68
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6.42 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 410 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 6,000 638,38 3.830,28
6.43 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 430 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 663,07 663,07
6.44 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 450 18 RNA ANCHO ESPECIAL DE 26
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 692,78 692,78
6.45 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 210 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 413,17 413,17
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6.46 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 230 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 450,34 450,34
6.47 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 250 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 2,000 479,97 959,94
6.49 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 290 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 2,000 539,24 1.078,48
6.50 ud Minicanal premontado y lacado gris oscuro para presión
nominal de 6 bar y temperatura de hasta 110ºC.
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 09 370 26 RNA ANCHO ESPECIAL DE 34
MM
Incluye:
-Intercambiador de calor tipo Low-H2O
-Rejilla enrollable de aluminio anodizado, color natural.
-Marco de aluminio anodizado
-Elementos de anclaje
-Purgador de 1/8"
-Válvula termostática para radiadores de calefacción por agua
caliente y detentor. 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 1,000 674,68 674,68
6.52 ml ML Minicanal decorativo sin batería de calefacción,
premontado y lacado gris oscuro .
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 11 ancho 26 RNA 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 42,000 104,63 4.394,46
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6.53 ml ML Minicanal decorativo sin batería de calefacción,
premontado y lacado gris oscuro .
MARCA: JAGA o similar
MODELO: MICA 11 ancho 34 RNA 
Completamente instalado y conectado a instalaciones para su
correcto funcionamiento. 42,000 125,61 5.275,62
6.54 ud Panel de acero para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar
y 110ºC.
MARCA: Roca o similar
MODELO: Pc300-300 mm longitud o similar.
Incluye válvula termostática para radiadores de calefacción por
agua caliente y detentores. Completamente instalado,
soportado y conectado a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 38,96 38,96
6.55 ud Panel de acero para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar
y 110ºC.
MARCA: Roca o similar
MODELO: Pc300-450 mm longitud o similar.
Incluye válvula termostática para radiadores de calefacción por
agua caliente y detentores. Completamente instalado,
soportado y conectado a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 9,000 39,79 358,11
6.57 ud Panel de acero para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar
y 110ºC.
MARCA: Roca o similar
MODELO: Pc300-750 mm longitud o similar.
Incluye válvula termostática para radiadores de calefacción por
agua caliente y detentores. Completamente instalado,
soportado y conectado a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 42,16 42,16
6.58 ud Panel de acero para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar
y 110ºC.
MARCA: Roca o similar
MODELO: Pc500-1050 mm longitud o similar.
Incluye válvula termostática para radiadores de calefacción por
agua caliente y detentores. Completamente instalado,
soportado y conectado a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 68,63 68,63
6.59 ud Panel de acero para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar
y 110ºC.
MARCA: Roca o similar
MODELO: Pc500-450 mm longitud o similar.
Incluye válvula termostática para radiadores de calefacción por
agua caliente y detentores. Completamente instalado,
soportado y conectado a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 48,03 48,03
6.60 ud Panel de acero para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar
y 110ºC.
MARCA: Roca o similar
MODELO: Pc500-750 mm longitud o similar.
Incluye válvula termostática para radiadores de calefacción por
agua caliente y detentores. Completamente instalado,
soportado y conectado a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 56,27 56,27
6.61 ud Panel de acero para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar
y 110ºC.
MARCA: Roca o similar
MODELO: Pc500-600 mm longitud o similar.
Incluye válvula termostática para radiadores de calefacción por
agua caliente y detentores. Completamente instalado,
soportado y conectado a instalaciones para su correcto
funcionamiento. 1,000 45,64 45,64
Total presupuesto parcial nº 6 UNIDADES TERMINALES: 58.949,05
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7.1 Ml ML. Tubería helicoidal de D=125 mm. y y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 18,000 21,54 387,72
7.2 Ml ML. Tubería helicoidal de D=150 mm. y y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 64,000 23,04 1.474,56
7.3 Ml ML. Tubería helicoidal de D=175 mm. y y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 22,000 24,77 544,94
7.4 Ml ML. Tubería helicoidal de D=200 mm. y y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 157,000 26,57 4.171,49
7.5 Ml ML. Tubería helicoidal de D=250 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 213,000 29,76 6.338,88
7.6 Ml ML. Tubería helicoidal de D=300 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 61,000 36,44 2.222,84
7.7 Ml ML. Tubería helicoidal de D=350 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 46,000 37,64 1.731,44
7.8 Ml ML. Tubería helicoidal de D=400 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 87,000 48,01 4.176,87
7.9 Ml ML. Tubería helicoidal de D=450 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 45,000 52,43 2.359,35
7.10 Ml ML. Tubería helicoidal de D=500 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 10,000 59,34 593,40
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7.11 Ml ML. Tubería helicoidal de D=550 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 12,000 64,66 775,92
7.12 Ml ML. Tubería helicoidal de D=600 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 14,000 70,85 991,90
7.13 Ml ML. Tubería helicoidal de D=700 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento interior tipo FIBRAIR VN25,
totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 6,000 79,46 476,76
7.14 Ml ML. Tubería helicoidal de D=125 mm. y y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 5,000 19,58 97,90
7.15 Ml ML. Tubería helicoidal de D=150 mm. y y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 1,000 20,68 20,68
7.16 Ml ML. Tubería helicoidal de D=175 mm. y y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 8,000 22,02 176,16
7.17 Ml ML. Tubería helicoidal de D=200 mm. y y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 45,000 23,42 1.053,90
7.18 Ml ML. Tubería helicoidal de D=250 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 57,000 25,80 1.470,60
7.19 Ml ML. Tubería helicoidal de D=300 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 40,000 31,74 1.269,60
7.20 Ml ML. Tubería helicoidal de D=350 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 57,000 32,13 1.831,41
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7.21 Ml ML. Tubería helicoidal de D=400 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 75,000 41,70 3.127,50
7.22 Ml ML. Tubería helicoidal de D=500 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 13,000 51,49 669,37
7.23 Ml ML. Tubería helicoidal de D=600 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 19,000 61,45 1.167,55
7.24 Ml ML. Tubería helicoidal de D=650 mm. y espesor en chapa de
acero galvanizada según UNE , i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios,en los tramos a la intemperie
ira dotado con aislamiento exterior tipo IBR 50mm forrado en
chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, totalmente instalado.
Según pliego de condiciones y planos adjuntos y con la
siguiente medición aproximada 5,000 65,18 325,90
7.25 m2 Canalización de aire realizada con chapa de acero
galvanizada, espesor según UNE 100-102-88, i/embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales,  en
zonas exteriores irá aislada con placa fibra de vidrio tipo IBR de
55 mm. por el exterior, forrado en chapa de aluminio de 0,6mm
de espesor en exterior y zonas vistas, totalmente instalada,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-23. 122,000 49,83 6.079,26
7.26 ud Conducto Promatec reistente al fuego RF 120 , con placas de
silicato Mo de densidad 500 kg/m3 y coeficiente de
conductividad termica 0,009 W/mºc Promatec L-500 de
espesor 52 mm.. 
COMPLETAMENTE INSTALADO 102,000 350,73 35.774,46
Total presupuesto parcial nº 7 DISTRIBUCION DE AIRE: 79.310,36
Presupuesto parcial nº 7 DISTRIBUCION DE AIRE
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8.1 ud Difusor radial rotacional.
MARCA: SCHAKO o equivalente.
MODELO: DQJR-SR-Z/RA-ISOL/ 310 
Placa difusora redonda de lamas orientables individualmente
dispuestas radialmente, construidas mediante perfil
aerodinámico en material sintético en color a definir por la
dirección de obra, placa de acero fosfatada y lacada en color a
definir por la dirección facultativa. 
Incluye cuello de unión a conducto circular con aislamiento
interior acústico, chapa perforada interior ecualizadora y boca
de conexión circular.
Incluyendo soportación, puente de montaje para su
acoplamiento a conducto, alineación y conexión/es a conducto. 31,000 126,16 3.910,96
8.2 ud Difusor radial rotacional.
MARCA: SCHAKO o equivalente.
MODELO: DQJR-SR-Z/RA-ISOL/ 400 
Placa difusora redonda de lamas orientables individualmente
dispuestas radialmente, construidas mediante perfil
aerodinámico en material sintético en color a definir por la
dirección de obra, placa de acero fosfatada y lacada en color a
definir por la dirección facultativa. 
Incluye cuello de unión a conducto circular con aislamiento
interior acústico, chapa perforada interior ecualizadora y boca
de conexión circular.
Incluyendo soportación, puente de montaje para su
acoplamiento a conducto, alineación y conexión/es a conducto. 53,000 160,38 8.500,14
8.3 ud Difusor radial rotacional.
MARCA: SCHAKO o equivalente.
MODELO: DQJR-SR-Z/RA-ISOL/ 500 
Placa difusora redonda de lamas orientables individualmente
dispuestas radialmente, construidas mediante perfil
aerodinámico en material sintético en color a definir por la
dirección de obra, placa de acero fosfatada y lacada en color a
definir por la dirección facultativa. 
Incluye cuello de unión a conducto circular con aislamiento
interior acústico, chapa perforada interior ecualizadora y boca
de conexión circular.
Incluyendo soportación, puente de montaje para su
acoplamiento a conducto, alineación y conexión/es a conducto. 27,000 195,59 5.280,93
8.4 ud Difusor radial rotacional.
MARCA: SCHAKO o equivalente.
MODELO: DQJR-SR-Z/RA-ISOL/ 600 
Placa difusora redonda de lamas orientables individualmente
dispuestas radialmente, construidas mediante perfil
aerodinámico en material sintético en color a definir por la
dirección de obra, placa de acero fosfatada y lacada en color a
definir por la dirección facultativa. 
Incluye cuello de unión a conducto circular con aislamiento
interior acústico, chapa perforada interior ecualizadora y boca
de conexión circular.
Incluyendo soportación, puente de montaje para su
acoplamiento a conducto, alineación y conexión/es a conducto. 2,000 236,00 472,00
8.5 ud Rejilla de simple deflexión de aletas verticales orientables
independientemente de chapa acero galvanizado para montar
en conducto circular para impulsión/retorno de 425x125.
Marca: KOOLAIR o similar
Modelo: 21-1SVC 425x125 RFS 06 o similar
Incluye compuerta de regulación tipo RFS 06.
Terminado en RAL a definir por la Dirección Técnica. 
Incluyendo soportación alineación con conducto y conexión/es
si son necesarias. 21,000 47,73 1.002,33
8.6 ud Rejilla de simple deflexión de aletas verticales orientables
independientemente de chapa acero galvanizado para montar
en conducto circular para impulsión/retorno de 425x75.
Marca: KOOLAIR o similar
Modelo: 21-1SVC 425x75 RFS 06 o similar
Incluye compuerta de regulación tipo RFS 06.
Terminado en RAL a definir por la Dirección Técnica. 
Incluyendo soportación alineación con conducto y conexión/es
si son necesarias. 5,000 43,47 217,35
Presupuesto parcial nº 8 DIFUSION DE AIRE
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.7 ud Rejilla de simple deflexión de aletas verticales orientables
independientemente de chapa acero galvanizado para montar
en conducto circular para impulsión/retorno de 525x125.
Marca: KOOLAIR o similar
Modelo: 21-1SVC 525x125 RFS 06 o similar
Incluye compuerta de regulación tipo RFS 06.
Terminado en RAL a definir por la Dirección Técnica. 
Incluyendo soportación alineación con conducto y conexión/es
si son necesarias. 24,000 51,63 1.239,12
8.8 ud Rejilla de simple deflexión de aletas verticales orientables
independientemente de chapa acero galvanizado para montar
en conducto circular para impulsión/retorno de 625x125.
Marca: KOOLAIR o similar
Modelo: 21-1SVC 625x125 RFS 06 o similar
Incluye compuerta de regulación tipo RFS 06.
Terminado en RAL a definir por la Dirección Técnica. 
Incluyendo soportación alineación con conducto y conexión/es
si son necesarias. 4,000 56,49 225,96
8.9 ud Compuerta de regulación circular de acero galvanizado
MARCA: FRANCE AIR o similar
MODELO: CIR 125
Incluye toma de presión.
Incluye montaje y ajuste de la posición para el caudal de
diseño. 2,000 101,95 203,90
8.10 ud Compuerta de regulación circular de acero galvanizado
MARCA: FRANCE AIR o similar
MODELO: CIR 200
Incluye toma de presión.
Incluye montaje y ajuste de la posición para el caudal de
diseño. 1,000 112,91 112,91
8.11 ud Compuerta de regulación circular de acero galvanizado
MARCA: FRANCE AIR o similar
MODELO: CIR 400
Incluye toma de presión.
Incluye montaje y ajuste de la posición para el caudal de
diseño. 4,000 262,24 1.048,96
Total presupuesto parcial nº 8 DIFUSION DE AIRE: 22.214,56
Presupuesto parcial nº 8 DIFUSION DE AIRE
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9.1 ud Boca circular de extracción GPD para extracciones de aire.
MARCA: KOOLAIR o similar
TIPO: GPD-010 o similar
Terminado en RAL a definir por la Dirección Técnica. 
Incluyendo soportación alineación con falso techo y
conexión/es a conducto por aro metálico. 26,000 33,68 875,68
9.2 ud Extractor heliocentrífugo para conductos circulares para un
caudal de 540 m3/h y una presión disponible de 140 Pa
Incluye temporizador.
Incluye transporte, elevación, soportación y conexión a
instalaciones para su correcto funcionamiento. 1,000 168,27 168,27
9.3 ud Extractor heliocentrífugo para conductos circulares para un
caudal de 450 m3/h y una presión disponible de 100 Pa
Incluye temporizador.
Incluye transporte, elevación, soportación y conexión a
instalaciones para su correcto funcionamiento. 2,000 126,13 252,26
9.4 ud Extractor heliocentrífugo para conductos circulares para un
caudal de 900 m3/h y una presión disponible de 115 Pa
Incluye temporizador.
Incluye transporte, elevación, soportación y conexión a
instalaciones para su correcto funcionamiento. 1,000 227,27 227,27
9.5 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 250 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 3,000 361,74 1.085,22
Total presupuesto parcial nº 9 EXTRACCION DE AIRE: 2.608,70
Presupuesto parcial nº 9 EXTRACCION DE AIRE
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10.1 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 200 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 4,000 351,44 1.405,76
10.2 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 250 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 1,000 361,74 361,74
10.3 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 315 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 5,000 375,13 1.875,65
10.4 ud CCompuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 355 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 1,000 386,46 386,46
10.5 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 400 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 1,000 396,76 396,76
10.6 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 450 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 6,000 420,45 2.522,70
10.7 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 500 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 2,000 436,93 873,86
10.8 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 560 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 2,000 449,18 898,36
Presupuesto parcial nº 10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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10.9 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 630 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 2,000 462,68 925,36
10.10 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 700 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 2,000 536,47 1.072,94
10.11 ud Compuerta cortafuegos para inserción en conducto circular.
Marca: KOOLAIR o similar.
Modelo: SFC-B-RUP+FC 750 o similar.
Incluye bobina de ruptura normalmete energizada y interruptor
de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje ayudas de albañilería y
conexiones necesarias al resto de la instalación. 1,000 559,77 559,77
10.12 ud COMPUERTA MOTORIZADA BK-188 711x634
Compuerta cortafuegos para inserción en conducto
rectangular.
Marca: SCHAKO o similar.
Modelo: BK-188-711x634 o similar.
Incluye motorización.
Incluye fusible térmico a 70ºC e interruptor de fin de carrera. 
Inlcuye soportación, montaje y conexiones necesarias al resto
de la instalación. 1,000 580,44 580,44
Total presupuesto parcial nº 10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS: 11.859,80
Presupuesto parcial nº 10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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Presupuesto de ejecución material
1 LEGALIZACION 0,01
2 CENTRAL CALORIFICA 30.396,80
3 CENTRAL FRIGORIFICA 64.832,91
4 DISTRIBUCION DE AGUA 56.475,84
5 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 77.580,30
6 UNIDADES TERMINALES 58.949,05
7 DISTRIBUCION DE AIRE 79.310,36
8 DIFUSION DE AIRE 22.214,56
9 EXTRACCION DE AIRE 2.608,70
10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 11.859,80
Total .........: 404.228,33
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
  
Jorge Andrés Pérez Martín 
Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica  
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El presente capítulo tiene como objeto presentar y describir sencillamente los cálculos 
justificativos que se adjuntan. Según el orden en que se encuentran en este documento tendremos: 
I. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS. Se presentan los cálculos de cargas de cada uno de los 
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 Pág. 1 del local _1ALMACEN1_C 
 
LOCAL NÚMERO  _1ALMACEN1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 373  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 1305,5 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 65,2 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 40,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 96,38 
Noreste 0.43 1,6 0 0.491 47,2 
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6 0 0.491 40,25 
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 229,59 
Suelo    0.42 373,75 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 1,083  -2,828 
Transmisión Cubierta 0,799  -2,297 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,388  -2,246 
Ocupantes 0,584 0,512  
Luces 6,278   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 9,130 0,512 -7,371 
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LOCAL NÚMERO  _1ALMACEN2_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 144  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 504 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 89,25 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 40,0 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 346,00125 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,237  -0,415 
Transmisión Cubierta 0,263  -0,996 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,248  -1,061 
Ocupantes 0,229 0,198  
Luces 2,461   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 3,437 0,198 -2,472 
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LOCAL NÚMERO  0A_ASEO1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 9,7  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 47 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 9,69 
  Partición 0.64 10,17 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 142,75023 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 149,47254 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 276,53738 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,154  -0,669 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,125  -0,260 
Ocupantes 0,109 0,088  
Luces 0,175   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,564 0,088 -0,929 
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LOCAL NÚMERO  0A_ASEO2_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 5,9  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 28,6 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 5,9 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 5,9 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 122,31968 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,027  -0,147 
Transmisión Cubierta 0,015  -0,025 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,061  -0,131 
Ocupantes 0,069 0,055  
Luces 0,110   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,282 0,055 -0,302 
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LOCAL NÚMERO  0A_ASEO3_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 7,9  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 38,3 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 7,9 
  Partición 0.64 4,04 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 154,08589 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 216,30021 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,103  -0,444 
Transmisión Cubierta 0,000  -0,001 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,091  -0,193 
Ocupantes 0,090 0,072  
Luces 0,145   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,430 0,072 -0,638 
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LOCAL NÚMERO  0A_ADMIN_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 46,88  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 227,37 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 25,78 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 186,129708 0.491 6,32688 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 621,143865 0.491 9,75394 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 16,92 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,054  -0,253 
Transmisión Cubierta 0,021  -0,074 
Transmisión Vidrio 0,137  -0,969 
Radiación solar 1,281   
Particiones 0,073  -0,114 
Ocupantes 0,483 0,429  
Luces 0,975   
Equipos 0,904   
Infiltración 0,000   
TOTAL 3,927 0,429 -1,410 
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LOCAL NÚMERO  0A_CLASIF_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 24,4  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 117,12 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 0,79 
  Partición 0.64 10,45 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 207,047955 0.491 18,84883 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 106,7661 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 23,77 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,11  -0,474 
Transmisión Cubierta 0,170  -0,375 
Transmisión Vidrio 0,058  -0,248 
Radiación solar 0,011   
Particiones 0,038  -0,064 
Ocupantes 0,266 0,226  
Luces 0,535   
Equipos 0,472   
Infiltración 0,000   
TOTAL 1,659 0,226 -1,161 
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LOCAL NÚMERO  0A_DIRECCION_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 28  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 135,72 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 828,19182 0.491 28,07553 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 393,05742 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 828,19182 0.491 23,46218 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,125  -0,532 
Transmisión Cubierta 0,066  -0,279 
Transmisión Vidrio 0,511  -1,946 
Radiación solar 1,258   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,280 0,259  
Luces 0,566   
Equipos 0,505   
Infiltración 0,000   
TOTAL 3,312 0,259 -2,757 
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LOCAL NÚMERO  0A_PREARCH_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 27,5  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 132 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 0,42 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 414,09591 0.491 62,87337 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 828,19182 0.491 60,76441 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 414,09591 0.491 56,94192 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,04  -0,214 
Transmisión Cubierta 0,044  -0,144 
Transmisión Vidrio 0,353  -1,967 
Radiación solar 1,814   
Particiones 0,004  -0,009 
Ocupantes 0,265 0,253  
Luces 0,537   
Equipos 0,488   
Infiltración 0,000   
TOTAL 3,544 0,253 -2,334 
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LOCAL NÚMERO  OA_VESTIB1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 44,6  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 216,5 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 46,2 
  Partición 0.64 96,45 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 1242,28773 0.491 61,29165 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 15,79 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros -0,103  -0,289 
Transmisión Cubierta -0,107  -0,227 
Transmisión Vidrio -0,436  -1,429 
Radiación solar 2,304   
Particiones 0,794  -1,585 
Ocupantes 0,719 0,611  
Luces 0,772   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 3,943 0,611 -3,529 
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LOCAL NÚMERO  0M_VESTIB1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 39,5  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 191,5 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 12,69 
  Partición 0.64 91,29 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 414,09591 0.491 34,00698 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 14,04 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,078  -0,235 
Transmisión Cubierta 0,009  -0,020 
Transmisión Vidrio 0,072  -0,497 
Radiación solar 0,784   
Particiones 0,471  -0,875 
Ocupantes 0,607 0,545  
Luces 0,654   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 2,675 0,545 -1,627 
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LOCAL NÚMERO  1A_ALMACEN_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 153,9  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 484,7 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 8,27 
  Partición 0.64 6,61 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 40,5 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 143,099392 0.491 499,95533 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 493,89207 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 143,099392 0.491 227,50406 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 23,8 0.376 0 
Suelo    0.42 27,46 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,656  -2,164 
Transmisión Cubierta 0,231  -0,303 
Transmisión Vidrio 0,131  -0,487 
Radiación solar 0,224   
Particiones 0,101  -0,213 
Ocupantes 0,242 0,209  
Luces 2,607   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 4,192 0,209 -3,166 
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LOCAL NÚMERO  1A_VEST_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 9,8  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 30,9 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 14,9 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 3,9 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 153,69046 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 6,61 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,054  -0,276 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,042  -0,066 
Ocupantes 0,166 0,138  
Luces 0,178   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,440 0,138 -0,342 
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LOCAL NÚMERO  1M_ASEOS1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 6,4  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 20,1 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 2,56 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 5,8 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 10,99 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,063  -0,152 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,007  -0,011 
Ocupantes 0,073 0,061  
Luces 0,118   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,261 0,061 -0,163 
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LOCAL NÚMERO  1M_ASEOS2_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 9,1  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 28,8 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 7,47 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,046  -0,103 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,105 0,083  
Luces 0,168   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,318 0,083 -0,104 
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LOCAL NÚMERO  1M_ASEOS3_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 9,8  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 31 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 6,82 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 74,47265 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 7,96 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,065  -0,196 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,020  -0,030 
Ocupantes 0,111 0,088  
Luces 0,179   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,375 0,088 -0,226 
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LOCAL NÚMERO  1M_CONF1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 56,5  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 178 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 23,3 
  Partición 0.64 17,12 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 0,8 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 288,159525 0.491 351,40546 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,641  -0,422 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,077  -0,346 
Radiación solar 0,314   
Particiones 0,271  -1,489 
Ocupantes 4,438 3,883  
Luces 1,193   
Equipos 1,027   
Infiltración 0,000   
TOTAL 7,960 3,883 -2,257 
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LOCAL NÚMERO  1M_CONF2_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 56,2  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 176,9 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 0,8 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 288,159525 0.491 354,04166 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 191,65174 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 1210,270005 0.491 31,76621 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros -0,061  -0,691 
Transmisión Cubierta 0,000  -0,001 
Transmisión Vidrio 0,200  -1,738 
Radiación solar 3,576   
Particiones 0,000  -1,617 
Ocupantes 3,938 3,861  
Luces 1,065   
Equipos 0,932   
Infiltración 0,000   
TOTAL 9,651 3,861 -4,047 
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LOCAL NÚMERO  1M_ESPERA_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 15,5  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 48,9 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 69,99111 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 403,423335 0.491 5,93145 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,016  -0,091 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,067  -0,484 
Radiación solar 1,051   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,234 0,215  
Luces 0,252   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 1,621 0,215 -0,575 
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LOCAL NÚMERO  1M_OBSREGIONAL_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 32,9  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 103,5 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 175,57092 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 537,89778 0.491 39,41119 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 268,94889 0.491 185,58848 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,083  -0,471 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,172  -0,955 
Radiación solar 1,626   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,485 0,451  
Luces 0,653   
Equipos 0,617   
Infiltración 0,000   
TOTAL 3,636 0,451 -1,426 
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LOCAL NÚMERO  1M_PAS1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 21,2  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 66,7 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 3,74 
  Partición 0.64 7,73 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 15,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 1344,74445 0.491 30,97535 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros -0,011  -0,036 
Transmisión Cubierta 0,000  -0,001 
Transmisión Vidrio 0,210  -1,546 
Radiación solar 2,702   
Particiones 0,056  -0,333 
Ocupantes 0,086 0,077  
Luces 0,348   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 3,391 0,077 -1,916 
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LOCAL NÚMERO  1M_VEST_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 33,2  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 104,6 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 34,4 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 144,59557 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 941,321115 0.491 29,65725 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 51,80133 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,049  -0,269 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,159  -1,130 
Radiación solar 2,467   
Particiones 0,096  -0,151 
Ocupantes 0,489 0,457  
Luces 0,528   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 3,788 0,457 -1,550 
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LOCAL NÚMERO  2A_ALMACEN1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 106  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 333,8 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 47,03 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 39,3 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 286,198784 0.491 593,145 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 211,29143 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 286,198784 0.491 463,31215 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 15,43 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 1,29  -1,712 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,159  -0,673 
Radiación solar 0,092   
Particiones 0,356  -2,362 
Ocupantes 0,164 0,149  
Luces 1,764   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 3,826 0,149 -4,747 
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LOCAL NÚMERO  2A_ALMACEN2_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 132,76  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 419 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 6,61 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 40,2 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 143,099392 0.491 499,95533 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 493,89207 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 143,099392 0.491 256,89769 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 23,82 0.376 0 
Suelo    0.42 24,62 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,561  -2,158 
Transmisión Cubierta 0,085  -0,408 
Transmisión Vidrio 0,116  -0,487 
Radiación solar 0,045   
Particiones 0,019  -0,029 
Ocupantes 0,211 0,182  
Luces 2,266   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 3,301 0,182 -3,082 
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LOCAL NÚMERO  2A_VEST_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 9,8  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 30,9 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 14,9 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 3,9 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 6,61 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,02  -0,091 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,043  -0,066 
Ocupantes 0,169 0,138  
Luces 0,181   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,412 0,138 -0,157 
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LOCAL NÚMERO  2M_ADMINISTRAC_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 133,4  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 420,1 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 24,83 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 480,265875 0.491 735,10437 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 189,54278 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 2286,065565 0.491 1,44991 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,184  -1,111 
Transmisión Cubierta 0,226  -1,310 
Transmisión Vidrio 0,906  -3,205 
Radiación solar 2,082   
Particiones 0,068  -0,109 
Ocupantes 1,322 1,221  
Luces 2,673   
Equipos 2,466   
Infiltración 0,000   
TOTAL 9,927 1,221 -5,736 
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LOCAL NÚMERO  2M_ASEOS1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 5,7  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 18 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 8,27 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,3 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 37,56585 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 10,99 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,042  -0,197 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,065  -0,138 
Ocupantes 0,065 0,050  
Luces 0,104   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,277 0,050 -0,335 
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LOCAL NÚMERO  2M_ASEOS2_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 7,9  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 24,8 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0  0,000 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,092 0,072  
Luces 0,148   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,241 0,072 0,000 
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LOCAL NÚMERO  2M_ASEOS3_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 7,4  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 23,3 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,2 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 131,67819 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,045  -0,158 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,085 0,066  
Luces 0,136   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,265 0,066 -0,158 
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LOCAL NÚMERO  2M_DESP1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 12,9  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 40,6 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,1 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 268,94889 0.491 35,72051 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,136  -0,041 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,091  -0,309 
Radiación solar 0,298   
Particiones 0,000  -0,371 
Ocupantes 0,132 0,116  
Luces 0,266   
Equipos 0,229   
Infiltración 0,000   
TOTAL 1,151 0,116 -0,721 
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LOCAL NÚMERO  2M_DESP2_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 13,6  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 42,9 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 5,9 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 403,423335 0.491 2,6362 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,1  -0,003 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,125  -0,464 
Radiación solar 0,651   
Particiones 0,000  -0,392 
Ocupantes 0,138 0,127  
Luces 0,278   
Equipos 0,239   
Infiltración 0,000   
TOTAL 1,531 0,127 -0,859 
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LOCAL NÚMERO  2M_DESP3_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 14,6  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 46 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,1 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 403,423335 0.491 0,92267 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,12  -0,001 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,132  -0,464 
Radiación solar 0,691   
Particiones 0,000  -0,420 
Ocupantes 0,149 0,132  
Luces 0,301   
Equipos 0,257   
Infiltración 0,000   
TOTAL 1,650 0,132 -0,885 
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LOCAL NÚMERO  2M_DESP4_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 20,1  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 63,5 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 5,9 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 178,33893 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 537,89778 0.491 33,47974 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,226  -0,253 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,172  -0,619 
Radiación solar 0,863   
Particiones 0,000  -0,580 
Ocupantes 0,199 0,187  
Luces 0,403   
Equipos 0,345   
Infiltración 0,000   
TOTAL 2,208 0,187 -1,451 
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LOCAL NÚMERO  2M_DESP5_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 18,5  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 58,1 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 143,099392 0.491 193,62889 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 155,66761 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,387  -0,419 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,056  -0,172 
Radiación solar 0,073   
Particiones 0,000  -0,531 
Ocupantes 0,191 0,171  
Luces 0,386   
Equipos 0,324   
Infiltración 0,000   
TOTAL 1,418 0,171 -1,122 
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LOCAL NÚMERO  2M_ESPERA_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 17,3  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 54,4 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 14,18 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 37,56585 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,012  -0,043 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,041  -0,062 
Ocupantes 0,298 0,237  
Luces 0,320   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,672 0,237 -0,106 
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LOCAL NÚMERO  2M_PAS_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 27,2  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 85,5 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 15,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 429,298176 0.491 466,87102 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,551  -0,560 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,123  -0,515 
Radiación solar 0,080   
Particiones 0,000  -0,781 
Ocupantes 0,115 0,099  
Luces 0,462   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 1,330 0,099 -1,857 
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LOCAL NÚMERO  2M_REUNIONES_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 18,8  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 59,2 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 1,5 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 403,423335 0.491 4,74516 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,001  -0,005 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,072  -0,464 
Radiación solar 0,395   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,789 0,688  
Luces 0,398   
Equipos 0,361   
Infiltración 0,000   
TOTAL 2,016 0,688 -0,469 
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LOCAL NÚMERO  2M_VEST_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 15,4  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 48,4 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 20,22 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 268,94889 0.491 22,01227 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,007  -0,026 
Transmisión Cubierta 0,000  0,000 
Transmisión Vidrio 0,100  -0,323 
Radiación solar 0,101   
Particiones 0,058  -0,089 
Ocupantes 0,254 0,209  
Luces 0,273   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,793 0,209 -0,438 
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LOCAL NÚMERO  3A_ASEOS1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 4,9  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 19,8 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 12,34 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 84,09478 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,02  -0,101 
Transmisión Cubierta 0,014  -0,049 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,035  -0,054 
Ocupantes 0,057 0,044  
Luces 0,092   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,217 0,044 -0,205 
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LOCAL NÚMERO  3A_ASEOS2_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 6,7  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 26,8 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 113,3566 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,027  -0,136 
Transmisión Cubierta 0,018  -0,067 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,077 0,061  
Luces 0,124   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,246 0,061 -0,203 
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LOCAL NÚMERO  3A_ASEOS3_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 7,1  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 28,3 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 5,9 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 118,76081 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,028  -0,143 
Transmisión Cubierta 0,019  -0,071 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,082 0,066  
Luces 0,131   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,260 0,066 -0,213 
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LOCAL NÚMERO  3A_BIBLIOTECA_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 127,13  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 508,5 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 8,39 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 429,298176 0.491 560,45612 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 605,79876 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 1707,612 0.491 43,4973 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 15,66 0.376 0 
Suelo    0.42 34,29 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,563  -2,141 
Transmisión Cubierta 0,553  -1,217 
Transmisión Vidrio 0,648  -2,479 
Radiación solar 0,086   
Particiones 0,023  -0,037 
Ocupantes 1,974 1,749  
Luces 2,655   
Equipos 2,348   
Infiltración 0,000   
TOTAL 8,850 1,749 -5,873 
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LOCAL NÚMERO  3A_FOTOCOP_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 5,4  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 21,6 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:40 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 89,49899 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,022  -0,107 
Transmisión Cubierta 0,015  -0,054 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,063 0,050  
Luces 0,126   
Equipos 0,211   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,437 0,050 -0,161 
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LOCAL NÚMERO  3A_RESTAU_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 32,76  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 131,04 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 286,198784 0.491 251,36167 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 268,36516 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 1024,5672 0.491 10,5448 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,14  -0,636 
Transmisión Cubierta 0,043  -0,328 
Transmisión Vidrio 0,436  -1,522 
Radiación solar 0,696   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 0,333 0,303  
Luces 0,673   
Equipos 0,595   
Infiltración 0,000   
TOTAL 2,917 0,303 -2,486 
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LOCAL NÚMERO  3A_VEST_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 27,65  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 110,6 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 56,06 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 1024,5672 0.491 26,362 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 8,39 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros -0,014  -0,146 
Transmisión Cubierta 0,062  -0,276 
Transmisión Vidrio 0,373  -1,178 
Radiación solar 1,176   
Particiones 0,156  -0,247 
Ocupantes 0,451 0,380  
Luces 0,484   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 2,688 0,380 -1,848 
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LOCAL NÚMERO  3M_ASEOS1_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 7,9  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 31,5 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 23,26 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,1 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0  0,000 
Transmisión Cubierta 0,021  -0,079 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,067  -0,102 
Ocupantes 0,092 0,072  
Luces 0,148   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,328 0,072 -0,181 
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LOCAL NÚMERO  3M_ASEOS2_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 7,4  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 29,6 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 9,38 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 6,2 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 167,13508 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,039  -0,201 
Transmisión Cubierta 0,018  -0,074 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,027  -0,041 
Ocupantes 0,085 0,066  
Luces 0,136   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,305 0,066 -0,316 
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LOCAL NÚMERO  3M_BIBLIOTECA_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 122,4  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 489,8 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 0 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 25 
Equipos (W/m2) Sensible:20 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 858,596352 0.491 808,12711 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 425,61449 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 2732,1792 0.491 45,86988 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,277  -1,533 
Transmisión Cubierta 0,339  -1,225 
Transmisión Vidrio 1,089  -4,172 
Radiación solar 4,011   
Particiones 0,000  0,000 
Ocupantes 1,820 1,683  
Luces 2,453   
Equipos 2,238   
Infiltración 0,000   
TOTAL 12,228 1,683 -6,931 
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LOCAL NÚMERO  3M_ESPERA_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 17,4  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 69,7 Techo Int.   
  Suelo Int. 0 0 
  Partición 0.64 20,6 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 0 0.491 0 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0  0,000 
Transmisión Cubierta 0,041  -0,174 
Transmisión Vidrio 0,000  0,000 
Radiación solar 0,000   
Particiones 0,060  -0,091 
Ocupantes 0,298 0,237  
Luces 0,320   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 0,719 0,237 -0,265 
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LOCAL NÚMERO  3M_VEST_C 
DIMENSIONES 
Área (m2) 20,1  K (W/m2ºC) Área 
Volumen (m3) 80,5 Techo Int.   
  Suelo Int. 1,19 2,73 
  Partición 0.64 24,27 
CARGAS INTERNAS 
Ocupación (m2/persona) 4,0 
Iluminación (W/m2) 20 
Equipos (W/m2) Sensible:0 Latente: 0 
MUROS EXTERIORES 
Vidrio Muro Azimut 
SC K (W/m2ºC) Área K (W/m2ºC) Área 
Norte 0.43 1,6 0 0.491 281,15073 
Noreste 0.43 1,6  0.491  
Este 0.43 1,6 341,5224 0.491 110,98402 
Sureste 0.43 1,6  0.491  
Sur 0.43 1,6 0 0.491 0 
Suroeste 0.43 1,6  0.491  
Oeste 0.43 1,6 0 0.491 0 
Noroeste 0.43 1,6  0.491  
Cubierta 0.43 1,6 0 0.376 0 
Suelo    0.42 0 
CARGAS TÉRMICAS 
 Refrigeración (kW) Calefacción(kW) 
 SENSIBLE LATENTE  
Transmisión Muros 0,083  -0,471 
Transmisión Cubierta 0,040  -0,201 
Transmisión Vidrio 0,130  -0,410 
Radiación solar 0,042   
Particiones 0,095  -0,167 
Ocupantes 0,325 0,275  
Luces 0,349   
Equipos 0,000   
Infiltración 0,000   
TOTAL 1,063 0,275 -1,249 
HORA PICO 17 JUL 5PM  
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II. SELECCIÓN DE UTAs. 
CLIMATIZADORES
Trocio
UTA AREA LATENTE SENSIBLE TOTAL LATENTE SENSIBLE TOTAL T HR h T HR h T HR h v T HR h T HR h Bateria T HR h
ALMACEN 909,66 1,2485 23,886 25,1345 1,2485 23,886 25,1345 0,95 20,0 50 40,0 20,0 50 40,0 11,0 88 30,5 0,878 10,4 91 29,9 21,6 47 42,5 9,00 0,11 36,5 27 65,6
AR_GENERAL 351,16 4,223 26,561 30,784 4,223 26,561 30,784 0,86 23,0 50 47,1 23,0 50 47,1 13,0 88 35,5 0,886 12,4 92 34,9 27,4 41 53,2 10,80 0,10 36,5 27 65,6
MUJER1 594 7,133 46,557 53,69 7,133 46,557 53,69 0,87 23,0 50 47,1 23,0 50 47,1 14,0 84 36,8 0,889 13,4 87 36,2 26,8 42 52,3 10,80 0,16 36,5 27 65,6
MUJER2 112,7 7,748 16,884 24,632 7,748 16,884 24,632 0,69 23,0 50 47,1 23,0 50 47,1 13,0 78 32,7 0,885 12,4 81 32,1 36,5 27 65,6 8,00 0,15 36,5 27 65,6
RESTAU 32,76 0,3025 2,917 3,2195 0,3025 2,917 3,2195 0,91 23,0 50 47,1 23,0 50 47,1 14,0 85 37,3 0,890 13,4 89 36,7 36,5 27 65,6 11,20 0,09 36,5 27 65,6
IMPULSION IMPULSION' MEZCLA BFRETORNO EXTERIORFRIO TOTAL FRIO HASTA ZONA OCUPADA SHGF INTERIOR
Página 1 de 3
CLIMATIZADORES
UTA AREA LATENTE SENSIBLE TOTAL
ALMACEN 909,66 1,2485 23,886 25,1345
AR_GENERAL 351,16 4,223 26,561 30,784
MUJER1 594 7,133 46,557 53,69
MUJER2 112,7 7,748 16,884 24,632
RESTAU 32,76 0,3025 2,917 3,2195
FRIO TOTAL CAUDAL VENTILACIÓN RETORNO %AE
T HR h REND M3/H M3/H M3/H m3/h/m2 POT. LOCAL T LOCAL T EXTER T RECUP RENDIM REC T MEZCLA T IMPULSION TOTAL
36,5 27 65,6 8363 818,694 7544 10% 9,2 0,0 22,0 -4,9 -4,9 0,0 19,4 22,0 7,0
6690
36,5 27 65,6 8443 2768,4 5674 33% 24,0 0,0 22,0 -4,9 -4,9 0,0 13,2 22,0 23,3
6754
36,5 27 65,6 16634 4662 11972 28% 28,0 0,0 22,0 -4,9 -4,9 0,0 14,5 22,0 39,2
13307
36,5 27 65,6 5450 5450 0 100% 48,4 0,0 22,0 -4,9 -4,9 0,0 -4,9 22,0 46,0
36,5 27 65,6 1053 1053 0 100% 32,1 -2,5 22,0 -4,9 -4,9 0,0 -4,9 29,6 11,3
CALORRECUPERADOR
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CLIMATIZADORES
UTA AREA LATENTE SENSIBLE TOTAL
ALMACEN 909,66 1,2485 23,886 25,1345
AR_GENERAL 351,16 4,223 26,561 30,784
MUJER1 594 7,133 46,557 53,69
MUJER2 112,7 7,748 16,884 24,632
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0A_ASEO1_C RAD -986 1 986.0 Pc-500-1000 1004.0
0A_ASEO2_C RAD -343 1 343.4 Pc-500-450 451.8
0A_ASEO3_C RAD -606 1 605.9 Pc-500-750 753.0
1M_ASEOS1_C RAD -222 1 222.1 Pc-300-450 282.6
1M_ASEOS2_C RAD -108 1 108.2 Pc-300-450 282.6
1M_ASEOS3_C RAD -219 1 219.2 Pc-300-450 282.6
2M_ASEOS1_C RAD -512 1 511.6 Pc-500-600 602.4
2M_ASEOS2_C RAD 0 1 0.0 Pc-300-300 188.4
2M_ASEOS3_C RAD -171 1 170.8 Pc-300-450 282.6
3A_ASEOS1_C RAD -238 1 238.1 Pc-300-450 282.6
3A_ASEOS2_C RAD -200 1 200.1 Pc-300-450 282.6
3A_ASEOS3_C RAD -201 1 201.2 Pc-300-450 282.6
3A_FOTOCOP_C AR_GENERAL -158 1 158.3 Pc-300-450 282.6
3M_ASEOS1_C RAD -188 1 187.9 Pc-300-450 282.6
3M_ASEOS2_C RAD -397 1 397.2 Pc-300-750 471.0
RADIADOR
ZONA UTA
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MINICANAL







0A_ADMIN_C AR_GENERAL 1 694 RNA 9-18-2.7 2.7 257
0A_CLASIF_C AR_GENERAL 1 1040 RNA 9-18-3.7 3.7 281
2 1097 RNA 9-18-4.1 4.1 268
1 936 RNA 9-18-3.5 3.5 267
1 926 RNA 9-18-3.5 3.5 265
2 809 RNA 9-18-3.1 3.1 261
2 636 RNA 9-18-2.5 2.5 254
2 926 RNA 9-18-3.5 3.5 265
1 578 RNA 9-18-2.3 2.3 251
2 694 RNA 9-18-2.7 2.7 257
1 578 RNA 9-18-2.3 2.3 251
1A_VEST_C AR_GENERAL 1 462 RNA 9-18-1.9 1.9 243 462 120
1M_CONF1_C MUJER2 2 988 RNA 9-26-2.9 2.9 341
1 685 RNA 9-26-2.1 2.1 326
1 760 RNA 9-26-2.3 2.3 330
2 836 RNA 9-26-2.5 2.5 334
1 1292 RNA 9-26-3.7 3.7 349
1M_ESPERA_C MUJER1 1 636 RNA 9-18-2.5 2.5 254 636 61
1 1097 RNA 9-18-4.1 4.1 268
1 462 RNA 9-18-1.9 1.9 243
1M_PAS1_C MUJER1
1 578 RNA 9-18-2.3 2.3 251
2A_VEST_C AR_GENERAL 1 347 RNA 9-18-1.5 1.5 231 347 190
3 1097 RNA 9-18-4.1 4.1 268
2 694 RNA 9-18-2.7 2.7 257
2 520 RNA 9-18-2.1 2.1 248
1 347 RNA 9-18-1.5 1.5 231
2M_DESP1_C MUJER1 1 896 RNA 11-26-2.3 2.3 390 896 175
2M_DESP2_C MUJER1 1 896 RNA 11-26-2.3 2.3 390 896 37
2M_DESP3_C MUJER1 1 896 RNA 11-26-2.3 2.3 390 896 11
2M_DESP4_C MUJER1 1 1523 RNA 11-26-3.7 3.9 391 1523 72
2M_DESP5_C MUJER1 1 1254 RNA 11-26-3.1 3.1 405 1254 132
2M_PAS_C MUJER1 2 520 RNA 9-18-2.1 3.3 158 1040 91
2M_ESPERA_C MUJER1
2M_REUNIONES_C MUJER1
2M_VEST_C MUJER1 1 578 RNA 9-18-2.3 2.3 251 578 140
1 994 RNA 14-26-2.1 2.1 473
1 1214 RNA 14-26-2.5 2.5 486
1 1546 RNA 14-26-3.1 3.1 499
1 2318 RNA 14-26-4.5 4.5 515
1 405 RNA 9-18-1.7 1.7 238
1 1214 RNA 9-18-4.5 4.5 270
1 231 RNA 9-18-1.1 1.1 210
1 1104 RNA 14-26-2.3 2.3 480







OA_VESTIB1_C AR_GENERAL 3702 173












3A_BIBLIOTECA_C AR_GENERAL 6072 199
4746 411
1850 2
RNA 11-26-2.1806 982 2.1 251 1612
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REGULADORES DE CAUDAL
UDS MODELO NIVEL SONORO - En conducto db(A)











_1ALMACEN1_C ALMACEN 1 EBE-400-HW-DS 45.0 37.0 2752.6 825.8 825.8 SI 5432.2
_1ALMACEN2_C ALMACEN 1 EBE-200-HW 42.0 38.0 1207.1 362.1 362.1 SI 2472.0
0A_ADMIN_C AR_GENERAL 0.0 0.0 NO 0.0






1A_ALMACEN_C ALMACEN 1 EBE-250-HW 37.0 37.0 1472.2 441.7 441.7 SI 3166.0
1A_VEST_C AR_GENERAL 1 VRA-E-100 53.0 38.0 140.3 0.0 0.0 NO 0.0
1M_CONF1_C MUJER2
1M_ESPERA_C MUJER1 1 VRA-E-160 53.0 38.0 576.4 0.0 0.0 NO 0.0
0.0
0.0
1M_PAS1_C MUJER1 1 VRA-E-160 52.0 36.0 574.5 0.0 0.0 NO 0
0.0
0.0
2A_ALMACEN1_C ALMACEN 1 EBE-250-HW 41.0 39.0 1343.7 537.5 537.5 SI 4746.8
2A_ALMACEN2_C ALMACEN 1 EBE-250-HW 37.0 37.0 1159.3 347.8 347.8 SI 3082.1
2A_VEST_C AR_GENERAL 1 VRA-E-100 53.0 38.0 131.4 0.0 0.0 NO 0.0
2M_DESP1_C MUJER1 1 VRA-E-160 49.0 35.0 409.3 0.0 0.0 NO 0.0
2M_DESP2_C MUJER1 1 VRA-E-160 51.0 36.0 544.4 0.0 0.0 NO 0.0
2M_DESP3_C MUJER1 1 VRA-E-160 51.0 36.0 586.7 0.0 0.0 NO 0.0
2M_DESP4_C MUJER1 1 VRA-E-200 52.0 40.0 785.2 0.0 0.0 NO 0.0
2M_DESP5_C MUJER1 1 VRA-E-160 SIL500 42.0 44.0 504.2 0.0 0.0 NO 0.0
2M_PAS_C MUJER1 1 VRA-E-100 48.0 34.0 241.7 0.0 0.0 NO 0.0
2M_ESPERA_C MUJER1 0.0 0.0 NO 0.0
2M_REUNIONES_C MUJER1 0.0 0.0 NO 0.0





1 VRA-E-250 SIL500 43.0 42.0
VRA-E-250 53.00A_DIRECCION_C AR_GENERAL 41.0 1056.4 0.0 0.0 NO 0
0A_PREARCH_C AR_GENERAL 0.0 0.0 NO1.0 VRA-E-250 54.0 42.0 1130.4 0.0
OA_VESTIB1_C AR_GENERAL 0
0M_VESTIB1_C MUJER1 1 VRA-E-225 SIL500 FORRADO 46.0 47.0 951.2 0.0 NO 0
1 VRA-E-280 SIL500 1781.745.0 44.0
1M_OBSREGIONAL_C MUJER1 1 VRA-E-250 54.0 43.0 1293.0 0.0 NO 0
1M_VEST_C MUJER1 1 VRA-E-250 54.0 43.0 1347.0 0.0 NO 0




1 VRA-E-250 52.0 40.0 955.9
2 49.0VRA-E-355 SIL500 49.0 2805.4 0.0 0.0 NO
Página 1 de 2
REGULADORES DE CAUDAL
UDS MODELO NIVEL SONORO - En conducto db(A)













3A_FOTOCOP_C AR_GENERAL 1 VRA-E-100 53.0 38.0 139.4 0.0 0.0 NO 0.0
3A_RESTAU_C RESTAU #¡DIV/0! 0.0 0.0 0.0
3M_ESPERA_C MUJER1 0.0 0.0 NO 0.0
3M_VEST_C MUJER1 0.0 0.0 NO 0.0
633.71 VRA-E-160 SIL500 FORRADO 49.0 47.0
3M_BIBLIOTECA_C MUJER1 1 VRA-E-400 SIL500 FORRADO 49.0 49.0 3438.8 0.0 0.0 NO 0
3A_BIBLIOTECA_C AR_GENERAL 1 VRA-E-355 SIL500 48.0 48.0 2822.8 0.0 0.0 NO 0
3A_VEST_C AR_GENERAL 1 VRA-E-200 53.0 40.0 857.4 0.0 0.0 NO 0
Página 2 de 2
EXTRACTORES DE ASEOS
Caudal (m3/h) ∆P (Pa) Mod. Velocidad (rpm) Ruido (dB(A))
Aseos Planta baja 540 126.5 TD800/200N 2700
Aseos Planta 1ª 450 91.3 TD500/150 2500
Aseos Planta 2ª 450 86.9 TD500/150 2500
Aseos Planta 3ª 900 105.6 TD1000/250 2800
Extractor
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Separación entre celdillas ( S ): Nº de celdillas: 2
DATOS SILENCIADOR






UTA MUJER 2 IMPULSIÓN
B=Modelo: XS 200 -
m/s
DATOS DE PARTIDA
Caudal: 5,450 m3/ h
m/s Velocidad efectiva:  10.8
100
600 x L= 1,500 mmH= 700x- 2 Dimensión:









S: Paso de aire entre celdillas
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DE LA EXTRACCIÓN DE ASEOS
CCF_ASEOS_Móstoles.xls
MODELO Nº CAUDAL (m3/h) v (m/s)
Dp (Pa) dB(A) dB(A) total COMENTARIOS
Baja EXT. ASEOS 29 EXTRACCION φ200 SFC-250 1 540 6.4 20.0 23.0 23 A la entrada al patinillo
Primera EXT. ASEOS 30 EXTRACCION φ200 SFC-250 1 450 5.3 13.0 19.0 19 A la entrada al patinillo
Segunda EXT. ASEOS 31 EXTRACCION φ200 SFC-250 1 450 5.3 13.0 19.0 19 A la entrada al patinillo
COMPUERTA CORTAFUEGOS-KOOLAIR
PLANTA UTA IDENTIFICACIONnº CONDUCTO
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COMPUETAS CORTAFUEGOS CCF_MOSTOLES.xls
MODELO Nº CAUDAL (m3/h) v (m/s)
Dp (Pa) dB(A) dB(A) total COMENTARIOS
ALMACÉN 01 IMPULSIÓN φ300 SFC-355 1 2503 10.9 45.0 39.0 39 A la salida al patinillo
ALMACÉN 02 IMPULSIÓN φ250 SFC-315 1 1472 8.7 31.0 33.0 33 A la salida al patinillo
ALMACÉN 03 IMPULSIÓN φ400 SFC-450 1 3960 10.1 34.0 41.0 41 Colocada en la vertical
ALMACÉN 04 RETORNO φ250 SFC-315 1 1075 6.2 16.0 24.0 24 A la entrada al patinillo
ALMACÉN 05 RETORNO φ250 SFC-315 1 927 6.2 16.0 24.0 24 A la entrada al patinillo
ALMACÉN 06 RETORNO φ250 SFC-315 1 1178 6.4 18.0 25.0 25 A la entrada al patinillo
ALMACÉN 07 RETORNO φ400 SFC-450 1 3168 7.8 20.0 35.0 35 A la salida al patinillo
MUJER 1 08 IMPULSIÓN φ600 SFC-750 1 12589 9.5 24.0 51.0 51 A la entrada al patinillo
MUJER 1 09 IMPULSIÓN φ500 SFC-630 1 7839 8.9 22.0 48.0 48 A la salida al patinillo
MUJER 1 10 IMPULSIÓN φ400 SFC-450 1 3790 9.0 30.0 39.0 39 A la salida al patinillo
MUJER 1 11 IMPULSIÓN φ250 SFC-315 1 960 6.2 16.0 25.0 25 A la salida al patinillo
MUJER 1 12 RETORNO φ600 SFC-700 1 10062 9.1 22.0 50.0 50 A la salida al patinillo
MUJER 1 13 RETORNO φ500 SFC-560 1 6271 9.3 28.0 48.0 48 A la entrada al patinillo
MUJER 1 14 RETORNO φ400 SFC-450 1 3031 7.8 19.0 34.0 34 A la entrada al patinillo
MUJER 1 15 RETORNO φ200 SFC-250 1 760 8.5 35.0 32.0 32 A la entrada al patinillo
MUJER 2 16 IMPULSIÓN φ450 SFC-500 1 5450 11.0 38.0 49.0 49 A la entrada al patinillo
MUJER 2 17 IMPULSIÓN φ450 SFC-500 1 5450 11.0 38.0 49.0 49 A la salida al patinillo
ARCH GRAL 18 IMPULSIÓN φ400 SFC-450 1 3815 10.0 34.0 41.0 41 Colocada en la vertical
ARCH GRAL 19 IMPULSIÓN φ125 SFC-200 1 131 <4 10.0 <20 <20 A la salida al patinillo
ARCH GRAL 20 IMPULSIÓN φ125 SFC-200 1 140 <4 10.0 <20 <20 A la salida al patinillo
ARCH GRAL 21 IMPULSIÓN φ450 SFC-560 1 5226 7.8 19.0 42.0 42 A la salida al patinillo
ARCH GRAL 22 IMPULSIÓN φ550 SFC-700 1 9312 8.2 18.0 47.0 47 A la entrada al patinillo
ARCH GRAL 23 RETORNO φ350 SFC-400 1 3057 10.1 36.0 38.0 38 Colocada en la vertical
ARCH GRAL 24 RETORNO φ125 SFC-200 1 105 <4 10.0 <20 <20 A la entrada al patinillo
ARCH GRAL 25 RETORNO φ125 SFC-200 1 112 <4 10.0 <20 <20 A la entrada al patinillo
ARCH GRAL 26 RETORNO φ400 SFC-450 1 4182 10.2 35.0 42.0 42 A la entrada al patinillo
ARCH GRAL 27 RETORNO φ500 SFC-630 1 7456 8.5 20.0 46.0 46 A la salida al patinillo
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VI. CÁLCULO DE REDES DE CONDUCTOS. Se presenta a continuación el cálculo de las redes 
de conductos de cada una de las UTAs y de la extracción de aseos. 
• UTA ALMACEN 
  Impulsión  
1) Total 
2) Vertical 
3) Planta Primera 


















CÁLCULO DE NUDOS UTA ALMACEN TOTAL.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
-1 ALMACÉN 2 1 3 S 294 111,9 0 0 0 71 0
PRIMERA-SEGUNDA 1 10 S 555 1102,8 0 0 0 350 0
-1 ALMACÉN 2 1 11 S 299 111,9 0 0 0 71 0
-1 ALMACÉN 2 1 19 S 276 111,9 0 0 0 71 0
-1_ALMACÉN 1 1 25 S 289 95,6 0 0 0 52 0
-1_ALMACÉN 1 1 28 S 305 95,6 0 0 0 52 0
-1_ALMACÉN 1 1 30 S 329 95,6 0 0 0 52 0
-1_ALMACÉN 1 1 33 S 334 95,6 0 0 0 52 0
-1_ALMACÉN 1 1 41 S 294 95,6 0 0 0 52 0
-1_ALMACÉN 1 1 43 S 294 95,6 0 0 0 52 0
-1_ALMACÉN 1 1 44 S 310 95,6 0 0 0 52 0






PRESIÓN IMPULSIÓN UTA ALMACÉN
CCF
Terminales
TOTAL SALA DE MÁQUINAS
ASPIRACIÓN
Perd. Sing.NudoAmbiente
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CÁLCULO DE TRAMOS UTA ALMACEN TOTAL.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 1 13 14 2203,1 550 1,07 9,3 49,66 1,33 1,42 0,4 19,86 0 0 21,28
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 2 14 15 2203,1 550 1,02 9,3 49,66 1,33 1,36 0,21 10,43 0 0 11,79
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 3 15 12 2203,1 550 1,46 9,3 49,66 1,33 1,94 0,21 10,43 0 0 12,37
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 4 12 16 2203,1 550 2,22 9,3 49,66 1,33 2,95 0,21 10,43 0 0 13,38
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 5 16 9 1867,2 500 7,04 9,5 51,82 1,56 10,98 1,05 54,41 0 0 65,39
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 6 16 17 335,8 250 2,78 6,8 26,55 1,96 5,45 2,16 57,35 0 0 62,8
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 7 9 8 1102,8 400 3,34 8,8 44,47 1,76 5,88 1,39 61,81 0 0 67,69
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 8 9 47 764,4 400 4,39 6,1 21,37 0,9 3,95 2,63 56,2 0 0 60,15
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 9 17 18 335,8 250 1,63 6,8 26,55 1,96 3,19 0,2 5,31 0 0 8,5
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 10 8 10 1102,8 400 1,03 8,8 44,47 1,76 1,81 0,25 11,12 7,87 349,98 362,91
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 11 47 49 764,4 400 4,39 6,1 21,37 0,9 3,95 0,94 20,09 0 0 24,04
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 12 18 20 335,8 250 1,88 6,8 26,55 1,96 3,68 1,32 35,05 0 0 38,73
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 13 49 48 382,2 300 2,08 5,4 16,74 1,03 2,14 0,14 2,34 0 0 4,48
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 14 49 46 382,2 300 1,39 5,4 16,74 1,03 1,43 0,14 2,34 0 0 3,77
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 15 20 5 111,9 250 1,22 2,3 3,04 0,27 0,33 6,06 18,42 0 0 18,75
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 16 20 21 223,9 250 3 4,6 12,15 0,94 2,82 1,44 17,5 0 0 20,32
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 17 48 38 191,1 250 2,58 3,9 8,73 0,71 1,83 1,47 12,83 0 0 14,66
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 18 48 39 191,1 250 2,19 3,9 8,73 0,71 1,55 1,47 12,83 0 0 14,38
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 19 46 1 382,2 300 2,95 5,4 16,74 1,03 3,04 0,11 1,84 0 0 4,88
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 20 5 4 111,9 200 1,78 3,6 7,44 0,79 1,41 0,18 1,34 0 0 2,75
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 21 21 19 111,9 175 0,47 4,7 12,68 1,51 0,71 1,17 14,84 5,6 71,01 86,56
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 22 21 6 111,9 250 0,7 2,3 3,04 0,27 0,19 0,16 0,49 0 0 0,68
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 23 38 42 191,1 250 2,5 3,9 8,73 0,71 1,78 0,21 1,83 0 0 3,61
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 24 39 40 191,1 250 2,71 3,9 8,73 0,71 1,92 0,21 1,83 0 0 3,75
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 25 1 22 382,2 300 1,76 5,4 16,74 1,03 1,81 0,11 1,84 0 0 3,65
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 26 4 3 111,9 175 0,47 4,7 12,68 1,51 0,71 2,5 31,7 5,6 71,01 103,42
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 27 6 7 111,9 200 5,3 3,6 7,44 0,79 4,19 0,18 1,34 0 0 5,53
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 28 42 36 95,6 250 1,49 1,9 2,07 0,21 0,31 0,16 0,33 0 0 0,64
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 29 42 43 95,6 175 0,4 4 9,19 1,14 0,46 1,17 10,75 5,66 52,02 63,23
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 30 40 34 95,6 250 1,28 1,9 2,07 0,21 0,27 0,16 0,33 0 0 0,6
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 31 40 41 95,6 175 0,4 4 9,19 1,14 0,46 1,17 10,75 5,66 52,02 63,23
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 32 22 23 382,2 300 0,58 5,4 16,74 1,03 0,6 0,11 1,84 0 0 2,44
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 33 7 11 111,9 175 0,47 4,7 12,68 1,51 0,71 2,5 31,7 5,6 71,01 103,42
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 34 36 37 95,6 200 4,48 3 5,17 0,6 2,69 0,18 0,93 0 0 3,62
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 35 34 35 95,6 200 4,69 3 5,17 0,6 2,81 0,11 0,57 0 0 3,38
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 36 23 2 191,1 250 7,2 3,9 8,73 0,71 5,11 2,09 18,25 0 0 23,36
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
1 de 2
CÁLCULO DE TRAMOS UTA ALMACEN TOTAL.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 37 23 26 191,1 250 1,95 3,9 8,73 0,71 1,38 0,16 1,4 0 0 2,78
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 38 37 45 95,6 175 0,4 4 9,19 1,14 0,46 2,5 22,98 5,66 52,02 75,46
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 39 35 44 95,6 175 0,4 4 9,19 1,14 0,46 2,5 22,98 5,66 52,02 75,46
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 40 2 31 191,1 200 1,51 6,1 21,37 2,08 3,14 0,2 4,27 0 0 7,41
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 41 26 24 95,6 250 1,21 1,9 2,07 0,21 0,25 0,16 0,33 0 0 0,58
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 42 26 25 95,6 175 0,42 4 9,19 1,14 0,48 1,17 10,75 5,66 52,02 63,25
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 43 31 29 95,6 250 1,14 1,9 2,07 0,21 0,24 0,16 0,33 0 0 0,57
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 44 31 30 95,6 175 0,42 4 9,19 1,14 0,48 2,5 22,98 5,66 52,02 75,48
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 45 24 27 95,6 200 4,3 3 5,17 0,6 2,58 0,18 0,93 0 0 3,51
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 46 29 32 95,6 200 5,24 3 5,17 0,6 3,14 0,18 0,93 0 0 4,07
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 47 27 28 95,6 175 0,41 4 9,19 1,14 0,47 2,5 22,98 5,66 52,02 75,47
IMPULSIÓN UTA ALMACEN-SÓTANO 1 48 32 33 95,6 175 0,41 4 9,19 1,14 0,47 2,5 22,98 5,66 52,02 75,47
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CÁLCULO DE NUDOS UTA ALMACEN VERTICAL.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
PLANTA SEGUNDA 1 4 S 316 694,4 0 0 0 268 0







CÁLCULO DE TRAMOS UTA ALMACEN VERTICAL.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
VERTICAL PRIMERA-SEGUNDA 1 1 1 2 1102,8 400 1,82 8,8 44,47 1,76 3,2 0 0 0 0 3,2
VERTICAL PRIMERA-SEGUNDA 1 2 2 6 1102,8 400 8 8,8 44,47 1,76 14,08 0,25 11,12 0 0 25,2
VERTICAL PRIMERA-SEGUNDA 1 3 6 5 408,3 250 1 8,3 39,56 2,81 2,81 1,37 54,2 5,26 208,09 265,1
VERTICAL PRIMERA-SEGUNDA 1 4 6 3 694,4 350 4 7,2 29,77 1,44 5,76 0,14 4,17 0 0 9,93
VERTICAL PRIMERA-SEGUNDA 1 5 3 4 694,4 350 1 7,2 29,77 1,44 1,44 0,29 8,63 9 267,93 278
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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CÁLCULO DE NUDOS UTA ALMACEN PRIMERA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
1A_ALMACEN 1 2 S 177 68,1 400 0 0 26 0
1A_ALMACEN 1 6 S 170 68,1 400 0 0 26 0
1A_ALMACEN 1 8 S 170 68,1 400 0 0 26 0
1A_ALMACEN 1 10 S 160 68,1 400 0 0 26 0
1A_ALMACEN 1 16 S 172 68,1 400 0 0 26 0









CÁLCULO DE TRAMOS UTA ALMACEN PRIMERA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 1 11 12 408,3 250 1,14 8,3 39,56 2,81 3,2 0,2 7,91 0 0 11,11
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 2 12 25 408,3 250 2,62 8,3 39,56 2,81 7,36 0,18 7,12 0 0 14,48
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 3 25 21 408,3 250 2,62 8,3 39,56 2,81 7,36 0,63 24,92 0 0 32,28
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 4 21 23 408,3 250 4,76 8,3 39,56 2,81 13,38 0,18 7,12 0 0 20,5
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 5 23 19 204,2 200 0,95 6,5 24,26 2,35 2,23 1,32 32,02 0 0 34,25
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 6 23 22 204,2 200 0,96 6,5 24,26 2,35 2,26 1,32 32,02 0 0 34,28
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 7 19 20 204,2 200 0,97 6,5 24,26 2,35 2,28 0 0 0 0 2,28
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 8 22 24 204,2 200 0,95 6,5 24,26 2,35 2,23 0 0 0 0 2,23
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 9 20 15 136,1 200 2,06 4,3 10,62 1,13 2,33 1,44 15,29 0 0 17,62
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 10 20 4 68,1 200 2,06 2,2 2,78 0,33 0,68 6,06 16,85 0 0 17,53
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 11 24 9 136,1 200 2,29 4,3 10,62 1,13 2,59 1,44 15,29 0 0 17,88
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 12 24 5 68,1 200 1,36 2,2 2,78 0,33 0,45 6,06 16,85 0 0 17,3
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 13 15 13 68,1 200 1,04 2,2 2,78 0,33 0,34 0,16 0,44 0 0 0,78
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 14 15 16 68,1 150 0,5 3,9 8,73 1,3 0,65 1,46 12,75 2,98 26,02 39,42
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 15 4 7 68,1 200 1,22 2,2 2,78 0,33 0,4 0,18 0,5 0 0 0,9
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 16 9 3 68,1 200 0,88 2,2 2,78 0,33 0,29 0,16 0,44 0 0 0,73
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 17 9 10 68,1 150 0,44 3,9 8,73 1,3 0,57 0,14 1,22 2,98 26,02 27,81
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 18 5 18 68,1 200 1,28 2,2 2,78 0,33 0,42 0,18 0,5 0 0 0,92
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 19 13 14 68,1 150 4,29 3,9 8,73 1,3 5,58 0,18 1,57 0 0 7,15
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 20 7 8 68,1 150 0,5 3,9 8,73 1,3 0,65 1,18 10,3 2,98 26,02 36,97
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 21 3 1 68,1 150 4,05 3,9 8,73 1,3 5,27 0,18 1,57 0 0 6,84
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 22 18 6 68,1 150 0,43 3,9 8,73 1,3 0,56 1,18 10,3 2,98 26,02 36,88
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 23 14 17 68,1 150 0,5 3,9 8,73 1,3 0,65 1,18 10,3 2,98 26,02 36,97
IMPULSION ALMACEN PRIMERA 1 24 1 2 68,1 150 0,43 3,9 8,73 1,3 0,56 1,18 10,3 2,98 26,02 36,88
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CÁLCULO DE NUDOS UTA ALMACEN SEGUNDA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
2A_ALMACEM 2 1 3 S 209 80,3 400 0 0 38 0
2A_ALMACEM 2 1 4 S 223 80,3 400 0 0 38 0
2A_ALMACEN 1 1 7 S 201 74,7 400 0 0 32 0
2A_ALMACEN 1 1 16 S 195 74,7 400 0 0 32 0
2A_ALMACEN 1 1 19 S 203 74,7 400 0 0 32 0
2A_ALMACEM 2 1 21 S 202 80,3 400 0 0 38 0
2A_ALMACEM 2 1 26 S 204 80,3 400 0 0 38 0
2A_ALMACEN 1 1 30 S 199 74,7 400 0 0 32 0









CÁLCULO DE TRAMOS UTA ALMACEN SEGUNDA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 1 12 14 694,7 300 1,41 9,8 55,15 3,06 4,31 0,4 22,06 0 0 26,37
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 2 14 13 321,1 250 0,53 6,5 24,26 1,81 0,96 1,77 42,94 0 0 43,9
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 3 14 15 373,6 250 3,54 7,6 33,17 2,38 8,43 1,36 45,11 0 0 53,54
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 4 13 8 321,1 250 1,13 6,5 24,26 1,81 2,05 0,12 2,91 0 0 4,96
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 5 15 10 373,6 250 1,24 7,6 33,17 2,38 2,95 0,2 6,63 0 0 9,58
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 6 8 32 321,1 250 3,8 6,5 24,26 1,81 6,88 0,12 2,91 0 0 9,79
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 7 10 11 373,6 250 1,58 7,6 33,17 2,38 3,76 0,9 29,85 0 0 33,61
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 8 32 9 321,1 250 3,8 6,5 24,26 1,81 6,88 1,03 24,99 0 0 31,87
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 9 11 20 373,6 250 1,34 7,6 33,17 2,38 3,19 0,2 6,63 0 0 9,82
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 10 9 22 321,1 250 1,45 6,5 24,26 1,81 2,62 0,2 4,85 0 0 7,47
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 11 20 17 149,4 250 1,88 3 5,17 0,46 0,86 3,95 20,42 0 0 21,28
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 12 20 18 224,2 250 2,42 4,6 12,15 0,94 2,27 1,69 20,53 0 0 22,8
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 13 22 24 160,6 200 1,67 5,1 14,93 1,52 2,54 1,32 19,71 0 0 22,25
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 14 22 23 160,6 200 1,57 5,1 14,93 1,52 2,39 1,32 19,71 0 0 22,1
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 15 17 16 74,7 150 0,29 4,2 10,13 1,54 0,45 0,79 8 3,16 32,01 40,46
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 16 17 5 74,7 250 0,67 1,5 1,29 0,13 0,09 0,16 0,21 0 0 0,3
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 17 18 29 149,4 250 4,3 3 5,17 0,46 1,98 0,15 0,78 0 0 2,76
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 18 18 19 74,7 150 0,29 4,2 10,13 1,54 0,45 1,44 14,59 3,16 32,01 47,05
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 19 24 2 80,3 150 4,28 4,5 11,63 1,75 7,49 1,46 16,98 0 0 24,47
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 20 24 25 80,3 150 2,09 4,5 11,63 1,75 3,66 0,14 1,63 0 0 5,29
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 21 23 1 80,3 150 5,34 4,5 11,63 1,75 9,35 0,14 1,63 0 0 10,98
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 22 23 21 80,3 150 0,33 4,5 11,63 1,75 0,58 1,46 16,98 3,27 38,03 55,59
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 23 5 6 74,7 200 3,63 2,4 3,31 0,39 1,42 0,18 0,6 0 0 2,02
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 24 29 27 74,7 250 0,67 1,5 1,29 0,13 0,09 0,16 0,21 0 0 0,3
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 25 29 30 74,7 150 0,29 4,2 10,13 1,54 0,45 0,79 8 3,16 32,01 40,46
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 26 2 4 80,3 150 0,28 4,5 11,63 1,75 0,49 1,16 13,49 3,27 38,03 52,01
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 27 25 26 80,3 150 0,52 4,5 11,63 1,75 0,91 1,16 13,49 3,27 38,03 52,43
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 28 1 3 80,3 150 0,14 4,5 11,63 1,75 0,25 1,16 13,49 3,27 38,03 51,77
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 29 6 7 74,7 150 0,29 4,2 10,13 1,54 0,45 1,16 11,75 3,16 32,01 44,21
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 30 27 28 74,7 200 3,63 2,4 3,31 0,39 1,42 0,18 0,6 0 0 2,02
IMPULSION ALMACEN SEGUNDA 1 31 28 31 74,7 150 0,29 4,2 10,13 1,54 0,45 1,16 11,75 3,16 32,01 44,21
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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CÁLCULO DE NUDOS UTA ALMACEN RETORNO TOTAL.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
VERTICAL 1 1 S 278 883,3 0 0 0 180 0
-1 ALMACEN 2 1 6 S 145 134,2 0 0 0 30 0
-1 ALMACEN 2 1 8 S 133 134,2 0 0 0 30 0
-1 ALMACEN 1 1 11 S 119 203,9 0 0 0 21 0
-1 ALMACEN 1 1 14 S 142 203,9 0 0 0 21 0






PRESIÓN RETORNO UTA ALMACÉN
CCF
Terminales





CÁLCULO DE TRAMOS UTA ALMACEN RETORNO TOTAL.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 1 19 18 1763,3 500 1,64 9 44,57 1,36 2,23 0,2 8,91 0 0 11,14
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 2 18 23 1763,3 500 1,34 9 44,57 1,36 1,82 0,21 9,36 0 0 11,18
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 3 23 20 880,0 400 2,68 7 26,96 1,13 3,03 1,3 35,05 0 0 38,08
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 4 23 22 883,3 400 2,42 7 26,96 1,13 2,73 1,6 43,14 0 0 45,87
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 5 20 21 880,0 400 1,64 7 26,96 1,13 1,85 0,21 5,66 0 0 7,51
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 6 22 3 883,3 400 4,66 7 26,96 1,13 5,27 0,15 4,04 0 0 9,31
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 7 21 17 880,0 400 1,58 7 26,96 1,13 1,79 0,15 4,04 0 0 5,83
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 8 3 4 883,3 400 4,91 7 26,96 1,13 5,55 0,15 4,04 0 0 9,59
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 9 17 10 880,0 400 6,77 7 26,96 1,13 7,65 0,15 4,04 0 0 11,69
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 10 4 2 883,3 400 1,95 7 26,96 1,13 2,2 0,15 4,04 0 0 6,24
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 11 10 12 611,7 350 1,45 6,4 22,54 1,11 1,61 0,4 9,02 0 0 10,63
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 12 10 7 268,3 250 1,24 5,5 16,65 1,27 1,57 -0,23 -3,83 0 0 -2,26
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 13 2 1 883,3 400 2,53 7 26,96 1,13 2,86 0,05 1,35 6,68 180,09 184,3
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 14 12 15 407,8 300 3 5,8 18,51 1,12 3,36 0,54 10 0 0 13,36
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 15 12 11 203,9 250 0,4 4,2 9,71 0,77 0,31 0,15 1,46 2,16 20,97 22,74
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 16 7 9 268,3 250 1,44 5,5 16,65 1,27 1,83 0,07 1,17 0 0 3
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 17 15 13 203,9 250 3 4,2 9,71 0,77 2,31 1,15 11,17 0 0 13,48
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 18 15 14 203,9 250 0,4 4,2 9,71 0,77 0,31 1,13 10,97 2,16 20,97 32,25
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 19 9 5 134,2 200 3 4,3 10,18 1,07 3,21 1,3 13,23 0 0 16,44
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 20 9 8 134,2 200 0,34 4,3 10,18 1,07 0,36 1,61 16,39 2,95 30,03 46,78
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 21 13 16 203,9 250 0,4 4,2 9,71 0,77 0,31 1,2 11,65 2,16 20,97 32,93
RETORNO ALMACEN SÓTANO 1 22 5 6 134,2 200 0,34 4,3 10,18 1,07 0,36 1,2 12,22 2,95 30,03 42,61
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CÁLCULO DE NUDOSUTA ALMACEN RETORNO VERTICAL.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
PLANTA PRIMERA 1 5 S 133 327,22222 0 0 0 102 0











CÁLCULO DE TRAMOS UTA ALMACEN RETORNO VERTICAL.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO ALMACEN VERTICAL 1 1 3 2 883,333 400 1,82 7 26,96 1,13 2,06 0,01 0,27 0 0 2,33
RETORNO ALMACEN VERTICAL 1 2 2 4 883,333 400 8 7 26,96 1,13 9,04 0,15 4,04 0 0 13,08
RETORNO ALMACEN VERTICAL 1 3 4 1 556,111 350 4 5,8 18,51 0,93 3,72 0,69 12,77 0 0 16,49
RETORNO ALMACEN VERTICAL 1 4 4 5 327,222 250 1 6,7 24,7 1,82 1,82 0,57 14,08 4,13 102,01 117,91
RETORNO ALMACEN VERTICAL 1 5 1 6 556,111 350 1 5,8 18,51 0,93 0,93 0,17 3,15 6,7 124,02 128,1
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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CÁLCULO DE NUDOSUTA ALMACEN RETORNO PRIMERA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
1A ALMACEN 1 3 S 67 163,61111 0 0 0 29 0











CÁLCULO DE TRAMOS UTA ALMACEN RETORNO PRIMERA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO ALMACEN PRIMERA 1 1 1 2 327,222 250 1,07 6,7 24,7 1,82 1,95 0,2 4,94 0 0 6,89
RETORNO ALMACEN PRIMERA 1 2 2 4 327,222 250 0,96 6,7 24,7 1,82 1,75 0,2 4,94 0 0 6,69
RETORNO ALMACEN PRIMERA 1 3 4 3 163,611 200 0,27 5,2 14,88 1,53 0,41 1,6 23,81 1,95 29,02 53,24
RETORNO ALMACEN PRIMERA 1 4 4 5 163,611 200 3 5,2 14,88 1,53 4,59 1,3 19,34 0 0 23,93
RETORNO ALMACEN PRIMERA 1 5 5 6 163,611 200 0,27 5,2 14,88 1,53 0,41 1,18 17,56 1,95 29,02 46,99
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CÁLCULO DE NUDOSUTA ALMACEN RETORNO segunda.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
2A ALMACEN 2 1 5 S 60 128,61111 0 0 0 26 0
2A ALMACEN 1 1 10 S 86 149,44444 0 0 0 32 0
2A ALMACEN 1 1 12 S 124 149,44444 0 0 0 32 0











CÁLCULO DE TRAMOS UTA ALMACEN RETORNO segunda.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 1 9 8 556,111 350 1,08 5,8 18,51 0,93 1 0,2 3,7 0 0 4,7
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 2 8 3 298,889 250 1,53 6,1 20,48 1,55 2,37 0,88 18,02 0 0 20,39
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 3 8 6 257,222 250 1,07 5,2 14,88 1,18 1,26 0,88 13,09 0 0 14,35
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 4 3 4 298,889 250 2,84 6,1 20,48 1,55 4,4 0,2 4,1 0 0 8,5
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 5 6 7 257,222 250 0,96 5,2 14,88 1,18 1,13 0,2 2,98 0 0 4,11
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 6 4 11 298,889 250 1,58 6,1 20,48 1,55 2,45 0,2 4,1 0 0 6,55
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 7 7 1 128,611 175 3 5,3 15,46 1,89 5,67 0,86 13,3 0 0 18,97
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 8 7 5 128,611 175 0,27 5,3 15,46 1,89 0,51 0,64 9,89 1,68 25,97 36,37
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 9 11 2 149,444 175 3 6,2 21,15 2,47 7,41 0,86 18,19 0 0 25,6
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 10 11 10 149,444 175 0,24 6,2 21,15 2,47 0,59 0,64 13,54 1,51 31,94 46,07
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 11 1 13 128,611 175 0,27 5,3 15,46 1,89 0,51 1,2 18,55 1,68 25,97 45,03
RETORNO ALMACEN SEGUNDA 1 12 2 12 149,444 175 0,24 6,2 21,15 2,47 0,59 1,2 25,38 1,51 31,94 57,91
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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CÁLCULO DE NUDOS UTA ARCH GRAL TOTALl.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1






PRESIÓN VENTILADOR ARCH GRAL
Terminales Perd. Sing.NudoAmbiente





CÁLCULO DE TRAMOS UTA ARCH GRAL TOTALl.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSIÓN UTA ARCH GRAL TOTAL 1 1 9 3 2584,2 550 2,09 10,9 67,69 1,77 3,7 0,4 27,08 0 0 30,78
IMPULSIÓN UTA ARCH GRAL TOTAL 1 2 3 4 2584,2 550 2,24 10,9 67,69 1,77 3,96 0,13 8,8 0 0 12,76
IMPULSIÓN UTA ARCH GRAL TOTAL 1 3 4 5 2584,2 550 5,06 10,9 67,69 1,77 8,96 0,13 8,8 0 0 17,76
IMPULSIÓN UTA ARCH GRAL TOTAL 1 4 5 1 2584,2 550 1,44 10,9 67,69 1,77 2,55 0,05 3,38 0 0 5,93
IMPULSIÓN UTA ARCH GRAL TOTAL 1 5 1 2 2584,2 550 3,74 10,9 67,69 1,77 6,62 0,13 8,8 0 0 15,42
IMPULSIÓN UTA ARCH GRAL TOTAL 1 6 2 8 2584,2 550 2,55 10,9 67,69 1,77 4,51 0,13 8,8 0 0 13,31
IMPULSIÓN UTA ARCH GRAL TOTAL 1 7 8 7 2584,2 550 3,8 10,9 67,69 1,77 6,73 0,13 8,8 0 0 15,53
IMPULSIÓN UTA ARCH GRAL TOTAL 1 8 7 6 2584,2 550 1,47 10,9 67,69 1,77 2,6 0,13 8,8 6,09 412,23 423,63
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CÁLCULO DE NUDOS UTA ARCH GRAL VERTICAL 0-3.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
PLANTA BAJA 1 3 S 322 1450,8 0 0 0 192 0
1A VEST 1 8 S 92 38,9 0 0 0 21 0
2A VEST 1 10 S 97 36,4 0 0 0 21 0









CÁLCULO DE TRAMOS UTA ARCH GRAL VERTICAL 0-3.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 1 2 1 2585,8 550 1,47 10,9 67,69 1,77 2,6 0,2 13,54 0 0 16,14
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 2 1 4 2585,8 550 5,04 10,9 67,69 1,77 8,92 0,13 8,8 0 0 17,72
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 3 4 3 1450,8 450 1,5 9,1 47,18 1,63 2,45 1,98 93,42 4,07 192,02 287,89
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 4 4 5 1135,0 400 3,51 9 46,15 1,84 6,46 0,13 6 0 0 12,46
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 5 5 13 1096,1 400 3,51 8,7 43,12 1,73 6,07 0,04 1,72 0 0 7,79
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 6 5 6 38,9 125 2 3,2 5,83 1,15 2,3 1,58 9,21 0 0 11,51
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 7 13 11 36,4 125 2 3 5,13 1,02 2,04 1,58 8,11 0 0 10,15
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 8 13 12 1059,7 400 3,51 8,4 40,2 1,62 5,69 0,04 1,61 0 0 7,3
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 9 6 16 38,9 125 0,75 3,2 5,83 1,15 0,86 0,32 1,87 0 0 2,73
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 10 11 15 36,4 125 0,75 3 5,13 1,02 0,77 0,32 1,64 0 0 2,41
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 11 12 14 1059,7 400 1,5 8,4 40,2 1,62 2,43 0,15 6,03 7,34 295,07 303,53
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 12 16 7 38,9 125 0,75 3,2 5,83 1,15 0,86 0,4 2,33 0 0 3,19
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 13 15 9 36,4 125 0,75 3 5,13 1,02 0,77 0,4 2,05 0 0 2,82
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 14 7 8 38,9 125 0,3 3,2 5,83 1,15 0,35 1,18 6,88 3,6 20,99 28,22
IMPULSION ARCH GRAL VERTICAL 1 15 9 10 36,4 125 0,3 3 5,13 1,02 0,31 1,18 6,05 4,09 20,98 27,34
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CÁLCULO DE NUDOS UTA ARCH GRAL BAJA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
0A VEST 1 1 3 S 117 116,4 500 0 0 18 0
0A VEST 1 1 4 S 120 116,4 500 0 0 18 0
0A VEST 1 1 7 S 115 116,4 500 0 0 18 0
0A PREARCH 1 10 S 186 156,9 500 0 0 33 0
0A CLASIF 1 13 S 164 123,6 500 0 0 21 0
0A CLASIF 1 15 S 163 123,6 500 0 0 21 0
0A ADMIN 1 16 S 137 123,6 500 0 0 21 0
0A ADMIN 1 18 S 161 123,6 500 0 0 21 0
0A DIRECCION 1 19 S 192 146,7 500 0 0 29 0
0A DIRECCION 1 21 S 192 146,7 500 0 0 29 0
0A PREARCH 1 41 S 186 156,9 500 0 0 33 0
192
Ambiente




CÁLCULO DE TRAMOS UTA ARCH GRAL BAJA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 1 6 5 1450,8 450 0,75 9,1 47,18 1,63 1,22 0,2 9,44 0 0 10,66
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 2 5 9 1450,8 450 0,88 9,1 47,18 1,63 1,43 0,4 18,87 0 0 20,3
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 3 9 8 349,2 300 2,36 4,9 13,68 0,87 2,05 2,98 40,77 0 0 42,82
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 4 9 35 1101,7 400 1,62 8,8 44,12 1,74 2,82 1,1 48,53 0 0 51,35
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 5 8 2 232,8 250 3,75 4,7 12,58 1,01 3,79 0,05 0,63 0 0 4,42
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 6 8 7 116,4 175 0,43 4,8 13,13 1,61 0,69 1,68 22,06 1,37 17,99 40,74
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 7 35 27 607,2 350 1,54 6,3 22,61 1,12 1,72 0,14 3,17 0 0 4,89
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 8 35 33 494,4 300 0,83 7 27,92 1,63 1,35 0,13 3,63 0 0 4,98
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 9 2 1 116,4 250 3,93 2,4 3,28 0,29 1,14 0,67 2,2 0 0 3,34
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 10 2 3 116,4 175 0,29 4,8 13,13 1,61 0,47 1,55 20,35 1,37 17,99 38,81
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 11 27 39 607,2 350 1,15 6,3 22,61 1,12 1,29 0,07 1,58 0 0 2,87
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 12 33 34 494,4 300 2,4 7 27,92 1,63 3,91 0,15 4,19 0 0 8,1
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 13 1 4 116,4 175 0,44 4,8 13,13 1,61 0,71 1,5 19,7 1,37 17,99 38,4
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 14 39 37 313,9 250 1,21 6,4 23,33 1,73 2,09 0,13 3,03 0 0 5,12
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 15 39 38 293,3 250 1,7 6 20,51 1,53 2,6 0,13 2,67 0 0 5,27
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 16 34 29 247,2 250 2,12 5 14,24 1,12 2,37 0,16 2,28 0 0 4,65
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 17 34 32 247,2 250 0,7 5 14,24 1,12 0,78 0,16 2,28 0 0 3,06
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 18 37 36 313,9 250 2,36 6,4 23,33 1,73 4,08 0,15 3,5 0 0 7,58
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 19 38 40 293,3 250 2,23 6 20,51 1,53 3,41 0,21 4,31 0 0 7,72
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 20 29 25 247,2 250 2,26 5 14,24 1,12 2,53 0,21 2,99 0 0 5,52
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 21 32 23 247,2 250 0,78 5 14,24 1,12 0,87 0,15 2,14 0 0 3,01
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 22 36 43 313,9 250 1,67 6,4 23,33 1,73 2,89 0,21 4,9 0 0 7,79
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 23 40 30 293,3 250 5,46 6 20,51 1,53 8,35 0,21 4,31 0 0 12,66
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 24 25 24 247,2 250 1,02 5 14,24 1,12 1,14 0,21 2,99 0 0 4,13
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 25 23 28 247,2 250 0,77 5 14,24 1,12 0,86 0,21 2,99 0 0 3,85
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 26 43 11 156,9 200 1,2 5 14,24 1,45 1,74 1,32 18,8 0 0 20,54
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 27 43 42 156,9 200 1,32 5 14,24 1,45 1,91 1,32 18,8 0 0 20,71
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 28 30 31 293,3 250 2,8 6 20,51 1,53 4,28 0,21 4,31 0 0 8,59
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 29 24 26 247,2 250 0,66 5 14,24 1,12 0,74 0,18 2,56 0 0 3,3
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 30 28 12 123,6 200 2,63 3,9 8,67 0,94 2,47 1,32 11,44 0 0 13,91
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 31 28 14 123,6 200 2,07 3,9 8,67 0,94 1,95 1,32 11,44 0 0 13,39
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 32 11 10 156,9 200 0,35 5 14,24 1,45 0,51 1,5 21,36 2,32 33,04 54,91
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 33 42 41 156,9 200 0,35 5 14,24 1,45 0,51 1,5 21,36 2,32 33,04 54,91
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 34 31 20 146,7 200 1,88 4,7 12,58 1,28 2,41 1,32 16,61 0 0 19,02
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 35 31 22 146,7 200 1,86 4,7 12,58 1,28 2,38 1,32 16,61 0 0 18,99
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 36 26 16 123,6 175 0,38 5,1 14,82 1,8 0,68 0,13 1,93 1,42 21,04 23,65
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 37 26 17 123,6 200 2,93 3,9 8,67 0,94 2,75 0,15 1,3 0 0 4,05
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 38 12 13 123,6 175 0,38 5,1 14,82 1,8 0,68 1,5 22,23 1,42 21,04 43,95
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 39 14 15 123,6 175 0,38 5,1 14,82 1,8 0,68 1,5 22,23 1,42 21,04 43,95
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
1 de 2
CÁLCULO DE TRAMOS UTA ARCH GRAL BAJA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 40 20 19 146,7 200 0,38 4,7 12,58 1,28 0,49 1,5 18,87 2,31 29,06 48,42
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 41 22 21 146,7 200 0,38 4,7 12,58 1,28 0,49 1,5 18,87 2,31 29,06 48,42
IMPULSION ARCH GENERAL PLANTA BAJA 1 42 17 18 123,6 175 0,38 5,1 14,82 1,8 0,68 1,5 22,23 1,42 21,04 43,95
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CÁLCULO DE NUDOS UTA ARCHIVO GENERAL TERCERA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
3A BIBLIOTECA 1 4 S 212 78,3 310 0 0 47 0
3A BIBLIOTECA 1 9 S 220 78,3 310 0 0 47 0
3A BIBLIOTECA 1 10 S 213 78,3 310 0 0 47 0
3A BIBLIOTECA 1 14 S 240 78,3 310 0 0 47 0
3A BIBLIOTECA 1 18 S 260 78,3 310 0 0 47 0
3A VEST 1 22 S 116 59,4 310 0 0 27 0
3A BIBLIOTECA 1 25 S 196 78,3 310 0 0 47 0
3A VEST 1 27 S 109 59,4 310 0 0 27 0
3A BIBLIOTECA 1 33 S 211 78,3 310 0 0 47 0
3A BIBLIOTECA 1 35 S 212 78,3 310 0 0 47 0
3A FOTOC 1 36 S 77 38,6 310 0 0 11 0
3A VEST 1 39 S 112 59,4 310 0 0 27 0
3A BIBLIOTECA 1 40 S 231 78,3 310 0 0 47 0
3A BIBLIOTECA 1 41 S 261 78,3 310 0 0 47 0









CÁLCULO DE TRAMOS UTA ARCHIVO GENERAL TERCERA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 1 49 50 1059,7 400 0,66 8,4 40,2 1,62 1,07 0,2 8,04 0 0 9,11
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 2 50 48 783,3 350 5,43 8,1 37,38 1,79 9,72 1,09 40,74 0 0 50,46
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 3 50 42 276,4 300 2,27 3,9 8,67 0,57 1,29 4,13 35,81 0 0 37,1
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 4 48 7 783,3 350 0,92 8,1 37,38 1,79 1,65 0,17 6,35 0 0 8
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 5 42 43 276,4 300 1,82 3,9 8,67 0,57 1,04 0,21 1,82 0 0 2,86
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 6 7 3 783,3 350 3,76 8,1 37,38 1,79 6,73 0,17 6,35 0 0 13,08
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 7 43 21 38,6 150 8,03 2,2 2,76 0,47 3,77 0,38 1,05 0 0 4,82
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 8 43 23 237,8 250 1,09 4,8 13,13 1,04 1,13 0,9 11,82 0 0 12,95
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 9 3 32 783,3 350 3,76 8,1 37,38 1,79 6,73 0,4 14,95 0 0 21,68
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 10 21 38 38,6 125 0,65 3,1 5,47 1,13 0,73 0,32 1,75 0 0 2,48
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 11 23 24 178,3 200 0,82 5,7 18,51 1,83 1,5 0,23 4,26 0 0 5,76
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 12 23 46 59,4 150 1,25 3,4 6,59 1,02 1,28 0 0 0 0 1,28
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 13 32 6 470,0 300 1,22 6,6 24,82 1,49 1,82 1,24 30,78 0 0 32,6
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 14 32 30 313,3 300 1,11 4,4 11,03 0,71 0,79 2,54 28,02 0 0 28,81
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 15 38 37 38,6 125 0,65 3,1 5,47 1,13 0,73 0,4 2,19 0 0 2,92
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 16 24 28 118,9 200 3,53 3,8 8,23 0,88 3,11 0,15 1,23 0 0 4,34
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 17 24 22 59,4 150 0,34 3,4 6,59 1,02 0,35 3,15 20,76 4,1 27,02 48,13
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 18 46 47 59,4 150 0,88 3,4 6,59 1,02 0,9 0,15 0,99 0 0 1,89
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 19 6 11 470,0 300 0,37 6,6 24,82 1,49 0,55 0 0 0 0 0,55
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 20 30 31 313,3 300 0,48 4,4 11,03 0,71 0,34 0 0 0 0 0,34
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 21 37 36 38,6 125 0,36 3,1 5,47 1,13 0,41 1,18 6,45 2,01 10,99 17,85
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 22 28 20 59,4 150 3,53 3,4 6,59 1,02 3,6 0,14 0,92 0 0 4,52
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 23 28 27 59,4 150 0,34 3,4 6,59 1,02 0,35 1,46 9,62 4,1 27,02 36,99
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 24 47 45 59,4 150 0,55 3,4 6,59 1,02 0,56 0,15 0,99 0 0 1,55
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 25 11 16 313,3 250 2 6,4 23,33 1,72 3,44 1,11 25,9 0 0 29,34
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 26 11 12 156,7 250 2 3,2 5,83 0,49 0,98 3,57 20,81 0 0 21,79
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 27 31 26 156,7 200 2 5 14,24 1,45 2,9 0,92 13,1 0 0 16
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 28 31 34 156,7 200 2 5 14,24 1,45 2,9 0,92 13,1 0 0 16
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 29 20 39 59,4 150 0,34 3,4 6,59 1,02 0,35 1,18 7,78 4,1 27,02 35,15
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 30 45 44 59,4 150 0,22 3,4 6,59 1,02 0,22 1,18 7,78 4,1 27,02 35,02
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 31 16 14 78,3 150 0,23 4,4 11,03 1,67 0,38 2,53 27,91 4,26 46,99 75,28
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 32 16 15 235,0 250 2,14 4,8 13,13 1,02 2,18 0,15 1,97 0 0 4,15
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 33 12 8 78,3 200 4,01 2,5 3,56 0,42 1,68 0,15 0,53 0 0 2,21
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 34 12 10 78,3 150 0,23 4,4 11,03 1,67 0,38 0,79 8,71 4,26 46,99 56,08
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 35 26 25 78,3 150 0,27 4,4 11,03 1,67 0,45 0,14 1,54 4,26 46,99 48,98
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 36 26 5 78,3 175 4,01 3,3 6,2 0,79 3,17 0,15 0,93 0 0 4,1
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 37 34 29 78,3 175 4 3,3 6,2 0,79 3,16 0,15 0,93 0 0 4,09
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 38 34 33 78,3 150 0,27 4,4 11,03 1,67 0,45 1,46 16,1 4,26 46,99 63,54
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 39 15 1 78,3 200 1,86 2,5 3,56 0,42 0,78 0,22 0,78 0 0 1,56
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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CÁLCULO DE TRAMOS UTA ARCHIVO GENERAL TERCERA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 40 15 13 156,7 200 1,7 5 14,24 1,45 2,47 1,15 16,38 0 0 18,85
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 41 8 9 78,3 150 0,23 4,4 11,03 1,67 0,38 1,18 13,02 4,26 46,99 60,39
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 42 5 4 78,3 150 0,27 4,4 11,03 1,67 0,45 1,18 13,02 4,26 46,99 60,46
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 43 29 35 78,3 150 0,27 4,4 11,03 1,67 0,45 1,18 13,02 4,26 46,99 60,46
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 44 1 40 78,3 150 0,23 4,4 11,03 1,67 0,38 1,18 13,02 4,26 46,99 60,39
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 45 13 19 156,7 200 1,47 5 14,24 1,45 2,13 0,05 0,71 0 0 2,84
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 46 19 2 78,3 200 2,22 2,5 3,56 0,42 0,93 2,43 8,65 0 0 9,58
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 47 19 17 78,3 200 0,92 2,5 3,56 0,42 0,39 2,43 8,65 0 0 9,04
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 48 2 41 78,3 150 0,24 4,4 11,03 1,67 0,4 1,18 13,02 4,26 46,99 60,41
IMPULSIÓN ARCH GRAL PLANTA TERCERA 1 49 17 18 78,3 150 0,24 4,4 11,03 1,67 0,4 1,18 13,02 4,26 46,99 60,41
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• UTA ARCH GENERAL 
  Retorno  
1)  Total 
2) Vertical 
3) Planta Primera 
4) Planta Tercera 
 
CÁLCULO DE NUDOSUTA ARCH GRAL RETORNO TOTAL.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1






PRESIÓN VENTILADOR ARCH GRAL
Terminales Perd. Sing.NudoAmbiente





CÁLCULO DE TRAMOS UTA ARCH GRAL RETORNO TOTAL.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO ARCH GRAL TOTAL 1 1 7 8 2071,111 500 1,04 10,5 60,67 1,83 1,9 0,4 24,27 0 0 26,17
RETORNO ARCH GRAL TOTAL 1 2 8 5 2071,111 500 1,46 10,5 60,67 1,83 2,67 0,23 13,95 0 0 16,62
RETORNO ARCH GRAL TOTAL 1 3 5 3 2071,111 500 6,39 10,5 60,67 1,83 11,69 0,23 13,95 0 0 25,64
RETORNO ARCH GRAL TOTAL 1 4 3 4 2071,111 500 4,09 10,5 60,67 1,83 7,48 0,13 7,89 0 0 15,37
RETORNO ARCH GRAL TOTAL 1 5 4 6 2071,111 500 2,54 10,5 60,67 1,83 4,65 0,13 7,89 0 0 12,54
RETORNO ARCH GRAL TOTAL 1 6 6 2 2071,111 500 3,8 10,5 60,67 1,83 6,95 0,13 7,89 0 0 14,84
RETORNO ARCH GRAL TOTAL 1 7 2 1 2071,111 500 1,47 10,5 60,67 1,83 2,69 0,23 13,95 3,89 236,01 252,65
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• UTA ARCH GENERAL 
  Retorno  
1)  Total 
2) Vertical 
3) Planta Primera 
4) Planta Tercera 
CÁLCULO DE NUDOS UTA ARCH GRAL RETORNO VERTICAL.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
1A VEST 1 2 S 60 31,1 425 75 0 5 0
PLANTA BAJA 1 5 S 203 1161,7 0 0 0 137 0
2A VEST 1 9 S 67 29,2 425 75 0 5 0










CÁLCULO DE TRAMOS UTA ARCH GRAL RETORNO VERTICAL.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 1 4 3 2071,1 500 1,47 10,5 60,67 1,83 2,69 0,2 12,13 0 0 14,82
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 2 3 6 2071,1 500 5,04 10,5 60,67 1,83 9,22 0,13 7,89 0 0 17,11
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 3 6 5 1161,7 400 1,5 9,2 46,58 1,88 2,82 0,68 31,67 2,94 136,95 171,44
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 4 6 7 909,4 400 3,51 7,2 28,53 1,2 4,21 0,8 22,82 0 0 27,03
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 5 7 11 878,3 400 3,51 7 26,96 1,12 3,93 0,11 2,97 0 0 6,9
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 6 7 1 31,1 125 2 2,5 3,44 0,76 1,52 -3 -10,32 0 0 -8,8
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 7 11 8 29,2 125 2 2,4 3,17 0,67 1,34 -3 -9,51 0 0 -8,17
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 8 11 10 849,2 350 3,51 8,8 42,62 2,02 7,09 0,11 4,69 0 0 11,78
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 9 1 2 31,1 125 0,38 2,5 3,44 0,76 0,29 1,18 4,06 1,45 4,99 9,34
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 10 8 9 29,2 125 0,38 2,4 3,17 0,67 0,25 1,18 3,74 1,58 5,01 9
RETORNO ARC GRAL VERTICAL 1 11 10 12 849,2 350 1,5 8,8 42,62 2,02 3,03 0,17 7,25 3 127,86 138,14
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• UTA ARCH GENERAL 
  Retorno  
1)  Total 
2) Vertical 
3) Planta Primera 
4) Planta Tercera 
 
CÁLCULO DE NUDOS UTA ARCH GRAL RETORNO BAJA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
0A ADMIN-0A CLASIF 1 6 S 98 168,9 525 125 0 19 0
0A DIRECCIÓN 1 8 S 108 117,5 425 125 0 15 0
0A PREARCH 1 11 S 34 125,6 425 125 0 17 0
0A PREARCH 1 13 S 53 125,6 425 125 0 17 0
0A DIRECCIÓN 1 14 S 117 117,5 425 125 0 15 0
0A ADMIN-0A CLASIF 1 19 S 56 168,9 525 125 0 19 0
0A ADMIN-0A CLASIF 1 22 S 73 168,9 525 125 0 19 0
0A ADMIN-0A CLASIF 1 24 S 43 168,9 525 125 0 19 0
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CÁLCULO DE TRAMOS UTA ARCH GRAL RETORNO BAJA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 1 4 5 1161,7 400 0,9 9,2 46,58 1,88 1,69 0 0 0 0 1,69
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 2 5 12 251,1 250 4,2 5,1 14,31 1,13 4,75 0,3 4,29 0 0 9,04
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 3 5 3 910,6 400 0,57 7,2 28,53 1,2 0,68 0,3 8,56 0 0 9,24
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 4 12 10 125,6 200 3 4 8,8 0,95 2,85 1,3 11,44 0 0 14,29
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 5 12 11 125,6 200 0,37 4 8,8 0,95 0,35 0,61 5,37 1,93 16,98 22,7
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 6 3 2 910,6 400 0,8 7,2 28,53 1,2 0,96 0,05 1,43 0 0 2,39
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 7 10 13 125,6 200 0,37 4 8,8 0,95 0,35 1,2 10,56 1,93 16,98 27,89
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 8 2 23 910,6 400 2,29 7,2 28,53 1,2 2,75 0,15 4,28 0 0 7,03
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 9 23 18 741,7 350 3,09 7,7 32,63 1,58 4,88 0 0 0 0 4,88
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 10 23 24 168,9 200 0,26 5,4 16,05 1,62 0,42 0,22 3,53 1,18 18,94 22,89
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 11 18 20 741,7 350 1,08 7,7 32,63 1,58 1,71 0,21 6,85 0 0 8,56
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 12 20 17 572,8 350 0,76 6 19,81 0,99 0,75 0,36 7,13 0 0 7,88
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 13 20 19 168,9 200 0,4 5,4 16,05 1,62 0,65 0,13 2,09 1,18 18,94 21,68
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 14 17 21 572,8 350 3,53 6 19,81 0,99 3,49 0,21 4,16 0 0 7,65
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 15 21 15 403,9 300 2,21 5,7 17,88 1,1 2,43 0,46 8,22 0 0 10,65
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 16 21 22 168,9 200 0,34 5,4 16,05 1,62 0,55 0,26 4,17 1,18 18,94 23,66
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 17 15 16 403,9 300 0,53 5,7 17,88 1,1 0,58 0,07 1,25 0 0 1,83
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 18 16 7 403,9 300 1,14 5,7 17,88 1,1 1,25 0,21 3,75 0 0 5
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 19 7 9 235,0 250 3 4,8 12,68 1 3 0,8 10,14 0 0 13,14
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 20 7 6 168,9 200 0,45 5,4 16,05 1,62 0,73 0,68 10,91 1,18 18,94 30,58
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 21 9 1 117,5 200 3 3,7 7,53 0,84 2,52 1,3 9,79 0 0 12,31
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 22 9 8 117,5 200 0,45 3,7 7,53 0,84 0,38 1,61 12,12 1,99 14,98 27,48
RETORNO ARCH GRAL BAJA 1 23 1 14 117,5 200 0,45 3,7 7,53 0,84 0,38 1,2 9,04 1,99 14,98 24,4
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• UTA ARCH GENERAL 
  Retorno  
1)  Total 
2) Vertical 
3) Planta Primera 
4) Planta Tercera 
 
CÁLCULO DE NUDOS UTA ARCH GRAL RETORNO TERCERA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
3A VEST 1 7 S 40 110,8 425 125 0 15 0
3A BIBLIOTECA 1 9 S 70 209,2 525 125 0 30 0
3A BIBLIOTECA 1 10 S 94 209,2 525 125 0 30 0
3A VEST 1 14 S 48 110,8 425 125 0 15 0
3A BIBLIOTECA 1 15 S 108 209,2 525 125 0 30 0
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CÁLCULO DE TRAMOS UTA ARCH GRAL RETORNO TERCERA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 1 2 1 849,2 350 0,81 8,8 42,62 2,02 1,64 0 0 0 0 1,64
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 2 1 17 849,2 350 1,89 8,8 42,62 2,02 3,82 0,17 7,25 0 0 11,07
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 3 17 6 221,7 250 1,89 4,5 11,14 0,9 1,7 0,36 4,01 0 0 5,71
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 4 17 16 627,5 350 2,3 6,5 23,25 1,16 2,67 0,36 8,37 0 0 11,04
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 5 6 8 221,7 250 1,78 4,5 11,14 0,9 1,6 -0,59 -6,57 0 0 -4,97
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 6 16 5 627,5 350 1,31 6,5 23,25 1,16 1,52 0,18 4,19 0 0 5,71
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 7 8 3 110,8 200 3 3,5 6,74 0,76 2,28 1,3 8,76 0 0 11,04
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 8 8 7 110,8 200 0,22 3,5 6,74 0,76 0,17 1,61 10,85 2,23 15,03 26,05
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 9 5 4 627,5 350 1,47 6,5 23,25 1,16 1,71 0,05 1,16 0 0 2,87
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 10 3 14 110,8 200 0,22 3,5 6,74 0,76 0,17 1,2 8,09 2,23 15,03 23,29
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 11 4 11 627,5 350 1,15 6,5 23,25 1,16 1,33 0,18 4,19 0 0 5,52
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 12 11 9 209,2 250 0,31 4,3 10,18 0,81 0,25 0,15 1,53 2,95 30,03 31,81
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 13 11 12 418,3 300 3 5,9 19,16 1,17 3,51 0,54 10,35 0 0 13,86
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 14 12 10 209,2 250 0,31 4,3 10,18 0,81 0,25 1,13 11,5 2,95 30,03 41,78
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 15 12 13 209,2 250 3 4,3 10,18 0,81 2,43 1,15 11,71 0 0 14,14
RETORNO ARCH GRAL TERCERA 1 16 13 15 209,2 250 0,31 4,3 10,18 0,81 0,25 1,2 12,22 2,95 30,03 42,5
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3) Planta Segunda 
4) Planta Primera 
5) Planta Baja 
CÁLCULO DE NUDOS UTA MUJER 1 tercera-total.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
VERTICAL 0-3 1 2 S 567 3496,9 0 0 0 445 0
3M BIBLIOTECA 1 10 S 226 119,4 0 0 0 19 0
3M BIBLIOTECA 1 11 S 227 119,4 0 0 0 19 0
3M BIBLIOTECA 1 13 S 226 119,4 0 0 0 19 0
3M BIBLIOTECA 1 15 S 227 119,4 0 0 0 19 0
3M BIBLIOTECA 1 18 S 227 119,4 0 0 0 19 0
3M BIBLIOTECA 1 22 S 227 119,4 0 0 0 19 0
3M BIBLIOTECA 1 24 S 226 119,4 0 0 0 19 0
3M BIBLIOTECA 1 25 S 226 119,4 0 0 0 19 0
3M VEST 1 34 S 136 58,6 0 0 0 24 0
3M VEST 1 37 S 136 58,6 0 0 0 24 0





PRESIÓN VENTILADOR UTA MUJER 1
Terminales Perd. Sing.NudoAmbiente




CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 tercera-total.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 1 5 4 4628,3 700 1,72 12 81,75 1,6 2,75 0,4 32,7 0 0 35,45
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 2 4 1 4628,3 700 2,16 12 81,75 1,6 3,46 0,19 15,53 0 0 18,99
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 3 1 39 4628,3 700 2 12 81,75 1,6 3,2 0,19 15,53 0 0 18,73
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 4 39 35 1131,4 450 3,15 7,1 28,62 1,03 3,24 0,19 5,44 0 0 8,68
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 5 39 3 3496,9 600 8,17 12,4 87,29 2,02 16,5 0,14 12,22 0 0 28,72
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 6 35 30 955,6 400 2,5 7,6 32,79 1,34 3,35 0,17 5,57 0 0 8,92
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 7 35 31 175,8 200 2,03 5,6 17,8 1,78 3,61 0,17 3,03 0 0 6,64
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 8 3 2 3496,9 600 1,36 12,4 87,29 2,02 2,75 0,2 17,46 5,1 445,18 465,39
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 9 30 36 955,6 400 3,97 7,6 32,79 1,34 5,32 0,15 4,92 0 0 10,24
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 10 31 33 175,8 200 2,03 5,6 17,8 1,78 3,61 0,4 7,12 0 0 10,73
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 11 36 17 955,6 400 3,97 7,6 32,79 1,34 5,32 0,4 13,12 0 0 18,44
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 12 33 28 58,6 150 3,88 3,3 6,18 0,99 3,84 0,13 0,8 0 0 4,64
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 13 33 29 58,6 150 1,32 3,3 6,18 0,99 1,31 0,61 3,77 0 0 5,08
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 14 33 32 58,6 150 1,5 3,3 6,18 0,99 1,49 0,61 3,77 0 0 5,26
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 15 17 20 955,6 400 9,16 7,6 32,79 1,34 12,27 0,15 4,92 0 0 17,19
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 16 28 38 58,6 150 0,35 3,3 6,18 0,99 0,35 1,18 7,29 3,88 23,98 31,62
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 17 29 37 58,6 150 0,32 3,3 6,18 0,99 0,32 1,18 7,29 3,88 23,98 31,59
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 18 32 34 58,6 150 0,3 3,3 6,18 0,99 0,3 1,18 7,29 3,88 23,98 31,57
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 19 20 6 477,8 300 1,07 6,8 26,25 1,53 1,64 1,16 30,45 0 0 32,09
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 20 20 19 477,8 300 1,07 6,8 26,25 1,53 1,64 1,16 30,45 0 0 32,09
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 21 6 7 477,8 300 0,52 6,8 26,25 1,53 0,8 0 0 0 0 0,8
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 22 19 27 477,8 300 0,5 6,8 26,25 1,53 0,77 0 0 0 0 0,77
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 23 7 9 238,9 250 2,38 4,9 13,63 1,05 2,5 1,47 20,04 0 0 22,54
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 24 7 23 238,9 250 2,42 4,9 13,63 1,05 2,54 1,47 20,04 0 0 22,58
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 25 27 14 238,9 250 2,38 4,9 13,63 1,05 2,5 1,47 20,04 0 0 22,54
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 26 27 26 238,9 250 2,38 4,9 13,63 1,05 2,5 1,47 20,04 0 0 22,54
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 27 9 8 119,4 200 4,76 3,8 8,2 0,89 4,24 0,15 1,23 0 0 5,47
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 28 9 10 119,4 200 0,34 3,8 8,2 0,89 0,3 1,82 14,92 2,32 19,02 34,24
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 29 23 21 119,4 200 4,72 3,8 8,2 0,89 4,2 0,15 1,23 0 0 5,43
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 30 23 24 119,4 200 0,34 3,8 8,2 0,89 0,3 1,82 14,92 2,32 19,02 34,24
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 31 14 12 119,4 200 4,75 3,8 8,2 0,89 4,23 0,15 1,23 0 0 5,46
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 32 14 13 119,4 200 0,41 3,8 8,2 0,89 0,36 1,82 14,92 2,32 19,02 34,3
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 33 26 16 119,4 200 4,75 3,8 8,2 0,89 4,23 0,15 1,23 0 0 5,46
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 34 26 25 119,4 200 0,41 3,8 8,2 0,89 0,36 1,82 14,92 2,32 19,02 34,3
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 35 8 11 119,4 200 0,34 3,8 8,2 0,89 0,3 1,18 9,68 2,32 19,02 29
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 36 21 22 119,4 200 0,34 3,8 8,2 0,89 0,3 1,18 9,68 2,32 19,02 29
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 37 12 15 119,4 200 0,41 3,8 8,2 0,89 0,36 1,18 9,68 2,32 19,02 29,06
IMPULSIÓN MUJER 1 TERCERA-TOTAL 1 38 16 18 119,4 200 0,41 3,8 8,2 0,89 0,36 1,18 9,68 2,32 19,02 29,06
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3) Planta Segunda 
4) Planta Primera 
5) Planta Baja 
CÁLCULO DE NUDOS UTA MUJER 1 VERTICAL 0-3.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
PLANTA SEGUNDA 1 5 S 421 2177,5 0 0 0 274 0
PLANTA PRIMERA 1 7 S 316 1052,8 0 0 0 213 0









CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 VERTICAL 0-3.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSIÓN MUJER 1 VERTICAL 0-3 1 1 3 2 3496,9 600 0,88 12,4 87,29 2,02 1,78 0,2 17,46 0 0 19,24
IMPULSIÓN MUJER 1 VERTICAL 0-3 1 2 2 4 3496,9 600 3,4 12,4 87,29 2,02 6,87 0,2 17,46 0 0 24,33
IMPULSIÓN MUJER 1 VERTICAL 0-3 1 3 4 6 1319,4 450 3,35 8,3 39,11 1,36 4,56 0,15 5,87 0 0 10,43
IMPULSIÓN MUJER 1 VERTICAL 0-3 1 4 4 5 2177,5 500 0,93 11,1 69,95 2,05 1,91 1,45 101,43 3,92 274,2 377,54
IMPULSIÓN MUJER 1 VERTICAL 0-3 1 5 6 1 266,7 250 3,44 5,4 16,55 1,28 4,4 0,14 2,32 0 0 6,72
IMPULSIÓN MUJER 1 VERTICAL 0-3 1 6 6 7 1052,8 400 0,92 8,4 40,06 1,6 1,47 1,19 47,67 5,32 213,12 262,26
IMPULSIÓN MUJER 1 VERTICAL 0-3 1 7 1 8 266,7 250 0,91 5,4 16,55 1,28 1,16 0,32 5,3 8,82 145,97 152,43
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3) Planta Segunda 
4) Planta Primera 
5) Planta Baja 
 
CÁLCULO DE NUDOS UTA MUJER 1 SEGUNDA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
2M VEST 1 2 S 130 78,3 0 0 0 47 0
2M ADMINISTRACIÓN 1 9 S 230 98,1 0 0 0 55 0
2M ADMINISTRACIÓN 1 10 S 227 98,1 0 0 0 55 0
2M DESP 1 1 19 S 207 113,6 0 0 0 74 0
2M DESP 2 1 23 S 158 151,1 0 0 0 31 0
2M ADMINISTRACIÓN 1 24 S 244 98,1 0 0 0 55 0
2M DESP 3 1 35 S 161 163,1 0 0 0 36 0
2M DESP 4 1 37 S 150 218,1 0 0 0 34 0
2M DESP 5 1 42 S 117 140,0 0 0 0 26 0
2M ADMINISTRACIÓN 1 43 S 239 98,1 0 0 0 55 0
2M ADMINISTRACIÓN 1 45 S 235 98,1 0 0 0 55 0
2M ADMINISTRACIÓN 1 49 S 252 98,1 0 0 0 55 0
2M ADMINISTRACIÓN 1 52 S 244 98,1 0 0 0 55 0
2M ADMINISTRACIÓN 1 54 S 236 98,1 0 0 0 55 0
2M ADMINISTRACIÓN 1 56 S 247 98,1 0 0 0 55 0
2M ADMINISTRACIÓN 1 57 S 240 98,1 0 0 0 55 0
2M ESPERA 1 68 S 121 265,6 0 0 0 50 0





IMPULSIÓN MUJER 1 PLANTA SEGUNDA
CCF
1 de 1 30/01/2010

CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 SEGUNDA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 1 73 76 2177,5 500 1,39 11,1 69,95 2,05 2,85 0,2 13,99 0 0 16,84
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 2 76 75 1058,9 400 0,78 8,4 40,06 1,62 1,26 0,15 6,01 0 0 7,27
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 3 76 77 1118,6 450 3,14 7 27,82 1,01 3,17 0,14 3,89 0 0 7,06
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 4 75 5 1058,9 400 2,9 8,4 40,06 1,62 4,7 0,15 6,01 0 0 10,71
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 5 77 69 853,1 400 3,19 6,8 26,25 1,09 3,48 0,13 3,41 0 0 6,89
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 6 77 74 265,6 250 0,81 5,4 16,55 1,27 1,03 2,07 34,26 0 0 35,29
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 7 5 1 980,6 400 1,2 7,8 34,54 1,41 1,69 0,13 4,49 0 0 6,18
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 8 5 4 78,3 150 1,22 4,4 10,99 1,66 2,03 2,38 26,16 0 0 28,19
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 9 69 63 785,8 350 1,84 8,2 38,17 1,79 3,29 0,14 5,34 0 0 8,63
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 10 69 64 67,2 150 2,35 3,8 8,2 1,26 2,96 0,16 1,31 0 0 4,27
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 11 74 66 265,6 250 1,09 5,4 16,55 1,27 1,38 0,21 3,48 0 0 4,86
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 12 1 8 980,6 400 2,46 7,8 34,54 1,41 3,47 0,15 5,18 0 0 8,65
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 13 4 3 78,3 150 1,22 4,4 10,99 1,66 2,03 0,4 4,4 0 0 6,43
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 14 63 70 785,8 350 0,78 8,2 38,17 1,79 1,4 0,15 5,73 0 0 7,13
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 15 64 65 67,2 150 1,15 3,8 8,2 1,26 1,45 0,15 1,23 0 0 2,68
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 16 66 67 265,6 250 1,14 5,4 16,55 1,27 1,45 0 0 0 0 1,45
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 17 8 7 980,6 400 2,05 7,8 34,54 1,41 2,89 0,15 5,18 0 0 8,07
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 18 3 2 78,3 150 0,23 4,4 10,99 1,66 0,38 1,18 12,97 4,28 47,04 60,39
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 19 70 16 785,8 350 1,84 8,2 38,17 1,79 3,29 0,15 5,73 0 0 9,02
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 20 65 71 67,2 150 3,35 3,8 8,2 1,26 4,22 0 0 0 0 4,22
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 21 67 68 265,6 350 0,15 2,8 4,45 0,25 0,04 1,18 5,25 11,24 50,02 55,31
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 22 7 62 980,6 400 0,81 7,8 34,54 1,41 1,14 0,4 13,82 0 0 14,96
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 23 16 13 672,2 350 3,16 7 27,82 1,35 4,27 0,13 3,62 0 0 7,89
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 24 16 15 113,6 200 0,77 3,6 7,36 0,81 0,62 7,27 53,51 0 0 54,13
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 25 71 72 67,2 150 0,35 3,8 8,2 1,26 0,44 1,18 9,68 4,02 32,96 43,08
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 26 62 59 980,6 400 1,31 7,8 34,54 1,41 1,85 0,4 13,82 0 0 15,67
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 27 13 40 521,1 350 3,02 5,4 16,55 0,85 2,57 0,14 2,32 0 0 4,89
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 28 13 12 151,1 200 0,61 4,8 13,08 1,35 0,82 2,49 32,57 0 0 33,39
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 29 15 14 113,6 200 0,68 3,6 7,36 0,81 0,55 0 0 0 0 0,55
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 30 59 61 980,6 400 7,65 7,8 34,54 1,41 10,79 0,15 5,18 0 0 15,97
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 31 40 28 163,1 200 0,92 5,2 15,35 1,55 1,43 1,33 20,42 0 0 21,85
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 32 40 41 358,1 300 2,72 5,1 14,77 0,91 2,48 0,13 1,92 0 0 4,4
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 33 12 20 151,1 200 0,86 4,8 13,08 1,35 1,16 0 0 0 0 1,16
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 34 14 17 113,6 200 0,68 3,6 7,36 0,81 0,55 0,4 2,94 0 0 3,49
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 35 61 58 490,3 300 1,04 6,9 27,03 1,6 1,66 1,16 31,35 0 0 33,01
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 36 61 60 490,3 300 0,82 6,9 27,03 1,6 1,31 1,16 31,35 0 0 32,66
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 SEGUNDA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 37 28 27 163,1 200 0,84 5,2 15,35 1,55 1,3 0,02 0,31 0 0 1,61
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 38 41 38 140,0 200 1,25 4,5 11,5 1,18 1,48 0,14 1,61 0 0 3,09
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 39 41 30 218,1 250 1,81 4,4 10,99 0,89 1,61 1,5 16,49 0 0 18,1
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 40 20 22 151,1 200 0,86 4,8 13,08 1,35 1,16 0,4 5,23 0 0 6,39
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 41 17 18 113,6 200 0,92 3,6 7,36 0,81 0,75 0,37 2,72 0 0 3,47
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 42 58 25 490,3 300 0,62 6,9 27,03 1,6 0,99 0 0 0 0 0,99
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 43 60 50 490,3 300 0,84 6,9 27,03 1,6 1,34 0 0 0 0 1,34
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 44 27 34 163,1 200 0,84 5,2 15,35 1,55 1,3 0,4 6,14 0 0 7,44
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 45 38 39 140,0 200 1,25 4,5 11,5 1,18 1,48 0 0 0 0 1,48
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 46 30 29 218,1 250 0,57 4,4 10,99 0,89 0,51 0,02 0,22 0 0 0,73
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 47 22 21 151,1 200 0,92 4,8 13,08 1,35 1,24 0,37 4,84 0 0 6,08
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 48 18 19 113,6 175 0,27 4,7 12,54 1,54 0,42 1,18 14,8 5,9 73,99 89,21
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 49 25 11 196,1 250 2,09 4 9,08 0,74 1,55 2,27 20,61 0 0 22,16
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 50 25 26 294,2 250 2,09 6 20,44 1,53 3,2 1,17 23,91 0 0 27,11
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 51 50 46 196,1 250 2,06 4 9,08 0,74 1,52 3,15 28,6 0 0 30,12
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 52 50 51 294,2 250 2,11 6 20,44 1,53 3,23 1,53 31,27 0 0 34,5
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 53 34 33 163,1 200 0,92 5,2 15,35 1,55 1,43 0,37 5,68 0 0 7,11
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 54 39 42 140,0 200 0,26 4,5 11,5 1,18 0,31 1,18 13,57 2,26 25,99 39,87
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 55 29 31 218,1 250 0,57 4,4 10,99 0,89 0,51 0 0 0 0 0,51
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 56 21 23 151,1 200 0,37 4,8 13,08 1,35 0,5 1,18 15,43 2,37 31 46,93
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 57 11 6 98,1 200 4,17 3,1 5,46 0,62 2,59 0,15 0,82 0 0 3,41
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 58 11 10 98,1 175 0,33 4,1 9,54 1,18 0,39 1,17 11,16 5,77 55,05 66,6
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 59 26 55 196,1 250 4,14 4 9,08 0,74 3,06 0,15 1,36 0 0 4,42
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 60 26 24 98,1 175 0,33 4,1 9,54 1,18 0,39 2,44 23,28 5,77 55,05 78,72
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 61 46 44 98,1 200 4,37 3,1 5,46 0,62 2,71 0,15 0,82 0 0 3,53
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 62 46 45 98,1 175 0,4 4,1 9,54 1,18 0,47 1,17 11,16 5,77 55,05 66,68
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 63 51 53 196,1 250 4,11 4 9,08 0,74 3,04 0,15 1,36 0 0 4,4
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 64 51 49 98,1 175 0,4 4,1 9,54 1,18 0,47 2,44 23,28 5,77 55,05 78,8
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 65 33 35 163,1 200 0,15 5,2 15,35 1,55 0,23 1,18 18,11 2,35 36,07 54,41
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 66 31 32 218,1 250 0,86 4,4 10,99 0,89 0,77 0,32 3,52 0 0 4,29
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 67 6 9 98,1 175 0,33 4,1 9,54 1,18 0,39 1,18 11,26 5,77 55,05 66,7
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 68 55 48 98,1 200 4,16 3,1 5,46 0,62 2,58 0,15 0,82 0 0 3,4
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 69 55 54 98,1 175 0,33 4,1 9,54 1,18 0,39 1,17 11,16 5,77 55,05 66,6
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 70 44 43 98,1 175 0,4 4,1 9,54 1,18 0,47 1,18 11,26 5,77 55,05 66,78
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 71 53 47 98,1 200 4,16 3,1 5,46 0,62 2,58 0,15 0,82 0 0 3,4
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 72 53 52 98,1 175 0,4 4,1 9,54 1,18 0,47 1,17 11,16 5,77 55,05 66,68
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CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 SEGUNDA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 73 32 36 218,1 250 1,24 4,4 10,99 0,89 1,1 0,4 4,4 0 0 5,5
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 74 48 57 98,1 175 0,33 4,1 9,54 1,18 0,39 1,18 11,26 5,77 55,05 66,7
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 75 47 56 98,1 175 0,4 4,1 9,54 1,18 0,47 1,18 11,26 5,77 55,05 66,78
IMPULSIÓN MUJER 1 SEGUNDA 1 76 36 37 218,1 250 0,45 4,4 10,99 0,89 0,4 1,18 12,97 3,09 33,96 47,33
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3) Planta Segunda 
4) Planta Primera 
5) Planta Baja 
CÁLCULO DE NUDOS UTA MUJER 1 PRIMERA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
1M ESPERA 1 4 S 148 160,0 0 0 0 34 0
1M VEST 1 10 S 152 187,2 0 0 0 47 0
1M VEST 1 18 S 152 187,2 0 0 0 47 0
1M PAS 1 1 21 S 159 79,7 0 0 0 41 0
1M PAS 1 1 24 S 159 79,7 0 0 0 41 0
1M OBSREGIONAL 1 29 S 183 179,4 0 0 0 44 0









CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 PRIMERA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 1 6 16 1052,8 400 3,33 8,4 40,06 1,6 5,33 0,4 16,02 0 0 21,35
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 2 16 13 374,4 300 1,05 5,3 15,95 0,98 1,03 2,03 32,38 0 0 33,41
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 3 16 12 678,3 350 1,67 7,1 28,62 1,37 2,29 1,22 34,92 0 0 37,21
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 4 13 14 374,4 300 1,05 5,3 15,95 0,98 1,03 0 0 0 0 1,03
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 5 12 17 678,3 350 2,12 7,1 28,62 1,37 2,9 0,21 6,01 0 0 8,91
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 6 14 15 374,4 300 1,29 5,3 15,95 0,98 1,26 0,21 3,35 0 0 4,61
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 7 17 1 358,9 250 3,47 7,3 30,25 2,2 7,63 0,55 16,64 0 0 24,27
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 8 17 8 159,4 250 4,36 3,2 5,81 0,51 2,22 1 5,81 0 0 8,03
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 9 17 2 160,0 200 1,25 5,1 14,77 1,5 1,88 1 14,77 0 0 16,65
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 10 15 9 187,2 250 1,54 3,8 8,2 0,68 1,05 1,47 12,05 0 0 13,1
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 11 15 11 187,2 250 1,55 3,8 8,2 0,68 1,05 1,47 12,05 0 0 13,1
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 12 1 26 358,9 250 1,4 7,3 30,25 2,2 3,08 0,2 6,05 0 0 9,13
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 13 8 7 159,4 250 1,45 3,2 5,81 0,51 0,74 0 0 0 0 0,74
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 14 2 3 160,0 200 1,23 5,1 14,77 1,5 1,85 0,21 3,1 0 0 4,95
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 15 9 18 187,2 200 0,38 6 20,44 1,99 0,76 1,5 30,66 2,3 47,01 78,43
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 16 11 10 187,2 200 0,38 6 20,44 1,99 0,76 1,5 30,66 2,3 47,01 78,43
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 17 26 27 358,9 250 1,4 7,3 30,25 2,2 3,08 0 0 0 0 3,08
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 18 7 19 159,4 200 1,45 5,1 14,77 1,49 2,16 0,13 1,92 0 0 4,08
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 19 3 5 160,0 200 1,23 5,1 14,77 1,5 1,85 0 0 0 0 1,85
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 20 27 28 358,9 250 0,92 7,3 30,25 2,2 2,02 0,21 6,35 0 0 8,37
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 21 19 23 159,4 200 1,06 5,1 14,77 1,49 1,58 0,13 1,92 0 0 3,5
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 22 5 4 160,0 200 0,35 5,1 14,77 1,5 0,53 1,5 22,16 2,3 33,97 56,66
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 23 28 25 179,4 250 3,37 3,7 7,77 0,63 2,12 0,16 1,24 0 0 3,36
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 24 28 29 179,4 250 0,54 3,7 7,77 0,63 0,34 3,36 26,11 5,66 43,98 70,43
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 25 23 20 79,7 150 1,7 4,5 11,5 1,72 2,92 1,16 13,34 0 0 16,26
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 26 23 22 79,7 150 1,7 4,5 11,5 1,72 2,92 1,16 13,34 0 0 16,26
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 27 25 30 179,4 250 0,53 3,7 7,77 0,63 0,33 1,5 11,66 5,66 43,98 55,97
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 28 20 21 79,7 150 0,52 4,5 11,5 1,72 0,89 1,5 17,25 3,57 41,06 59,2
IMPULSION MUJER 1 PRIMERA 1 29 22 24 79,7 150 0,52 4,5 11,5 1,72 0,89 1,5 17,25 3,57 41,06 59,2
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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3) Planta Segunda 
4) Planta Primera 
5) Planta Baja 
 
 
CÁLCULO DE NUDOS UTA MUJER 1 BAJA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
0M_VESTIB 1 1 4 S 130 88,1 0 0 0 36 0
0M_VESTIB 1 1 8 S 106 88,1 0 0 0 36 0









CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 BAJA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 1 2 3 264,2 250 2,2 5,4 16,55 1,26 2,77 0,4 6,62 0 0 9,39
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 2 3 5 264,2 250 1,85 5,4 16,55 1,26 2,33 0,2 3,31 0 0 5,64
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 3 5 6 264,2 250 1,85 5,4 16,55 1,26 2,33 0,4 6,62 0 0 8,95
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 4 6 11 264,2 250 2,32 5,4 16,55 1,26 2,92 0,2 3,31 0 0 6,23
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 5 11 7 88,1 150 1,37 5 14,19 2,05 2,81 1,14 16,18 0 0 18,99
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 6 11 12 176,1 200 1,37 5,6 17,8 1,78 2,44 1,02 18,16 0 0 20,6
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 7 7 8 88,1 150 0,16 5 14,19 2,05 0,33 1,46 20,72 2,54 36,04 57,09
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 8 12 1 88,1 150 2,66 5 14,19 2,05 5,45 1,16 16,46 0 0 21,91
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 9 12 10 88,1 150 1,42 5 14,19 2,05 2,91 1,16 16,46 0 0 19,37
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 10 1 4 88,1 150 0,19 5 14,19 2,05 0,39 1,46 20,72 2,54 36,04 57,15
IMPULSIÓN MUJER 1 BAJA 1 11 10 9 88,1 150 0,19 5 14,19 2,05 0,39 1,46 20,72 2,54 36,04 57,15
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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3) Planta Segunda 
4) Planta Primera 
5) Planta Baja 
CÁLCULO DE NUDOSUTA MUJER 1 RETORNO tercera-total.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
VERTICAL 1 5 S 379 2795,0 0 0 0 272 0
3M ESPERA-3M VEST 1 6 S 50 140,8 525 125 0 13 0
3M BIBLIOTECA 1 8 S 81 152,8 525 125 0 16 0
3M BIBLIOTECA 1 9 S 97 152,8 525 125 0 16 0
3M BIBLIOTECA 1 12 S 106 152,8 525 125 0 16 0
3M BIBLIOTECA 1 14 S 120 152,8 525 125 0 16 0






PRESIÓN VENTILADOR UTA MUJER 1
Terminales Perd. Sing.NudoAmbiente





CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 RETORNO tercera-total.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 1 20 18 3699,7 650 2,26 11,1 67,8 1,48 3,34 0,4 27,12 0 0 30,46
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 2 18 19 3699,7 650 3,03 11,1 67,8 1,48 4,48 0,19 12,88 0 0 17,36
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 3 19 1 2795,0 600 4,46 9,9 53,93 1,3 5,8 0,42 22,65 0 0 28,45
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 4 19 2 904,7 400 2,89 7,2 28,53 1,18 3,41 0,03 0,86 0 0 4,27
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 5 1 4 2795,0 600 8,52 9,9 53,93 1,3 11,08 0,12 6,47 0 0 17,55
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 6 2 7 904,7 400 2,39 7,2 28,53 1,18 2,82 0,05 1,43 0 0 4,25
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 7 4 5 2795,0 600 1,9 9,9 53,93 1,3 2,47 0,2 10,79 5,04 271,81 285,07
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 8 7 3 763,9 400 2,1 6,1 20,48 0,87 1,83 0,09 1,84 0 0 3,67
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 9 7 6 140,8 200 0,45 4,5 11,14 1,17 0,53 -1,8 -20,05 1,17 13,03 -6,49
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 10 3 10 763,9 400 3,89 6,1 20,48 0,87 3,38 0,25 5,12 0 0 8,5
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 11 10 8 152,8 200 0,57 4,9 13,21 1,35 0,77 -0,3 -3,96 1,21 15,98 12,79
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 12 10 11 611,1 350 2 6,4 22,54 1,11 2,22 0,26 5,86 0 0 8,08
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 13 11 13 458,3 350 2 4,8 12,68 0,66 1,32 0,43 5,45 0 0 6,77
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 14 11 9 152,8 200 0,57 4,9 13,21 1,35 0,77 0,28 3,7 1,21 15,98 20,45
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 15 13 15 305,6 300 2 4,3 10,18 0,67 1,34 0,58 5,9 0 0 7,24
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 16 13 12 152,8 200 0,57 4,9 13,21 1,35 0,77 0,46 6,08 1,21 15,98 22,83
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 17 15 17 152,8 300 2 2,2 2,66 0,19 0,38 1,94 5,16 0 0 5,54
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 18 15 14 152,8 200 0,57 4,9 13,21 1,35 0,77 0,97 12,81 1,21 15,98 29,56
RETORNO MUJER 1 TOTAL 1 19 17 16 152,8 200 0,57 4,9 13,21 1,35 0,77 1,18 15,59 1,21 15,98 32,34
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3) Planta Segunda 
4) Planta Primera 
5) Planta Baja 
 
CÁLCULO DE NUDOS UTA MUJER 1 RETORNO VERTICAL.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
PLANTA BAJA 1 2 S 186 211,1 0 0 0 75 0
PLANTA PRIMERA 1 3 S 156 841,9 0 0 0 128 0









CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 RETORNO VERTICAL.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO MUJER 1 VERTICAL 1 1 8 6 2795,0 600 0,88 9,9 53,93 1,3 1,14 0,2 10,79 0 0 11,93
RETORNO MUJER 1 VERTICAL 1 2 6 7 2795,0 600 3,4 9,9 53,93 1,3 4,42 0,2 10,79 0 0 15,21
RETORNO MUJER 1 VERTICAL 1 3 7 4 1053,1 400 3,35 8,4 38,83 1,56 5,23 1,14 44,27 0 0 49,5
RETORNO MUJER 1 VERTICAL 1 4 7 5 1741,9 500 0,93 8,9 43,59 1,33 1,24 1,07 46,64 4,01 174,8 222,68
RETORNO MUJER 1 VERTICAL 1 5 4 1 211,1 200 3,44 6,7 24,7 2,42 8,32 0,6 14,82 0 0 23,14
RETORNO MUJER 1 VERTICAL 1 6 4 3 841,9 400 0,92 6,7 24,7 1,04 0,96 -2 -49,4 5,18 127,95 79,51
RETORNO MUJER 1 VERTICAL 1 7 1 2 211,1 200 0,91 6,7 24,7 2,42 2,2 0,37 9,14 3,04 75,09 86,43
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3) Planta Segunda 
4) Planta Primera 
5) Planta Baja 
CÁLCULO DE NUDOS UTA MUJER 1 RETORNO SEGUNDA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
2M ADMINISTRAC 1 1 S 155 196,1 0 0 0 26 0
2M ADMINISTRAC 1 9 S 114 196,1 0 0 0 26 0
2M VEST 1 11 S 80 62,8 0 0 0 16 0
2M DESP 2 1 14 S 97 120,8 0 0 0 17 0
2M DESP 1 1 15 S 89 90,8 0 0 0 29 0
2M ADMINISTRAC 1 18 S 147 196,1 0 0 0 26 0
2M ADMINISTRAC 1 19 S 136 196,1 0 0 0 26 0
2M DESP 3 1 23 S 97 130,6 0 0 0 18 0
2M DESP 4 1 25 S 117 174,4 0 0 0 20 0
2M ESPERA 1 27 S 76 212,5 0 0 0 22 0
2M DESP 5 1 29 S 80 111,9 0 0 0 13 0











CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 RETORNO SEGUNDA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 1 5 8 1741,944 500 2,31 8,9 43,59 1,33 3,07 0,2 8,72 0 0 11,79
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 2 8 7 1012,778 400 5,37 8,1 36,11 1,46 7,84 0,6 21,67 0 0 29,51
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 3 8 4 729,167 350 2,25 7,6 31,79 1,53 3,44 0,56 17,8 0 0 21,24
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 4 7 6 847,222 350 1,32 8,8 42,62 2,01 2,65 0,44 18,75 0 0 21,4
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 5 7 30 165,556 250 4,7 3,4 6,36 0,53 2,49 0,56 3,56 0 0 6,05
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 6 4 3 729,167 350 0,99 7,6 31,79 1,53 1,51 0,07 2,23 0 0 3,74
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 7 6 12 847,222 350 0,56 8,8 42,62 2,01 1,13 0 0 0 0 1,13
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 8 30 31 53,611 150 0,38 3 4,95 0,83 0,32 1,32 6,53 2,42 11,98 18,83
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 9 30 28 111,944 200 4,65 3,6 7,13 0,77 3,58 1 7,13 0 0 10,71
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 10 3 26 729,167 350 4,65 7,6 31,79 1,53 7,11 0,21 6,68 0 0 13,79
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 11 12 10 784,444 350 1,76 8,2 37 1,75 3,08 0,07 2,59 0 0 5,67
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 12 12 11 62,778 150 0,37 3,6 7,13 1,1 0,41 0 0 2,24 15,97 16,38
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 13 28 29 111,944 200 0,38 3,6 7,13 0,77 0,29 1,2 8,56 1,82 12,98 21,83
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 14 26 17 516,667 350 6,44 5,4 16,05 0,82 5,28 0,24 3,85 0 0 9,13
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 15 26 27 212,5 250 0,35 4,3 10,18 0,83 0,29 0,28 2,85 2,16 21,99 25,13
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 16 10 13 784,444 350 1,93 8,2 37 1,75 3,38 0,21 7,77 0 0 11,15
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 17 17 15 90,833 175 0,35 3,8 7,95 1,01 0,35 0 0 3,65 29,02 29,37
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 18 17 16 425,833 300 3,11 6 19,81 1,21 3,76 0,16 3,17 0 0 6,93
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 19 13 21 588,333 350 3 6,1 20,48 1,04 3,12 0,24 4,92 0 0 8,04
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 20 13 9 196,111 200 0,44 6,2 21,15 2,12 0,93 0,28 5,92 1,23 26,01 32,86
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 21 16 24 305 300 3,03 4,3 10,18 0,66 2 0,48 4,89 0 0 6,89
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 22 16 14 120,833 175 0,35 5 13,76 1,69 0,59 0,95 13,07 1,24 17,06 30,72
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 23 21 19 196,111 200 0,44 6,2 21,15 2,12 0,93 0,97 20,52 1,23 26,01 47,46
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 24 21 20 392,222 300 3 5,5 16,65 1,05 3,15 0,48 7,99 0 0 11,14
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 25 24 22 174,444 300 4,01 2,5 3,44 0,24 0,96 0,28 0,96 0 0 1,92
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 26 24 23 130,556 200 0,35 4,2 9,71 1,02 0,36 0,51 4,95 1,85 17,96 23,27
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 27 20 2 196,111 300 3 2,8 4,31 0,3 0,9 0,48 2,07 0 0 2,97
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 28 20 18 196,111 200 0,44 6,2 21,15 2,12 0,93 0,95 20,09 1,23 26,01 47,03
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 29 22 25 174,444 200 0,35 5,6 17,26 1,71 0,6 1,2 20,71 1,16 20,02 41,33
RETORNO MUJER 1 SEGUNDA 1 30 2 1 196,111 200 0,44 6,2 21,15 2,12 0,93 1,2 25,38 1,23 26,01 52,32
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3) Planta Segunda 
4) Planta Primera 
5) Planta Baja 
 
CÁLCULO DE NUDOS UTA MUJER 1 RETORNO PRIMERA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
1M VEST 1 6 S 71 149,4 525 125 0 16 0
1M VEST 1 10 S 79 149,4 525 125 0 16 0
1M PAS 1 1 13 S 92 127,8 0 0 0 17 0
1M ESPERA 1 17 S 63 128,1 0 0 0 17 0
1M OBS REGIONAL 1 20 S 92 143,6 0 0 0 14 0










CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 RETORNO PRIMERA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 1 2 8 841,9 400 2,49 6,7 24,7 1,04 2,59 0,2 4,94 0 0 7,53
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 2 8 1 415,3 300 3,09 5,9 19,16 1,16 3,58 1,5 28,74 0 0 32,32
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 3 8 5 426,7 300 2,3 6 19,81 1,22 2,81 1,5 29,72 0 0 32,53
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 4 1 18 415,3 300 2 5,9 19,16 1,16 2,32 0,18 3,45 0 0 5,77
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 5 5 7 426,7 300 0,97 6 19,81 1,22 1,18 0,21 4,16 0 0 5,34
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 6 18 17 128,1 200 0,25 4,1 9,25 0,98 0,25 0 0 1,84 17,02 17,27
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 7 18 15 287,2 250 1,51 5,9 19,16 1,44 2,17 0,46 8,81 0 0 10,98
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 8 7 4 277,2 300 0,81 3,9 8,37 0,56 0,45 0,38 3,18 0 0 3,63
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 9 7 6 149,4 200 0,26 4,8 12,68 1,3 0,34 0,76 9,64 1,26 15,98 25,96
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 10 15 16 287,2 250 2 5,9 19,16 1,44 2,88 0,21 4,02 0 0 6,9
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 11 4 3 277,2 300 0,53 3,9 8,37 0,56 0,3 0,21 1,76 0 0 2,06
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 12 16 19 287,2 250 2 5,9 19,16 1,44 2,88 0,21 4,02 0 0 6,9
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 13 3 11 277,2 300 0,55 3,9 8,37 0,56 0,31 0,18 1,51 0 0 1,82
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 14 19 14 143,6 200 2 4,6 11,64 1,21 2,42 0,38 4,42 0 0 6,84
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 15 19 20 143,6 200 0,25 4,6 11,64 1,21 0,3 0,65 7,57 1,2 13,97 21,84
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 16 11 9 127,8 250 0,99 2,6 3,72 0,33 0,33 1 3,72 0 0 4,05
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 17 11 10 149,4 200 0,29 4,8 12,68 1,3 0,38 0,77 9,76 1,26 15,98 26,12
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 18 14 21 143,6 200 0,25 4,6 11,64 1,21 0,3 1,5 17,46 1,2 13,97 31,73
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 19 9 12 127,8 200 2 4,1 9,25 0,98 1,96 0,21 1,94 0 0 3,9
RETORNO MUJER 1 PRIMERA 1 20 12 13 127,8 200 0,21 4,1 9,25 0,98 0,21 1,5 13,88 1,84 17,02 31,11
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3) Planta Segunda 
4) Planta Primera 
5) Planta Baja 
CÁLCULO DE NUDOS UTA MUJER 1 RETORNO BAJA.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
OM VEST 1 1 4 S 45 105,6 425 125 0 13 0











CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 1 RETORNO BAJA.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
RETORNO MUJER 1 BAJA 1 1 1 2 211,1 200 1,84 6,7 24,7 2,42 4,45 0,2 4,94 0 0 9,39
RETORNO MUJER 1 BAJA 1 2 2 5 211,1 200 1,15 6,7 24,7 2,42 2,78 0,2 4,94 0 0 7,72
RETORNO MUJER 1 BAJA 1 3 5 4 105,6 175 0,24 4,4 10,65 1,32 0,32 1,37 14,59 1,22 12,99 27,9
RETORNO MUJER 1 BAJA 1 4 5 3 105,6 200 2 3,4 6,36 0,7 1,4 1,63 10,37 0 0 11,77
RETORNO MUJER 1 BAJA 1 5 3 6 105,6 175 0,24 4,4 10,65 1,32 0,32 1,18 12,57 1,22 12,99 25,88
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• UTA MUJER 2 
Impulsión  
 
CÁLCULO DE NUDOS UTA MUJER 2.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
SALA CONFERENCIAS 1 1 9 S 317 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 18 S 317 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 19 S 332 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 22 S 306 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 24 S 306 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 27 S 332 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 29 S 295 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 33 S 280 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 36 S 276 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 43 S 274 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 45 S 281 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 49 S 271 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 50 S 277 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 51 S 269 97,50 0 0 0 55 0
SALA CONFERENCIAS 1 1 56 S 275 97,50 0 0 0 55 0

















CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 2.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
IMPULSIÓN MUJER 2 1 1 8 7 1560 450 1,67 9,8 54,75 1,86 3,11 0,4 21,9 0 0 25,01
IMPULSIÓN MUJER 2 1 2 7 5 1560 450 1,94 9,8 54,75 1,86 3,61 0,21 11,5 0 0 15,11
IMPULSIÓN MUJER 2 1 3 5 6 1560 450 7,87 9,8 54,75 1,86 14,64 0,21 11,5 0 0 26,14
IMPULSIÓN MUJER 2 1 4 6 10 1560 450 2 9,8 54,75 1,86 3,72 0,21 11,5 0 0 15,22
IMPULSIÓN MUJER 2 1 5 10 11 1560 450 8 9,8 54,75 1,86 14,88 0,21 11,5 0 0 26,38
IMPULSIÓN MUJER 2 1 6 11 16 1560 450 1,75 9,8 54,75 1,86 3,26 0,21 11,5 0 0 14,76
IMPULSIÓN MUJER 2 1 7 16 12 1560 450 3,46 9,8 54,75 1,86 6,44 0,21 11,5 0 0 17,94
IMPULSIÓN MUJER 2 1 8 12 13 1560 450 1,97 9,8 54,75 1,86 3,66 0,21 11,5 0 0 15,16
IMPULSIÓN MUJER 2 1 9 13 15 1560 450 3,29 9,8 54,75 1,86 6,12 0,21 11,5 0 0 17,62
IMPULSIÓN MUJER 2 1 10 15 3 780 350 1,26 8,1 37,4 1,77 2,23 0,1 3,74 0 0 5,97
IMPULSIÓN MUJER 2 1 11 15 14 780 350 5,36 8,1 37,4 1,77 9,49 0,1 3,74 0 0 13,23
IMPULSIÓN MUJER 2 1 12 3 1 780 350 0,97 8,1 37,4 1,77 1,72 0,07 2,62 0 0 4,34
IMPULSIÓN MUJER 2 1 13 14 4 780 400 2,01 6,2 21,91 0,93 1,87 0 0 0 0 1,87
IMPULSIÓN MUJER 2 1 14 1 2 780 350 1,52 8,1 37,4 1,77 2,69 0,07 2,62 0 0 5,31
IMPULSIÓN MUJER 2 1 15 4 38 780 400 2,32 6,2 21,91 0,93 2,16 0 0 0 0 2,16
IMPULSIÓN MUJER 2 1 16 2 23 780 350 1,1 8,1 37,4 1,77 1,95 0,21 7,85 0 0 9,8
IMPULSIÓN MUJER 2 1 17 38 37 390 300 1,11 5,5 17,24 1,06 1,18 0,14 2,41 0 0 3,59
IMPULSIÓN MUJER 2 1 18 38 39 390 300 1,22 5,5 17,24 1,06 1,29 0,14 2,41 0 0 3,7
IMPULSIÓN MUJER 2 1 19 23 26 682,5 350 2,66 7,1 28,74 1,39 3,7 0,13 3,74 0 0 7,44
IMPULSIÓN MUJER 2 1 20 23 22 97,5 150 0,31 5,5 17,24 2,47 0,77 3 51,72 3,19 55 107,49
IMPULSIÓN MUJER 2 1 21 37 46 390 300 0,89 5,5 17,24 1,06 0,94 0,18 3,1 0 0 4,04
IMPULSIÓN MUJER 2 1 22 39 44 390 300 2,29 5,5 17,24 1,06 2,43 0,13 2,24 0 0 4,67
IMPULSIÓN MUJER 2 1 23 26 24 97,5 150 0,31 5,5 17,24 2,47 0,77 2,55 43,96 3,19 55 99,73
IMPULSIÓN MUJER 2 1 24 26 25 585 350 1,5 6,1 21,21 1,05 1,58 0,13 2,76 0 0 4,34
IMPULSIÓN MUJER 2 1 25 46 36 97,5 175 0,39 4,1 9,58 1,17 0,46 2,29 21,94 5,74 54,99 77,39
IMPULSIÓN MUJER 2 1 26 46 52 292,5 300 2,47 4,1 9,58 0,63 1,56 0,15 1,44 0 0 3
IMPULSIÓN MUJER 2 1 27 44 47 390 300 0,81 5,5 17,24 1,06 0,86 0,21 3,62 0 0 4,48
IMPULSIÓN MUJER 2 1 28 25 17 390 300 2,71 5,5 17,24 1,06 2,87 1,43 24,65 0 0 27,52
IMPULSIÓN MUJER 2 1 29 25 35 195 300 1,15 2,8 4,47 0,3 0,35 0,32 1,43 0 0 1,78
IMPULSIÓN MUJER 2 1 30 52 54 195 300 1,24 2,8 4,47 0,3 0,37 0,15 0,67 0 0 1,04
IMPULSIÓN MUJER 2 1 31 52 51 97,5 175 0,39 4,1 9,58 1,17 0,46 1,32 12,65 5,74 54,99 68,1
IMPULSIÓN MUJER 2 1 32 47 45 97,5 175 0,29 4,1 9,58 1,17 0,34 2,29 21,94 5,74 54,99 77,27
IMPULSIÓN MUJER 2 1 33 47 48 292,5 300 2,59 4,1 9,58 0,63 1,63 0,15 1,44 0 0 3,07
IMPULSIÓN MUJER 2 1 34 17 31 195 300 1,33 2,8 4,47 0,3 0,4 2,43 10,86 0 0 11,26
IMPULSIÓN MUJER 2 1 35 17 21 195 300 1,33 2,8 4,47 0,3 0,4 2,43 10,86 0 0 11,26
IMPULSIÓN MUJER 2 1 36 35 33 97,5 150 0,31 5,5 17,24 2,47 0,77 0,66 11,38 3,19 55 67,15
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CÁLCULO DE TRAMOS UTA MUJER 2.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
IMPULSIÓN MUJER 2 1 37 35 34 97,5 300 0,79 1,4 1,12 0,09 0,07 0,16 0,18 0 0 0,25
IMPULSIÓN MUJER 2 1 38 54 53 195 250 1,25 4 9,12 0,73 0,91 0,18 1,64 0 0 2,55
IMPULSIÓN MUJER 2 1 39 48 42 195 300 0,94 2,8 4,47 0,3 0,28 0,15 0,67 0 0 0,95
IMPULSIÓN MUJER 2 1 40 48 43 97,5 175 0,29 4,1 9,58 1,17 0,34 1,32 12,65 5,74 54,99 67,98
IMPULSIÓN MUJER 2 1 41 31 9 97,5 150 0,31 5,5 17,24 2,47 0,77 0,66 11,38 3,19 55 67,15
IMPULSIÓN MUJER 2 1 42 31 32 97,5 300 0,61 1,4 1,12 0,09 0,05 0,16 0,18 0 0 0,23
IMPULSIÓN MUJER 2 1 43 21 18 97,5 150 0,31 5,5 17,24 2,47 0,77 0,66 11,38 3,19 55 67,15
IMPULSIÓN MUJER 2 1 44 21 20 97,5 250 2,67 2 2,28 0,21 0,56 0,16 0,36 0 0 0,92
IMPULSIÓN MUJER 2 1 45 34 30 97,5 250 1,81 2 2,28 0,21 0,38 0,18 0,41 0 0 0,79
IMPULSIÓN MUJER 2 1 46 53 40 97,5 250 2,55 2 2,28 0,21 0,54 0,16 0,36 0 0 0,9
IMPULSIÓN MUJER 2 1 47 53 49 97,5 175 0,39 4,1 9,58 1,17 0,46 1,17 11,21 5,74 54,99 66,66
IMPULSIÓN MUJER 2 1 48 42 55 195 250 1,67 4 9,12 0,73 1,22 0,18 1,64 0 0 2,86
IMPULSIÓN MUJER 2 1 49 32 28 97,5 250 1,99 2 2,28 0,21 0,42 0,18 0,41 0 0 0,83
IMPULSIÓN MUJER 2 1 50 20 19 97,5 150 0,31 5,5 17,24 2,47 0,77 1,5 25,86 3,19 55 81,63
IMPULSIÓN MUJER 2 1 51 30 29 97,5 150 0,31 5,5 17,24 2,47 0,77 1,5 25,86 3,19 55 81,63
IMPULSIÓN MUJER 2 1 52 40 56 97,5 175 0,39 4,1 9,58 1,17 0,46 1,5 14,37 5,74 54,99 69,82
IMPULSIÓN MUJER 2 1 53 55 41 97,5 250 2,6 2 2,28 0,21 0,55 0,16 0,36 0 0 0,91
IMPULSIÓN MUJER 2 1 54 55 50 97,5 175 0,29 4,1 9,58 1,17 0,34 1,17 11,21 5,74 54,99 66,54
IMPULSIÓN MUJER 2 1 55 28 27 97,5 150 0,31 5,5 17,24 2,47 0,77 1,5 25,86 3,19 55 81,63
IMPULSIÓN MUJER 2 1 56 41 57 97,5 175 0,3 4,1 9,58 1,17 0,35 1,5 14,37 5,74 54,99 69,71
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• UTA RESTAU 
Impulsión  
CÁLCULO DE NUDOS UTA RESTAU.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
LABOTATORIO RESTAURACIÓN 1 4 S 106 73,055556 0 0 0 40 0
LABOTATORIO RESTAURACIÓN 1 5 S 106 73,055556 0 0 0 40 0
LABOTATORIO RESTAURACIÓN 1 8 S 106 73,055556 0 0 0 40 0













CÁLCULO DE TRAMOS UTA RESTAU.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 1 3 1 292,222 250 0,5 6 20,42 1,68 0,84 0 0 0 0 0,84
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 2 1 2 292,222 250 12,92 6 20,42 1,68 21,71 0,21 4,29 0 0 26
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 3 2 7 292,222 250 1,9 6 20,42 1,68 3,19 0,21 4,29 0 0 7,48
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 4 7 10 146,111 200 1,37 4,7 12,53 1,4 1,92 1,32 16,54 0 0 18,46
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 5 7 6 146,111 200 1,37 4,7 12,53 1,4 1,92 1,32 16,54 0 0 18,46
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 6 10 8 73,056 150 1,17 4,1 9,54 1,61 1,88 1,16 11,07 4,19 39,97 52,92
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 7 10 9 73,056 150 1,17 4,1 9,54 1,61 1,88 1,16 11,07 4,19 39,97 52,92
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 8 6 4 73,056 150 1,17 4,1 9,54 1,61 1,88 1,16 11,07 4,19 39,97 52,92
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 9 6 5 73,056 150 1,17 4,1 9,54 1,61 1,88 1,16 11,07 4,19 39,97 52,92
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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• UTA RESTAU 
Retorno 
CÁLCULO DE NUDOS RETORNO RESTAU.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
LABOTATORIO RESTAURACIÓN 1 4 S 39 115,27778 0 0 0 20 0













CÁLCULO DE TRAMOS RETORNO RESTAU.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s D L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 1 7 1 230,556 250 0,41 4,7 12,26 1,06 0,43 0 0 0 0 0,43
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 2 1 2 230,556 250 10,18 4,7 12,26 1,06 10,79 0,21 2,57 0 0 13,36
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 3 2 6 230,556 250 0,76 4,7 12,26 1,06 0,81 0,21 2,57 0 0 3,38
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 4 6 3 115,278 250 1,13 2,3 2,94 0,3 0,34 0,19 0,56 0 0 0,9
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 5 6 5 115,278 250 0,49 2,3 2,94 0,3 0,15 3,36 9,88 6,8 19,99 30,02
LABORATORIO RESTAURACIÓN 1 6 3 4 115,278 250 0,49 2,3 2,94 0,3 0,15 0,21 0,62 6,8 19,99 20,76
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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• ASPIRACIÓN SÓTANO 
CÁLCULO DE NUDOS ASPIRACION SOTANO.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
UTA ARCH GENERAL 1 2 S 291 2345,2778 0 0 0 0 0







Ambiente Terminales Perd. Sing.Nudo
1 de 1
CÁLCULO DE TRAMOS ASPIRACION SOTANO.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s w h L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 1 13 11 4665,556 700 600 1,36 11,1 70,75 1,55 2,11 0,3 21,23 0 0 23,34
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 2 11 10 4665,556 700 600 18 11,1 70,75 1,55 27,9 0,22 15,57 0 0 43,47
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 3 10 12 4665,556 700 600 1,36 11,1 70,75 1,55 2,11 0,22 15,57 0 0 17,68
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 4 12 9 4665,556 700 600 2,11 11,1 70,75 1,55 3,27 0,22 15,57 0 0 18,84
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 5 9 8 4665,556 700 600 2,72 11,1 70,75 1,55 4,22 0,22 15,57 0 0 19,79
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 6 8 14 4665,556 700 600 1,62 11,1 70,75 1,55 2,51 0,22 15,57 0 0 18,08
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 7 14 4 4665,556 700 600 2,56 11,1 70,75 1,55 3,97 0,22 15,57 0 0 19,54
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 8 4 3 4665,556 700 600 1,74 11,1 70,75 1,55 2,7 0,22 15,57 0 0 18,27
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 9 3 7 4665,556 700 600 1,94 11,1 70,75 1,55 3,01 0,05 3,54 0 0 6,55
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 10 7 5 4665,556 700 600 5,66 11,1 70,75 1,55 8,77 0,22 15,57 0 0 24,34
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 11 5 6 4665,556 700 600 2,88 11,1 70,75 1,55 4,46 0,22 15,57 0 0 20,03
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 12 6 17 4665,556 700 600 4,26 11,1 70,75 1,55 6,6 0,22 15,57 0 0 22,17
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 13 17 1 2345,278 500 500 2,96 9,4 50,74 1,53 4,53 0,43 21,82 0 0 26,35
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 14 17 15 2320,278 500 500 2,96 9,3 49,66 1,51 4,47 0,43 21,35 0 0 25,82
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 15 1 2 2345,278 500 500 0,88 9,4 50,74 1,53 1,35 0,21 10,66 0 0 12,01
ASPIRACIÓN SÓTANO 1 1 16 15 16 2320,278 500 500 0,88 9,3 49,66 1,51 1,33 0,21 10,43 0 0 11,76
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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• DESCARGA SÓTANO. 
CÁLCULO DE NUDOS DESCARGA SOTANO.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [l/s] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co (Pa) c1
DESCARGA ARCH GRAL 1 2 S 111 1881,6667 0 0 0 0 0











CÁLCULO DE TRAMOS DESCARGA SOTANO.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s w h L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
DESCARGA SÓTANO 1 1 1 4 3 3737,778 600 600 1,37 10,4 59,52 1,44 1,97 0,01 0,6 0 0 2,57
DESCARGA SÓTANO 1 1 2 3 5 3737,778 600 600 18 10,4 59,52 1,44 25,92 0,21 12,5 0 0 38,42
DESCARGA SÓTANO 1 1 3 5 10 3737,778 600 600 1,64 10,4 59,52 1,44 2,36 0,2 11,9 0 0 14,26
DESCARGA SÓTANO 1 1 4 10 9 3737,778 600 600 2,01 10,4 59,52 1,44 2,89 0,21 12,5 0 0 15,39
DESCARGA SÓTANO 1 1 5 9 8 3737,778 600 600 6,64 10,4 59,52 1,44 9,56 0,21 12,5 0 0 22,06
DESCARGA SÓTANO 1 1 6 8 1 1881,667 500 500 2,96 7,5 30,95 0,99 2,93 0,25 7,74 0 0 10,67
DESCARGA SÓTANO 1 1 7 8 6 1856,111 500 500 2,96 7,4 30,13 0,97 2,87 0,25 7,53 0 0 10,4
DESCARGA SÓTANO 1 1 8 1 2 1881,667 500 500 0,88 7,5 30,95 0,99 0,87 0,21 6,5 0 0 7,37
DESCARGA SÓTANO 1 1 9 6 7 1856,111 500 500 0,88 7,4 30,13 0,97 0,85 0,21 6,33 0 0 7,18
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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• EXTRACCIÓN DE ASEOS 
1) Planta Baja 
2) Planta Primera 
3) Planta Segunda 
4) Planta Tercera 
 
CÁLCULO DE NUDOS Extraccion_aseos_baja.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [lps] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co c1
BOCAS EXTRACCIÓN 2 2 S 44 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCIÓN 2 4 S 42 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCIÓN 2 5 S 49 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCIÓN 2 8 S 52 25 0 0 0 25 0
DESCARGA 1 10 S 63 150 0 0 0 1 0
BOCAS EXTRACCIÓN 2 15 S 32 25 0 0 0 25 0










TOTAL (MAXIMO + DESCARGA)
TOTAL MAYORADO (10%)
MINIMO RED 2
DIF MAXIMO Y MINIMO
1 de 1

CÁLCULO DE TRAMOS Extraccion_aseos_baja.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s MAT FLU d L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
ASEOS PLANTA BAJA 1 1 11 12 150 3 1 200 0,29 4,8 12,78 1,44 0,42 0 0 0 0 0,42
ASEOS PLANTA BAJA 1 2 12 16 150 3 1 200 0,91 4,8 12,78 1,44 1,31 0,23 2,94 0 0 4,25
ASEOS PLANTA BAJA 1 3 16 22 150 3 1 200 0,34 4,8 12,78 1,44 0,49 0,23 2,94 0 0 3,43
ASEOS PLANTA BAJA 1 4 22 9 150 3 1 200 0,24 4,8 12,78 1,44 0,35 1,8 23 0 0 23,35
ASEOS PLANTA BAJA 1 5 9 10 150 3 1 200 11 4,8 12,78 1,44 15,84 0,23 2,94 1 12,78 31,56
ASEOS PLANTA BAJA 2 6 13 19 150 3 1 200 0,56 4,8 12,78 1,44 0,81 0 0 0 0 0,81
ASEOS PLANTA BAJA 2 7 19 18 125 3 1 200 0,32 4 8,88 1,03 0,33 0 0 0 0 0,33
ASEOS PLANTA BAJA 2 8 19 14 25 3 1 100 1,03 3,2 5,68 1,63 1,68 0,43 2,44 0 0 4,12
ASEOS PLANTA BAJA 2 9 18 20 100 3 1 200 0,82 3,2 5,68 0,68 0,56 0,52 2,95 0 0 3,51
ASEOS PLANTA BAJA 2 10 18 17 25 3 1 100 1,08 3,2 5,68 1,63 1,76 0,53 3,01 0 0 4,77
ASEOS PLANTA BAJA 2 11 14 15 25 3 1 100 0,13 3,2 5,68 1,63 0,21 0,36 2,04 4,4 24,99 27,24
ASEOS PLANTA BAJA 2 12 20 7 75 3 1 200 0,56 2,4 3,2 0,4 0,22 2,06 6,59 0 0 6,81
ASEOS PLANTA BAJA 2 13 20 1 25 3 1 100 0,37 3,2 5,68 1,63 0,6 2,06 11,7 0 0 12,3
ASEOS PLANTA BAJA 2 14 17 21 25 3 1 100 0,13 3,2 5,68 1,63 0,21 0,36 2,04 4,4 24,99 27,24
ASEOS PLANTA BAJA 2 15 7 4 25 3 1 100 0,13 3,2 5,68 1,63 0,21 0,95 5,4 4,4 24,99 30,6
ASEOS PLANTA BAJA 2 16 7 6 50 3 1 150 1,01 2,8 4,35 0,79 0,8 0,97 4,22 0 0 5,02
ASEOS PLANTA BAJA 2 17 1 2 25 3 1 100 0,13 3,2 5,68 1,63 0,21 0,36 2,04 4,4 24,99 27,24
ASEOS PLANTA BAJA 2 18 6 3 25 3 1 100 0,92 3,2 5,68 1,63 1,5 1,25 7,1 0 0 8,6
ASEOS PLANTA BAJA 2 19 6 5 25 3 1 100 0,13 3,2 5,68 1,63 0,21 1,23 6,99 4,4 24,99 32,19
ASEOS PLANTA BAJA 2 20 3 8 25 3 1 100 0,13 3,2 5,68 1,63 0,21 0,36 2,04 4,4 24,99 27,24
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• EXTRACCIÓN DE ASEOS 
1) Planta Baja 
2) Planta Primera 
3) Planta Segunda 
4) Planta Tercera 
CÁLCULO DE NUDOS Extraccion_aseos_primera.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [lps] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co c1
DESCARGA 1 2 S 16 125 0 0 0 1 0
BOCAS EXTRACCION 2 4 S 48 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 2 6 S 52 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 2 8 S 58 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 2 10 S 64 25 0 0 0 25 0















CÁLCULO DE TRAMOS Extraccion_aseos_primera.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s MAT FLU d L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
ASEOS PANTA 1ª 1 1 13 1 125 3 1 200 6,68 4 8,88 1,03 6,88 0 0 0 0 6,88
ASEOS PANTA 1ª 1 2 1 2 125 3 1 200 0,5 4 8,88 1,03 0,52 0 0 1 8,88 9,4
ASEOS PANTA 1ª 2 3 16 15 125 3 1 200 0,79 4 8,88 1,03 0,81 0 0 0 0 0,81
ASEOS PANTA 1ª 2 4 15 20 125 3 1 200 0,32 4 8,88 1,03 0,33 0,23 2,04 0 0 2,37
ASEOS PANTA 1ª 2 5 20 21 125 3 1 200 0,41 4 8,88 1,03 0,42 1,46 12,96 0 0 13,38
ASEOS PANTA 1ª 2 6 21 19 100 3 1 200 0,26 3,2 5,68 0,68 0,18 0,52 2,95 0 0 3,13
ASEOS PANTA 1ª 2 7 21 3 25 3 1 100 0,5 3,2 5,68 1,63 0,82 0,53 3,01 0 0 3,83
ASEOS PANTA 1ª 2 8 19 18 75 3 1 200 2,41 2,4 3,2 0,4 0,96 0,77 2,46 0 0 3,42
ASEOS PANTA 1ª 2 9 19 5 25 3 1 100 0,6 3,2 5,68 1,63 0,98 0,74 4,2 0 0 5,18
ASEOS PANTA 1ª 2 10 3 4 25 3 1 100 0,25 3,2 5,68 1,63 0,41 0,36 2,04 4,4 24,99 27,44
ASEOS PANTA 1ª 2 11 18 17 50 3 1 150 1,14 2,8 4,35 0,79 0,9 0,95 4,13 0 0 5,03
ASEOS PANTA 1ª 2 12 18 7 25 3 1 100 0,89 3,2 5,68 1,63 1,45 0,97 5,51 0 0 6,96
ASEOS PANTA 1ª 2 13 5 6 25 3 1 100 0,25 3,2 5,68 1,63 0,41 0,36 2,04 4,4 24,99 27,44
ASEOS PANTA 1ª 2 14 17 14 25 3 1 100 1,01 3,2 5,68 1,63 1,65 1,25 7,1 0 0 8,75
ASEOS PANTA 1ª 2 15 17 9 25 3 1 100 0,89 3,2 5,68 1,63 1,45 1,23 6,99 0 0 8,44
ASEOS PANTA 1ª 2 16 7 8 25 3 1 100 0,25 3,2 5,68 1,63 0,41 0,36 2,04 4,4 24,99 27,44
ASEOS PANTA 1ª 2 17 14 11 25 3 1 100 0,47 3,2 5,68 1,63 0,77 0,36 2,04 0 0 2,81
ASEOS PANTA 1ª 2 18 9 10 25 3 1 100 0,25 3,2 5,68 1,63 0,41 0,36 2,04 4,4 24,99 27,44
ASEOS PANTA 1ª 2 19 11 12 25 3 1 100 0,25 3,2 5,68 1,63 0,41 0,36 2,04 4,4 24,99 27,44
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• EXTRACCIÓN DE ASEOS 
1) Planta Baja 
2) Planta Primera 
3) Planta Segunda 
4) Planta Tercera 
 
CÁLCULO DE NUDOS Extraccion_aseos_segunda.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [lps] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co c1
BOCAS EXTRACCIÓN 2 6 S 54 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCIÓN 2 10 S 67 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCIÓN 2 12 S 62 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCIÓN 2 14 S 64 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCIÓN 2 16 S 59 25 0 0 0 25 0















CÁLCULO DE TRAMOS Extraccion_aseos_segunda.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s MAT FLU d L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
ASEOS PLANTA 2ª 1 1 18 19 125 3 1 200 3,15 4 8,88 1,03 3,24 0 0 0 0 3,24
ASEOS PLANTA 2ª 1 2 19 21 125 3 1 200 0,2 4 8,88 1,03 0,21 0 0 1 8,88 9,09
ASEOS PLANTA 2ª 2 3 20 17 125 3 1 200 1,19 4 8,88 1,03 1,23 0 0 0 0 1,23
ASEOS PLANTA 2ª 2 4 17 2 125 3 1 200 2,22 4 8,88 1,03 2,29 0,23 2,04 0 0 4,33
ASEOS PLANTA 2ª 2 5 2 1 125 3 1 200 0,68 4 8,88 1,03 0,7 0,23 2,04 0 0 2,74
ASEOS PLANTA 2ª 2 6 1 5 125 3 1 200 0,35 4 8,88 1,03 0,36 0,1 0,89 0 0 1,25
ASEOS PLANTA 2ª 2 7 5 8 125 3 1 200 1,11 4 8,88 1,03 1,14 1,46 12,96 0 0 14,1
ASEOS PLANTA 2ª 2 8 8 7 75 3 1 200 1,15 2,4 3,2 0,4 0,46 0 0 0 0 0,46
ASEOS PLANTA 2ª 2 9 8 4 50 3 1 150 1,03 2,8 4,35 0,79 0,81 0 0 0 0 0,81
ASEOS PLANTA 2ª 2 10 7 3 50 3 1 150 1,03 2,8 4,35 0,79 0,81 0,59 2,57 0 0 3,38
ASEOS PLANTA 2ª 2 11 7 6 25 3 1 100 0,98 3,2 5,68 1,63 1,6 0,59 3,35 4,4 24,99 29,94
ASEOS PLANTA 2ª 2 12 4 15 50 3 1 150 1,16 2,8 4,35 0,79 0,92 0,17 0,74 0 0 1,66
ASEOS PLANTA 2ª 2 13 3 11 50 3 1 150 1,16 2,8 4,35 0,79 0,92 0,17 0,74 0 0 1,66
ASEOS PLANTA 2ª 2 14 15 13 25 3 1 100 2,41 3,2 5,68 1,63 3,93 1,23 6,99 0 0 10,92
ASEOS PLANTA 2ª 2 15 15 16 25 3 1 100 0,2 3,2 5,68 1,63 0,33 1,25 7,1 4,4 24,99 32,42
ASEOS PLANTA 2ª 2 16 11 9 25 3 1 100 2,41 3,2 5,68 1,63 3,93 1,23 6,99 0 0 10,92
ASEOS PLANTA 2ª 2 17 11 12 25 3 1 100 0,2 3,2 5,68 1,63 0,33 1,25 7,1 4,4 24,99 32,42
ASEOS PLANTA 2ª 2 18 13 14 25 3 1 100 0,2 3,2 5,68 1,63 0,33 0,36 2,04 4,4 24,99 27,36
ASEOS PLANTA 2ª 2 19 9 10 25 3 1 100 0,2 3,2 5,68 1,63 0,33 0,36 2,04 4,4 24,99 27,36
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• EXTRACCIÓN DE ASEOS 
1) Planta Baja 
2) Planta Primera 
3) Planta Segunda 





















CÁLCULO DE NUDOS Extraccion_aseos_tercera.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [Pa] [lps] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co c1
BOCAS EXTRACCION 1 2 S 92 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 1 5 S 92 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 1 6 S 88 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 1 8 S 95 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 1 10 S 96 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 1 11 S 82 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 1 14 S 85 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 1 17 S 86 25 0 0 0 25 0
BOCAS EXTRACCION 1 19 S 78 25 0 0 0 25 0












CÁLCULO DE TRAMOS Extraccion_aseos_tercera.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s MAT FLU d L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Aseos Planta 3ª 1 1 3 27 250 3 1 250 3,06 5,1 14,43 1,23 3,76 1 14,43 0 0 18,19
Aseos Planta 3ª 1 2 27 23 125 3 1 200 0,67 4 8,88 1,03 0,69 1,61 14,3 0 0 14,99
Aseos Planta 3ª 1 3 27 25 125 3 1 200 4,93 4 8,88 1,03 5,08 0,79 7,02 0 0 12,1
Aseos Planta 3ª 1 4 23 24 125 3 1 200 0,71 4 8,88 1,03 0,73 1,46 12,96 0 0 13,69
Aseos Planta 3ª 1 5 25 26 125 3 1 200 0,62 4 8,88 1,03 0,64 1,46 12,96 0 0 13,6
Aseos Planta 3ª 1 6 24 13 25 3 1 100 1,02 3,2 5,68 1,63 1,66 1,61 9,14 0 0 10,8
Aseos Planta 3ª 1 7 24 20 75 3 1 200 0,57 2,4 3,2 0,4 0,23 2,36 7,55 0 0 7,78
Aseos Planta 3ª 1 8 24 16 25 3 1 100 1,38 3,2 5,68 1,63 2,25 1,61 9,14 0 0 11,39
Aseos Planta 3ª 1 9 26 21 25 3 1 100 0,12 3,2 5,68 1,63 0,2 0,52 2,95 4,4 24,99 28,14
Aseos Planta 3ª 1 10 26 22 100 3 1 200 1,79 3,2 5,68 0,68 1,22 0,53 3,01 0 0 4,23
Aseos Planta 3ª 1 11 13 14 25 3 1 100 0,12 3,2 5,68 1,63 0,2 0,36 2,04 4,4 24,99 27,23
Aseos Planta 3ª 1 12 20 15 50 3 1 150 0,55 2,8 4,35 0,79 0,43 0,95 4,13 0 0 4,56
Aseos Planta 3ª 1 13 20 1 25 3 1 100 2,68 3,2 5,68 1,63 4,37 0,97 5,51 0 0 9,88
Aseos Planta 3ª 1 14 16 17 25 3 1 100 0,12 3,2 5,68 1,63 0,2 0,36 2,04 4,4 24,99 27,23
Aseos Planta 3ª 1 15 22 18 75 3 1 200 1,07 2,4 3,2 0,4 0,43 0,77 2,46 0 0 2,89
Aseos Planta 3ª 1 16 22 19 25 3 1 100 0,12 3,2 5,68 1,63 0,2 0,74 4,2 4,4 24,99 29,39
Aseos Planta 3ª 1 17 15 7 25 3 1 100 0,77 3,2 5,68 1,63 1,26 1,23 6,99 0 0 8,25
Aseos Planta 3ª 1 18 15 9 25 3 1 100 1,63 3,2 5,68 1,63 2,66 1,23 6,99 0 0 9,65
Aseos Planta 3ª 1 19 1 2 25 3 1 100 0,12 3,2 5,68 1,63 0,2 0,36 2,04 4,4 24,99 27,23
Aseos Planta 3ª 1 20 18 11 25 3 1 100 0,12 3,2 5,68 1,63 0,2 0,95 5,4 4,4 24,99 30,59
Aseos Planta 3ª 1 21 18 12 50 3 1 150 1,1 2,8 4,35 0,79 0,87 0,97 4,22 0 0 5,09
Aseos Planta 3ª 1 22 7 8 25 3 1 100 0,12 3,2 5,68 1,63 0,2 0,36 2,04 4,4 24,99 27,23
Aseos Planta 3ª 1 23 9 10 25 3 1 100 0,12 3,2 5,68 1,63 0,2 0,36 2,04 4,4 24,99 27,23
Aseos Planta 3ª 1 24 12 4 25 3 1 100 1,07 3,2 5,68 1,63 1,74 1,25 7,1 0 0 8,84
Aseos Planta 3ª 1 25 12 6 25 3 1 100 0,12 3,2 5,68 1,63 0,2 1,23 6,99 4,4 24,99 32,18
Aseos Planta 3ª 1 26 4 5 25 3 1 100 0,12 3,2 5,68 1,63 0,2 0,36 2,04 4,4 24,99 27,23
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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VII. CÁLCULO DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN. Se presentan a continuación  la selección de los 

























SELECCIÓN DE DIFUSORES  
UDS
CAUDAL FRIO POR 
DIFUSOR (m3/h)




_1ALMACEN1_C ALMACEN 8 344 SCHAKO DQJR-SR-400 52.0 41.0 2.4 103.2






1A_ALMACEN_C ALMACEN 6 245 SCHAKO DQJR-SR-400 26.0 32.0 1.5 73.6
1A_VEST_C AR_GENERAL 1 140 SCHAKO DQJR-SR-310 11.0 22.0 0.0
1M_CONF1_C MUJER2 0.0
1M_ESPERA_C MUJER1 1 576 SCHAKO DQJR-SR-500 34.0 42.0 2.4 0.0
0.0
1M_PAS1_C MUJER1 2 287 SCHAKO DQJR-SR-310 41.0 48.0 2.36 0.0
0.0
2A_ALMACEN1_C ALMACEN 5 269 SCHAKO DQJR-SR-400 32.0 35.0 1.6 107.5
2A_ALMACEN2_C ALMACEN 4 290 SCHAKO DQJR-SR-400 38.0 37.0 1.7 86.9
2A_VEST_C AR_GENERAL 1 131 SCHAKO DQJR-SR-310 11.0 22.0 0.0
2M_DESP1_C MUJER1 1 409 SCHAKO DQJR-SR-400 74.0 45.0 2.6 0.0
2M_DESP2_C MUJER1 1 544 SCHAKO DQJR-SR-500 31.0 40.0 2.2 0.0
2M_DESP3_C MUJER1 1 587 SCHAKO DQJR-SR-500 36.0 42.0 2.4 0.0
2M_DESP4_C MUJER1 1 785 SCHAKO DQJR-SR-600 34.0 39.0 2.3 0.0
2M_DESP5_C MUJER1 1 504 SCHAKO DQJR-SR-500 26.0 38.0 2.1 0.0
2M_PAS_C MUJER1 1 242 SCHAKO DQJR-SR-310 33.0 36.0 1.9 0.0
2M_ESPERA_C MUJER1 0.0
2M_REUNIONES_C MUJER1
2M_VEST_C MUJER1 1 282 SCHAKO DQJR-SR-310 47.0 40.0 2.2 0.0
DIFUSION
ZONA UTA
0A_DIRECCION_C AR_GENERAL 2.22 528 SCHAKO
0A_PREARCH_C AR_GENERAL 2 565 SCHAKO
OA_VESTIB1_C AR_GENERAL
DQJR-SR-500
3 419 SCHAKO DQJR-SR-500
33.0 41.0 0.0




0M_VESTIB1_C MUJER1 3 317 SCHAKO DQJR-SR-310 33.0 36.0 1.9
1M_OBSREGIONAL_C MUJER1 2 646 2.6SCHAKO DQJR-SR-500 44.0 45.0
1M_VEST_C MUJER1 2 674 SCHAKO DQJR-SR-500 47.0 46.0 2.7




DQJR-SR-600 50.0 44.0 3.01 956 SCHAKO
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UDS
CAUDAL FRIO POR 
DIFUSOR (m3/h)






3A_FOTOCOP_C AR_GENERAL 1 139 SCHAKO DQJR-SR-310 11.0 22.0 1.1 0.0
3A_RESTAU_C RESTAU 4 260 SCHAKO DQJR-SR-310 40.0 38.0 2.1 0.0
3M_ESPERA_C MUJER1 0.0
3M_VEST_C MUJER1
3 211 1.6SCHAKO DQJR-SR-310 24.0 33.0
3M_BIBLIOTECA_C MUJER1 8 430 SCHAKO DQJR-SR-500 19.0 34.0 1.9 0.0
3A_BIBLIOTECA_C AR_GENERAL 10 282 SCHAKO DQJR-SR-310 47.0 41.0 2.0 0.0
3A_VEST_C AR_GENERAL 4 214 SCHAKO DQJR-SR-310 27.0 33.0 1.7 0.0
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v (m/s) Dp (Pa) dB(A)
_1ALMACEN1_C ALMACEN 2202 1.2 3 21 SVCRFS-06 625x125 734.0 6.0 21.0 36.0
_1ALMACEN2_C ALMACEN 966 0.5 2 21 SVCRFS-06 425x125 482.8 5.5 30.0 33.0
0A_ADMIN_C AR_GENERAL 1002 0.6
0A_CLASIF_C AR_GENERAL 423 0.2
1A_ALMACEN_C ALMACEN 1178 0.7 2 21 SVCRFS-06 525x125 588.9 5.4 29.0 33.0
1A_VEST_C AR_GENERAL 112 0.1 1 21 SVCRFS-06 425x75 112.3 2.6 5.0 <15
1M_ESPERA_C MUJER1 461 0.3 1 21 SVCRFS-06 425x125 461.1 17.0 31.0
1M_PAS1_C MUJER1 459.6 0.3 1 21 SVCRFS-06 425x125 459.6 17.0 31.0
2A_ALMACEN1_C ALMACEN 1075 0.6 2 21 SVCRFS-06 425x125 537.5 5.7 32.0 34.0
2A_ALMACEN2_C ALMACEN 927 0.5 2 21 SVCRFS-06 425x125 463.7 5.2 26.0 32.0
2A_VEST_C AR_GENERAL 105 0.1 1 21 SVCRFS-06 425x75 105.1 2.6 5.0 <15
2M_DESP1_C MUJER1 327 0.2 1 21 SVCRFS-06 425x75 327.4 29.0 34.0
2M_DESP2_C MUJER1 436 0.2 1 21 SVCRFS-06 425x125 435.5 17.0 31.0
2M_DESP3_C MUJER1 469 0.3 1 21 SVCRFS-06 425x125 469.4 18.0 332.0
2M_DESP4_C MUJER1 628 0.3 1 21 SVCRFS-06 525x125 628.1 20.0 34.0
2M_DESP5_C MUJER1 403 0.2 1 21 SVCRFS-06 425x125 403.4 13.0 28.0
2M_PAS_C MUJER1 193 0.1 1 21 SVCRFS-06 425x75 193.4 12.0 25.0
2M_ESPERA_C MUJER1 191
2M_REUNIONES_C MUJER1 574
2M_VEST_C MUJER1 226 0.1 1 21 SVCRFS-06 425x75 225.6 16.0 27.0
3A_FOTOCOP_C AR_GENERAL 112 0.1 Retorno por puerta
RETORNO
ZONA UTA
0A_DIRECCION_C AR_GENERAL 0.5 21 SVCRFS-06 425x125 422.6 4.8 15.0 30.0
17.0 31.00A_PREARCH_C AR_GENERAL
OA_VESTIB1_C AR_GENERAL




4 21 SVCRFS-06 525x125
845




30.01034.4 0.6 21 SVCRFS-06 525x125 517.2
1M_VEST_C MUJER1
607.9




RETORNO POR PUERTA 
19.0
28.0







4 21 SVCRFS-06 525x125 706.0
0.4 764.7 22.0 36.021 SVCRFS-06 625x1251
26 372824 1.6
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v (m/s) Dp (Pa) dB(A)
RETORNO
ZONA UTA
3A_RESTAU_C RESTAU 831 0.5 2 21 SVCRFS-06 425x125 415.4 5.5 20.0 30.0
3M_ESPERA_C MUJER1 205 0.1




1.5 21 SVCRFS-06 525x125 550.2 16 31
3A_VEST_C AR_GENERAL 797.4 0.4 21 SVCRFS-06 425x125 398.7 4.5 15
13.0 30.0
5
1 506.921 SVCRFS-06 525x125
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VIII. CÁLCULOS DE REDES DE TUBERÍA. Se presentan a continuación el cálculo de las redes de 
tuberías. 
1.CALOR 
1.1. Sótano –1 
1.2. Planta baja 
1.3. Planta primera 
1.4. Planta segunda 




CÁLCULO DE NUDOS calor_sótano-1.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [mca] [lps] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co c1
PLANTA TERCERA V2 1 2 S 3,9 0,78694 0 0 0 28000 0
PLANTA SEGUNDA 1 3 S 1,1 0,09611 0 0 0 1000 0
PLANTA PRIMERA 1 5 S 1,4 0,072 0 0 0 6000 0
PLANTA BAJA v2 1 7 S 0,9 0,125 0 0 0 3000 0
PLANTA TERCERA 1 10 S 5,3 0,54917 0 0 0 37000 0
PLANTA SEGUNDA 1 12 S 2,2 0,16194 0 0 0 7000 0
PLANTA PRIMERA 1 14 S 1,9 0,09444 0 0 0 5000 0
PLANTA BAJA 1_2 1 16 S 1,5 0,039 0 0 0 2000 0
PLANTA BAJA 1_1 1 18 S 1,4 0,014 0 0 0 2000 0
UTA ALMACÉN 1 24 S 3,8 0,08333 0 0 0 25000 0
UTA AR GENERAL 1 27 S 3,9 0,27889 0 0 0 25000 0
-1 ALMACEN2 1 44 S 1,1 0,02944 0 0 0 5000 0












CÁLCULO DE TRAMOS calor_sótano-1.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
SOTANO +VERTICAL 1 1 22 21 2,395 2" 4 1,2 711,72 327,38 1309,52 0 0 0 0 1309,52
SOTANO +VERTICAL 1 2 21 51 2,395 2" 1,23 1,2 711,72 327,38 402,68 1 711,72 0 0 1114,4
SOTANO +VERTICAL 1 3 51 48 1,315 1 1/2" 1,78 1 494,25 309,83 551,5 1,6 790,8 0 0 1342,3
SOTANO +VERTICAL 1 4 51 50 1,08 1 1/2" 0,56 0,8 316,32 212,13 118,79 1,6 506,11 0 0 624,9
SOTANO +VERTICAL 1 5 48 49 0,859 1 1/4" 2,73 0,9 400,34 282,21 770,43 1,7 680,58 0 0 1451,01
SOTANO +VERTICAL 1 6 48 56 0,457 1" 1,85 0,8 316,32 353,93 654,77 1,8 569,38 0 0 1224,15
SOTANO +VERTICAL 1 7 50 52 1,08 1 1/2" 3,09 0,8 316,32 212,13 655,48 1,3 411,22 0 0 1066,7
SOTANO +VERTICAL 1 8 49 32 0,859 1 1/4" 2,64 0,9 400,34 282,21 745,03 0 0 0 0 745,03
SOTANO +VERTICAL 1 9 56 53 0,065 1/2" 1,66 0,3 44,48 136,99 227,4 2,4 106,75 0 0 334,15
SOTANO +VERTICAL 1 10 56 47 0,392 1" 1,85 0,7 242,18 263,75 487,94 0,9 217,96 0 0 705,9
SOTANO +VERTICAL 1 11 52 8 1,08 1 1/2" 0,84 0,8 316,32 212,13 178,19 1,3 411,22 0 0 589,41
SOTANO +VERTICAL 1 12 32 31 0,859 1 1/4" 3,25 0,9 400,34 282,21 917,18 1,3 520,44 0 0 1437,62
SOTANO +VERTICAL 1 13 53 54 0,065 1/2" 4,62 0,3 44,48 136,99 632,89 2,1 93,41 0 0 726,3
SOTANO +VERTICAL 1 14 47 42 0,362 1" 3,97 0,6 177,93 227,06 901,43 0,9 160,14 0 0 1061,57
SOTANO +VERTICAL 1 15 47 46 0,029 1/2" 2,46 0,2 19,77 32,11 78,99 2,4 47,45 0 0 126,44
SOTANO +VERTICAL 1 16 8 9 1,08 1 1/2" 5 0,8 316,32 212,13 1060,65 1,3 411,22 0 0 1471,87
SOTANO +VERTICAL 1 17 31 30 0,859 1 1/4" 2 0,9 400,34 282,21 564,42 1,3 520,44 0 0 1084,86
SOTANO +VERTICAL 1 18 54 55 0,065 1/2" 0,92 0,3 44,48 136,99 126,03 2,1 93,41 112,41 5000 5219,44
SOTANO +VERTICAL 1 19 42 41 0,362 1" 0,21 0,6 177,93 227,06 47,68 1,5 266,9 0 0 314,58
SOTANO +VERTICAL 1 20 46 45 0,029 1/2" 10,66 0,2 19,77 32,11 342,29 2,1 41,52 0 0 383,81
SOTANO +VERTICAL 1 21 9 6 0,955 1 1/4" 3,5 1 494,25 347,06 1214,71 0,9 444,83 0 0 1659,54
SOTANO +VERTICAL 1 22 9 7 0,125 3/4" 0,5 0,4 79,08 102,5 51,25 2,1 166,07 37,94 3000,3 3217,62
SOTANO +VERTICAL 1 23 30 29 0,859 1 1/4" 2,87 0,9 400,34 282,21 809,94 1,3 520,44 0 0 1330,38
SOTANO +VERTICAL 1 24 41 40 0,362 1" 0,58 0,6 177,93 227,06 131,69 1,5 266,9 0 0 398,59
SOTANO +VERTICAL 1 25 45 43 0,029 1/2" 1,3 0,2 19,77 32,11 41,74 2,1 41,52 0 0 83,26
SOTANO +VERTICAL 1 26 6 4 0,883 1 1/4" 3,5 0,9 400,34 297,62 1041,67 0,9 360,31 0 0 1401,98
SOTANO +VERTICAL 1 27 6 5 0,072 1/2" 0,5 0,4 79,08 166,25 83,13 2,4 189,79 75,87 5999,8 6272,72
SOTANO +VERTICAL 1 28 29 19 0,859 1 1/4" 0,65 0,9 400,34 282,21 183,44 1,3 520,44 0 0 703,88
SOTANO +VERTICAL 1 29 40 39 0,362 1" 0,64 0,6 177,93 227,06 145,32 1,5 266,9 0 0 412,22
SOTANO +VERTICAL 1 30 43 44 0,029 1/2" 0,2 0,2 19,77 32,11 6,42 2,1 41,52 252,91 5000,03 5047,97
SOTANO +VERTICAL 1 31 4 1 0,787 1 1/4" 3,5 0,8 316,32 238,57 835 0,9 284,69 0 0 1119,69
SOTANO +VERTICAL 1 32 4 3 0,096 1/2" 0,5 0,5 123,56 285,7 142,85 2,4 296,54 8,09 999,6 1438,99
SOTANO +VERTICAL 1 33 19 20 0,859 1 1/4" 5 0,9 400,34 282,21 1411,05 1,3 520,44 0 0 1931,49
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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CÁLCULO DE TRAMOS calor_sótano-1.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
SOTANO +VERTICAL 1 34 39 38 0,362 1" 2,18 0,6 177,93 227,06 494,99 1,5 266,9 0 0 761,89
SOTANO +VERTICAL 1 35 1 2 0,787 1 1/4" 0,5 0,8 316,32 238,57 119,29 1,3 411,22 88,52 28000,7 28531,16
SOTANO +VERTICAL 1 36 20 17 0,845 1 1/4" 0,5 0,8 316,32 273,93 136,97 0,9 284,69 0 0 421,66
SOTANO +VERTICAL 1 37 20 18 0,014 1/2" 0,5 0,1 4,94 8,62 4,31 2,4 11,86 404,86 2000,01 2016,18
SOTANO +VERTICAL 1 38 38 37 0,362 1" 0,53 0,6 177,93 227,06 120,34 1,5 266,9 0 0 387,24
SOTANO +VERTICAL 1 39 17 15 0,806 1 1/4" 3,5 0,8 316,32 249,99 874,97 0,9 284,69 0 0 1159,66
SOTANO +VERTICAL 1 40 17 16 0,039 1/2" 0,5 0,2 19,77 53,56 26,78 2,4 47,45 101,16 1999,93 2074,16
SOTANO +VERTICAL 1 41 37 36 0,362 1" 1,99 0,6 177,93 227,06 451,85 1,5 266,9 0 0 718,75
SOTANO +VERTICAL 1 42 15 13 0,711 1 1/4" 3,5 0,7 242,18 196,64 688,24 0,9 217,96 0 0 906,2
SOTANO +VERTICAL 1 43 15 14 0,094 3/4" 0,5 0,3 44,48 60,83 30,42 2,1 93,41 112,41 5000 5123,83
SOTANO +VERTICAL 1 44 36 34 0,362 1" 0,86 0,6 177,93 227,06 195,27 1,5 266,9 0 0 462,17
SOTANO +VERTICAL 1 45 13 11 0,549 1 1/4" 3,5 0,5 123,56 119,88 419,58 0,9 111,2 0 0 530,78
SOTANO +VERTICAL 1 46 13 12 0,162 3/4" 0,5 0,5 123,56 166,75 83,38 2,1 259,48 56,65 6999,67 7342,53
SOTANO +VERTICAL 1 47 34 35 0,362 1" 5,44 0,6 177,93 227,06 1235,21 1,5 266,9 0 0 1502,11
SOTANO +VERTICAL 1 48 11 10 0,549 1 1/4" 0,5 0,5 123,56 119,88 59,94 1,3 160,63 299,45 37000 37220,61
SOTANO +VERTICAL 1 49 35 25 0,083 1/2" 2,16 0,4 79,08 218,69 472,37 0,9 71,17 0 0 543,54
SOTANO +VERTICAL 1 50 35 33 0,279 1" 4,41 0,5 123,56 138,19 609,42 1,8 222,41 0 0 831,83
SOTANO +VERTICAL 1 51 25 23 0,083 1/2" 3 0,4 79,08 218,69 656,07 2,1 166,07 0 0 822,14
SOTANO +VERTICAL 1 52 33 28 0,279 1" 3,15 0,5 123,56 138,19 435,3 1,7 210,05 0 0 645,35
SOTANO +VERTICAL 1 53 23 24 0,083 1/2" 1 0,4 79,08 218,69 218,69 2,1 166,07 316,14 25000,4 25385,11
SOTANO +VERTICAL 1 54 28 26 0,279 1" 3 0,5 123,56 138,19 414,57 1,7 210,05 0 0 624,62
SOTANO +VERTICAL 1 55 26 27 0,279 1" 1 0,5 123,56 138,19 138,19 1,7 210,05 202,33 24999,9 25348,13
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CÁLCULOS DE REDES DE TUBERÍA 
1.CALOR 
1.1 Sótano –1 
1.2 Planta baja 
1.3 Planta primera 
1.4 Planta segunda 
1.5 Planta tercera 
2.FRÍO 
CÁLCULO DE NUDOS calor_baja.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [mca] [lps] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co c1
0M VEST1 1 42 S 0 0,00694 0 0 0 500 0
0M VEST1 1 45 S 0 0,00694 0 0 0 500 0
0A DIRECCION 3 52 S 0,2 0,01 0 0 0 500 0
0A DIRECCION 3 57 S 0,1 0,01167 0 0 0 500 0
0A DIRECCION 3 61 S 0,1 0,01167 0 0 0 500 0
0M VEST1 3 63 S 0,1 0,00583 0 0 0 500 0
0A PREARCH 2 70 S 0,2 0,00889 0 0 0 500 0
0A CLASIF 2 72 S 0,2 0,01389 0 0 0 500 0
0A ADMIN 2 74 S 0,2 0,01694 0 0 0 500 0
0A PREARCH 2 78 S 0,2 0,01 0 0 0 500 0
0A PREARCH 2 81 S 0,1 0,00889 0 0 0 500 0
0A ASEO1 2 2 S 0,3 0,01111 0 0 0 500 0
0A ASEO2 2 14 S 0,2 0,00361 0 0 0 500 0
0A VEST1 2 19 S 0,3 0,01111 0 0 0 500 0
0A VEST1 2 22 S 0,3 0,01111 0 0 0 500 0
0A VEST1 2 28 S 0,2 0,00667 0 0 0 500 0
0A VEST1 2 32 S 0,2 0,0075 0 0 0 500 0
0A VEST1 2 35 S 0,2 0,0075 0 0 0 500 0





Ambiente Terminales Perd. Sing.Nudo
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CÁLCULO DE TRAMOS calor_baja.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
CALOR PLANTA BAJA 1 1 47 39 0,014 1/2" 5,63 0,1 4,94 8,52 47,97 0 0 0 0 47,97
CALOR PLANTA BAJA 1 2 39 40 0,014 1/2" 4 0,1 4,94 8,52 34,08 2,1 10,37 0 0 44,45
CALOR PLANTA BAJA 1 3 40 46 0,014 1/2" 2,99 0,1 4,94 8,52 25,47 2,1 10,37 0 0 35,84
CALOR PLANTA BAJA 1 4 46 43 0,007 1/2" 3 0 0 2,6 7,8 0,9 0 0 0 7,8
CALOR PLANTA BAJA 1 5 46 44 0,007 1/2" 0,12 0 0 2,6 0,31 2,4 0 0 0 0,31
CALOR PLANTA BAJA 1 6 43 41 0,007 1/2" 0,12 0 0 2,6 0,31 2,1 0 0 0 0,31
CALOR PLANTA BAJA 1 7 44 45 0,007 1/2" 0,13 0 0 2,6 0,34 2,1 0 0 0 0,34
CALOR PLANTA BAJA 1 8 41 42 0,007 1/2" 0,13 0 0 2,6 0,34 2,1 0 0 0 0,34
CALOR PLANTA BAJA 2 9 50 48 0,125 3/4" 0,69 0,4 79,08 102,04 70,41 0 0 0 0 70,41
CALOR PLANTA BAJA 2 10 48 49 0,125 3/4" 2,69 0,4 79,08 102,04 274,49 1,7 134,44 0 0 408,93
CALOR PLANTA BAJA 2 11 49 11 0,059 1/2" 2,86 0,3 44,48 113,04 323,29 0,9 40,03 0 0 363,32
CALOR PLANTA BAJA 2 12 49 16 0,066 1/2" 0,53 0,3 44,48 141,71 75,11 2,4 106,75 0 0 181,86
CALOR PLANTA BAJA 2 13 11 12 0,059 1/2" 4 0,3 44,48 113,04 452,16 2,1 93,41 0 0 545,57
CALOR PLANTA BAJA 2 14 16 17 0,066 1/2" 4 0,3 44,48 141,71 566,84 2,1 93,41 0 0 660,25
CALOR PLANTA BAJA 2 15 12 79 0,05 1/2" 0,4 0,3 44,48 83,5 33,4 0,24 10,68 0 0 44,08
CALOR PLANTA BAJA 2 16 12 81 0,009 1/2" 1,8 0 0 3,95 7,11 0,24 0 0 0 7,11
CALOR PLANTA BAJA 2 17 17 36 0,066 1/2" 2,36 0,3 44,48 141,71 334,44 2,1 93,41 0 0 427,85
CALOR PLANTA BAJA 2 18 79 71 0,014 1/2" 0,5 0,1 4,94 8,52 4,26 2,4 11,86 0 0 16,12
CALOR PLANTA BAJA 2 19 79 80 0,036 1/2" 0,2 0,2 19,77 45,91 9,18 0,9 17,79 0 0 26,97
CALOR PLANTA BAJA 2 20 36 34 0,008 1/2" 0,15 0 0 2,96 0,44 2,4 0 0 0 0,44
CALOR PLANTA BAJA 2 21 36 8 0,059 1/2" 2,83 0,3 44,48 113,04 319,9 0,9 40,03 0 0 359,93
CALOR PLANTA BAJA 2 22 71 72 0,014 1/2" 0,2 0,1 4,94 8,52 1,7 2,1 10,37 101,21 499,98 512,05
CALOR PLANTA BAJA 2 23 80 76 0,026 1/2" 3,5 0,1 4,94 25,41 88,94 0,9 4,45 0 0 93,39
CALOR PLANTA BAJA 2 24 80 77 0,01 1/2" 0,2 0,1 4,94 4,82 0,96 2,4 11,86 0 0 12,82
CALOR PLANTA BAJA 2 25 34 35 0,008 1/2" 0,14 0 0 2,96 0,41 2,1 0 0 0 0,41
CALOR PLANTA BAJA 2 26 8 7 0,022 1/2" 0,71 0,1 4,94 19,41 13,78 1 4,94 0 0 18,72
CALOR PLANTA BAJA 2 27 8 33 0,036 1/2" 0,58 0,2 19,77 47,17 27,36 1 19,77 0 0 47,13
CALOR PLANTA BAJA 2 28 76 75 0,009 1/2" 0,6 0 0 3,95 2,37 0,9 0 0 0 2,37
CALOR PLANTA BAJA 2 29 76 73 0,017 1/2" 0,4 0,1 4,94 12,06 4,82 2,4 11,86 0 0 16,68
CALOR PLANTA BAJA 2 30 77 78 0,01 1/2" 0,2 0,1 4,94 4,82 0,96 2,1 10,37 101,21 499,98 511,31
CALOR PLANTA BAJA 2 31 7 10 0,022 1/2" 1,64 0,1 4,94 19,41 31,83 2,1 10,37 0 0 42,2
CALOR PLANTA BAJA 2 32 33 29 0,029 1/2" 3,29 0,1 4,94 31,03 102,09 0,9 4,45 0 0 106,54
CALOR PLANTA BAJA 2 33 33 31 0,008 1/2" 0,15 0 0 2,96 0,44 2,4 0 0 0 0,44
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
CALOR PLANTA BAJA 2 34 75 69 0,009 1/2" 0,2 0 0 3,95 0,79 2,1 0 0 0 0,79
CALOR PLANTA BAJA 2 35 73 74 0,017 1/2" 0,35 0,1 4,94 12,06 4,22 2,1 10,37 101,21 499,98 514,57
CALOR PLANTA BAJA 2 36 10 5 0,019 1/2" 0,48 0,1 4,94 14,19 6,81 2,4 11,86 0 0 18,67
CALOR PLANTA BAJA 2 37 10 9 0,004 1/2" 0,07 0 0 0,88 0,06 0,9 0 0 0 0,06
CALOR PLANTA BAJA 2 38 29 30 0,029 1/2" 0,33 0,1 4,94 31,03 10,24 2,1 10,37 0 0 20,61
CALOR PLANTA BAJA 2 39 31 32 0,008 1/2" 0,1 0 0 2,96 0,3 2,1 0 0 0 0,3
CALOR PLANTA BAJA 2 40 69 70 0,009 1/2" 0,2 0 0 3,95 0,79 2,1 0 0 0 0,79
CALOR PLANTA BAJA 2 41 5 68 0,019 1/2" 1,88 0,1 4,94 14,19 26,68 2,1 10,37 0 0 37,05
CALOR PLANTA BAJA 2 42 9 15 0,004 1/2" 0,13 0 0 0,88 0,11 2,1 0 0 0 0,11
CALOR PLANTA BAJA 2 43 30 27 0,022 1/2" 0,15 0,1 4,94 19,41 2,91 1 4,94 0 0 7,85
CALOR PLANTA BAJA 2 44 30 28 0,007 1/2" 0,25 0 0 2,43 0,61 1 0 0 0 0,61
CALOR PLANTA BAJA 2 45 68 6 0,008 1/2" 1,88 0 0 2,96 5,56 0,9 0 0 0 5,56
CALOR PLANTA BAJA 2 46 68 67 0,011 1/2" 1,95 0,1 4,94 5,8 11,31 0,9 4,45 0 0 15,76
CALOR PLANTA BAJA 2 47 15 13 0,004 1/2" 4 0 0 0,88 3,52 2,1 0 0 0 3,52
CALOR PLANTA BAJA 2 48 27 26 0,022 1/2" 2 0,1 4,94 19,41 38,82 2,1 10,37 0 0 49,19
CALOR PLANTA BAJA 2 49 6 4 0,008 1/2" 0,53 0 0 2,96 1,57 2,1 0 0 0 1,57
CALOR PLANTA BAJA 2 50 67 3 0,011 1/2" 1,23 0,1 4,94 5,8 7,13 2,1 10,37 0 0 17,5
CALOR PLANTA BAJA 2 51 13 14 0,004 1/2" 0,5 0 0 0,88 0,44 2,1 0 0 0 0,44
CALOR PLANTA BAJA 2 52 26 25 0,022 1/2" 0,5 0,1 4,94 19,41 9,71 2,1 10,37 0 0 20,08
CALOR PLANTA BAJA 2 53 4 37 0,008 1/2" 4 0 0 2,96 11,84 2,1 0 0 0 11,84
CALOR PLANTA BAJA 2 54 3 1 0,011 1/2" 4 0,1 4,94 5,8 23,2 2,1 10,37 0 0 33,57
CALOR PLANTA BAJA 2 55 25 23 0,022 1/2" 2,12 0,1 4,94 19,41 41,15 2,1 10,37 0 0 51,52
CALOR PLANTA BAJA 2 56 37 38 0,008 1/2" 0,5 0 0 2,96 1,48 2,1 0 0 0 1,48
CALOR PLANTA BAJA 2 57 1 2 0,011 1/2" 0,5 0,1 4,94 5,8 2,9 2,1 10,37 101,21 499,98 513,25
CALOR PLANTA BAJA 2 58 23 24 0,022 1/2" 0,06 0,1 4,94 19,41 1,16 2,1 10,37 0 0 11,53
CALOR PLANTA BAJA 2 59 24 20 0,011 1/2" 3,3 0,1 4,94 5,8 19,14 0,9 4,45 0 0 23,59
CALOR PLANTA BAJA 2 60 24 21 0,011 1/2" 0,16 0,1 4,94 5,8 0,93 2,4 11,86 0 0 12,79
CALOR PLANTA BAJA 2 61 20 18 0,011 1/2" 0,16 0,1 4,94 5,8 0,93 2,1 10,37 0 0 11,3
CALOR PLANTA BAJA 2 62 21 22 0,011 1/2" 0,1 0,1 4,94 5,8 0,58 2,1 10,37 101,21 499,98 510,93
CALOR PLANTA BAJA 2 63 18 19 0,011 1/2" 0,1 0,1 4,94 5,8 0,58 2,1 10,37 101,21 499,98 510,93
CALOR PLANTA BAJA 3 64 66 64 0,039 1/2" 7,27 0,2 19,77 54,02 392,73 0 0 0 0 392,73
CALOR PLANTA BAJA 3 65 64 65 0,039 1/2" 4 0,2 19,77 54,02 216,08 2,1 41,52 0 0 257,6
CALOR PLANTA BAJA 3 66 65 62 0,033 1/2" 5,13 0,2 19,77 40,2 206,23 0,24 4,74 0 0 210,97
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Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
CALOR PLANTA BAJA 3 67 65 63 0,006 1/2" 0,5 0 0 1,94 0,97 0,24 0 0 0 0,97
CALOR PLANTA BAJA 3 68 62 58 0,022 1/2" 0,08 0,1 4,94 18,61 1,49 0,9 4,45 0 0 5,94
CALOR PLANTA BAJA 3 69 62 60 0,012 1/2" 0,13 0,1 4,94 6,31 0,82 2,4 11,86 0 0 12,68
CALOR PLANTA BAJA 3 70 58 59 0,022 1/2" 4,99 0,1 4,94 18,61 92,86 2,1 10,37 0 0 103,23
CALOR PLANTA BAJA 3 71 60 61 0,012 1/2" 0,07 0,1 4,94 6,31 0,44 2,1 10,37 101,21 499,98 510,79
CALOR PLANTA BAJA 3 72 59 55 0,01 1/2" 0,15 0,1 4,94 4,82 0,72 0,9 4,45 0 0 5,17
CALOR PLANTA BAJA 3 73 59 56 0,012 1/2" 0,1 0,1 4,94 6,31 0,63 2,4 11,86 0 0 12,49
CALOR PLANTA BAJA 3 74 55 54 0,01 1/2" 0,14 0,1 4,94 4,82 0,67 2,1 10,37 0 0 11,04
CALOR PLANTA BAJA 3 75 56 57 0,012 1/2" 0,09 0,1 4,94 6,31 0,57 2,1 10,37 101,21 499,98 510,92
CALOR PLANTA BAJA 3 76 54 53 0,01 1/2" 3,71 0,1 4,94 4,82 17,88 2,1 10,37 0 0 28,25
CALOR PLANTA BAJA 3 77 53 51 0,01 1/2" 0,15 0,1 4,94 4,82 0,72 2,1 10,37 0 0 11,09
CALOR PLANTA BAJA 3 78 51 52 0,01 1/2" 0,09 0,1 4,94 4,82 0,43 2,1 10,37 101,21 499,98 510,78
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1.6 CÁLCULOS DE REDES DE TUBERÍA 
1.CALOR 
1.1 Sótano –1 
1.2 Planta baja 
1.3 Planta primera 
1.4 Planta segunda 
1.5 Planta tercera 
2.FRÍO 
CÁLCULO DE NUDOS calor_primera.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [mca] [lps] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co c1
1M ESPERA 2 11 S 0 0,00694 0 0 0 500 0
1M ASEOS1 2 13 S 0 0,00194 0 0 0 5000 0
1M ASEO3 2 16 S 0 0,00278 0 0 0 5000 0
1M ASEOS2 2 18 S 0 0,00111 0 0 0 5000 0
1M OBS REGIONAL 2 29 S 0,1 0,01167 0 0 0 500 0
1M OBS REGIONAL 2 31 S 0,1 0,00528 0 0 0 500 0
1A VEST 2 37 S 0,1 0,00417 0 0 0 500 0
1A ALMACEN 2 39 S 0,6 0,03778 0 0 0 5000 0
1M VEST 1 3 S 0,2 0,01222 0 0 0 500 0
1M CONF1 1 48 S 0,5 0,00917 0 0 0 500 0
1M CONF1 1 51 S 0,5 0,01 0 0 0 500 0
1M CONF1 1 54 S 0,5 0,01167 0 0 0 500 0
1M CONF1 1 57 S 0,5 0,01167 0 0 0 500 0
1M PAS1 1 62 S 0,5 0,01 0 0 0 500 0
1M PAS1 1 65 S 0,4 0,00833 0 0 0 500 0
1M VEST 1 70 S 0,3 0,00639 0 0 0 500 0
1M CONF1 1 74 S 0,5 0,015 0 0 0 500 0
0,5
0,6MAXIMO RED 2




CÁLCULO DE TRAMOS calor_primera.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
CALOR PLANTA PRIMERA 1 1 6 4 0,094 3/4" 3,16 0,3 44,48 60,83 192,22 0 0 0 0 192,22
CALOR PLANTA PRIMERA 1 2 4 5 0,094 3/4" 7,12 0,3 44,48 60,83 433,11 2,1 93,41 0 0 526,52
CALOR PLANTA PRIMERA 1 3 5 46 0,094 3/4" 3 0,3 44,48 60,83 182,49 2,1 93,41 0 0 275,9
CALOR PLANTA PRIMERA 1 4 46 1 0,082 1/2" 4,89 0,4 79,08 212,89 1041,03 0,24 18,98 0 0 1060,01
CALOR PLANTA PRIMERA 1 5 46 2 0,012 1/2" 0,45 0,1 4,94 6,83 3,07 0,24 1,19 0 0 4,26
CALOR PLANTA PRIMERA 1 6 1 71 0,082 1/2" 0,43 0,4 79,08 212,89 91,54 2,1 166,07 0 0 257,61
CALOR PLANTA PRIMERA 1 7 2 3 0,012 1/2" 0,22 0,1 4,94 6,83 1,5 2,5 12,35 101,21 499,98 513,83
CALOR PLANTA PRIMERA 1 8 71 72 0,082 1/2" 0,88 0,4 79,08 212,89 187,34 2,1 166,07 0 0 353,41
CALOR PLANTA PRIMERA 1 9 72 68 0,076 1/2" 2,63 0,4 79,08 183,08 481,5 2,4 189,79 0 0 671,29
CALOR PLANTA PRIMERA 1 10 72 69 0,006 1/2" 0,16 0 0 2,26 0,36 0,9 0 0 0 0,36
CALOR PLANTA PRIMERA 1 11 68 66 0,076 1/2" 0,54 0,4 79,08 183,08 98,86 2,1 166,07 0 0 264,93
CALOR PLANTA PRIMERA 1 12 69 70 0,006 1/2" 0,06 0 0 2,26 0,14 2,5 0 0 0 0,14
CALOR PLANTA PRIMERA 1 13 66 67 0,076 1/2" 0,4 0,4 79,08 183,08 73,23 2,1 166,07 0 0 239,3
CALOR PLANTA PRIMERA 1 14 67 63 0,068 1/2" 2,73 0,3 44,48 147,19 401,83 0,9 40,03 0 0 441,86
CALOR PLANTA PRIMERA 1 15 67 64 0,008 1/2" 0,23 0 0 3,54 0,81 2,4 0 0 0 0,81
CALOR PLANTA PRIMERA 1 16 63 60 0,058 1/2" 2,77 0,3 44,48 109,2 302,48 0,9 40,03 0 0 342,51
CALOR PLANTA PRIMERA 1 17 63 61 0,01 1/2" 0,23 0,1 4,94 4,82 1,11 2,4 11,86 0 0 12,97
CALOR PLANTA PRIMERA 1 18 64 65 0,008 1/2" 0,07 0 0 3,54 0,25 2,5 0 0 0 0,25
CALOR PLANTA PRIMERA 1 19 60 52 0,034 1/2" 1,68 0,2 19,77 42,07 70,68 0,9 17,79 0 0 88,47
CALOR PLANTA PRIMERA 1 20 60 58 0,023 1/2" 1,57 0,1 4,94 21,23 33,33 2,4 11,86 0 0 45,19
CALOR PLANTA PRIMERA 1 21 61 62 0,01 1/2" 0,07 0,1 4,94 4,82 0,34 2,5 12,35 101,21 499,98 512,67
CALOR PLANTA PRIMERA 1 22 52 49 0,024 1/2" 4,38 0,1 4,94 22,59 98,94 0,9 4,45 0 0 103,39
CALOR PLANTA PRIMERA 1 23 52 50 0,01 1/2" 0,23 0,1 4,94 4,82 1,11 2,4 11,86 0 0 12,97
CALOR PLANTA PRIMERA 1 24 58 59 0,023 1/2" 3,04 0,1 4,94 21,23 64,54 2,5 12,35 0 0 76,89
CALOR PLANTA PRIMERA 1 25 49 47 0,009 1/2" 0,22 0 0 4,16 0,92 2,4 0 0 0 0,92
CALOR PLANTA PRIMERA 1 26 49 73 0,015 1/2" 2,17 0,1 4,94 9,73 21,11 0,9 4,45 0 0 25,56
CALOR PLANTA PRIMERA 1 27 50 51 0,01 1/2" 0,07 0,1 4,94 4,82 0,34 2,5 12,35 101,21 499,98 512,67
CALOR PLANTA PRIMERA 1 28 59 55 0,012 1/2" 3,02 0,1 4,94 6,31 19,06 0,9 4,45 0 0 23,51
CALOR PLANTA PRIMERA 1 29 59 56 0,012 1/2" 0,22 0,1 4,94 6,31 1,39 2,4 11,86 0 0 13,25
CALOR PLANTA PRIMERA 1 30 47 48 0,009 1/2" 0,07 0 0 4,16 0,29 2,5 0 0 0 0,29
CALOR PLANTA PRIMERA 1 31 73 74 0,015 1/2" 0,38 0,1 4,94 9,73 3,7 2,5 12,35 101,21 499,98 516,03
CALOR PLANTA PRIMERA 1 32 55 53 0,012 1/2" 0,22 0,1 4,94 6,31 1,39 2,5 12,35 0 0 13,74
CALOR PLANTA PRIMERA 1 33 56 57 0,012 1/2" 0,11 0,1 4,94 6,31 0,69 2,5 12,35 101,21 499,98 513,02
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
CALOR PLANTA PRIMERA 1 34 53 54 0,012 1/2" 0,11 0,1 4,94 6,31 0,69 2,5 12,35 101,21 499,98 513,02
CALOR PLANTA PRIMERA 2 35 44 45 0,072 1/2" 0,43 0,4 79,08 164,71 70,83 0 0 0 0 70,83
CALOR PLANTA PRIMERA 2 36 45 27 0,013 1/2" 1,81 0,1 4,94 7,37 13,34 0,9 4,45 0 0 17,79
CALOR PLANTA PRIMERA 2 37 45 42 0,059 1/2" 0,47 0,3 44,48 114,11 53,63 2,4 106,75 0 0 160,38
CALOR PLANTA PRIMERA 2 38 27 26 0,01 1/2" 0,34 0,1 4,94 4,82 1,64 0,9 4,45 0 0 6,09
CALOR PLANTA PRIMERA 2 39 27 20 0,003 1/2" 0,69 0 0 0,57 0,39 2,4 0 0 0 0,39
CALOR PLANTA PRIMERA 2 40 42 43 0,059 1/2" 2,56 0,3 44,48 114,11 292,12 2,1 93,41 0 0 385,53
CALOR PLANTA PRIMERA 2 41 26 25 0,009 1/2" 1,33 0 0 3,95 5,25 0,9 0 0 0 5,25
CALOR PLANTA PRIMERA 2 42 26 19 0,001 1/2" 1,24 0 0 0,14 0,17 2,4 0 0 0 0,17
CALOR PLANTA PRIMERA 2 43 20 15 0,003 1/2" 3 0 0 0,57 1,71 2,5 0 0 0 1,71
CALOR PLANTA PRIMERA 2 44 43 35 0,017 1/2" 4,75 0,1 4,94 12,06 57,29 0,9 4,45 0 0 61,74
CALOR PLANTA PRIMERA 2 45 43 41 0,042 1/2" 0,54 0,2 19,77 61,01 32,95 2,4 47,45 0 0 80,4
CALOR PLANTA PRIMERA 2 46 25 22 0,002 1/2" 1,91 0 0 0,32 0,61 0,9 0 0 0 0,61
CALOR PLANTA PRIMERA 2 47 25 24 0,007 1/2" 2,91 0 0 2,6 7,57 2,4 0 0 0 7,57
CALOR PLANTA PRIMERA 2 48 19 17 0,001 1/2" 3 0 0 0,14 0,42 2,5 0 0 0 0,42
CALOR PLANTA PRIMERA 2 49 15 16 0,003 1/2" 0,25 0 0 0,57 0,14 2,5 0 0 0 0,14
CALOR PLANTA PRIMERA 2 50 35 34 0,017 1/2" 3 0,1 4,94 12,06 36,18 2,5 12,35 0 0 48,53
CALOR PLANTA PRIMERA 2 51 41 36 0,004 1/2" 3 0 0 1,11 3,33 0,9 0 0 0 3,33
CALOR PLANTA PRIMERA 2 52 41 40 0,038 1/2" 0,91 0,2 19,77 50,45 45,91 0,9 17,79 0 0 63,7
CALOR PLANTA PRIMERA 2 53 22 21 0,002 1/2" 0,09 0 0 0,32 0,03 2,5 0 0 0 0,03
CALOR PLANTA PRIMERA 2 54 24 23 0,007 1/2" 3,14 0 0 2,6 8,16 2,5 0 0 0 8,16
CALOR PLANTA PRIMERA 2 55 17 18 0,001 1/2" 0,25 0 0 0,14 0,04 2,5 0 0 0 0,04
CALOR PLANTA PRIMERA 2 56 34 32 0,017 1/2" 0,08 0,1 4,94 12,06 0,96 2,5 12,35 0 0 13,31
CALOR PLANTA PRIMERA 2 57 36 37 0,004 1/2" 0,5 0 0 1,11 0,56 2,5 0 0 0 0,56
CALOR PLANTA PRIMERA 2 58 40 38 0,038 1/2" 4,39 0,2 19,77 50,45 221,48 2,5 49,43 0 0 270,91
CALOR PLANTA PRIMERA 2 59 21 14 0,002 1/2" 0,13 0 0 0,32 0,04 2,5 0 0 0 0,04
CALOR PLANTA PRIMERA 2 60 23 7 0,007 1/2" 0,3 0 0 2,6 0,78 2,5 0 0 0 0,78
CALOR PLANTA PRIMERA 2 61 32 33 0,017 1/2" 0,27 0,1 4,94 12,06 3,26 2,5 12,35 0 0 15,61
CALOR PLANTA PRIMERA 2 62 38 39 0,038 1/2" 0,71 0,2 19,77 50,45 35,82 2,5 49,43 252,91 5000,03 5085,28
CALOR PLANTA PRIMERA 2 63 14 12 0,002 1/2" 3 0 0 0,32 0,96 2,5 0 0 0 0,96
CALOR PLANTA PRIMERA 2 64 7 8 0,007 1/2" 3 0 0 2,6 7,8 2,5 0 0 0 7,8
CALOR PLANTA PRIMERA 2 65 33 28 0,012 1/2" 1,89 0,1 4,94 6,31 11,93 0,9 4,45 0 0 16,38
CALOR PLANTA PRIMERA 2 66 33 30 0,005 1/2" 0,12 0 0 1,65 0,2 2,4 0 0 0 0,2
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Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
CALOR PLANTA PRIMERA 2 67 12 13 0,002 1/2" 0,25 0 0 0,32 0,08 2,5 0 0 0 0,08
CALOR PLANTA PRIMERA 2 68 8 9 0,007 1/2" 0,31 0 0 2,6 0,81 2,5 0 0 0 0,81
CALOR PLANTA PRIMERA 2 69 28 29 0,012 1/2" 0,19 0,1 4,94 6,31 1,2 2,5 12,35 101,21 499,98 513,53
CALOR PLANTA PRIMERA 2 70 30 31 0,005 1/2" 0,08 0 0 1,65 0,13 2,5 0 0 0 0,13
CALOR PLANTA PRIMERA 2 71 9 10 0,007 1/2" 0,1 0 0 2,6 0,26 2,5 0 0 0 0,26
CALOR PLANTA PRIMERA 2 72 10 11 0,007 1/2" 0,12 0 0 2,6 0,31 2,5 0 0 0 0,31
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CÁLCULOS DE REDES DE TUBERÍA 
1.CALOR 
1.1 Sótano –1 
1.2 Planta baja 
1.3 Planta primera 
1.4 Planta segunda 
1.5 Planta tercera 
2.FRÍO
CÁLCULO DE NUDOS calor_segunda.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [mca] [lps] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co c1
2M ADMINISTRACION 1 4 S 0,5 0,01222 0 0 0 50 0
2M ADMINISTRACION 1 8 S 0,4 0,00417 0 0 0 50 0
2M ADMINISTRACION 1 11 S 0,4 0,00639 0 0 0 50 0
2M ADMINISTRACION 1 14 S 0,4 0,0075 0 0 0 50 0
2M ADMINISTRACION 1 17 S 0,3 0,0075 0 0 0 50 0
2M ADMINISTRACION 1 20 S 0,3 0,00639 0 0 0 50 0
2A ALMACEN1 2 24 S 0,7 0,05667 0 0 0 5000 0
2A ALMACEN2 2 34 S 0,7 0,03694 0 0 0 5000 0
2A VEST 2 35 S 0,2 0,00194 0 0 0 100 0
2M ADMINISTRACION 1 37 S 0,5 0,01222 0 0 0 100 0
2M ADMINISTRACION 1 39 S 0,5 0,01222 0 0 0 100 0
2M DESP5 1 43 S 0,3 0,01333 0 0 0 100 0
2M DESP4 1 45 S 0,3 0,01722 0 0 0 100 0
2M PAS 1 51 S 0,3 0,00639 0 0 0 100 0
2M DESP2 1 53 S 0,2 0,01028 0 0 0 100 0
2M DESP3 1 56 S 0,3 0,01056 0 0 0 100 0
2M PAS 1 60 S 0,3 0,00639 0 0 0 100 0
2M DESP1 1 62 S 0,2 0,00861 0 0 0 100 0
2M VEST 1 64 S 0,2 0,00528 0 0 0 100 0
2M ASEO 3 1 70 S 0,1 0,00194 0 0 0 100 0
2M ASEO 2 1 71 S 0,1 0,00028 0 0 0 100 0
2M ESPERA 1 77 S 0,1 0,00694 0 0 0 100 0







CÁLCULO DE TRAMOS calor_segunda.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 1 22 23 0,162 3/4" 2,38 0,5 123,56 166,75 396,87 0 0 0 0 396,87
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 2 23 79 0,162 3/4" 2,06 0,5 123,56 166,75 343,51 0 0 0 0 343,51
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 3 79 75 0,081 1/2" 1,31 0,4 79,08 207,18 271,41 0,9 71,17 0 0 342,58
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 4 79 78 0,081 1/2" 1,48 0,4 79,08 206,51 305,63 0,9 71,17 0 0 376,8
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 5 75 63 0,073 1/2" 2,93 0,4 79,08 169,24 495,87 0,9 71,17 0 0 567,04
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 6 75 81 0,008 1/2" 1,36 0 0 3,54 4,81 2,4 0 0 0 4,81
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 7 78 66 0,074 1/2" 4,25 0,4 79,08 174,44 741,37 1 79,08 0 0 820,45
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 8 78 76 0,007 1/2" 0,27 0 0 2,6 0,7 1 0 0 0 0,7
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 9 63 54 0,064 1/2" 2,78 0,3 44,48 133,99 372,49 0,9 40,03 0 0 412,52
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 10 63 61 0,009 1/2" 0,14 0 0 3,74 0,52 2,4 0 0 0 0,52
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 11 81 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 12 81 74 0,002 1/2" 2,04 0 0 0,32 0,65 3 0 0 0 0,65
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 13 81 80 0,006 1/2" 3,37 0 0 2,1 7,08 1 0 0 0 7,08
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 14 66 65 0,005 1/2" 0,13 0 0 1,65 0,21 0,9 0 0 0 0,21
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 15 66 67 0,069 1/2" 2,93 0,4 79,08 151,52 443,95 2,4 189,79 0 0 633,74
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 16 76 77 0,007 1/2" 0,37 0 0 2,6 0,96 2,5 0 0 0 0,96
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 17 54 57 0,054 1/2" 3,13 0,3 44,48 96,99 303,58 0,9 40,03 0 0 343,61
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 18 54 52 0,01 1/2" 0,14 0,1 4,94 5,07 0,71 2,4 11,86 0 0 12,57
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 19 61 62 0,009 1/2" 0,11 0 0 3,74 0,41 2,5 0 0 0 0,41
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 20 73 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 21 74 69 0,002 1/2" 2,4 0 0 0,32 0,77 2,5 0 0 0 0,77
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 22 80 82 0,006 1/2" 2,4 0 0 2,1 5,04 2,5 0 0 0 5,04
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 23 65 64 0,005 1/2" 0,13 0 0 1,65 0,21 2,5 0 0 0 0,21
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 24 67 21 0,069 1/2" 1,37 0,4 79,08 151,52 207,58 2,5 197,7 0 0 405,28
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 25 57 46 0,043 1/2" 2,89 0,2 19,77 64,87 187,47 0,9 17,79 0 0 205,26
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 26 57 55 0,011 1/2" 0,14 0,1 4,94 5,3 0,74 2,4 11,86 0 0 12,6
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 27 52 53 0,01 1/2" 0,11 0,1 4,94 5,07 0,56 2,5 12,35 20,24 99,99 112,9
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 28 72 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 29 69 68 0,002 1/2" 0,21 0 0 0,32 0,07 2,5 0 0 0 0,07
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 30 82 83 0,006 1/2" 0,21 0 0 2,1 0,44 2,5 0 0 0 0,44
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 31 21 18 0,062 1/2" 2,68 0,3 44,48 126,46 338,91 0,9 40,03 0 0 378,94
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 32 21 19 0,006 1/2" 0,2 0 0 2,26 0,45 2,4 0 0 0 0,45
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 33 46 41 0,026 1/2" 4,5 0,1 4,94 25,96 116,82 0,9 4,45 0 0 121,27
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 34 46 44 0,017 1/2" 0,14 0,1 4,94 12,4 1,74 2,4 11,86 0 0 13,6
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Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 35 55 56 0,011 1/2" 0,11 0,1 4,94 5,3 0,58 2,5 12,35 20,24 99,99 112,92
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 36 68 70 0,002 1/2" 0,2 0 0 0,32 0,06 2,5 0 0 0 0,06
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 37 83 84 0,006 1/2" 0,2 0 0 2,1 0,42 2,5 0 0 0 0,42
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 38 18 15 0,055 1/2" 4,25 0,3 44,48 99,64 423,47 0,9 40,03 0 0 463,5
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 39 18 16 0,008 1/2" 0,2 0 0 2,96 0,59 2,4 0 0 0 0,59
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 40 19 20 0,006 1/2" 0,09 0 0 2,26 0,2 2,5 0 0 0 0,2
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 41 41 47 0,026 1/2" 3,42 0,1 4,94 25,96 88,78 2,5 12,35 0 0 101,13
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 42 44 45 0,017 1/2" 0,11 0,1 4,94 12,4 1,36 2,5 12,35 20,24 99,99 113,7
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 43 15 12 0,047 1/2" 4,72 0,2 19,77 75,88 358,15 0,9 17,79 0 0 375,94
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 44 15 13 0,008 1/2" 0,2 0 0 2,96 0,59 2,4 0 0 0 0,59
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 45 16 17 0,008 1/2" 0,05 0 0 2,96 0,15 2,5 0 0 0 0,15
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 46 47 48 0,026 1/2" 2,6 0,1 4,94 25,96 67,5 2,5 12,35 0 0 79,85
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 47 12 9 0,041 1/2" 2,8 0,2 19,77 58,26 163,13 0,9 17,79 0 0 180,92
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 48 12 10 0,006 1/2" 0,2 0 0 2,26 0,45 2,4 0 0 0 0,45
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 49 13 14 0,008 1/2" 0,05 0 0 2,96 0,15 2,5 0 0 0 0,15
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 50 48 59 0,013 1/2" 4,18 0,1 4,94 7,37 30,81 0,9 4,45 0 0 35,26
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 51 48 42 0,013 1/2" 0,17 0,1 4,94 7,92 1,35 0,9 4,45 0 0 5,8
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 52 9 6 0,037 1/2" 2 0,2 19,77 47,89 95,78 0,9 17,79 0 0 113,57
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 53 9 7 0,004 1/2" 0,2 0 0 1,11 0,22 2,4 0 0 0 0,22
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 54 10 11 0,006 1/2" 0,05 0 0 2,26 0,11 2,5 0 0 0 0,11
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 55 59 49 0,006 1/2" 4,24 0 0 2,26 9,58 0,9 0 0 0 9,58
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 56 59 58 0,006 1/2" 0,17 0 0 2,26 0,38 2,4 0 0 0 0,38
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 57 42 43 0,013 1/2" 0,2 0,1 4,94 7,92 1,58 2,5 12,35 20,24 99,99 113,92
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 58 6 2 0,024 1/2" 0,05 0,1 4,94 23,02 1,15 0,24 1,19 0 0 2,34
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 59 6 5 0,012 1/2" 0,09 0,1 4,94 6,83 0,61 0,24 1,19 0 0 1,8
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 60 7 8 0,004 1/2" 0,05 0 0 1,11 0,06 2,5 0 0 0 0,06
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 61 49 50 0,006 1/2" 0,17 0 0 2,26 0,38 2,5 0 0 0 0,38
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 62 58 60 0,006 1/2" 0,2 0 0 2,26 0,45 2,5 0 0 0 0,45
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 63 2 1 0,024 1/2" 3,93 0,1 4,94 23,02 90,47 2,5 12,35 0 0 102,82
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 64 5 3 0,012 1/2" 0,12 0,1 4,94 6,83 0,82 2,5 12,35 0 0 13,17
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 65 50 51 0,006 1/2" 0,14 0 0 2,26 0,32 2,5 0 0 0 0,32
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 66 1 36 0,012 1/2" 2,6 0,1 4,94 6,83 17,76 2,4 11,86 0 0 29,62
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 67 1 40 0,012 1/2" 0,24 0,1 4,94 6,83 1,64 0,9 4,45 0 0 6,09
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 68 3 4 0,012 1/2" 0,08 0,1 4,94 6,83 0,55 2,5 12,35 10,12 49,99 62,89
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RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
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CALOR PLANTA SEGUNDA 1 69 36 38 0,012 1/2" 0,24 0,1 4,94 6,83 1,64 2,5 12,35 0 0 13,99
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 70 40 39 0,012 1/2" 0,13 0,1 4,94 6,83 0,89 2,5 12,35 20,24 99,99 113,23
CALOR PLANTA SEGUNDA 1 71 38 37 0,012 1/2" 0,13 0,1 4,94 6,83 0,89 2,5 12,35 20,24 99,99 113,23
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 72 28 27 0,096 1/2" 0,59 0,5 123,56 282,4 166,62 0 0 0 0 166,62
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 73 27 25 0,096 1/2" 0,3 0,5 123,56 282,4 84,72 2,5 308,9 0 0 393,62
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 74 25 26 0,096 1/2" 3,71 0,5 123,56 282,4 1047,7 2,5 308,9 0 0 1356,6
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 75 26 24 0,057 1/2" 2,16 0,3 44,48 106,45 229,93 0,9 40,03 112,41 5000 5269,96
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 76 26 32 0,039 1/2" 0,5 0,2 19,77 53,25 26,63 2,4 47,45 0 0 74,08
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 77 32 31 0,037 1/2" 0,22 0,2 19,77 48,43 10,65 2,4 47,45 0 0 58,1
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 78 32 29 0,002 1/2" 2,03 0 0 0,32 0,65 0,9 0 0 0 0,65
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 79 31 33 0,037 1/2" 3 0,2 19,77 48,43 145,29 2,5 49,43 0 0 194,72
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 80 29 30 0,002 1/2" 3,11 0 0 0,32 1 2,5 0 0 0 1
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 81 33 34 0,037 1/2" 0,25 0,2 19,77 48,43 12,11 2,5 49,43 252,91 5000,03 5061,57
CALOR PLANTA SEGUNDA 2 82 30 35 0,002 1/2" 0,07 0 0 0,32 0,02 2,5 0 0 0 0,02
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CÁLCULO DE NUDOS calor_tercera.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [mca] [lps] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co c1
UTA MUJER1 2 2 S 3,7 0,46806 0 0 0 25000 0
3M BIBLIOTECA 2 9 S 0,3 0,01333 0 0 0 500 0
3M BIBLIOTECA 2 12 S 0,3 0,01444 0 0 0 500 0
3M BIBLIOTECA 2 15 S 0,3 0,01444 0 0 0 500 0
3M BIBLIOTECA 2 18 S 0,2 0,01444 0 0 0 500 0
3A_BIBLIOTECA 1 23 S 0,5 0,02583 0 0 0 500 0
3A BIBLIOTECA 1 25 S 0,5 0,01444 0 0 0 500 0
3A BIBLIOTECA 1 28 S 0,5 0,01222 0 0 0 500 0
3A BIBLIOTECA 1 33 S 0,5 0,01778 0 0 0 500 0
3A VEST 1 39 S 0,2 0,005 0 0 0 500 0
UTA MUJER 2 1 41 S 2,7 0,54972 0 0 0 25000 0
UTA RESTAU 1 44 S 2,8 0,13528 0 0 0 25000 0
3A FOTOC 1 47 S 0,2 0,00194 0 0 0 500 0
3A ASEO 3 1 50 S 0,2 0,0025 0 0 0 500 0
3A ASEO 2 1 54 S 0,2 0,0025 0 0 0 500 0
3A ASEO 1 1 58 S 0,2 0,0025 0 0 0 500 0
3M ASEO 2 2 69 S 0,1 0,00389 0 0 0 500 0
3M ASEO 1 2 75 S 0,1 0,00222 0 0 0 500 0
3A_VEST 1 87 S 0,4 0,01361 0 0 0 500 0
3A VEST 1 90 S 0,3 0,00333 0 0 0 500 0
3M VEST 2 92 S 0,5 0,00917 0 0 0 500 0
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Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
CALOR PLANTA 3ª 1 1 66 67 0,787 1 1/4" 0,65 0,8 316,32 238,4 154,96 0 0 0 0 154,96
CALOR PLANTA 3ª 1 2 67 63 0,694 1 1/4" 1,8 0,7 242,18 187,53 337,55 0,9 217,96 0 0 555,51
CALOR PLANTA 3ª 1 3 67 64 0,092 1/2" 2,56 0,5 123,56 263,99 675,81 2,4 296,54 0 0 972,35
CALOR PLANTA 3ª 1 4 63 61 0,145 3/4" 2,18 0,4 79,08 135,02 294,34 0,9 71,17 0 0 365,51
CALOR PLANTA 3ª 1 5 63 42 0,55 1 1/4" 0,94 0,5 123,56 120,12 112,91 0,9 111,2 0 0 224,11
CALOR PLANTA 3ª 1 6 64 65 0,092 1/2" 0,74 0,5 123,56 263,99 195,35 2,1 259,48 0 0 454,83
CALOR PLANTA 3ª 1 7 61 62 0,145 3/4" 4,52 0,4 79,08 135,02 610,29 2,1 166,07 0 0 776,36
CALOR PLANTA 3ª 1 8 42 40 0,55 1 1/4" 2 0,5 123,56 120,12 240,24 1,7 210,05 0 0 450,29
CALOR PLANTA 3ª 1 9 65 38 0,005 1/2" 3 0 0 1,5 4,5 0,9 0 0 0 4,5
CALOR PLANTA 3ª 1 10 65 37 0,087 1/2" 0,57 0,4 79,08 237,85 135,57 0,9 71,17 0 0 206,74
CALOR PLANTA 3ª 1 11 62 60 0,009 1/2" 3,59 0 0 4,38 15,72 0,9 0 0 0 15,72
CALOR PLANTA 3ª 1 12 62 45 0,135 3/4" 1,04 0,4 79,08 118,8 123,55 2,1 166,07 0 0 289,62
CALOR PLANTA 3ª 1 13 40 41 0,55 1 1/4" 0,25 0,5 123,56 120,12 30,03 1,7 210,05 202,33 24999,9 25239,97
CALOR PLANTA 3ª 1 14 38 39 0,005 1/2" 0,2 0 0 1,5 0,3 2,5 0 0 0 0,3
CALOR PLANTA 3ª 1 15 37 35 0,087 1/2" 3 0,4 79,08 237,85 713,55 2,1 166,07 0 0 879,62
CALOR PLANTA 3ª 1 16 60 56 0,007 1/2" 0,17 0 0 2,6 0,44 0,9 0 0 0 0,44
CALOR PLANTA 3ª 1 17 60 59 0,003 1/2" 1,07 0 0 0,48 0,51 2,4 0 0 0 0,51
CALOR PLANTA 3ª 1 18 45 43 0,135 3/4" 2 0,4 79,08 118,8 237,6 2,1 166,07 0 0 403,67
CALOR PLANTA 3ª 1 19 35 83 0,087 1/2" 0,54 0,4 79,08 237,85 128,44 2,1 166,07 0 0 294,51
CALOR PLANTA 3ª 1 20 56 52 0,004 1/2" 4,03 0 0 1,23 4,96 0,9 0 0 0 4,96
CALOR PLANTA 3ª 1 21 56 55 0,003 1/2" 1,92 0 0 0,48 0,92 2,4 0 0 0 0,92
CALOR PLANTA 3ª 1 22 59 57 0,003 1/2" 3,12 0 0 0,48 1,5 2,5 0 0 0 1,5
CALOR PLANTA 3ª 1 23 43 44 0,135 3/4" 0,25 0,4 79,08 118,8 29,7 2,1 166,07 316,14 25000,4 25196,12
CALOR PLANTA 3ª 1 24 83 36 0,07 1/2" 7,21 0,4 79,08 158,39 1141,99 0,9 71,17 0 0 1213,16
CALOR PLANTA 3ª 1 25 83 82 0,017 1/2" 2 0,1 4,94 12,06 24,12 2,4 11,86 0 0 35,98
CALOR PLANTA 3ª 1 26 52 48 0,002 1/2" 0,64 0 0 0,32 0,2 0,9 0 0 0 0,2
CALOR PLANTA 3ª 1 27 52 51 0,003 1/2" 1,01 0 0 0,48 0,48 2,4 0 0 0 0,48
CALOR PLANTA 3ª 1 28 55 53 0,003 1/2" 3 0 0 0,48 1,44 2,5 0 0 0 1,44
CALOR PLANTA 3ª 1 29 57 58 0,003 1/2" 0,25 0 0 0,48 0,12 2,5 0 0 0 0,12
CALOR PLANTA 3ª 1 30 36 22 0,026 1/2" 0,24 0,1 4,94 25,41 6,1 1 4,94 0 0 11,04
CALOR PLANTA 3ª 1 31 36 34 0,044 1/2" 5,35 0,2 19,77 67,98 363,69 1 19,77 0 0 383,46
CALOR PLANTA 3ª 1 32 82 84 0,017 1/2" 0,7 0,1 4,94 12,06 8,44 2,5 12,35 0 0 20,79
CALOR PLANTA 3ª 1 33 48 46 0,002 1/2" 2,26 0 0 0,32 0,72 2,5 0 0 0 0,72
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Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
CALOR PLANTA 3ª 1 34 51 49 0,003 1/2" 3 0 0 0,48 1,44 2,5 0 0 0 1,44
CALOR PLANTA 3ª 1 35 53 54 0,003 1/2" 0,25 0 0 0,48 0,12 2,5 0 0 0 0,12
CALOR PLANTA 3ª 1 36 22 23 0,026 1/2" 0,3 0,1 4,94 25,41 7,62 2,5 12,35 101,21 499,98 519,95
CALOR PLANTA 3ª 1 37 34 31 0,027 1/2" 3,77 0,1 4,94 26,97 101,68 0,9 4,45 0 0 106,13
CALOR PLANTA 3ª 1 38 34 32 0,018 1/2" 0,23 0,1 4,94 13,11 3,02 2,4 11,86 0 0 14,88
CALOR PLANTA 3ª 1 39 84 88 0,017 1/2" 3,6 0,1 4,94 12,06 43,42 2,5 12,35 0 0 55,77
CALOR PLANTA 3ª 1 40 46 47 0,002 1/2" 0,25 0 0 0,32 0,08 2,5 0 0 0 0,08
CALOR PLANTA 3ª 1 41 49 50 0,003 1/2" 0,25 0 0 0,48 0,12 2,5 0 0 0 0,12
CALOR PLANTA 3ª 1 42 31 29 0,027 1/2" 0,21 0,1 4,94 26,97 5,66 2,5 12,35 0 0 18,01
CALOR PLANTA 3ª 1 43 32 33 0,018 1/2" 0,08 0,1 4,94 13,11 1,05 2,5 12,35 101,21 499,98 513,38
CALOR PLANTA 3ª 1 44 88 85 0,003 1/2" 5 0 0 0,77 3,85 0,9 0 0 0 3,85
CALOR PLANTA 3ª 1 45 88 86 0,014 1/2" 0,2 0,1 4,94 8,22 1,64 2,4 11,86 0 0 13,5
CALOR PLANTA 3ª 1 46 29 30 0,027 1/2" 0,26 0,1 4,94 26,97 7,01 2,5 12,35 0 0 19,36
CALOR PLANTA 3ª 1 47 85 89 0,003 1/2" 0,2 0 0 0,77 0,15 2,5 0 0 0 0,15
CALOR PLANTA 3ª 1 48 86 87 0,014 1/2" 0,1 0,1 4,94 8,22 0,82 2,5 12,35 101,21 499,98 513,15
CALOR PLANTA 3ª 1 49 30 26 0,014 1/2" 2,35 0,1 4,94 9,1 21,39 0,9 4,45 0 0 25,84
CALOR PLANTA 3ª 1 50 30 27 0,012 1/2" 0,12 0,1 4,94 6,83 0,82 2,4 11,86 0 0 12,68
CALOR PLANTA 3ª 1 51 89 90 0,003 1/2" 0,1 0 0 0,77 0,08 2,5 0 0 0 0,08
CALOR PLANTA 3ª 1 52 26 24 0,014 1/2" 0,45 0,1 4,94 9,1 4,1 2,5 12,35 0 0 16,45
CALOR PLANTA 3ª 1 53 27 28 0,012 1/2" 0,11 0,1 4,94 6,83 0,75 2,5 12,35 101,21 499,98 513,08
CALOR PLANTA 3ª 1 54 24 25 0,014 1/2" 0,67 0,1 4,94 9,1 6,1 2,5 12,35 101,21 499,98 518,43
CALOR PLANTA 3ª 2 55 79 80 0,549 1 1/4" 2,12 0,5 123,56 119,88 254,15 0 0 0 0 254,15
CALOR PLANTA 3ª 2 56 80 78 0,54 1 1/4" 3,42 0,5 123,56 116,28 397,68 0,9 111,2 0 0 508,88
CALOR PLANTA 3ª 2 57 80 95 0,009 1/2" 1,5 0 0 4,16 6,24 2,4 0 0 0 6,24
CALOR PLANTA 3ª 2 58 78 73 0,538 1 1/4" 1,37 0,5 123,56 115,32 157,99 0,9 111,2 0 0 269,19
CALOR PLANTA 3ª 2 59 78 77 0,002 1/2" 0,06 0 0 0,4 0,02 2,4 0 0 0 0,02
CALOR PLANTA 3ª 2 60 95 96 0,009 1/2" 2,85 0 0 4,16 11,86 2,5 0 0 0 11,86
CALOR PLANTA 3ª 2 61 73 81 0,061 1/2" 0,14 0,3 44,48 120,22 16,83 0,9 40,03 0 0 56,86
CALOR PLANTA 3ª 2 62 73 6 0,477 1" 3 0,8 316,32 385,26 1155,78 1,8 569,38 0 0 1725,16
CALOR PLANTA 3ª 2 63 77 76 0,002 1/2" 2,28 0 0 0,4 0,91 2,5 0 0 0 0,91
CALOR PLANTA 3ª 2 64 96 97 0,009 1/2" 0,19 0 0 4,16 0,79 2,5 0 0 0 0,79
CALOR PLANTA 3ª 2 65 81 72 0,061 1/2" 0,87 0,3 44,48 120,22 104,59 0 0 0 0 104,59
CALOR PLANTA 3ª 2 66 6 7 0,477 1" 4,97 0,8 316,32 385,26 1914,74 1,7 537,74 0 0 2452,48
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RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
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CALOR PLANTA 3ª 2 67 76 74 0,002 1/2" 3 0 0 0,4 1,2 2,5 0 0 0 1,2
CALOR PLANTA 3ª 2 68 97 98 0,009 1/2" 0,18 0 0 4,16 0,75 2,5 0 0 0 0,75
CALOR PLANTA 3ª 2 69 72 21 0,057 1/2" 0,37 0,3 44,48 106,45 39,39 0,9 40,03 0 0 79,42
CALOR PLANTA 3ª 2 70 72 71 0,004 1/2" 0,08 0 0 0,99 0,08 2,4 0 0 0 0,08
CALOR PLANTA 3ª 2 71 7 5 0,468 1" 2,33 0,8 316,32 370,6 863,5 0,9 284,69 0 0 1148,19
CALOR PLANTA 3ª 2 72 7 93 0,009 1/2" 1,5 0 0 4,16 6,24 2,4 0 0 0 6,24
CALOR PLANTA 3ª 2 73 74 75 0,002 1/2" 0,25 0 0 0,4 0,1 2,5 0 0 0 0,1
CALOR PLANTA 3ª 2 74 21 19 0,057 1/2" 3 0,3 44,48 106,45 319,35 2,1 93,41 0 0 412,76
CALOR PLANTA 3ª 2 75 71 70 0,004 1/2" 0,91 0 0 0,99 0,9 2,5 0 0 0 0,9
CALOR PLANTA 3ª 2 76 5 4 0,468 1" 2,5 0,8 316,32 370,6 926,5 1,7 537,74 0 0 1464,24
CALOR PLANTA 3ª 2 77 93 94 0,009 1/2" 2,85 0 0 4,16 11,86 2,5 0 0 0 11,86
CALOR PLANTA 3ª 2 78 19 20 0,057 1/2" 0,17 0,3 44,48 106,45 18,1 2,1 93,41 0 0 111,51
CALOR PLANTA 3ª 2 79 70 68 0,004 1/2" 3 0 0 0,99 2,97 2,5 0 0 0 2,97
CALOR PLANTA 3ª 2 80 4 3 0,468 1" 6 0,8 316,32 370,6 2223,6 1,7 537,74 0 0 2761,34
CALOR PLANTA 3ª 2 81 94 91 0,009 1/2" 0,19 0 0 4,16 0,79 2,5 0 0 0 0,79
CALOR PLANTA 3ª 2 82 20 16 0,042 1/2" 3,04 0,2 19,77 61,82 187,93 0,9 17,79 0 0 205,72
CALOR PLANTA 3ª 2 83 20 17 0,014 1/2" 0,11 0,1 4,94 9,1 1 2,4 11,86 0 0 12,86
CALOR PLANTA 3ª 2 84 68 69 0,004 1/2" 0,25 0 0 0,99 0,25 2,5 0 0 0 0,25
CALOR PLANTA 3ª 2 85 3 1 0,468 1" 2 0,8 316,32 370,6 741,2 1,7 537,74 0 0 1278,94
CALOR PLANTA 3ª 2 86 91 92 0,009 1/2" 0,18 0 0 4,16 0,75 2,5 0 0 0 0,75
CALOR PLANTA 3ª 2 87 16 13 0,028 1/2" 2,78 0,1 4,94 28,91 80,37 0,9 4,45 0 0 84,82
CALOR PLANTA 3ª 2 88 16 14 0,014 1/2" 0,11 0,1 4,94 9,1 1 2,4 11,86 0 0 12,86
CALOR PLANTA 3ª 2 89 17 18 0,014 1/2" 0,09 0,1 4,94 9,1 0,82 2,5 12,35 101,21 499,98 513,15
CALOR PLANTA 3ª 2 90 1 2 0,468 1" 0,2 0,8 316,32 370,6 74,12 1,7 537,74 79,03 24998,8 25610,63
CALOR PLANTA 3ª 2 91 13 10 0,013 1/2" 3,17 0,1 4,94 7,92 25,11 0,9 4,45 0 0 29,56
CALOR PLANTA 3ª 2 92 13 11 0,014 1/2" 0,11 0,1 4,94 9,1 1 2,4 11,86 0 0 12,86
CALOR PLANTA 3ª 2 93 14 15 0,014 1/2" 0,09 0,1 4,94 9,1 0,82 2,5 12,35 101,21 499,98 513,15
CALOR PLANTA 3ª 2 94 10 8 0,013 1/2" 0,11 0,1 4,94 7,92 0,87 2,5 12,35 0 0 13,22
CALOR PLANTA 3ª 2 95 11 12 0,014 1/2" 0,09 0,1 4,94 9,1 0,82 2,5 12,35 101,21 499,98 513,15
CALOR PLANTA 3ª 2 96 8 9 0,013 1/2" 0,09 0,1 4,94 7,92 0,71 2,5 12,35 101,21 499,98 513,04
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CÁLCULOS DE REDES DE TUBERÍA 
1.CALOR 
1.1Sótano –1 
1.2 Planta baja 
1.3 Planta primera 
1.4 Planta segunda 















CÁLCULO DE NUDOS TUBERÍA_FRIO.XLS
Perd. Acum Caudal
Red Nudo Tipo [mca] [lps] Tipo Dim 1 Dim 2 Otros accesorio co c1
UTA ALMACEN 1 11 S 4,6 1,52 0 0 0 25000 0
UTA ARCHIVO GRAL. 1 13 S 5 2,31 0 0 0 25000 0
UTA RESTAU 1 18 S 3,5 0,45 0 0 0 25000 0
UTA MUJER 2 1 20 S 3,4 2,74 0 0 0 25000 0









CÁLCULO DE TRAMOS TUBERÍA_FRIO.XLS
Caudal Pérdidas
RED TRAM DE A  l/s Dnom L [m] m/s pv [pa] [Pa/m] Tot [Pa] Co Dp [Pa] C dif Dp [Pa] Total [Pa]
HVAC FRIO 1 1 24 25 11,03 4" 1,1 1,4 979,21 212,18 233,4 0 0 0 0 233,4
HVAC FRIO 1 2 25 23 4,00 2 1/2" 3,2 1 499,59 191,85 613,92 1,2 599,51 0 0 1213,43
HVAC FRIO 1 3 25 26 7,03 3" 0,52 1,3 844,31 248,28 129,11 1,3 1097,6 0 0 1226,71
HVAC FRIO 1 4 23 27 4,00 2 1/2" 0,64 1 499,59 191,85 122,78 1 499,59 0 0 622,37
HVAC FRIO 1 5 26 14 7,03 3" 0,84 1,3 844,31 248,28 208,56 0,8 675,45 0 0 884,01
HVAC FRIO 1 6 27 28 4,00 2 1/2" 0,79 1 499,59 191,85 151,56 1 499,59 50,04 24999,5 25650,63
HVAC FRIO 1 7 14 15 7,03 3" 8,07 1,3 844,31 248,28 2003,62 0,8 675,45 0 0 2679,07
HVAC FRIO 1 8 15 16 7,03 3" 1,49 1,3 844,31 248,28 369,94 0,8 675,45 0 0 1045,39
HVAC FRIO 1 9 16 22 7,03 3" 4,84 1,3 844,31 248,28 1201,68 0,8 675,45 0 0 1877,13
HVAC FRIO 1 10 22 17 0,45 1" 1,79 0,8 319,74 389,9 697,92 3 959,22 0 0 1657,14
HVAC FRIO 1 11 22 21 2,74 2 1/2" 0,65 0,7 244,8 94,25 61,26 3 734,4 0 0 795,66
HVAC FRIO 1 12 22 19 3,84 2 1/2" 1,37 1 499,59 177,56 243,26 1 499,59 0 0 742,85
HVAC FRIO 1 13 17 18 0,45 1" 0,46 0,8 319,74 389,9 179,35 1,5 479,61 78,19 25000,5 25659,43
HVAC FRIO 1 14 21 20 2,74 2 1/2" 0,42 0,7 244,8 94,25 39,59 1,2 293,76 102,12 24999 25332,33
HVAC FRIO 1 15 19 2 3,84 2 1/2" 3 1 499,59 177,56 532,68 1 499,59 0 0 1032,27
HVAC FRIO 1 16 2 1 3,84 2 1/2" 14 1 499,59 177,56 2485,84 1 499,59 0 0 2985,43
HVAC FRIO 1 17 1 5 3,84 2 1/2" 0,39 1 499,59 177,56 69,25 0 0 0 0 69,25
HVAC FRIO 1 18 5 6 3,84 2 1/2" 1,18 1 499,59 177,56 209,52 1 499,59 0 0 709,11
HVAC FRIO 1 19 6 3 3,84 2 1/2" 2,3 1 499,59 177,56 408,39 1 499,59 0 0 907,98
HVAC FRIO 1 20 3 4 3,84 2 1/2" 5,01 1 499,59 177,56 889,58 1 499,59 0 0 1389,17
HVAC FRIO 1 21 4 30 3,84 2 1/2" 3,46 1 499,59 177,56 614,36 1 499,59 0 0 1113,95
HVAC FRIO 1 22 30 29 3,84 2 1/2" 2,91 1 499,59 177,56 516,7 1 499,59 0 0 1016,29
HVAC FRIO 1 23 29 8 3,84 2 1/2" 2,06 1 499,59 177,56 365,77 1 499,59 0 0 865,36
HVAC FRIO 1 24 8 9 3,84 2 1/2" 5,52 1 499,59 177,56 980,13 1 499,59 0 0 1479,72
HVAC FRIO 1 25 9 7 2,31 2" 4,07 1,1 604,51 333,28 1356,45 1,4 846,31 0 0 2202,76
HVAC FRIO 1 26 9 10 1,52 2" 1,86 0,7 244,8 152,56 283,76 0,9 220,32 0 0 504,08
HVAC FRIO 1 27 7 12 2,31 2" 2,94 1,1 604,51 333,28 979,84 1,2 725,41 0 0 1705,25
HVAC FRIO 1 28 10 11 1,52 2" 0,3 0,7 244,8 152,56 45,77 1,3 318,24 102,12 24999 25362,99
HVAC FRIO 1 29 12 13 2,31 2" 0,53 1,1 604,51 333,28 176,64 1,2 725,41 41,36 25002,5 25904,58
Pérd. Sing. Pérd. Term.Zona Velocidad Pérd. C. RectoTRAMO Dim. en mm
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El presente capítulo tiene como objeto presentar los resultados obtenidos en el proceso de 
certificación de la eficiencia energética del edificio.  
I. DOCUMENTO  LÍMITE DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
 DOCUMENTO BÁSICO  HE-1.  

















Código Técnico de la Edificación



















Autor de la Calificación




JORGE ANDRES PEREZ MARTIN
(null)
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 85,484,2
Proporción relativa calefacción refrigeración 30,769,3
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
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-1INST1 00 Nivel de estanqueidad 1 3 43,81 3,70
-1INST2 00 Nivel de estanqueidad 1 3 244,89 3,70
-1ALMACEN2 00 Intensidad Baja - 24h 3 142,80 3,70
-1ALMACEN1 00 Intensidad Baja - 24h 3 373,34 3,70
0M_ESCALERA 01 Intensidad Media - 12h 3 41,84 4,85
0M_VESTIB 01 Intensidad Media - 12h 3 37,29 4,85
0INST1 01 Nivel de estanqueidad 1 3 19,21 4,85
0A_DIRECCION 01 Intensidad Media - 12h 3 27,92 4,85
0A_ADMIN 01 Intensidad Media - 12h 3 46,88 4,85
0A_CLASIF 01 Intensidad Media - 12h 3 46,85 4,85
OA_PREARCH 01 Intensidad Media - 12h 3 27,44 4,85
0A_VESTIB1 01 Intensidad Media - 12h 3 44,09 4,85
0INST3 01 Nivel de estanqueidad 1 3 6,16 4,85
0A_ASEO1 01 Intensidad Media - 12h 3 9,71 4,85
0A_ASEO2 01 Intensidad Media - 12h 3 5,91 4,85
0A_ASEO3 01 Intensidad Media - 12h 3 7,89 4,85
0M_CORTAV 01 Nivel de estanqueidad 1 3 4,96 4,85
0A_CORTAV 01 Nivel de estanqueidad 1 3 8,28 4,85
1M_ESCALERA 02 Intensidad Media - 12h 3 30,51 3,35
1M_CONF 1 02 Intensidad Media - 12h 3 56,53 3,35

















1INST 1 02 Nivel de estanqueidad 1 3 18,61 3,35
1M_VEST 02 Intensidad Media - 12h 3 33,19 3,35
1M_ASEO1 02 Intensidad Media - 12h 3 6,39 3,35
1M_ESPERA 02 Intensidad Media - 12h 3 14,59 3,35
1M_ASEO2 02 Intensidad Media - 12h 3 9,13 3,35
1M_ASEO3 02 Intensidad Media - 12h 3 9,82 3,35
1M_OBS REG 02 Intensidad Media - 12h 3 32,89 3,35
1A_VEST 02 Intensidad Media - 12h 3 9,28 3,35
1INST 3 02 Nivel de estanqueidad 1 3 6,16 3,35
1A_ALMACEN 02 Intensidad Baja - 24h 3 152,29 3,35
1INST 2 02 Nivel de estanqueidad 1 3 30,24 3,35
1M_CONF 2 02 Intensidad Media - 12h 3 55,65 3,35
2M_ESCALERA 03 Intensidad Media - 12h 3 30,51 3,35
2M_VEST 03 Intensidad Media - 12h 3 15,40 3,35
2 INST1 03 Nivel de estanqueidad 1 3 18,61 3,35
2M_REUNION 03 Intensidad Media - 12h 3 18,80 3,35
2M_ESPERA 03 Intensidad Media - 12h 3 17,26 3,35
2M_ASEO1 03 Intensidad Media - 12h 3 5,71 3,35
2M_ASEO3 03 Intensidad Media - 12h 3 7,40 3,35
2M_ASEO2 03 Intensidad Media - 12h 3 7,86 3,35
2A_VEST 03 Intensidad Media - 12h 3 9,79 3,35
2INST2 03 Nivel de estanqueidad 1 3 20,00 3,35
2INST3 03 Nivel de estanqueidad 1 3 6,16 3,35
2A_ALMACEN2 03 Intensidad Baja - 24h 3 127,68 3,35

















2M_DESP4 03 Intensidad Media - 12h 3 20,11 3,35
2M_DESP3 03 Intensidad Media - 12h 3 14,58 3,35
2M_DESP1 03 Intensidad Media - 12h 3 12,86 3,35
2M_PAS 03 Intensidad Media - 12h 3 29,26 3,35
2M_DESP5 03 Intensidad Media - 12h 3 20,13 3,35
2M_DESP2 03 Intensidad Media - 12h 3 13,61 3,35
2A_ALMACEN1 03 Intensidad Baja - 24h 3 105,91 3,35
3M INSTALACION 04 Nivel de estanqueidad 1 3 76,10 3,90
3M_ESCALERA 04 Intensidad Media - 12h 3 12,06 3,90
3M_VEST 04 Intensidad Media - 12h 3 18,65 3,90
3INST1 04 Nivel de estanqueidad 1 3 18,61 3,90
3M_ESPERA 04 Intensidad Media - 12h 3 18,40 3,90
3M_BIBLIO 04 Intensidad Media - 12h 3 128,21 3,90
3M_LIMP 04 Intensidad Media - 12h 3 5,71 3,90
3M_ASEO1 04 Intensidad Media - 12h 3 7,86 3,90
3M_ASEO2 04 Intensidad Media - 12h 3 7,40 3,90
3INST3 04 Nivel de estanqueidad 1 3 31,30 3,90
3A_ASEO1 04 Intensidad Media - 12h 3 4,93 3,90
3A_ASEO2 04 Intensidad Media - 12h 3 6,68 3,90
3A_ASEO3 04 Intensidad Media - 12h 3 7,06 3,90
3A_FOTOC 04 Intensidad Media - 12h 3 5,37 3,90
3A_RESTAU 04 Intensidad Media - 12h 3 32,71 3,90
3A_VEST 04 Intensidad Media - 12h 3 27,65 3,90
3INST5 04 Nivel de estanqueidad 1 3 6,16 3,90





























Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI
Hormigón convencional d 2400 1,900 2400,00 1000,00 - 120 --
Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 - --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --





FORJADO EXTERIOR 0,63 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030















FORJADO EXTERIOR 0,63 Hormigón convencional d 2400 0,200
CUBIERTA 0,40 Acero 0,015
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,060
Hormigón convencional d 2400 0,300
FORJADO LOCAL NO CALEF 0,71 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
Hormigón convencional d 2400 0,200
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
TABIQUE A LOCAL NO CALEF 0,79 Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,013
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,013
TABIQUE A LOCAL CALEF 3,65 Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,013
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,013
MURO EXTERIOR 0,67 Hormigón convencional d 2400 0,250
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,030
Betún fieltro o lámina 0,005
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 c 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,013
SOLADO 0,61 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050














VER_DB3_4-12-4 1,60 0,40 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre




Marco VER_PVC dos cámaras
% Hueco 15,00
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En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,41 0,76
Encuentro suelo exterior-fachada 0,46 0,74
Encuentro cubierta-fachada 0,46 0,74
Esquina saliente 0,16 0,81
Hueco ventana 0,27 0,64
Esquina entrante -0,13 0,84
Pilar 0,77 0,64
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4. Resultados













-1ALMACEN2 142,8  1  38,0  61,6  68,1  100,7  
-1ALMACEN1 373,3  1  35,8  58,0  66,0  107,8  
0M_ESCALERA 41,8  1  59,9  94,4  49,7  96,6  
0M_VESTIB 37,3  1  57,9  86,4  52,5  96,9  
0A_DIRECCION 27,9  1  61,8  91,9  64,6  79,1  
0A_ADMIN 46,9  1  53,0  112,2  61,3  90,8  
0A_CLASIF 46,9  1  54,1  79,6  60,6  99,3  
OA_PREARCH 27,4  1  65,3  82,7  57,5  88,5  
0A_VESTIB1 44,1  1  78,6  101,7  61,7  65,0  
1M_ESCALERA 30,5  1  37,5  84,9  57,4  92,3  
1M_CONF 1 56,5  1  25,8  77,8  66,1  99,8  
1M_PAS1 20,7  1  55,4  82,1  59,5  64,0  
1M_VEST 33,2  1  39,8  103,9  62,0  81,3  
1M_ESPERA 14,6  1  59,0  89,8  73,3  71,4  
1M_OBS REG 32,9  1  42,0  78,4  75,7  83,9  
1A_VEST 9,3  1  37,8  52,3  70,1  115,7  
1A_ALMACEN 152,3  1  22,4  84,0  94,3  89,8  
1M_CONF 2 55,6  1  54,5  95,2  58,6  76,6  























2M_VEST 15,4  1  39,6  75,9  60,3  77,4  
2M_REUNION 18,8  1  32,5  89,2  73,5  77,7  
2M_ESPERA 17,3  1  45,0  120,5  67,9  98,7  
2A_VEST 9,8  1  32,2  58,6  57,1  125,6  
2A_ALMACEN2 127,7  1  18,0  89,0  96,2  71,3  
2M_ADMINIST 132,9  1  44,1  104,4  59,0  79,7  
2M_DESP4 20,1  1  76,1  99,8  63,0  54,3  
2M_DESP3 14,6  1  38,1  90,1  67,9  70,8  
2M_DESP1 12,9  1  35,1  91,0  63,5  102,5  
2M_PAS 29,3  1  53,3  92,2  47,4  101,8  
2M_DESP5 20,1  1  43,3  90,7  60,5  105,0  
2M_DESP2 13,6  1  39,6  89,8  68,1  72,6  
2A_ALMACEN1 105,9  1  29,4  66,2  100,0  86,8  
3M_ESCALERA 12,1  1  100,0  112,5  63,7  116,0  
3M_VEST 18,6  1  65,5  110,9  60,4  77,3  
3M_ESPERA 18,4  1  60,4  116,1  69,0  104,0  
3M_BIBLIO 128,2  1  49,6  107,4  62,1  68,9  
3A_FOTOC 5,4  1  83,6  105,2  84,3  98,8  
3A_RESTAU 32,7  1  59,7  107,6  64,9  62,7  
3A_VEST 27,7  1  76,2  115,7  73,6  62,3  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
Acristalamiento VER_DB3_4-12-4
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II. CERTIFICADO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 





















Proyecto: PFC INSTITUTO MOSTOLES
Fecha: 20/01/10


















Autor de la Calificación
JORGE ANDRES PEREZ MARTIN




Cobertura solar mínima CTE-HE 4 (%)
0.0




Superficie no acondicionada (m²)
693.73
Superficie de plenums (m²)
0.00
2. RESUMEN INDICADORES ENERGÉTICOS ANUALES 
Indicador Energético Edif. Objeto Edif. Referencia Índice Calificación
Demanda Calef. (kW·h/m²) 82.3 61.6 1.34 E
Demanda Refri. (kW·h/m²) 71.8 88.4 0.81 C
Emisiones Climat. (kg CO2/m²) 28.8 33.0 0.87 C
Emisiones ACS (kg CO2/m²) 0.0 0.0 -1.00 -
Emisiones Ilum. (kg CO2/m²) 25.2 38.5 0.65 C
Emisiones Tot. (kg CO2/m²) 54.0 71.6 0.75 C
Nota: Las demandas y emisiones por metro cuadrado han sido obtenidas utilizando la suma de las superficies acondicionadas y no acondicionadas
3. ETIQUETA Y VALORES TOTALES
Concepto Edif. Objeto Edif. Referencia
Energía Final (kWh/año) 353498.8 438084.4
Energía Final (kWh/(m²año)) 125.3 155.2
En. Primaria (kWh/año) 644882.4 794327.4
En. Primaria (kWh/(m²año)) 228.5 281.4
Emisiones (kg CO2/año) 152475.1 202020.9
Emisiones (kg CO2/(m²año)) 54.0 71.6
El consumo real de energía del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán
de la climatología y de las condiciones de operación y funcionamiento reales del edificio, 
entre otros factores.










4.1. Composición de cerramientos
Nombre Tipo U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color
FORJADO EXTERIOR-C Transitorio 0,63 555,75 0,70
I_FORJADO EXTERIOR-C Transitorio 0,63 555,75 0,70
CUBIERTA-C Transitorio 0,40 838,80 0,70
I_CUBIERTA-C Transitorio 0,40 838,80 0,70
FORJADO LOCAL NO CALEF-C Transitorio 0,71 571,69 0,70
I_FORJADO LOCAL NO CALEF-C Transitorio 0,71 571,69 0,70
TABIQUE A LOCAL NO CALEF-C Transitorio 0,79 26,19 0,70
I_TABIQUE A LOCAL NO CALEF-C Transitorio 0,79 26,19 0,70
TABIQUE A LOCAL CALEF-C Transitorio 2,75 21,45 0,70
I_TABIQUE A LOCAL CALEF-C Transitorio 2,75 21,45 0,70
MURO EXTERIOR-C Transitorio 0,67 617,13 0,70
I_MURO EXTERIOR-C Transitorio 0,67 617,13 0,70
SOLADO-C Transitorio 0,61 795,75 0,70
I_SOLADO-C Transitorio 0,61 795,75 0,70
4.2. Acristalamientos
Nombre Tipo Localización Factor solar U (W/(m²K)) Tran. visible
VER_DB3_4-12-4 Prop. globales Exterior 0,40 1,60 0,91
5. CERRAMIENTOS
5.1. Cerramientos exteriores
Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²) Orient.
-1INST2_CUB001 CUBIERTA-C -1INST2 244,89 Horiz.
-1ALMACEN2_CUB001 CUBIERTA-C -1ALMACEN2 142,80 Horiz.
-1ALMACEN1_CUB001 CUBIERTA-C -1ALMACEN1 373,34 Horiz.
82E MURO EXTERIOR-C 0M_ESCALERA 39,83 -11,93
82F MURO EXTERIOR-C 0M_ESCALERA 25,63 -104,50
831 MURO EXTERIOR-C 0M_ESCALERA 23,84 75,50
846 MURO EXTERIOR-C 0M_VESTIB 4,73 163,64
849 MURO EXTERIOR-C 0M_VESTIB 14,03 -104,50
84E MURO EXTERIOR-C 0M_VESTIB 12,54 69,87
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Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²) Orient.
858 MURO EXTERIOR-C 0INST1 1,23 -102,24
859 MURO EXTERIOR-C 0INST1 16,51 -102,21
85A MURO EXTERIOR-C 0INST1 11,68 169,18
85B MURO EXTERIOR-C 0INST1 1,51 -116,16
878 MURO EXTERIOR-C 0A_DIRECCION 21,69 -20,20
87B MURO EXTERIOR-C 0A_DIRECCION 21,20 169,18
87C MURO EXTERIOR-C 0A_DIRECCION 29,80 70,83
867 MURO EXTERIOR-C 0A_ADMIN 4,41 -20,13
86B MURO EXTERIOR-C 0A_ADMIN 16,92 -116,16
86D MURO EXTERIOR-C 0A_ADMIN 5,33 166,46
86E MURO EXTERIOR-C 0A_ADMIN 15,32 63,86
894 MURO EXTERIOR-C 0A_CLASIF 23,24 -116,16
895 MURO EXTERIOR-C 0A_CLASIF 43,77 -116,13
884 MURO EXTERIOR-C OA_PREARCH 20,76 -13,54
889 MURO EXTERIOR-C OA_PREARCH 11,95 167,24
88A MURO EXTERIOR-C OA_PREARCH 23,98 70,72
8A4 MURO EXTERIOR-C 0A_VESTIB1 15,77 -116,13
8A5 MURO EXTERIOR-C 0A_VESTIB1 33,80 164,27
8B6 MURO EXTERIOR-C 0INST3 13,80 75,15
8BE MURO EXTERIOR-C 0A_ASEO1 21,03 -17,50
8C1 MURO EXTERIOR-C 0A_ASEO1 11,36 75,15
8E4 MURO EXTERIOR-C 0A_ASEO3 16,39 75,15
83B MURO EXTERIOR-C 0M_CORTAV 9,46 -14,50
83D MURO EXTERIOR-C 0M_CORTAV 9,46 163,64
83E MURO EXTERIOR-C 0M_CORTAV 12,18 75,50
8C9 MURO EXTERIOR-C 0A_CORTAV 13,88 74,28
8CA MURO EXTERIOR-C 0A_CORTAV 9,27 -9,70
8CD MURO EXTERIOR-C 0A_CORTAV 13,47 164,28
1DC4 MURO EXTERIOR-C 1M_ESCALERA 12,74 -11,93
1DC5 MURO EXTERIOR-C 1M_ESCALERA 27,39 -104,50
1DB8 MURO EXTERIOR-C 1M_CONF 1 19,81 -6,09
1DB9 MURO EXTERIOR-C 1M_CONF 1 15,72 -11,93
1DD5 MURO EXTERIOR-C 1M_PAS1 24,53 163,64
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1DF2 MURO EXTERIOR-C 1INST 1 8,07 169,18
1DF3 MURO EXTERIOR-C 1INST 1 1,04 -116,16
1DDD MURO EXTERIOR-C 1M_VEST 4,00 159,74
1DDE MURO EXTERIOR-C 1M_VEST 8,66 69,87
1DE6 MURO EXTERIOR-C 1M_VEST 17,39 63,86
1DFF MURO EXTERIOR-C 1M_ASEO1 11,69 -116,16
1E09 MURO EXTERIOR-C 1M_ESPERA 10,62 63,86
1E0A MURO EXTERIOR-C 1M_ESPERA 4,62 -10,82
1EF1 MURO EXTERIOR-C 1M_ASEO2 7,95 -116,16
1EFC MURO EXTERIOR-C 1M_ASEO3 8,45 -116,16
1F07 MURO EXTERIOR-C 1M_OBS REG 15,20 -13,54
1F0D MURO EXTERIOR-C 1M_OBS REG 8,25 167,24
1F0E MURO EXTERIOR-C 1M_OBS REG 16,56 70,72
1F25 MURO EXTERIOR-C 1INST 3 7,04 162,50
1F26 MURO EXTERIOR-C 1INST 3 9,53 75,15
1F3C MURO EXTERIOR-C 1A_ALMACEN 43,04 -17,50
1F40 MURO EXTERIOR-C 1A_ALMACEN 24,13 164,27
1F41 MURO EXTERIOR-C 1A_ALMACEN 25,19 -175,06
1F42 MURO EXTERIOR-C 1A_ALMACEN 39,86 82,79
1A_ALMACEN-TECHO CUBIERTA-C 1A_ALMACEN 152,29 Horiz.
1F32 MURO EXTERIOR-C 1INST 2 40,78 -116,13
1F33 MURO EXTERIOR-C 1INST 2 8,51 164,27
1INST 2-TECHO CUBIERTA-C 1INST 2 30,24 Horiz.
1M_CONF 2-SUELO I_FORJAD...TERIOR-C 1M_CONF 2 55,65 Horiz.
1DAA MURO EXTERIOR-C 1M_CONF 2 35,73 -6,09
1DAD MURO EXTERIOR-C 1M_CONF 2 32,72 163,63
1DAE MURO EXTERIOR-C 1M_CONF 2 15,29 82,79
1104 MURO EXTERIOR-C 2M_ESCALERA 12,74 -11,93
1105 MURO EXTERIOR-C 2M_ESCALERA 27,39 -104,50
1011 MURO EXTERIOR-C 2M_VEST 8,66 69,87
1114 MURO EXTERIOR-C 2 INST1 22,47 -102,23
1113 MURO EXTERIOR-C 2 INST1 8,07 169,18
1112 MURO EXTERIOR-C 2 INST1 1,04 -116,16
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101A MURO EXTERIOR-C 2M_ESPERA 6,55 69,44
1080 MURO EXTERIOR-C 2M_ASEO1 11,69 -116,16
1099 MURO EXTERIOR-C 2M_ASEO3 10,62 63,86
10CB MURO EXTERIOR-C 2A_VEST 8,83 162,50
10BD MURO EXTERIOR-C 2INST2 27,27 -116,13
10BE MURO EXTERIOR-C 2INST2 8,73 170,26
10D6 MURO EXTERIOR-C 2INST3 7,04 162,50
1251 MURO EXTERIOR-C 2INST3 9,53 75,15
10DF MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN2 35,56 -17,50
10E0 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN2 7,49 -17,50
10E4 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN2 26,56 170,30
10E5 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN2 9,61 -106,02
10E6 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN2 25,13 -175,06
10E7 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN2 39,86 82,79
FE9 MURO EXTERIOR-C 2M_ADMINIST 55,54 -6,09
FEA MURO EXTERIOR-C 2M_ADMINIST 0,96 -11,92
FEB MURO EXTERIOR-C 2M_ADMINIST 14,77 -11,93
FEE MURO EXTERIOR-C 2M_ADMINIST 9,80 163,64
FEF MURO EXTERIOR-C 2M_ADMINIST 47,45 163,63
FF0 MURO EXTERIOR-C 2M_ADMINIST 15,29 82,79
2M_ADMINIST-TECHO CUBIERTA-C 2M_ADMINIST 132,87 Horiz.
2M_DESP4-SUELO I_FORJAD...TERIOR-C 2M_DESP4 20,11 Horiz.
1075 MURO EXTERIOR-C 2M_DESP4 16,12 169,18
1076 MURO EXTERIOR-C 2M_DESP4 14,37 82,79
2M_DESP3-SUELO I_FORJAD...TERIOR-C 2M_DESP3 14,58 Horiz.
105E MURO EXTERIOR-C 2M_DESP3 10,11 169,18
2M_DESP1-SUELO I_FORJAD...TERIOR-C 2M_DESP1 12,86 Horiz.
1046 MURO EXTERIOR-C 2M_DESP1 5,05 169,18
1047 MURO EXTERIOR-C 2M_DESP1 4,51 169,18
2M_PAS-SUELO I_FORJAD...TERIOR-C 2M_PAS 29,26 Horiz.
1029 MURO EXTERIOR-C 2M_PAS 27,96 -20,20
102A MURO EXTERIOR-C 2M_PAS 14,98 -20,20
102B MURO EXTERIOR-C 2M_PAS 3,05 -20,13
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1067 MURO EXTERIOR-C 2M_DESP5 18,42 -20,20
106B MURO EXTERIOR-C 2M_DESP5 13,61 82,79
2M_DESP2-SUELO I_FORJAD...TERIOR-C 2M_DESP2 13,61 Horiz.
1052 MURO EXTERIOR-C 2M_DESP2 10,27 169,18
10A2 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN1 5,69 -13,52
10A3 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN1 7,54 -13,52
10A4 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN1 7,20 -13,52
10A5 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN1 5,36 -13,53
10A6 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN1 4,74 -13,51
10AA MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN1 16,40 -116,16
10AE MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN1 8,25 167,24
10AF MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN1 34,56 167,24
10B0 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN1 17,04 82,83
10B1 MURO EXTERIOR-C 2A_ALMACEN1 22,76 -13,52
13FB MURO EXTERIOR-C 3M INSTALACION 11,90 -6,09
13FC MURO EXTERIOR-C 3M INSTALACION 27,60 -11,93
1402 MURO EXTERIOR-C 3M INSTALACION 20,38 163,64
1403 MURO EXTERIOR-C 3M INSTALACION 27,15 67,59
3M INSTALACION-TECHO CUBIERTA-C 3M INSTALACION 76,10 Horiz.
140F MURO EXTERIOR-C 3M_ESCALERA 5,48 -11,93
1410 MURO EXTERIOR-C 3M_ESCALERA 31,89 -104,50
3M_ESCALERA-TECHO CUBIERTA-C 3M_ESCALERA 12,06 Horiz.
1424 MURO EXTERIOR-C 3M_VEST 10,08 69,87
3M_VEST-TECHO CUBIERTA-C 3M_VEST 18,65 Horiz.
142F MURO EXTERIOR-C 3INST1 26,16 -102,23
1430 MURO EXTERIOR-C 3INST1 9,39 169,18
1431 MURO EXTERIOR-C 3INST1 1,21 -116,16
3INST1-TECHO CUBIERTA-C 3INST1 18,61 Horiz.
3M_ESPERA-TECHO CUBIERTA-C 3M_ESPERA 18,40 Horiz.
144C MURO EXTERIOR-C 3M_BIBLIO 18,77 169,18
144D MURO EXTERIOR-C 3M_BIBLIO 16,73 82,79
144E MURO EXTERIOR-C 3M_BIBLIO 15,84 82,79
144F MURO EXTERIOR-C 3M_BIBLIO 21,44 -20,20
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1454 MURO EXTERIOR-C 3M_BIBLIO 12,18 169,18
1455 MURO EXTERIOR-C 3M_BIBLIO 11,13 169,18
1456 MURO EXTERIOR-C 3M_BIBLIO 11,95 169,18
1457 MURO EXTERIOR-C 3M_BIBLIO 11,77 169,18
3M_BIBLIO-TECHO CUBIERTA-C 3M_BIBLIO 128,21 Horiz.
1461 MURO EXTERIOR-C 3M_LIMP 13,61 -116,16
3M_LIMP-TECHO CUBIERTA-C 3M_LIMP 5,71 Horiz.
3M_ASEO1-TECHO CUBIERTA-C 3M_ASEO1 7,86 Horiz.
147C MURO EXTERIOR-C 3M_ASEO2 12,37 63,86
3M_ASEO2-TECHO CUBIERTA-C 3M_ASEO2 7,40 Horiz.
1485 MURO EXTERIOR-C 3INST3 5,52 -13,51
1489 MURO EXTERIOR-C 3INST3 19,09 -116,16
3INST3-TECHO CUBIERTA-C 3INST3 31,30 Horiz.
1495 MURO EXTERIOR-C 3A_ASEO1 6,24 -13,53
3A_ASEO1-TECHO CUBIERTA-C 3A_ASEO1 4,93 Horiz.
14A0 MURO EXTERIOR-C 3A_ASEO2 8,39 -13,52
3A_ASEO2-TECHO CUBIERTA-C 3A_ASEO2 6,68 Horiz.
14AB MURO EXTERIOR-C 3A_ASEO3 8,78 -13,52
3A_ASEO3-TECHO CUBIERTA-C 3A_ASEO3 7,06 Horiz.
14B6 MURO EXTERIOR-C 3A_FOTOC 6,63 -13,52
3A_FOTOC-TECHO CUBIERTA-C 3A_FOTOC 5,37 Horiz.
14C1 MURO EXTERIOR-C 3A_RESTAU 26,50 -13,52
14C4 MURO EXTERIOR-C 3A_RESTAU 24,49 167,24
14C5 MURO EXTERIOR-C 3A_RESTAU 19,84 82,83
3A_RESTAU-TECHO CUBIERTA-C 3A_RESTAU 32,71 Horiz.
14DB MURO EXTERIOR-C 3A_VEST 25,35 167,24
3A_VEST-TECHO CUBIERTA-C 3A_VEST 27,65 Horiz.
14E6 MURO EXTERIOR-C 3INST5 11,10 75,15
3INST5-TECHO CUBIERTA-C 3INST5 6,16 Horiz.
14F2 MURO EXTERIOR-C 3INST4 31,75 -116,13
14F3 MURO EXTERIOR-C 3INST4 10,16 170,26
3INST4-TECHO CUBIERTA-C 3INST4 20,00 Horiz.
14FC MURO EXTERIOR-C 3A_BIBLIO 50,11 -17,50
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1501 MURO EXTERIOR-C 3A_BIBLIO 11,19 -106,02
1502 MURO EXTERIOR-C 3A_BIBLIO 29,26 -175,06
1503 MURO EXTERIOR-C 3A_BIBLIO 46,41 82,79
3A_BIBLIO-TECHO CUBIERTA-C 3A_BIBLIO 127,68 Horiz.
5.2. Cerramientos en contacto con el terreno
Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²)
-1INST1-SUELO I_SOLADO-C -1INST1 43,81
6AE MURO EXTERIOR-C -1INST1 12,59
6AF MURO EXTERIOR-C -1INST1 8,91
6B0 MURO EXTERIOR-C -1INST1 31,79
-1INST1_TER001 FORJADO ... CALEF-C -1INST1 43,81
-1INST2-SUELO I_SOLADO-C -1INST2 244,89
6E0 MURO EXTERIOR-C -1INST2 51,06
6E1 MURO EXTERIOR-C -1INST2 41,18
6E2 MURO EXTERIOR-C -1INST2 19,20
6E3 MURO EXTERIOR-C -1INST2 50,16
-1ALMACEN2-SUELO I_SOLADO-C -1ALMACEN2 142,80
6CC MURO EXTERIOR-C -1ALMACEN2 27,74
-1ALMACEN1-SUELO I_SOLADO-C -1ALMACEN1 373,34
68A MURO EXTERIOR-C -1ALMACEN1 30,25
689 MURO EXTERIOR-C -1ALMACEN1 12,23
685 MURO EXTERIOR-C -1ALMACEN1 49,90
684 MURO EXTERIOR-C -1ALMACEN1 70,43
683 MURO EXTERIOR-C -1ALMACEN1 31,38
6. VENTANAS
6.1. Ventanas - Dimensiones y orientación
Nombre Acristalamiento Cerramiento Área (m²) Orient.
2AF1 VER_DB3_4-12-4 82E 2,60 -11,93
217E VER_DB3_4-12-4 84E 2,16 69,87
217C VER_DB3_4-12-4 878 3,71 -20,20
217A VER_DB3_4-12-4 87B 3,81 169,18
2178 VER_DB3_4-12-4 86E 2,58 63,86
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2168 VER_DB3_4-12-4 8A5 6,24 164,27
2180 VER_DB3_4-12-4 83D 1,47 163,64
2182 VER_DB3_4-12-4 83E 2,17 75,50
2172 VER_DB3_4-12-4 8C9 2,07 74,28
2174 VER_DB3_4-12-4 8CA 1,39 -9,70
216E VER_DB3_4-12-4 8CD 2,10 164,28
2AF3 VER_DB3_4-12-4 1DC4 2,60 -11,93
2AF7 VER_DB3_4-12-4 1DB9 3,32 -11,93
21D2 VER_DB3_4-12-4 1DD5 6,74 163,64
21D0 VER_DB3_4-12-4 1DDE 2,09 69,87
21CE VER_DB3_4-12-4 1DE6 4,67 63,86
21CC VER_DB3_4-12-4 1E09 2,87 63,86
21C8 VER_DB3_4-12-4 1F0D 2,05 167,24
21CA VER_DB3_4-12-4 1F0E 4,43 70,72
21C6 VER_DB3_4-12-4 1F40 6,23 164,27
21D4 VER_DB3_4-12-4 1DAD 9,12 163,63
2AF5 VER_DB3_4-12-4 1104 2,60 -11,93
2266 VER_DB3_4-12-4 1011 2,22 69,87
225C VER_DB3_4-12-4 103B 2,56 169,18
2B07 VER_DB3_4-12-4 10E4 6,77 170,30
2B09 VER_DB3_4-12-4 10E5 2,21 -106,02
2AFD VER_DB3_4-12-4 FEB 3,32 -11,93
23F6 VER_DB3_4-12-4 FEF 9,12 163,63
2264 VER_DB3_4-12-4 1075 4,34 169,18
2262 VER_DB3_4-12-4 105E 2,50 169,18
2260 VER_DB3_4-12-4 1052 2,51 169,18
2B03 VER_DB3_4-12-4 10AF 8,73 167,24
22B9 VER_DB3_4-12-4 1424 2,13 69,87
2400 VER_DB3_4-12-4 144C 4,34 169,18
23F8 VER_DB3_4-12-4 1454 2,56 169,18
23FA VER_DB3_4-12-4 1455 2,31 169,18
23FC VER_DB3_4-12-4 1456 2,51 169,18
23FE VER_DB3_4-12-4 1457 2,50 169,18
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22B3 VER_DB3_4-12-4 14DB 6,02 167,24
22AF VER_DB3_4-12-4 1500 7,34 170,30
22B1 VER_DB3_4-12-4 1501 2,46 -106,02












2AF1 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
217E No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
217C No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
217A No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2178 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2176 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2168 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2180 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2182 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2172 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2174 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
216E No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2AF3 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2AF7 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
21D2 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
21D0 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
21CE No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
21CC No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
21C8 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
21CA No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
21C6 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
21D4 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2AF5 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2266 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
225C No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2B07 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2B09 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2AFD No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
23F6 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00





















2262 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2260 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2B03 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
22B9 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2400 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
23F8 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
23FA No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
23FC No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
23FE No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
22B5 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
22B3 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
22AF No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
22B1 No 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00










7.1. Espacios - Dimensiones y conexiones
Nombre Planta Multiplicador Área (m²) Altura (m)
-1INST1 00 1 43,81 3,70
-1INST2 00 1 244,89 3,70
-1ALMACEN2 00 1 142,80 3,70
-1ALMACEN1 00 1 373,34 3,70
0M_ESCALERA 01 1 41,84 4,85
0M_VESTIB 01 1 37,29 4,85
0INST1 01 1 19,21 4,85
0A_DIRECCION 01 1 27,92 4,85
0A_ADMIN 01 1 46,88 4,85
0A_CLASIF 01 1 46,85 4,85
OA_PREARCH 01 1 27,44 4,85
0A_VESTIB1 01 1 44,09 4,85
0INST3 01 1 6,16 4,85
0A_ASEO1 01 1 9,71 4,85
0A_ASEO2 01 1 5,91 4,85
0A_ASEO3 01 1 7,89 4,85
0M_CORTAV 01 1 4,96 4,85
0A_CORTAV 01 1 8,28 4,85
1M_ESCALERA 02 1 30,51 3,35
1M_CONF 1 02 1 56,53 3,35
1M_PAS1 02 1 20,69 3,35
1INST 1 02 1 18,61 3,35
1M_VEST 02 1 33,19 3,35
1M_ASEO1 02 1 6,39 3,35
1M_ESPERA 02 1 14,59 3,35
1M_ASEO2 02 1 9,13 3,35
1M_ASEO3 02 1 9,82 3,35
1M_OBS REG 02 1 32,89 3,35
1A_VEST 02 1 9,28 3,35
1INST 3 02 1 6,16 3,35
1A_ALMACEN 02 1 152,29 3,35
1INST 2 02 1 30,24 3,35
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2M_ESCALERA 03 1 30,51 3,35
2M_VEST 03 1 15,40 3,35
2 INST1 03 1 18,61 3,35
2M_REUNION 03 1 18,80 3,35
2M_ESPERA 03 1 17,26 3,35
2M_ASEO1 03 1 5,71 3,35
2M_ASEO3 03 1 7,40 3,35
2M_ASEO2 03 1 7,86 3,35
2A_VEST 03 1 9,79 3,35
2INST2 03 1 20,00 3,35
2INST3 03 1 6,16 3,35
2A_ALMACEN2 03 1 127,68 3,35
2M_ADMINIST 03 1 132,87 3,35
2M_DESP4 03 1 20,11 3,35
2M_DESP3 03 1 14,58 3,35
2M_DESP1 03 1 12,86 3,35
2M_PAS 03 1 29,26 3,35
2M_DESP5 03 1 20,13 3,35
2M_DESP2 03 1 13,61 3,35
2A_ALMACEN1 03 1 105,91 3,35
3M INSTALACION 04 1 76,10 3,90
3M_ESCALERA 04 1 12,06 3,90
3M_VEST 04 1 18,65 3,90
3INST1 04 1 18,61 3,90
3M_ESPERA 04 1 18,40 3,90
3M_BIBLIO 04 1 128,21 3,90
3M_LIMP 04 1 5,71 3,90
3M_ASEO1 04 1 7,86 3,90
3M_ASEO2 04 1 7,40 3,90
3INST3 04 1 31,30 3,90
3A_ASEO1 04 1 4,93 3,90
3A_ASEO2 04 1 6,68 3,90
3A_ASEO3 04 1 7,06 3,90
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3A_RESTAU 04 1 32,71 3,90
3A_VEST 04 1 27,65 3,90
3INST5 04 1 6,16 3,90
3INST4 04 1 20,00 3,90
3A_BIBLIO 04 1 127,68 3,90












-1INST1 10,00 15,00 4,40 7,00 10,00 No
-1INST2 10,00 15,00 4,40 7,00 10,00 No
-1ALMACEN2 40,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
-1ALMACEN1 40,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
0M_ESCALERA 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
0M_VESTIB 4,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
0INST1 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
0A_DIRECCION 6,00 20,00 25,00 7,00 10,00 Sí
0A_ADMIN 6,00 20,00 25,00 5,00 6,00 Sí
0A_CLASIF 6,00 20,00 25,00 5,00 6,00 No
OA_PREARCH 6,00 20,00 25,00 5,00 6,00 Sí
0A_VESTIB1 4,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
0INST3 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
0A_ASEO1 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
0A_ASEO2 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
0A_ASEO3 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
0M_CORTAV 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
0A_CORTAV 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
1M_ESCALERA 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
1M_CONF 1 0,80 20,00 25,00 7,00 10,00 No
1M_PAS1 15,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
1INST 1 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
1M_VEST 4,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
1M_ASEO1 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
1M_ESPERA 4,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
1M_ASEO2 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
1M_ASEO3 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No





















1A_VEST 4,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
1INST 3 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
1A_ALMACEN 40,00 0,00 20,00 7,00 10,00 Sí
1INST 2 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
1M_CONF 2 0,80 20,00 25,00 7,00 10,00 No
2M_ESCALERA 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
2M_VEST 4,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
2 INST1 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
2M_REUNION 1,50 20,00 25,00 5,00 6,00 Sí
2M_ESPERA 4,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
2M_ASEO1 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
2M_ASEO3 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
2M_ASEO2 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
2A_VEST 4,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
2INST2 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
2INST3 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
2A_ALMACEN2 40,00 0,00 20,00 7,00 10,00 Sí
2M_ADMINIST 6,00 20,00 25,00 5,00 6,00 Sí
2M_DESP4 6,00 20,00 25,00 5,00 6,00 Sí
2M_DESP3 6,00 20,00 25,00 5,00 6,00 Sí
2M_DESP1 6,00 20,00 25,00 5,00 6,00 No
2M_PAS 15,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
2M_DESP5 6,00 20,00 25,00 5,00 6,00 No
2M_DESP2 6,00 20,00 25,00 5,00 6,00 Sí
2A_ALMACEN1 40,00 0,00 20,00 7,00 10,00 Sí
3M INSTALACION 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
3M_ESCALERA 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
3M_VEST 4,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
3INST1 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
3M_ESPERA 4,00 0,00 20,00 5,00 6,00 No
3M_BIBLIO 4,00 20,00 25,00 5,00 6,00 Sí
3M_LIMP 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
3M_ASEO1 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No





















3INST3 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
3A_ASEO1 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
3A_ASEO2 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
3A_ASEO3 6,00 0,00 20,00 8,00 10,00 No
3A_FOTOC 6,00 40,00 25,00 5,00 6,00 No
3A_RESTAU 6,00 20,00 25,00 5,00 6,00 Sí
3A_VEST 4,00 0,00 20,00 7,00 10,00 No
3INST5 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
3INST4 10,00 15,00 20,00 7,00 7,00 No
3A_BIBLIO 4,00 20,00 25,00 5,00 6,00 Sí



































B1 Y B2 Velocidad constante 42.000 8,0 2,18 0,42
B3 Y B4 Velocidad variable 40.000 13,0 2,98 0,48
B5 Y B6 Velocidad constante 10.300 8,0 0,49 0,46
B7 Y B8 Velocidad variable 9.000 13,0 0,76 0,42
9.2. Circuitos hidráulicos







Primario FRIO Agua fría Primario Disp. demanda - 7,0
Primario CALOR Agua caliente Primario Disp. demanda 90,0 -
Secundario FRIO Agua fría Secundario Disp. demanda - 7,0





















Caldera Condensación Gas Natural 240,00 0,95
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9.6. Sistemas de condensación
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11.1. Zonas - Especificaciones básicas
Nombre Subsistema secundario Unidad terminal Fuente de calor
Z_0A_DIRECCION UTA ARCH GEN CCV + Rad -
Z_0A_ADMIN UTA ARCH GEN CCV + Rad -
Z_0A_CLASIF UTA ARCH GEN CCV + Rad -
Z_OA_PREARCH UTA ARCH GEN CCV + Rad -
Z_0A_VESTIB1 UTA ARCH GEN CCV + Rad -
Z_1A_VEST UTA ARCH GEN CCV + Rad -
Z_2A_VEST UTA ARCH GEN CCV + Rad -
Z_3A_FOTOC UTA ARCH GEN CCV + Rad -
Z_3A_VEST UTA ARCH GEN CCV + Rad -
Z_3A_BIBLIO UTA ARCH GEN CCV + Rad -
Z_0M_VESTIB UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_1M_PAS1 UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_1M_VEST UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_1M_ESPERA UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_1M_OBS REG UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_2M_VEST UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_2M_REUNION UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_2M_ESPERA UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_2M_ADMINIST UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_2M_DESP4 UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_2M_DESP3 UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_2M_DESP1 UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_2M_PAS UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_2M_DESP5 UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_2M_DESP2 UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_3M_VEST UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_3M_ESPERA UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_3M_BIBLIO UTA MUJER1 CCV + Rad -
Z_1M_CONF 1 UTA MUJER2 CCV + Rad -
Z_1M_CONF 2 UTA MUJER2 CCV + Rad -
Z_0A_ASEO1 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_0A_ASEO2 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
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Nombre Subsistema secundario Unidad terminal Fuente de calor
Z_1M_ASEO1 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_1M_ASEO2 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_1M_ASEO3 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_2M_ASEO1 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_2M_ASEO3 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_2M_ASEO2 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_3M_ASEO1 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_3M_ASEO2 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_3A_ASEO1 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_3A_ASEO2 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_3A_ASEO3 RADIADORES ASEOS Panel radiante Agua caliente
Z_1INST 3 EXTRACTORES - -
Z_2A_ALMACEN2 UTA ALMACE CCV + Bat. Rec. Agua caliente
Z_2A_ALMACEN1 UTA ALMACE CCV + Bat. Rec. Agua caliente
Z_-1ALMACEN1 UTA ALMACE CCV + Bat. Rec. Agua caliente
Z_1A_ALMACEN UTA ALMACE CCV + Bat. Rec. Agua caliente
Z_-1ALMACEN2 UTA ALMACE CCV + Bat. Rec. Agua caliente
Z_3A_RESTAU UTA RESTAUR - -









vent. (kW) EER COP
Z_0A_DIRECCION 1.056 - - 2,03 - - -
Z_0A_ADMIN 1.253 - - 1,29 - - -
Z_0A_CLASIF 529 - - 0,93 - - -
Z_OA_PREARCH 1.130 - - 2,28 - - -
Z_0A_VESTIB1 1.257 - - 3,79 - - -
Z_1A_VEST 140 - - 0,39 - - -
Z_2A_VEST 131 - - 0,18 - - -
Z_3A_FOTOC 139 - - 0,16 - - -
Z_3A_VEST 857 - - 1,94 - - -
Z_3A_BIBLIO 2.822 - - 6,19 - - -
Z_0M_VESTIB 951 - - 1,53 - - -
Z_1M_PAS1 575 - - 0,02 - - -
Z_1M_VEST 1.347 - - 1,30 - - -
Z_1M_ESPERA 576 - - 0,58 - - -


















vent. (kW) EER COP
Z_2M_VEST 282 - - 0,43 - - -
Z_2M_REUNION 717 - - 0,50 - - -
Z_2M_ESPERA 239 - - 0,10 - - -
Z_2M_ADMINIST 3.530 - - 5,14 - - -
Z_2M_DESP4 785 - - 1,43 - - -
Z_2M_DESP3 587 - - 0,89 - - -
Z_2M_DESP1 409 - - 0,86 - - -
Z_2M_PAS 242 - - 0,48 - - -
Z_2M_DESP5 504 - - 0,71 - - -
Z_2M_DESP2 544 - - 0,85 - - -
Z_3M_VEST 378 - - 1,70 - - -
Z_3M_ESPERA 256 - - 0,26 - - -
Z_3M_BIBLIO 3.439 - - 4,33 - - -
Z_1M_CONF 1 2.536 - - 2,10 - - -
Z_1M_CONF 2 3.075 - - 2,90 - - -
Z_0A_ASEO1 - - 0,98 - - - -
Z_0A_ASEO2 - - 0,34 - - - -
Z_0A_ASEO3 - - 0,61 - - - -
Z_1M_ASEO1 - - 0,22 - - - -
Z_1M_ASEO2 - - 0,11 - - - -
Z_1M_ASEO3 - - 0,22 - - - -
Z_2M_ASEO1 - - 0,51 - - - -
Z_2M_ASEO3 - - 0,17 - - - -
Z_2M_ASEO2 - - 0,01 - - - -
Z_3M_ASEO1 - - 0,19 - - - -
Z_3M_ASEO2 - - 0,40 - - - -
Z_3A_ASEO1 - - 0,24 - - - -
Z_3A_ASEO2 - - 0,20 - - - -
Z_3A_ASEO3 - - 0,20 - - - -
Z_1INST 3 2.340 - - - - - -
Z_2A_ALMACEN2 1.159 - 3,08 0,00 - - -
Z_2A_ALMACEN1 1.343 - 4,74 0,00 - - -
Z_-1ALMACEN1 27.526 - 5,43 0,00 - - -


















vent. (kW) EER COP
Z_-1ALMACEN2 1.207 - 2,47 0,00 - - -
Z_3A_RESTAU 1.053 - - 0,00 - - -
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INSTITUTO DE LA MUJER Y ARCHIVO MUNCIPAL DE MOSTOLES 
    




Nº Plano NOMBRE PLANO DENOMINACIÓN ESCALA 
1 01_CLI INSTALACIONES: CLIMATIZACIÓN. ESQUEMAS DE PRINCIPIO  S/E 
2 02_CLI 
INSTALACIONES: CLIMATIZACIÓN. 





DISTRIBUCIÓN DE CONDUCTOS. 





























DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS. 
























DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS. 
PLANTA CUBIERTA. 
1/100 














